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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
 
CC = Corpus Christianorum. Series latina, Turnhout 1953 ff. 
 
CCCM = Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, Turnhout 1966 ff. 
 
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien 1866 ff. 
 
LMA = Lexikon des Mittelalters, Bde. 1 – 9, München und Zürich 1980 – 1998. 
 
MGH 
 
 
 
 
 
 
 
= Monumenta Germaniae Historica 
Auct. ant. = Auctores antiquissimi 
QQ zur Geistesgesch. = Quellen zur Geistesgeschichte des 
Mittelalters 
Ldl. = Libelli de lite imperatorum et pontificum 
SS rer. Germ. = Scriptores rerum Germanicarum in usum 
scholarum separatim editi 
 
MIÖG = Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 
 
PG = Patrologia Graeca, ed. J. P. Migne, 1-161, Paris 1857-1866. 
 
PL = Patrologia Latina, ed. J. P. Migne, 1-221, Paris 1844-1864. 
 
RB = Revue bénédictine, Maredsous 1884 ff. 
 
SC = Sources Chrétiennes, Paris 1941 ff. 
 
VL = Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon2, Bde. 1-13, 
Berlin und New York 1978-2007.   
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EINLEITUNG 
 
Die mittelalterliche Bibliothek des Stiftes Reichersberg ist auf Grund eines Brandes 
im Jahre 1624 heute nicht mehr erhalten, jedoch kann der Handschriftenbestand 
mittels zweier Verzeichnisse rekonstruiert werden. Diese beiden Kataloge aus den 
Jahren 1595 und 1610 sind im Folgenden bearbeitet und ediert, wobei die darin 
verzeichneten Werke inhaltlich von der Antike bis ins späte Mittelalter reichen.  
 
Eine Hauptaufgabe bei der Bearbeitung der Kataloge war das Identifizieren der 
einzelnen Werke. Ohne herauszufinden, welche Werke welcher Autoren in der 
mittelalterlichen Bibliothek Reichersberg lagen, hätte die vorliegende Arbeit wenig 
Sinn ergeben. Wie RICHARD SHARPE beschreibt, können Texte nur verstanden und 
eingeordnet werden, wenn der Autor, sein Umfeld und die Entstehung feststellbar 
sind.1 Was an manchen Stellen eine verhältnismäßig leichte Arbeit war, gestaltete 
sich in anderen Fällen als schwierig und aufwendig. Auch bleiben viele der Werke 
nicht identifiziert, was großteils daran liegt, dass diese schon in den 
Originalkatalogen ohne den Namen der Autoren angegeben wurden. Nicht gerade 
erleichtert wurde diese Arbeit durch variierende Titel- und Namensangaben sowie 
Pseudonyme, da die im Mittelalter gebräuchlichen Buchtitel nicht einheitlich waren, 
sind diese uns daher heute nicht zwangsläufig bekannt.2   
 
Mehr Informationen erhält man für gewöhnlich durch die Initien (Incipit) der 
betreffenden Texte, wofür mehrere Hilfsmittel zur Verfügung standen. Am Beginn der 
Arbeit wurde daher der Versuch unternommen, die Werke anhand von Incipit–
Verzeichnissen zu identifizieren, wobei folgende zu nennen sind: In Principio3, 
Manuscripta Mediaevalia 4 und Repertorium Biblicum Medii Aevi.5 
                                            
1 Richard Sharpe, Titulus. Identifying Medieval Latin Texts, Turnhout 2003, 21-23.  
2 Vgl. dazu: Paul Lehmann, Mittelalterliche Buchtitel. In: Ders., Erforschungen des Mittelalters. 
Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, Bd. 5, Stuttgart 1962, 1-93. 
3 In Principio ist ein digitaler Index von lateinischen Textincipits und speist sich aus den Beständen 
des Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Section latine (Paris), der Hill Monastic Manuscript 
Library (Collegeville, Minnesota) und der Bibliothèque Nationale de France - Département des 
manuscrits (Paris); zugänglich über Online-Datenbanken verschiedener Bibliotheken. 
4 Manuscripta Mediaevalia ist eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte digitale 
Handschriftendatenbank mehrheitlich deutschsprachiger Bibliotheken und beinhaltet ein 
Incipitverzeichnis; frei zugänglich unter: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/ 
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Anschließend bestand der nächste Schritt darin, die jeweilige Edition der  im Katalog 
verzeichneten Werke zu finden (für diese Arbeit wurde lediglich der spätere Katalog 
von 1610 genauer bearbeitet, da in diesem umfangreichere und genauere Angaben 
gemacht wurden), auch hier waren einige Hilfsmittel dienlich: Clavis patrum 
Latinorum, 6 Clavis patrum Graecorum, 7VD 168,  sowie Der Neue Pauly.9 
1. Das Stift Reichersberg und die Regularkanoniker 
 
An dieser Stelle soll die Entstehungsgeschichte des Stiftes Reichersberg skizziert 
werden, dem ein Überblick über die Regularkanoniker dieser Zeit folgt. Es besteht 
kein Anspruch auf eine umfassende Darstellung, vielmehr wurde versucht, eine 
Einführung zur raschen Orientierung zu geben, um das thematische Umfeld zu 
umreißen, innerhalb dessen die Edition der beiden Kataloge einzuordnen ist.  
1.1. Die Entstehung des Augustiner-Chorherrenstiftes Reichersberg und seine 
Blütezeit in der Mitte des 12. Jahrhunderts 
 
Das Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg am Inn lag zur Zeit seiner Gründung im 
Gebiet der Diözese Passau, welcher damals der Reformbischof Altmann von Passau 
(1065 – 1091) vorstand. Trotz des Einflusses Altmanns, der 1067 bei der Gründung 
des ersten bayerischen Augustiner-Chorherrenstiftes St. Nikola in Passau und des 
wichtigen Reformstiftes Rottenbuch (1073) mitwirkte, entstand Reichersberg ohne 
sein Zutun.10  
 
                                                                                                                                        
5 Friedrich Stegmüller, Repertorium Biblicum medii aevi, Bde. 1 – 11, Madrid 1940 – 1980. Auch unter: 
http://gepc189.uni-trier.de/rebi/cgi-bin/dasrb.php 
6 Eligius Dekkers (hg.), Clavis patrum Latinorum (Corpus Christianorum: Series Latina), 3. Aufl., 
Turnhout 1995. 
7 Maurice Geerard (hg.), Clavis patrum Graecorum (Corpus Christianorum: Series Graeca), Bde. 1-6, 
Turnhout 1974-1998. 
8 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts. Online 
unter: 
http://bvba2.bibbvb.de/V/4HKK3T8MLI7F8M5E8C5XVMSLCKLCCL5SVSM6VJ7ABQHS8NIK91-
00041?func=file&file_name=search_vd16 
9 Hubert Cancik (ed.), Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Stuttgart und Weimar 1996-2003. 
10 Wilhelm Störmer, Gründungs- und Frühgeschichte des Stiftes Reichersberg am Inn. In: 900 Jahre 
Augustiner Chorherrenstift Reichersberg, Augustinerchorherrenstift <Reichersberg> (hg.), Linz 1983, 
23f.  
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Zwischen den Jahren 1080 und 1084 stellte der Adelige Wernher wegen des Fehlens 
eigener Nachkommen seine Burg zur Verfügung und begründete damit das Stift 
Reichersberg. Eine Urkunde ist uns nicht erhalten, lediglich die Reichersberger 
Annalen geben Zeugnis ab von der Gründung.11 Die unter der Mitwirkung des 
bedeutenden Propstes Gerhoch entstandenen Annalen beschreiben die Umstände 
der Gründung von Reichersberg.12 Hier steht, dass „der edle Mann Wernher mit 
Dietbirga, einer Schwester des Salzburger Erzbischofs Gebhard, verheiratet war. Als 
deren Sohn starb und um das Erbe ein Streit zwischen den Verwandten ausbrach, 
bestimmte Wernher Gott und den heiligen Michael als Erben des Besitzes.“13 
 
Da der Salzburger Reformerzbischof Gebhard (1060–1088) ein Schwager Wernhers 
war, scheint dies der Hauptgrund dafür zu sein, dass Reichersberg unter den 
Einfluss der Erzdiözese kam und der dortige Vogt gleichzeitig das Stift vertreten 
sollte.14 Auch war Gebhards Suffragan Altmann, in dessen Gebiet Reichersberg 
eigentlich lag, ein enger Vertrauter des Erzbischofs15, was die Schirmherrschaft 
Salzburgs unter Umständen ermöglichte. Nichts desto trotz blieb Reichesberg damit 
ein Sonderfall, was in späterer Zeit immer wieder zu Unklarheiten über die 
Zuständigkeit zwischen dem Salzburger Erzbischof und dem Passauer Bischof 
führen sollte.16 
 
Aufgrund der Wirren des Investiturstreits und da die Verwandten Wernhers die 
Schenkung nicht akzeptieren wollten, wurde die Klostergemeinschaft des Öfteren 
vertrieben. Erst unter Erzbischof Konrad I. (1106–1147) konnten sich die Chorherren 
in Reichersberg etablieren. Konrad, der den Regularkanonikern im Allgemeinen sehr 
                                            
11 Wilhelm Störmer, Reichersberg, LMA 7, 1995, Sp. 615. Dazu auch: Karl Rehberger, Die Gründung 
des Stiftes Reichersberg und Propst Gerhoch. In: Dietmar Straub (hg.), 900 Jahre Stift Reichersberg. 
Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg (Ausstellungskatalog), Linz 1984, 84. 
12 Über Gerhoch von Reichersberg im Allgemeinen und sein Mitwirken an den Annalen: Heinrich 
Fichtenau, Studien zu Gerhoch von Reichersberg. In: MIÖG 52 (1938) 43-56., Peter Classen, 
Gerhoch von Reichersberg. Eine Biographie, Wiesbaden 1960, 434f.  
13 Wilhelm Wattenbach (ed.), Magni prespyteri annales Reichersbergenses (MGH SS 17) Hannover 
1861, 447. 
14 Störmer, Reichersberg, 615. Störmer, Gründungsgeschichte, 26. Zu den Vogteiverhältnissen: 
Friedrich Hausmann, Die Urkunden der Staufer für das Stift Reichersberg. In: MIÖG 68 (1960) 98-113. 
15 T. Struve, Gebhard, LMA 4, 1989, Sp. 1163f. 
16 Siegfried Haider, Stift Reichersberg zwischen Blüte und Reform (1169 bis 1495). In: 900 Jahre 
Augustiner Chorherrenstift Reichersberg, Augustinerchorherrenstift <Reichersberg> (hg.), Linz 1983, 
79. 
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verbunden war und auch das Salzburger Domkapitel regulierte,17 holte im Jahr 1132 
den Rottenbucher Chorherren Gerhoch nach Reichersberg und ernannte ihn zum 
Propst. Gerhoch, der als streitbarer und kämpferischer Theologe bekannt war, 
brachte dem Stift die nötige Ruhe und Beständigkeit und legte nach den Wirren den 
Grundstein für das Bestehen der Chorherren in Reichersberg bis zum heutigen 
Tag.18 
 
1.2. Reichersberg nach Gerhochs Tod 1169 bis zum Ende des Mittelalters 
 
Nach dem Tod Gerhochs setzte sich in Reichersberg der Wechsel zwischen Blüte 
und Niedergang fort. Die Gründe dafür sind vor allem im wirtschaftlichen Bereich zu 
suchen – ein finanzieller Rückhalt war oftmals nicht gegeben. Das Stift selbst 
verfügte über keine nennenswerten Besitzungen, darüber hinaus waren diese weit 
verstreut. Dass die beiden größten Teile des Reichersberger Gebietes innerhalb 
verschiedener politischer Landesherrschaften lagen,19 erschwerte die Situation 
noch.20 
 
Wie oben bereits angeführt, entstand Reichersberg als Eigenstift des Salzburger 
Erzbischofs, was zur Folge hatte, dass der erzbischöfliche Hauptvogt zugleich Vogt 
von Reichersberg war. Diese Regelung gab immer wieder Anlass zu Streit 
beziehungsweise Unstimmigkeiten, was den Schluss zulässt, dass Sorgen des 
Stiftes häufig finanziellen Belangen galt.21 Die Diskussion um das Vogteirecht und 
die Besitzverhältnisse setzten sich bis in das Spätmittelalter fort. Diese enge 
Verbindung Reichersbergs mit Salzburg ist auch an anderer Stelle sichtbar. So 
wurden Mitglieder des Domkapitels häufig Pröpste, und Chorherren aus 
Reichersberg wechselten wiederum nach Salzburg.22  
 
                                            
17 Stefan Weinfurter, Salzburger Bistumsreform und Bischofspolitik im 12. Jahrhundert (Kölner 
Historische Abhandlungen, Bd. 24.) Köln/ Wien 1975. 
18 Störmer, Reichersberg, 615. Classen, Gerhoch, 67-69.  
19 Das Gebiet am Inn stand unter bayerischer Herrschaft, der Besitz am Wechsel lag im Herzogtum 
Steiermark beziehungsweise Österreich. 
20 Haider, Reichersberg, 69. 
21 Weinfurter, Bistumsreform, 134f. Gerhoch bemühte sich sehr, den Salzburger Hauptvogt für 
Reichersberg zu bewahren. Dazu: Classen, Gerhoch, 67-70 und Hausmann, Urkunden, 99-101.  
22 Haider, Reichersberg, 82.  
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Im Laufe der Zeit emanzipierte sich das Reichersberger Stiftskapitel gegenüber dem 
Propst und es konnte an Einfluss gewinnen. Wie in vielen anderen Klöstern und 
Stiften gab es in Reichersberg seit 1138 auch Regularkanonissen, deren Stift jedoch 
zwischen 1432 und 1447 aufgelöst wurde.23  
 
Die Zeit von der zweiten Hälfte des 12. bis zum 14. Jahrhundert war auch von innerer 
Unbeständigkeit geprägt, was am Abfallen der Disziplin und am häufigen Wechsel 
der Pröpste zu sehen ist; nicht wenige von ihnen resignierten. Das Armutsideal geriet 
immer mehr in Vergessenheit, aber auch politische Ereignisse spielten für den Verfall 
eine nicht unbedeutende Rolle.24  
 
1.3. Raudnitz und der Reformunwille von Reichersberg 
 
Im Jahre 1333 wurde im nördlichen Gebiet der heutigen Republik Tschechien das 
Chorherrenstift Raudnitz gegründet, welches sich in der Folgezeit zu einem 
Reformzentrum entwickelte und Anfang des 15. Jahrhunderts auch in den bayerisch-
österreichischen Raum ausstrahlte.25  
 
Als Papst Nikolaus V. den Brixener Bischof Nikolaus von Kues (Cusanus) in seiner 
Funktion als Kardinallegat mit der Reform im deutschen Gebiet beauftragte, war 
1451/ 52 auch Reichersberg davon betroffen.26 Im Zuge der Visitationen wurden 
viele Missstände aufgedeckt und die Annahme der Gewohnheiten nach Raudnitzer 
Vorbild gefordert. Dem widersetzten sich die Reichersberger Chorherren mit dem 
Hinweis, sich an der Gewohnheit der regulierten Salzburger Domherren orientieren 
zu wollen, welche sich übrigens ebenso gegen die Reform wehrten. Wenig später 
wurde im Passauer Bistum der nächste Reformversuch gestartet, diesmal seitens 
des bayerischen Landesfürsten. Das Ergebnis von 1466 war dem vorherigen ähnlich, 
zusätzlich wurde beklagt, dass die Bemängelungen Nikolaus’ von Kues nicht 
beherzigt worden waren. Das abermalige Widerstreben in Bezug auf die Reform 
                                            
23 Haider, Reichersberg, 86.  
24 Ebd., 92-96. 
25 Wolfram Prihoda, Reichersberg und die Raudnitzer Reform. In: Dietmar Straub (hg.), 900 Jahre Stift 
Reichersberg. Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg (Ausstellungskatalog), Linz 
1984, 109 und 111f. 
26 Haider, Reichersberg, 98 und Prihoda, Raudnitzer Reform, 112.  
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hatte den Verlust der Pfarre Taiskirchen zur Folge. Erst jetzt musste sich 
Reichersberg dem Reformdruck beugen und der intransigente Propst Paul 
Tellenbeck trat nach mehr als einem Vierteljahrhundert an der Spitze des Stiftes 
zurück.27 Unter diesen Vorzeichen trat Reichersberg den Weg in die Neuzeit an, 
wobei trotz mancher Krisen das Stift bis heute fortbesteht.  
 
1. 4. Der Stiftsbrand von 1624  
 
Die Bedeutung, die den beiden hier behandelten Katalogen zukommt, ist durch den 
Brand begründet, der 1624 neben der Kirche die Bibliothek und andere Teile des 
Klosters zerstörte. Verschont blieb nur das Archiv mit seinen Urkunden und einigen 
wenigen Handschriften des Propstes Gerhoch.28 Insofern stellten die Kataloge das 
beinahe einzige Zeugnis der mittelalterlichen Handschriften von Reichersberg dar. 
 
Informationen zur Bibliothek vor dem Brand sind schwer zu finden. Wie zuvor 
beschrieben, häuften sich bereits im Spätmittelalter die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und internen Probleme, was sich in weiterer Folge auf das kulturelle 
und wissenschaftliche Wirken im Stift auswirkte. Mit der Reformation wurde die 
Situation nicht vereinfacht, da Reichersberg wirtschaftlich und politisch in die 
konfessionellen Streitigkeiten verwickelt war, wobei hier auch die Betreuung und 
Verwaltung der Stiftspfarren eine große Rolle spielte.29 Es gibt auch keine 
eindeutigen Hinweise dafür, dass die Bibliothek im 16. Jahrhundert wesentlich 
gewachsen wäre oder besonders gefördert wurde, was sicherlich mit den finanziellen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Zusammenhang stand.  
2. Die Regularkanoniker zur Zeit der Gründung des Stiftes Reichersberg  
 
Die Augustiner-Chorherren sind Regularkanoniker, die sich auf die Regel des 
Heiligen Augustinus (354 – 430) beziehen, wobei sie in ihrer Ausrichtung nicht die 
einzigen sind, da sich auch die Prämonstratenser und Augustiner-Eremiten an seiner 
                                            
27 Haider, Reichersberg, 98-100, Prihoda, Raudnitzer Reform, 114-118.  
28 Benno Ulm, Zum Kunstschaffen im Stift Reichersberg. In: 900 Jahre Augustiner Chorherrenstift 
Reichersberg, Augustinerchorherrenstift <Reichersberg> (ed.), Linz 1983, 245f. 
29 Christian Schleicher, Wirtschaftsgeschichte des Augustiner Chorherrenstifts Reichersberg am Inn. 
In: 900 Jahre Augustiner Chorherrenstift Reichersberg, Augustinerchorherrenstift <Reichersberg> 
(ed.), Linz 1983, 357f. 
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Regel orientieren.30 Die Gründe für die Unterschiede und die Vielfalt innerhalb der 
Regularkanoniker müssen im 12. Jahrhundert gesucht werden, in dem in Folge 
unterschiedlicher Entwicklungsrichtungen und Gewohnheiten eine Spaltung 
stattfand.31  
 
Als eine der Voraussetzungen für die Entstehung der Regularkanoniker in der uns 
bekannten Form können die Ideen der Kirchenreform gesehen werden. Schon auf 
der Synode von Aachen im Jahre 816 wurde von Kaiser Ludwig dem Frommen (778 
– 840) eine Regel erlassen, die das Leben der Kleriker im fränkischen Reich 
festschreiben sollte. Diese ließ jedoch privaten Besitz zu, was mit den späteren Ideen 
der Kirchenreform unvereinbar war.32 
 
Besitzlosigkeit, ein einfacher Lebensstil sowie ein bewusster Rekurs auf die Urkirche 
der Apostel waren wichtige Grundpfeiler der anfänglich oft eremitisch geprägten 
Gemeinschaften der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, wobei diese Inhalte mit den 
Ideen der Kirchenreform korrelierten.33 Dies führte nicht zuletzt dazu, dass die 
Bewegung von päpstlicher Seite unterstützt wurde. Auf der Lateransynode von 1059 
machte sich der Mönch Hildebrand – der später unter dem Namen Gregor VII. als 
Reformpapst Bedeutung erlangen sollte – für die noch junge Bewegung stark, die bis 
dahin auf einige wenige Gemeinschaften in Italien und Frankreich begrenzt war.34 Mit 
dem Privileg für das Regularkanonikerstift Rottenbuch von 1092 bestätigte 
schließlich Papst Urban II. die neue Bewegung und erhob sie damit auf die gleiche 
Stufe wie die Mönchsorden.35 Es fand auch eine prinzipielle Unterscheidung 
zwischen Weltklerikern und regulierten Chorherren statt, die sich in ihrer 
Lebensweise von den Mönchen im Prinzip nur marginal unterschieden. Regeln, die 
                                            
30 L. Horstkötter, Prämonstratenser, LMA 7, 1995, Sp. 146. 
31 Stefan Weinfurter, Die Kanonikerreform des 11. und 12. Jahrhunderts. In: Dietmar Straub (hg.), 900 
Jahre Stift Reichersberg. Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg 
(Ausstellungskatalog), Linz 1984, 28. 
32 Georg Schauber, Die Augustiner Chorherren. In: Dietmar Straub (hg.), 900 Jahre Stift Reichersberg. 
Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg (Ausstellungskatalog), Linz 1984, 14f. Dazu 
auch: Weinfurter, Kanonikerreform, 23.  
33 Rudolf Schieffer, Regularkanoniker, LMA 7, 1995, Sp. 608.  
34 Weinfurter, Kanonikerreform, 24. 
35 Schieffer, Regularkanoniker, 608. 
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man Augustinus zuschrieb, setzten sich im Laufe der Zeit durch, es kam jedoch auf 
Grund unterschiedlicher Interpretationsmodelle zu den erwähnten Richtungen.36  
 
Unterschiede in Hinblick auf die monastischen Orden ergaben sich beispielsweise 
aus der Tatsache, dass Chorherren ausschließlich dem Klerikerstand angehören und 
sich zudem eine intensive Seelsorge zum Ziel setzten.37   
 
Ein Förderer der Regularkanoniker war der für Reichersberg wichtige Erzbischof 
Konrad I. von Salzburg, der sein Domkapitel regulierte und damit die schnelle 
Verbreitung der Regularkanoniker im Metropolitanverband ermöglichte.38 Neben 
Reichersberg wurden alleine in dieser Zeit am Inn noch die Augustiner-
Chorherrenstifte Formbach, Suben und Ranshofen gegründet, zu nennen sind auch 
Klosterneuburg und St. Florian bei Linz. Auch wenn in Reichersberg die 
Regularkanoniker schon vor seiner Zeit ansässig waren (die Herkunft ist ungewiss),39 
so war es Konrad, der Gerhoch als Propst nach Reichersberg holte, was dem Stift 
einen bedeutenden Aufschwung brachte.40 
 
3. Wissenschaftspflege in Reichersberg 
 
Im letzten Punkt der Ausführungen zu den Katalogen und ihrem Umfeld soll der 
Versuch unternommen werden, den Bestand der Bibliothek inhaltlich zu betrachten 
und einzuordnen. ALPHONS LHOTSKY hat diese Betrachtungsweise einst als 
„Wissenschaftspflege“ bezeichnet, an seinen Ausführungen orientiert sich dieser Teil 
der Arbeit. Nach LHOTSKY soll anhand der vorhandenen Handschriften und 
                                            
36 Schauber, Augustiner, 15. Dazu auch: Karl Bosl, Regularkanoniker (Augustinerchorherren) und 
Seelsorge in Kirche und Gesellschaft des europäischen 12. Jahrhunderts, München 1979, 13; 24; 32. 
Hierfür auch hilfreich: Stefan Weinfurter, Bemerkungen und Corrigenda zu Karl Bosls 
„Regularkanoniker und Seelsorge“. In: Archiv für Kulturgeschichte 62/63, 1980/81, 386f.  
37 Bosl, Regularkanoniker, 20. und Karl Bosl, Das Jahrhundert der Augustinerchorherren. In: Dieter 
Berg / Hans-Werner Goetz (hg.), Historiographia mediaevalis. Studien zur Geschichtsschreibung und 
Quellenkunde des Mittelalters. Festschrift für Franz-Josef Schmale zum 65., Darmstadt 1988, 1-3. 
Weinfurter gibt zum Thema Seelsorge Ergänzungen und Kritik: Weinfurter, Bemerkungen, 381-3. 
38 Weinfurter, Bistumsreform, 26f. Classen, Gerhoch, 60.  
39 Gemäß der Chronik (Annales Reicherspergenses, MGH SS 17, 448.) lebten seit der Gründung 
Regularkanoniker in Reichersberg. Bei W. Störmer (Störmer, Gründungsgeschichte, 27.) ist zu lesen, 
dass möglicherweise Salzburger Regularkanoniker nach Reichersberg kamen, die in den Wirren des 
Investiturstreits flüchten mussten. St. Weinfurter (Weinfurter, Bistumsreform, 37.) vermutet 
Regularkanoniker aus St. Nikola, die nach Reichersberg kamen.  
40 Störmer, Reichersberg, 615.  
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Bücherverzeichnisse das wissenschaftliche Arbeiten, Wege des Wissens und das 
Bildungsniveau an einem bestimmten Ort untersucht werden.41 Für dieses Vorhaben 
wäre es freilich ertragreicher gewesen, auch auf die Handschriften selbst 
zurückgreifen zu können, um das Anwachsen der Bibliothek und den Bestand der 
Handschriften zu einem bestimmten Zeitpunkt zu rekonstruieren. Für die interessante 
Frage nach dem Gebrauch der Handschriften reichen Bücherverzeichnisse ebenso 
nicht aus, da lediglich in Originalen Spuren der alltäglichen Beschäftigung sowie des 
inhaltlichen Arbeitens (Abnützungen, Glossen, Kommentare und Korrekturen) zu 
finden sind. 42 Dies ermöglicht das Erforschen von Zeugnissen individuellen Wissens, 
sowie vom wissenschaftlichen Betrieb, was Lhotsky als „Werkstatt“ bezeichnet.43 
 
Ähnliches gilt für die Frage nach dem Zeitpunkt des Erwerbs oder der Herstellung der 
Handschriften. Zu wenige Jahresangaben geben im Falle der vorliegenden Kataloge 
Zeugnis vom Entstehungszeitpunkt, die ursprüngliche Provenienz der Handschriften 
ist genauso wenig erschließbar wie die Frage nach dem Weg, den außerhalb des 
Stiftes angefertigte Handschriften nach Reichersberg nahmen.44 Mögliche 
paläographische Untersuchungen, um Schreibtraditionen in Reichersberg 
erschließen zu können, entfallen ebenfalls. 
 
LHOTSKY versuchte in einem Aufsatz über die Bibliothek des Regularkanonikerstiftes 
Klosterneuburg seine Überlegungen von Wissenschaftspflege anzuwenden. Er nennt 
einige Autoren, deren Werke zum allgemeinen Bildungskanon eines Klosters gezählt 
werden können, wobei er sich in seiner Strukturierung am antiken Bildungsgut, den 
artes liberales, orientiert.45 Für die hier vorliegende Betrachtung müssen aber 
mehrheitlich die theologischen Texte mit einbezogen werden, da diese den 
verhältnismäßig größten Teil der Reichersberger Bibliothek ausmachen.  
 
                                            
41 Alphons Lhotsky, Umriß einer Geschichte der Wissenschaftspflege im alten Niederösterreich 
(Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich 17) Wien 1964, Alphons Lhotsky, Studia 
Neuburgensia. Beiträge zur Grundlegung einer Geschichte der Wissenschaftspflege im 
spätmittelalterlichen Niederösterreich. In: Ders., Aufsätze und Vorträge 3, Wien 1972, 185–187. 
42 Andrea Rzihacek-Bedő, Medizinische Wissenschaftspflege im Benediktinerkloster Admont bis 1500, 
Wien 2005, 20f. 
43 Lhotsky, Umriß, 9.  
44 Rzihacek-Bedő, Wissenschaftspflege, 21.  
45 Lhotsky, Studia, 187-189. Lhotsky, Umriß, 11.  
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Das grammatische Werk Institutionum grammaticarum libri des Priscianus war ein im 
Mittelalter verbreitetes Opus, welches sich auch im Reichersberger Bestand befand, 
ebenso der Liber etymologiarum des Isidor von Sevilla, sowie einige Vokabulare und 
alltägliche Handbücher des Triviums.46 Für LHOTSKYS Beobachtung hinsichtlich 
Klosterneuburg, dass antike Autoren bei den Benediktinern und 
Augustinerchorherren stärker vertreten waren, lässt sich der Reichersberger Katalog 
nicht aussagekräftig verwenden, eingedenk der Tatsache, dass Größe sowie 
Bedeutung der Bibliotheken erheblich differieren. Die meisten der in Klosterneuburg 
vorhandenen antiken Werke fehlen in Reichersberg, es sind lediglich einige wenige 
Vertreter des klassischen Altertums zu finden.47 
 
Anders verhält es sich mit den patristischen Autoren.48 Viele Schriften der vier 
klassischen Kirchenväter sowie griechischer und früher lateinischer Kirchenlehrer 
verzeichnet der Katalog in Reichersberg, wobei auf Augustinus der Schwerpunkt 
liegt. Eine genauere Beschreibung der patristischen Werke würde den Umfang dieser 
Betrachtung jedoch übersteigen. 
 
In Bezug auf historiographische Autoren finden sich in Reichersberg einige bekannte 
Vertreter wieder, wie des Josephus Flavius Jüdische Altertümer, Eusebius von 
Kaisareia mit der Historia ecclesiastica, De principio mundi des Methodius und Ottos 
von Freising Chronik (Chronica sive Historia de duabus civitatibus). Auch das 
Vorhandensein der Chronik des Magnus von Reichersberg und Gerhochs De 
investigatione Antichristi 49 sowie die von LHOTSKY angeführten 
Heiligenbeschreibungen in großer Anzahl verwundern nicht.  
 
Es stellt sich auch die Frage nach dem Einfluss neuer Erkenntnisse beziehungsweise 
neuer Lehren in Reichersberg, sowie die Frage nach der Ausstrahlung 
wissenschaftlicher Leistung ausgehend von damaligen Bildungszentren.50 
Scholastische Werke waren nicht im Übermaß zu finden, von Thomas von Aquin 
angesichts der Größe seines Opus lediglich ein paar Schriften. Der Anteil des 
                                            
46 Ebd., 192f.  
47 Vgl. dazu folgende Nummern im Katalog: 101, 218, 219, 253, 261, 309, 310, 311, 312, 313. 
48 Ebd., 204.  
49 Ebd., 212f. 
50 Lhotsky, Umriß, 9. Rzihacek-Bedő, Wissenschaftspflege, 11. 
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Albertus Magnus kann als marginal eingestuft werden, dasselbe gilt für Anselm von 
Canterbury, wenn er zu den Vertretern der Frühscholastik gezählt wird. Von 
Aristoteles selbst befand sich übrigens kein einziges Werk im 
Handschriftenverzeichnis, lediglich die pseudo-aristotelische Schrift Secretum 
secretorum. Ebenso Vertreter der franziskanischen Lehren des 13. und 14. 
Jahrhunderts, wie Bonaventura, Roger Bacon und Wilhelm von Ockham fanden sich 
nicht in Reichersberg.51  
 
Die Gegnerschaft des bedeutenden Propstes Gerhoch in Bezug auf die Scholastik 
mag ein Grund für Vorbehalte gegenüber scholastische Schriften in Reichersberg 
gewesen sein, jedoch musste Gerhoch die wichtigsten scholastischen Ideen gekannt 
haben, bereitete er sich doch des Öfteren auf Dispute mit anderen Gelehrten vor.52 
Gerhoch starb nach der Mitte des 12. Jahrhunderts, also noch vor der Blüte der 
aufkommenden Denkrichtung. Gerhoch war nicht nur wegen seiner Bemühungen um 
das Stift eine wichtige Persönlichkeit, auch in wissenschaftlicher Hinsicht war er 
höchst aktiv. Viele seiner Werke waren daher auch in der Bibliothek zu finden. In 
diesem Zusammenhang ist noch Gerhochs Bruder Arno zu nennen, der selbst dem 
Stift als Propst vorstand. Trotz seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die zwar nicht die 
Bedeutung Gerhochs erlangte, ist eigenartigerweise kein einziges Werk von ihm im 
Katalog verzeichnet.53  
 
Monastische Autoren, vor allem jene des Hochmittelalters (Anselm von Canterbury, 
Rupert von Deutz, Bernhard von Clairvaux) scheinen dafür wieder vermehrt im 
Katalog auf. Bei dieser Gelegenheit soll auch jener Autor genannt werden, von dem 
die meisten Werken im Katalog zu finden ist: Rupert von Deutz. Bekanntermaßen 
war Gerhoch ein Anhänger seiner Theologie.54 Einen großen Teil des theologischen 
Bestandes von Reichersberg machten auch die Sermones, die Predigten, aus. Dies 
ist nicht verwunderlich für ein Stift der Augustinerchorherren, welche die Seelsorge 
                                            
51 Kurt Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, Stuttgart 1986.  
52 Classen, Gerhoch, 16. Lhotsky konnte einen anfänglichen Widerstand gegen scholastische 
Gedanken in Niederösterreich ausmachen. Interessant ist hier ebenfalls, dass in Zwettl und Admont 
ein Werk vorhanden ist, welches gegen Gerhochs Christologie gerichtet  ist und möglicherweise 
Petrus von Wien zuzuschreiben werden kann. Dass sich Petrus und Gerhoch in theologischen 
Belangen strittig waren, ist eindeutig belegt. Lhotsky, Umriß, 29.  
53 Haider, Reichersberg, 90. 
54 Classen, Gerhoch, 36-40. 
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als einer ihrer Hauptaufgaben ansehen. Hierbei ist aber anzumerken, dass die uns 
erhaltenen Sermones oft durchkonstruierte Texte hoher Gelehrter sind, welche in den 
meisten Fällen wahrscheinliche nicht mit Predigten für das Volk identisch waren.55 
Humanistische Werke sind keine verzeichnet.  
 
Bezüglich der nichttheologischen Autoren ist eine Betrachtung schwierig, da nur 
einige wenige verzeichnet sind. Den Bestand juristischer Handschriften bildeten das 
Dekret Gratians und die päpstlichen Dekretalen, einige Kommentare zum Corpus 
Iuris Canonici sowie Statuten von Provinzialsynoden. Medizinische und 
astronomische Werke sind ebenso nur marginal vorhanden, eine eingehende 
Betrachtung würde hier keinen Sinn ergeben.  
 
4. Die Entstehung der Kataloge 
 
Wie anfangs beschrieben, wurden die Handschriften von Reichersberg 1624 fast 
völlig vernichtet. Durch ein Projekt des bayerischen Herzogs und Kurfürsten 
Maximilian I. (1573-1651) liegen zwei handschriftliche Kataloge vor, die heute in der 
Bayerischen Staatsbibliothek München aufbewahrt sind,56 wobei diese Verzeichnisse 
kurz vor dem Brand – in den Jahren 1595 und 1610 – erstellt wurden.57  
 
4.1. Der Auftrag zur Anfertigung der Kataloge 
 
Die Bayerische Staatsbibliothek München verfügt heute über eine große Anzahl an 
historischen Bibliothekskatalogen. Viele der neuzeitlichen Bestandslisten gehen auf 
Herzog Maximilian I. zurück.58 Der Wittelsbacher setzte viel Energie in das 
Vorhaben, eine Neubearbeitung der bayerischen Geschichte zu erstellen, in welcher 
er das wittelsbachische Geschlecht von Karl dem Großen ableiten wollte.59 Dieses 
                                            
55 Lhotsky, Umriß, 11. 
56 Bayerische Staatsbibliothek München: Cbm Cat. 2.  
57 1595: fol. 394r – 408r. 1610: fol. 3r – 87v. Dazu auch: Julian G. Plante, The Medieval Library of the 
Augustinerchorherrenstift Reichersberg, Austria: Towards Its Reconstruction from Two Surviving 
Cataloges (Munich, Staatsbibliothek Cod. Bav. 2). In: Kurt Treu (hg.), Studia Codicologica 124, Berlin 
1977, 363f.  
58 Stephan Kellner / Annemarie Spethmann, Historische Kataloge der Bayerischen Staatsbibliothek 
München. Münchner Hofbibliothek und andere Provenienzen, Wiesbaden 1996, XVIII.  
59 Alois Schmid, Die Rolle der bayerischen Klosterbibliotheken im wissenschaftlichen Leben des 17. 
und 18. Jahrhunderts. In: Paul Raabe (hg.), Öffentliche und Private Bibliotheken im 17. und 18. 
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Ansinnen mag verwunderlich erscheinen, doch Maximilian führte damit lediglich eine 
Tradition fort, die bis in frühmittelalterliche Zeiten zurückreicht. Um in den Besitz der 
dafür erforderlichen Informationen und Beweise zu gelangen, musste erst ein 
Überblick über die vorhandenen schriftlichen Quellen geschaffen werden. Neben 
Drucken sollten vor allem die Handschriften und Urkunden der Klöster erfasst 
werden, mit Hinweisen zur Rekonstruktion der bayerischen Geschichte.  
Im März des Jahres 1595 erging der Befehl an alle Klöster und Stifte, Verzeichnisse 
ihrer Handschriften und Urkunden nach München zu senden. Diese Forderung 
richtete sich auch an Reichsstädte und Bischöfe, sowie an Klöster, die außerhalb des 
Landes lagen,60 wobei im Jahre 1610 diese Aufforderung wiederholt wurde. Die 
Gelehrten Maximilians durchsuchten daraufhin die Kataloge, mittelalterliche Kodizes, 
von denen wichtige Informationen erwartet wurden, kamen so zur Abschrift nach 
München.61 Durch dieses Vorhaben wurde also ein Überblick aller verfügbaren 
klösterlichen Handschriften Bayerns geschaffen, dem wir auch die beiden 
Reichersberger Kataloge zu verdanken haben, die dieser Arbeit zu Grunde liegen. 
 
5. Der Aufbau  
 
Beide Verzeichnisse geben den Handschriftenbestand der Stiftsbibliothek 
Reichersberg wieder, mit dem Unterschied, dass der frühere Katalog weniger 
Werktitel enthält. Der Schreiber62 von 1610 sprach von 171 Kodizes, die er aus dem 
Verzeichnis von 1595 übernommen hatte. Zudem sammelte er alle Kodizes aus den 
Zellen sowie dem Speisesaal ein und fügte einige Neuzugänge dazu, deren Herkunft 
nicht näher erläutert wird und kam damit auf die Zahl 250. Dies würde rechnerisch 79 
Zugänge ergeben, doch hier lag der Schreiber falsch, denn lediglich 169 Nummern 
                                                                                                                                        
Jahrhundert. Raritätenkammern, Forschungsinstrumente oder Bildungsstätten? (Wolfenbütteler 
Forschungen 2) Bremen / Wolfenbüttel 1977, 162. 
60 Alois Schmid, Geschichtsschreibung am Hofe Kurfürst Maximilians I. von Bayern. In: H. Glaser 
(hg.), Wittelsbacher und Bayern II/1: Um Glaube und Reich. Kurfürst Maximilan I., München 1980, 
335. Dazu auch: Ludwig Rockinger, Die Pflege der Geschichte durch die Wittelsbacher, München 
1880, 40f.  
61 Im Falle Reichersberg führte L. Rockinger an, dass am 17. August 1610 zwei Handschriften von 
München angefordert wurden. Es handelte sich hierbei um die Nummern 156 (De investigatione 
antichristi) und 159 (Reicherspergensis Monasterii Chronica). Rockinger, Pflege, 52f. 
62 Die Suche nach der Identität des Schreibers von 1610 ergab folgendes: Im Katalog (am Beginn des 
Abschnitts der auctores incerti) nannte sich ein gewisser Ludovicus Schlachius als Verfasser des 
Werkes, nähere Informationen zu seiner Person konnten jedoch nicht gefunden werden.  
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von 1595 finden sich auch im Katalog von 1610 wieder. Die Anzahl der Neuzugänge 
beträgt also 81.63   
 
Ursprünglich fanden sich 172 Kodizes im Katalog von 1595, welche nach 
Themengebieten unterteilt sind. Auf die Kategorie Theologica entfallen 141, Iuridica 
13, Historica 7, Philosophica 8, Medica 2 Handschriften; das Gebiet Astronomica ist 
lediglich mit einer Handschrift vertreten. 
 
Der Aufbau und die Nummerierung von 1595 dienten dem Schreiber des zweiten 
Katalogs als Grundlage, die Werke theologischen Inhalts haben daher auch hier die 
Nummern 1 – 141. Anders als 1595, wo die juristischen Handschriften wieder mit der 
Ordnungszahl 1 beginnen, wurde die Nummerierung im Jahre 1610 bei den 
juristischen Schriften mit der Nummer 142 weitergeführt. Danach folgen die 
historischen, die philosophischen, die medizinischen und zuletzt das astronomische 
Werk. Die höchsten Nummern haben die Neuzugänge, unabhängig von ihrem Inhalt.  
 
Hierbei ist eine weitere Unregelmäßigkeit erkennbar, denn obwohl gemäß der 
Nummerierung im neuen Katalog 169 Werke von 1595 aufscheinen, lassen sich 
tatsächlich lediglich 167 ausmachen. Um hier Klarheit zu schaffen, muss die 
Nummerierung beider Kataloge gegenübergestellt werden und mit den tatsächlich 
vorhandenen Werken verglichen werden: 
 
Ungeachtet der Tatsache, dass der Schreiber von 1610 in seiner Einleitung von 171 
Handschriften spricht, die schon im alten Katalog aufscheinen, finden sich 1595 
eindeutig 172 Kodizes. Da dieser Schreiber der Nummerierung von 1595 folgen will, 
erhielten die theologischen Schriften ebenso die Nummern 1 bis 141, wobei die 
Handschriften 11 und 108 fehlen. Mit der Nummer 142 setzt er bei den juristischen 
Schriften fort und endet mit 153, was heißt, dass auch hier eine Handschrift einfach 
ausgelassen wurde. Das gleiche gilt für die nächste Kategorie, die Historica. 
Beginnend mit 154 und endend mit 159 fehlt auch hier eine Handschrift. Der 
philosophische Bereich (160 bis 167) deckt sich mit den acht Werken, die auch 1595 
angegeben waren. Bei der Kategorie Medica (Nummer 168) ist 1610 nur eine 
                                            
63 Vgl. dazu auch: Plante, Medieval, 367f.  
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Handschrift angeführt, hier fehlt wiederum eine. Die einzige astronomische Schrift 
von 1595 hat 1610 die Nummer 169, die Angaben stimmen also überein. 
Zusammengezählt fehlen 1610 fünf Handschriften, die im Katalog von 1595 
angeführt waren. In der Edition des alten Kataloges sind diese gekennzeichnet, auch 
findet sich im Anhang eine doppelte Konkordanz.64  
 
Der Katalog von 1610 folgt im Aufbau anderen Richtlinien, da dieser in zwei große 
Bereiche unterteilt ist: in auctores certi und auctores incerti. Der erste und 
umfangreichere Teil der bekannten Autoren erfolgt in alphabetischer Reihung. Die 
Nummerierung spielt hier eine untergeordnete Rolle, auch das Themengebiet ist auf 
dem ersten Blick nicht erkennbar. Im zweiten Bereich sind die Autoren nicht 
angegeben, hier ist die Nummerierung die maßgebende Ordnungskategorie. Damit 
ist der besagte Katalog eigentlich ein Autorenverzeichnis, die Rekonstruktion der 
Handschriften ist nur mithilfe der Nummerierung möglich. 
 
Der frühe Katalog (1595) ist in fünf Spalten unterteilt, wobei die erste die 
Ordnungszahl angibt und die zweite die Größe der jeweiligen Handschriften. Hier 
wird nach folio (1610 mit F bezeichnet), quarto (1610: Q) und octavo (1610: O) 
unterschieden. In der dritten und größten Spalte werden Autor sowie Werk 
beschrieben, die vierte gibt die Anzahl der Blätter in der jeweiligen Handschrift an. 
Falls eine Jahreszahl des Herstellungszeitpunkts eines Werkes angeführt ist – was 
nur selten der Fall ist – so findet sich diese in der letzten Spalte. Es ist zudem eine 
Eigenheit des älteren Schreibers, verschiedene Schriftgrößen zu verwenden. 
Zusätzliche Informationen jeglichen Inhalts schrieb der Verfasser teilweise in 
kleineren Buchstaben.  
 
Ähnlich ist der Aufbau im Verzeichnis von 1610, auch hier steht die Ordnungszahl in 
Spalte eins. In der zweiten wird das Werk beschrieben, fast immer sind auch das 
incipit und explicit angegeben, kaum jedoch Jahresangaben. In wenigen Fällen 
lieferte der Schreiber Zusatzinformationen zum Autor oder seiner Arbeit, diese finden 
sich dann auch in der betreffenden Spalte. In der dritten folgt dann die 
Größenangabe, wobei hier, anders als 1595, auch D (duodecimo) vorkommt. Dann 
                                            
64 Ebd. 
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folgt der nützliche Hinweis des Beschreibstoffes, C für Papier (charta) und M für 
Pergament (membrana). Die letzte Spalte dient wieder der Blattanzahl.  
 
6. Die vorliegenden Kataloge – Handschriftenverzeichnisse? 
 
Bei der Bearbeitung der beiden Kataloge ging es anfangs natürlich auch darum, die 
verzeichneten Werke nach Handschriften und Drucken zu unterscheiden. Jedoch 
führen einige Hinweise zu dem Schluss, dass es sich bei den vorliegenden 
Katalogen um zwei Handschriftenverzeichnisse handelt. Folgendes spricht dafür:  
 
Beide Kataloge beginnen mit ähnlicher Überschrift, im Falle des späteren heißt es: 
„Catalogus omnium manuscriptorum Codicum Monasterii Reicherspergensis…“. Es 
ist hier eindeutig von handschriftlichen Kodizes die Rede, wie auch in der Einleitung 
des Kataloges von 1610, wo der Schreiber auf die oben beschriebene Anweisung 
Herzogs Maximilians einging. Hier beschrieb er Kataloge, in denen die Handschriften 
(„…omnes manuscriptos Codices…“) der Klöster verzeichnet werden sollten. Auch 
die Beweggründe Maximilians I., von den Klosterbibliotheken Verzeichnisse 
anzufordern, sprechen für die Anfertigung von Handschriftenkatalogen.65 
 
Wenn die Schreiber der Kataloge das Anfertigungsjahr der betreffenden Handschrift 
angaben, ist (fast) immer von „scriptus est…“ die Rede und nie (zwei Ausnahmen) 
davon, dass ein Druckvorgang die Herstellungsmethode war.  
 
Ganz frei von Drucken ist der verzeichnete Bestand jedoch nicht, in einer Handschrift 
konnten einige bedruckte Seiten gefunden werden, die jedoch nur einen kleinen Teil 
des betreffenden Bandes ausmachen. Seltsamerweise sind die Druckseiten nicht im 
Katalog von 1610 verzeichnet, die Gründe dafür sind nicht feststellbar.66   
 
Ein letztes wichtiges Indiz für Handschriftenverzeichnisse ist die Tatsache, dass ein 
Großteil der Kodizes aus Pergament besteht, da Drucke auf diesem Beschreibstoff 
äußerst selten waren. 
                                            
65 Schmid, Rolle, 163.  
66 Vergleiche dazu die Handschrift Nr. 22 des Katalogs von 1595.  
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7. Formale Anmerkungen zur Edition 
 
Bei der Transkription wurden folgende Punkte vereinheitlicht beziehungsweise 
vereinfacht: 
 
- i statt j 
- ae statt æ 
- u statt v 
- rundes s statt langem s 
 
Die Initien sind zur Abhebung vom übrigen Text kursiv gesetzt. Die Interpunktion 
wurde vereinfacht, die Groß- und Kleinschreibung orientiert sich am klassischen 
Latein. Eigennamen sind in allen Punkten belassen worden, sie unterscheiden sich 
damit nicht vom Original. 
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EDITION DES KATALOGES VON 1610 
 
(f. 3r) 
CATALOGUS 
OMNIUM MANUSCRIPTORUM 
CODICUM 
monasterii Reicherspergensis 
Canonicorum Regularium 
candido lectori 67 
 
έµλράτζdν  κου µυιάιµdν 
 
Anno post Christum natum millessimo, quingentesimo nonagesimo quinto, magnus 
ille Boiariae gentis monarcha MAXIMILIANVS, cum paterno insidens solio imperii 
habenas nuper suscepisset, in singulis provinciarum suarum monasteriis omnes 
manuscriptos codices a tinearum morsibus, ac blattarum arrosionibus vindicatos 
colligi, in ordinem redigi, ac catalogum eorundem conscribi serio mandavit. Nos 
itaque piis hisce monitis obsecundantes, anno dicto ultra centum et septuaginta, 
librorum diversorum titulos Illustrissimae celsitudini. Suae humilime obtulimus 
conscriptos. Cumque anno hoc post millesimum et sexcentesimum decimo maximus 
ille litterarum ac antiquitatis aemulus (rebus enim quadrant nomina saepe suis) 
oestro dio percitus denuo idipsum fieri, et libros eosdem in meliorem formam et 
ordinem redigi pie mandaret, non solum praefatos in officina nostra libraria 171 
codices, sed eos quoque, qui tum usui communi in refectorio ad mensae lectionem 
destinati, tum in singulas fratrum mansiunculas piae lectioni, et formandis 
concionibus erant concessi, comportari, et novo huic catalogo inseri praecepimus 
universos, ita, ut additis septuaginta novem, quorum antea non meminimus, 
codicibus, ad ducentesimum et quinquagesimum excreverint numerum. Quo vero a 
benevolo lectore priores isti, a posterioribus hisce queant dignosci, istorum numerum 
rubicundo, horum vero (f. 3v) caeruleo colore duximus esse notandum. Atque ut 
index hic noster magis esset absolutus, non solum diversorum tractatuum, ut iussum 
                                            
67 An dieser Stelle befindet sich ein Eintrag in griechischen Buchstaben. Diese bedeuten in etwa Vale 
et Salve. 
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fuerat, sed omnium et singulorum librorum, qui minus noti videbantur. Initium et 
finem, verbis, quod aiunt, formalibus, iisque brevis simis, apposuimus, ut qualitas libri 
ex eo facilius que at intelligi, et congregationis nostrae confratres, ad huius vel istius 
libri amorem ac lectionem allici valeant et excitari. Quantum vero ad quatuor 
appositas attinet columnas , prior continet numerum sive ordinem librorum: Altera 
quantitatem, in qua litera F notat folium; Q quartam; O octavam; D vero duodecimam: 
Tertia designat materiam, ubi C chartaceum esse librum innuit, M vero in membrana 
conscriptum: Quarta vero columna numerum foliorum, quem certis rationibus adducti, 
singulis quoque libris apponendum duximus, comprehendit. Vale lector humane, et 
labores nostros humilimo obsequio susceptos benigno favore prosequere. 
 
Stichos numeralis: 
 
Ecce, hic fautor habes descripti codicis annos. 
Anno Salvatoris 
M D C X. 
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1. 
 
 
 
 
77. 
(f. 4r)                               A. 
 
Albertani Caussidici Brisiensis libri quatuor de 
dilectione Dei et proximi. Primi initium: Initium mei 
tractatus sit in nomine Domini, a quo bona cuncta 
procedunt. Finis: Ut per Dei gratiam ad illius 
amorem et dilectionem valeas pervenire.  
folia habet  
Secundi initium: Habito tractatu de amore Dei et 
illius dilectione, nunc tractandum est de amore et 
dilectione proximi. Finis: Et amicorum consilio et 
suffragio merito vegetari valeas, atque gaudere. 
folia  
Tertii initium: Tractatu habito de dilectione proximi, 
nunc videndum est de amore et dilectione aliarum 
rerum. Finis: Si quoties peccant homines, sua 
fulmina mittat Juppiter, exiguo tempore solus erit. 
folia habet  
Quarti libri initium: Praemisso tractatu de amore et 
dilectione rerum corporalium. Finis: Ad quod nos 
ille perducat, qui sine fine vivit et regnat in secula 
seculorum. Amen. folia habet  
Quantum ad annum libri huius elegantissime 
scripti attinet, in gratiam lectoris historiarum ac 
antiquitatis studiosi, libet verba ad calcem operis 
rubris litteris apposita huc assignare: Explicit liber 
de amore et dilectione Dei et proximi et aliarum 
rerum et de forma vitae, quem Albertanus 
Caussidicus Brisiensis de hora sanctae Agathae 
compilavit ac scripsit, cum esset in carcere Domini 
imperatoris Friderici in civitate Cremona in quo 
 
 
 
 
Q. 
 
 
 
 
M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
4. 
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positus fuit, cum esset capitaneus Gavardi ad 
defendendum locum ipsum, ad utilitatem 
communis B. Brissiae, anno Domini 1238 mense 
augusti in die sancti Alexandri, quo obsidebatur 
civitas Brissiae per eundem (f. 4v) imperatorem. 
Indictione undecima. 
 
2. 99.68 
 
 
Alberti Magni ordinis praedicatorum, episcopi 
Ratisbonensis tractatus de corpore Christi. Initium: 
Caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est 
potus. Joannes 6. Cum ergo, teste Christo, 
verissimus cibus spiritualis. Finis: Ad quam gloriam 
nos perducat Dominus Iesus et benedictum corpus 
eius et sanguis. Amen. 
    
Q. M. 18. 
3. 140.69 Alberti ordinis minorum institutiones christianae 
religionis. Initium: Cum quilibet christianus usum 
rationis retinens teneatur Deum super omnia 
diligere. Finis: Ergo est aliquis locus in alio seculo 
ad purgandum. 
 
O. C. 87. 
4. 140. Alberti eiusdem introductiones sive exordia in 
varios sermones ad populum habendos, quorum 
primo utendum feria quarta cinerum ad 
revocandum populum a festis Bacchanaliorum. 
Ultimum competit in sermonem de religiosis 
habendum.  
 
O. C. 71. 
5. 168.70  Alberti ordinis praedicatorum monachi libellus Q. C. 23. 
                                            
68 Albertus Magnus, Sermones. August Borgnet (ed.), Beatus Albertus Magnus. Opera Omnia, 13, 
Paris 1891.  
69 Klare Identifizierung des Autors nicht möglich, gemäß des Incipits könnte es sich um folgendes 
Werk handeln: Johannes Hus, De mandatis Domini et oratione dominica. Friedrich Stegmüller, 
Repertorium Biblicum medii aevi, 3, 1951, Nr. 4579.  
70 Albertus Magnus, Libellus de Alchimia. Ebd., 37, Paris 1898, 545-573.   
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dictus semita recta alchymiae. Initium: Omnis 
sapientia a Domino Deo est. Finis: Quod 
transmutat omnia metalla in solem et lunam in 
bona hora. De arte chymica vide plura inferius in 
incertis auctoribus eodem hoc numero. 
 
6. 133.71  Alcmanni Aviti episcopi Vienensis heroicorum 
carminum de lapsu primorum parentum libri 
quinque. Liber primus de mundi creatione ita 
incipit:(f. 5r) 
 
 Quicquid agit varios humana in gente labores. 
Unde brevem capiunt mortalia tempora vitam.  
Finis: 
Laetus in astrigeram caeli se sustulit aulam. Folia 
Initium secundi: 
De peccato originali. Utitur interea venturi nescia 
casus libertas secura bonis, fruiturque beata. 
Ubertate loci.  
Finis: 
Confictum periit fugiens per nebula corpus. folia 
Initium tertii: 
De sententia Dei in lapsos. Tempus erat, quo sol 
medium transcenderat axem.  
Finis: 
Fortior antiquae reddat tua gratia sedi. folia 
Initium quarti: 
De diluvio. Infectum quondam vitiis concordibus 
orbem.  
O. M.  
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
                                            
71 Alcimus Avitus, Liber primus de mundi intio. Rudolf Peiper (ed.), Alcimi Ecdicii Aviti Viennensis 
episopi Opera quae supersunt (MGH Auct. ant. 6, 2) 203-212. 
Alcimus Avitus, Liber secundus de originali peccato. Ebd., 212-223. 
Alcimus Avitus, Liber tertius de sententia dei. Ebd., 224-235. 
Alcimus Avitus, Liber quartus de diluvio mundi. Ebd., 236-254. 
Alcimus Avitus, Liber quintus de transitu maris rubri. Ebd., 254-274.  
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Finis: 
Et flammam timeas, quia iam non suppetit unda. 
folia habet 
Initium quinti: 
De transitu maris rubri. Hactenus in terris undas 
patuisse canenti. Terram inter fluctus aperit.  
Finis: 
Ponamus littore portum. 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
12. 
7. 133.72  Alcmanni eiusdem de consolatoria laude castitatis, 
cuius prologus, in quo de libris praecedentibus 
minus perfectis conqueritur, et de sequenti opere 
se excusat, ita incipit: Post consumationem 
librorum, quos non sicut voluerat, (f. 5v) edidit 
dispositio mea, sed tua sodaliumque quorundam 
festinatio, affectuosa quidem sed inconsulto 
praeripuit etc. Initium: Suscipe corde lubens, 
Christo dignissima virgo. Finis: Virgineae victrix 
sociabere laeta catervae. 
 
O. M. 10. 
8. 6. Divi Ambrosii, Augustini et aliorum sanctorum 
patrum homeliae mixtae. Vide in littera B. numero 
6. sub titulo divi Bedae.73  
 
   
9. 40. Ambrosii eiusdem opusculum excerptum de libro, 
quem de bono mortis intitulavit. Initium: Ecce dedi 
ante faciem tuam, ait scriptura divinitus inspirata, 
vitam et mortem, bonum et malum. Finis: De 
terrenis se erigat, animum humi iacentem attollat 
ad superna.  
 
Q. M. 3. 
                                            
72 Alcimus Avitus, Carmina de consolatoria castitatis laude. Ebd., 274-294.  
73 Fortlaufende Nummer 66.  
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10.  97. Ambrosii eiusdem martyrologium virginum. In 
principio ponitur historia de sancta Agnete 
martyre Christi. In fine habetur vita sanctae 
Brigidae virginis.  
 
Q. M. 144.
11. 183.74 Ambrosii eiusdem liber de Isaac et anima. 
Initium: In patre nobis sancti Isaac vel origo 
satis expressa est, vel gratia. Finis: Sed ille 
magis, qui his utitur, servare debet se et 
custodire.  
 
F. M. 12. 
12. 183.75 Ambrosii eiusdem liber de historia Nabuthae 
Israelitae. Initium: Nabuthae historia tempore 
vetus est, usu quotidiana. Finis: (f. 6r) Etiam si 
primae laqueos evaserint praevaricationis.  
 
F. M. 10. 
13. 200. Ambrosii eiusdem expositio in Genesin de 
opere sex dierum. Initium: Tantum opinionis 
sumpserunt homines. Finis: A seculis et nunc 
et semper et in omnia secula seculorum. 
Amen.  
 
F. M. 70. 
14. 200.76 Ambrosii eiusdem liber de paradyso. Initium: 
Et plantavit Devs paradysum in Eden. De 
paradyso adoriundus sermo. Finis: Metemus 
ea, quae sunt spiritualia.  
 
F. M. 23. 
                                            
74 Ambrosius, De Isaac vel anima. Karl Schenkl (ed.), CSEL, 32, I, Wien 1897, p. 641-700.   
75 Ambrosius, De Nabuthae. Ebd., II, 469-516. 
76 Ambrosius, De paradiso. Ebd., I, 265-336. 
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15. 200.77 Ambrosii eiusdem de Cain et Abel libri duo. 
Primi initium: De paradyso in superioribus pro 
captu nostro. Finis: Qui salutis aes effudit. 
Secundi initium: Hos partus anima nostra 
pariat. Finis: Qui mavult peccatoris 
correctionem, quam mortem.  
 
F. M. 10. 
16. 200. Ambrosii eiusdem recapitulatio in libros 
Moysis. Initium: Plantaverat autem Dominus 
paradysum. Finis: Quod ex se maiora non 
vincit.  
 
F. M. 18. 
17. 201.78 Ambrosii eiusdem expositio in psalmum 118. 
Initium: Licet mystice quoque velut tubae 
increpuerit sono David propheta. Finis: Cepit 
in hortis esse ecclesia, postquam in hortis 
passus est Christus.  
 
F. M. 128.
18. 202.79 Ambrosii eiusdem expositio in Lucam 
evangelistam. Initium: Scripturi in evangelii (f. 
6v) librum, quem Lucas sanctus. Finis: 
Pauciores infra conclave in monte complures 
fuisse.  
 
F. M. 132.
19. 86.80 Divi Anshelmi episcopi Lucensis, qui floruit sub 
Henrico quinto imperatore, sermo de passione 
Domini. Initium: Sanctus Anshelmus longo 
Q. M. 5. 
                                            
77 Ambrosius, De Cain et Abel. Ebd., 339-409. 
78 Ambrosius, Expositio de psalmo CXVIII. Michael Petschenig (ed.), CSEL, 62, Wien 1913.  
79 Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam. Marcus Adriaen (ed.), CC, 14, Turnhout 1957, 1-
400.  
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tempore. Finis: Toto corde compatiebantur.  
 
20. 244.81 Anshelmi eiusdem soliloquiorum liber. Initium: 
Omnipotens Devs et misericors Pater et bone 
Domine. Finis: Matrem et virginem Domini nostri 
Iesu Christi, quae est benedicta in secula 
seculorum. Amen.  
 
O. M. 46. 
21. 167.82 Aristotelis liber moralium de regimine dominorum, 
dictus secretum secretorum, Joanne Patricio 
interprete, scriptus ad Alexandrum regem. Initium: 
Fili gloriosissime iustissime imperator confirmet te 
Deus in via cognoscendi. Finis: Declina semper ad 
meliorem et probabiliorem partem. Scriptus est hic 
liber anno Christi 1385.  
 
Q. M. 55. 
22. 58. Divi Augustini homelarium liber, continens 
homelias 68 de sanctis et de tempore, quarum 
prior est adhortatio de praeparatione ad diem 
Natalem Domini. Ultima vero de ecclipsi lunae.  
 
F. M. 60. 
23. 58.83 Augustini eiusdem sermones quidam de tempore. 
Quorum primus est de verbis (f. 7r) apostoli: 
Induite vos armaturam Dej. Eph. 6. Ultimus de 
viatico ad exhortationem doctrinae. Cuius initium: 
Filii Israel manna manducaverunt 40 annis.  
 
F. M. 54. 
24. 78. Augustini eiusdem in Osaeam prophetam Q. M. 178.
                                                                                                                                        
80 Ps. Anselm von Canterbury, Dialogus, PL, 159, 271-290.  
81 Anselm von Canterbury, Orationes sive Meditationes. Franciscus Salesius Schmitt (ed.), Sanctus 
Anselmus Cantuariensis Archiepiscopus. Opera omnia, 2, Stuttgart 1968, 5-91.  
82 Ps. Aristoteles, Secretum secretorum. Dazu: Charles B. Schmitt / Dilwyn Knox, Pseudo-Aristoteles 
Latinus. A Guide to Latin Works falsely attributes to Aristoteles before 1500 (Warburg Institute Surveys 
and Texts 12), London 1985, 54f.  
83 Augustinus, Sermones de Tempore, PL, 38, 995-1248. 
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explanatio cum apposito prophetae textu. Initium: 
Non idem ordo est duodecim prophetarum apud 
Hebraeos, qui est apud Latinos. Finis: Qui nunc 
inter se discrepant pari in Christum religione 
consentiant. 
 
25. 84. Augustini eiusdem auctoritates sive sententiae 
illustres ex sermonibus ipsius de verbis Domini 
excerptae. Prologi initium: In cuius cumque manus 
libellus iste venerit, rogo et cum grandi humilitate 
supplico. Operis finis: Nam si et illae non 
sustineret, non esset cui daret. Sustine ergo, quia 
sustentatus es.  
 
Q. M. 33. 
26. 84.84 Augustini eiusdem homeliae sive sermones 
quidam. Primi de confessione peccatoris initium: In 
omnibus scripturis divinis fratres dilectissimi utiliter 
ac salubriter admonemur. Finis ultimi de 
vanitatibus prohibendis: Testis in caelo fidelis 
praestante Domino etc.  
 
Q. M. 37. 
27. 99.85 Augustini eiusdem regula monachorum: Initium: 
Ante omnia fratres charissimi diligatur Deus, 
deinde proximus. Finis desideratur.  
 
Q. M. 3. 
28. 102.86 (f. 7v) 
Augustini eiusdem manuale de verbo Dei et 
contemplatione Christi. Initium: Quoniam in medio 
laqueorum positi sumus. Finis: Non cessant mihi 
dicere, ut amem Deum meum. 
 
Q. C. 9. 
                                            
84 Augustinus, Sermones, PL, 38 / 39. 
85 Augustinus, De ordine monasterii (Regula secunda). Donatien De Bruyne (ed.), La première règle 
de Saint Benoit, RB, 42, 318-326. 
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29. 102.87 Augustini eiusdem soliloquia. Initium: Agnoscam te 
Domine cognitor meus. Finis: Omnis clementia sit 
Deo Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen.  
 
Q. C. 30. 
30. 102. Augustini eiusdem contemplationes animae. 
Initium: Summa Trinitas virtus una et indistincta. 
Finis: Quia tu es pastor meus et salus aeterna 
Jesu Christe, qui cum Patre et Spiritu Sancto etc.  
 
Q. C. 14. 
31. 184. Augustini eiusdem et aliorum sanctorum patrum 
expositio litteralis in Leviticum. Initium: Prae 
omnibus necesse est interpretationem legis ad 
anagogam trahi. Finis: Quae munitionem divinam 
caelestemque gerunt.  
 
F. M. 79. 
32. 185. Augustini eiusdem in librum Iob expositio 
allegorica cum glossa interlineari. Initium: Per Job 
Christus, idest caput et corpus designatur. Finis: 
Sed stantium actuum retributione solidantur.  
 
F. M. 175.
33. 186.88 Augustini eiusdem explanationis psalmorum tomus 
secundus, continens alteram quinquagenam a 
psalmo nimirum 51 usque (f. 8r) ad centesimum. 
Initium: Psalmus brevis est de quo loquendum 
suscipimus charitati vestrae. Finis: Sed cavete, 
quia venturum est iudicium. 
 
F. M. 198.
34. 187.89 Augustini eiusdem explanationis psalmorum 
Davidis tomus tertius, continens postremam 
F. M. 192.
                                                                                                                                        
86 Augustinus, Manuale, PL, 40, 951-968. 
87 Augustinus, Soliloquia. Wolfgang Hörmann (ed.), CSEL, 89, Wien 1986, 1-98.  
88 Augustinus, Enarrationes in psalmos. Eligius Deekers / Johannes Fraipont (ed.), CC, 38; 39; 40, 
Turnhout 1956.  
89 Ebd. 
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quinquagenam a psalmo 100 usque ad 150. 
Initium: Pauper orat et non orat in silentio. Finis: Et 
quia saepe secundum carnem mors est, omnis 
spiritus laudet Dominum.  
 
35. 188.90 Augustini eiusdem sermones de verbis ex 
evangelio secundum Matthaeum depromptis. 
Initium sermonis primi de verbis illis: Agite 
poenitentiam appropinquabit enim regnum 
caelorum. Evangelium audivimus et in eo 
Dominum nos arguentem. Ultimi sermonis finis: Ut 
ventus tentationis augeat igne potius, quam 
extinguat.  
 
F. M. 51. 
36. 188.91 Augustini eiusdem sermones de verbis ex 
evangelio secundum Lucam. Primi de verbis 
Christi: Qui vos spernit, me spernit. Initium: 
Dominus noster ille Christus, quod discipulis suis 
loquebatur. Ultimi finis: Ad aeternam et 
immortalem gloriam pervenire et vivere in secula.  
 
F. M. 19. 
37. 188.92 Augustini eiusdem sermones ex evangelio Joannis 
desumpti. Sermonis primi (f. 8v) de verbis: In 
principio erat verbum. Initium: Capitulum evangelii, 
quod lectum est. Fratres dilectissimi. Finis: Sed 
erunt aequales angelis Dei.  
 
F. M. 46. 
38. 189.93 Augustini eiusdem tractatus in evangelium beati 
Joannis apostoli et evangelistae. Continens 
sermones sive capita 121. Primi initium: Intuentes, 
F. M. 259.
                                            
90 Augustinus, Sermones de Scripturis, PL, 38, 23-994. 
91 Ebd. 
92 Augustinus, Sermo 117, PL, 38, 661-671. 
93 Augustinus, Tractatus in Evangelium Ioannis. Radbod Willems (ed.), CC, 36, Turnhout 1954.  
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quod modo audivimus ex lectione apostolica. 
Ultimi finis: Etiam ipse compellerer meum 
terminare sermonem.  
 
39. 190.94 Augustini eiusdem de civitate Dei pars prima, 
continens libros quatuordecim priores. Initium: 
Gloriosissimam civitatem Dei sive in hoc 
temporum cursu. Finis: Ut sit Deus omnia in 
omnibus.  
 
F. M. 172.
40. 191.95 Augustini eiusdem de civitate Dej pars secunda, 
continens octo proxime sequentes libros. Initium: 
Plures fuisse, qui evangelia scripserunt. Finis: Sed 
Deo mecum congratulantes gratias agant. 
 
F. M. 112.
41. 192.96 Augustini eiusdem dialogus, epistolae et tractatus 
de anima. Initium: D. Quoniam video te abundare 
otio. Finis: Quanta sit in excidium falsitatis. 
 
F. M. 127.
42. 193.97 Augustini eiusdem retractationum liber de sancta 
Trinitate. Initium: Libros de Trinitate. Finis: Si qua 
de meo et tu ignosce et tui.  
 
F. M. 167.
 
43. 
 
194.98 
(f. 9r) 
Augustini eiusdem tractatus de perfectione 
iustitiae. Initium: Sanctis fratribus et coepiscopis 
Eutropio et Paulo Augustinus. Finis: Quid vel 
respondere debeamus. Adiicitur tractatus eiusdem 
de natura boni. Initium: Summum bonum, quo 
F. M. 14. 
                                            
94 Augustinus, De Civitate Dei. Bernhard Dombart / Alphons Kalb (ed.), CC, 47; 48, Turnhout 1955.  
95 Ebd.   
96 Augustinus, De quantitate animae, PL, 32, 1035-1080. 
97 Augustinus, De Trinitate. W. J. Mountain / Fr. Glorie (ed.). CC, 50-50 A, Turnhout 1968. Vermutlich 
wurde hier ein Abschnitt aus De Trinitate den Retractationes voransgestellt. Zu den Retractationes 
siehe fortlaufende Nr. 46.  
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superius non est Deus est. Finis: Caelestem 
aeternamque vitam proponant. 
 
44. 195.99 Augustini eiusdem manuale sive enchiridion. 
Initium: Dici non potest dilectissime fili Laurenti. 
Finis: Si hoc obedienter audivit.  
 
F. M. 24. 
45. 195.100 Augustini eiusdem tractatus de fide et operibus 
Initium: Quibusdam videtur indiscrete omnes 
admittendos esse. Finis: Ut a quolibet facilime 
redargui possit.  
 
F. M. 20. 
46. 195.101 Augustini eiusdem liber retractationum sive 
censura et catalogus librorum a se editorum. 
Initium: Iam diu est, quod facere cogito et dispono. 
Finis: Eisque subiungens responsiones suas.  
 
F. M. 40. 
47. 196.102 Augustini eiusdem varia quaedam opuscula. 1. De 
opere monachorum. Initium: Ut de opere 
monachorum librum scriberem illa necessitas 
compulit. Finis: Rescriptis tuae beatitudinis 
noverim. 2. De bono coniugali. Initium: Quoniam 
unusquisque homo humani generis pars est. Finis: 
Uno sicut potui volumine ostendi. (f. 9v) 3. De 
sancta virginitate. Initium: Librum de bono 
coniugali nuper edidimus. Finis: Et superexaltate 
eum in secula. 4. De sancta viduitate. Initium: 
Q. 
 
 
 
Q. 
 
Q. 
 
 
Q. 
M. 
 
 
 
M. 
 
M. 
 
 
M. 
22. 
 
 
 
15. 
 
21. 
 
 
12. 
                                                                                                                                        
98 Augustinus, De perfectione iustitiae hominis. Karl F. Urba / Joseph Zycha (ed.), CSEL, 42, Wien 
1902.  
Augustinus, De natura boni. Joseph Zycha (ed.), CSEL, 25, 2, Wien 1892, 853-889. 
99 Augustinus, Enchiridion ad Laurentium. E. Evans (ed.), CC, 46, Turnhout 1969, 49-114.  
100 Augustinus, De fide et operibus. Joseph Zycha (ed.), CSEL, 41, Wien 1900, 33-97. 
101 Augustinus, Retractationes. Almut Mutzenbecher (ed.), CC, 57, Turnhout 1974.  
102 ad 1: Augustinus, De opere monachorum. Joseph Zycha (ed.), CSEL, 41, Wien 1900, 529-596. 
ad 2: Augustinus, De bono coniugali. Ebd., 185-231. 
ad 3: Augustinus, De sancta virginitate. Ebd., 233-302. 
ad 4: Augustinus, De bono viduitatis. Ebd., 303-343.  
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Augustinus episcopus servus Christi servorumque 
Christi, religiosae famulae Dei Julianae. Finis: 
Perseverans in gratia Christi. Amen. 5. De orando 
Deum. Initium: Augustinus episcopus servus 
Christi servorumque Christi, religiosae famulae Dei 
Probae. Finis: Supra quam petimus et intelligimus. 
Adiecta est in fine foliis tribus M. Albini epistola de 
adventu Antichristi, scripta ad Heribertum 
archiepiscopum Coloniensem.  
 
 
 
Q. 
 
 
M. 
 
 
 
11. 
 
48. 197.103 Augustini eiusdem tractatus de fide ad Petrum 
diaconum. Initium: Epistolam, fili Petre, tuae 
charitatis accepi. Finis: Hoc quoque illi Deus 
revelabit.  
 
Q. M. 18. 
49. 197.104 Augustini eiusdem tractatus de libero arbitrio. 
Initium: Domino dilectissimo et in Christi membris 
honorando fratri Valentino. Finis: Et operit 
multitudinem peccatorum.   
 
Q. M. 36. 
50. 197.105 Augustini eiusdem liber de praedestinatione. 
Initium: Dum in sacrarum voluminibus litterarum. 
Finis: Contumaciae voraginem decidamus.  
 
Q. M. 9. 
51. 198.106 Augustini eiusdem de doctrina Christiana libri 
quatuor. Primi initium: Sunt praecepta quaedam 
tractandarum scripturarum. (f. 10r) Finis: Quantum 
Deus dederit, disseremus. Secundi initium: 
Quomodo de rebus cum scriberem praemisi. Finis: 
Quod Dominus donare dignabitur. Tertii initium: 
Q. M. 15. 
 
 
22. 
 
20. 
                                            
103 Augustinus, De Fide ad Petrum, PL, 44, 753-780. 
104 Augustinus, De gratia et libero arbitrio, PL, 44, 881-912. 
105 Augustinus, De praedestinatione sanctorum, PL, 44, 959-992.  
106 Augustinus, De doctrina christiana. Joseph Martin (ed.), CC, 32, Turnhout 1962, 1-167. 
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Homo timens Dominum. Finis: Quae Dominus 
donaverit, dicamus. Quarti initium: Hoc opus 
nostrum, quod scribitur de doctrina christiana. 
Finis: Quantulacunque potui facultate disserui.  
 
 
29. 
 
 
52. 199.107 Augustini eiusdem quaestiones de christianorum 
religione et paganorum divinationibus. Initium: 
Quodam die in diebus sanctis octavarum. Finis: 
Quantum Dominus adiuvat, respondemus. Adiecta 
est foliis quatuor expositio evangelii: Intravit Jesus 
in quoddam castellum.  
 
Q. M. 17. 
53. 204.108 Augustini eiusdem liber sermonum de veteris ac 
novae legis scripturis. Primus de sancta Trinitate 
contra Arrianos hoc habet initium: Sancta et divina 
eloquia fratres, quotidie nobis salubriter recitantur. 
Finis ultimi: Non solum carnaliter, sed etiam 
spiritualiter amant.  
 
F. M. 88. 
54. 209.109 
 
Augustini eiusdem libellus de disciplina 
christianorum. Initium: Locutus est ad nos sermo 
Dei. Finis : Recole evangelium, quod audisti. Ego 
et Pater unum sumus.  
 
F. M. 5. 
55. 209.110 Augustini eiusdem tractatus de conflictu vitiorum. 
Initium: Apostolica vox clamat per (f. 10v) orbem. 
Finis: Per lavacrum regenerationis efficitur.  
 
F. M. 10. 
56. 228. Augustini eiusdem regula. Cui in fine adiecta est 
epistola eiusdem ad sorores dissentientes. 
Q. M. 27. 
                                            
107 Augustinus, De divinatione daemonum. Joseph Zycha (ed.), CSEL, 41, Wien 1900, 597-618. 
108 Augustinus, Sermones, PL, 38 / 39. 
109 Augustinus, Sermo de disciplina christiana. E. Evans (ed.), CC, 46, Turnhout 1969, 207-224.  
110 Augustinus, De conflictu vitiorum et virtutum, PL, 40, 1091-1106. 
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Approbatio item Vrbani et Gelasii summorum 
pontificium regulae ipsius.  
 
57. 245.111 Augustini eiusdem liber de spiritu et anima. 
Initium: Quoniam dictum est mihi, ut meipsum 
cognoscerem. Finis: Cuius speciem et terminum 
solus qui creavit novit.  
 
O. M. 21. 
58. 245. Fratris Augustini Lombardi tractatus brevis de 
confessione. Initium: Istae sunt regulae theologiae. 
Finis: In his casibus sunt confitendae alleviantes 
circumstantiae. 
 
O. M. 4. 
 
  (f. 11r)                                     B.    
59. 55.112 Bartolomaei Pisani de Sancto Concordio ordinis 
fratrum praedicatorum, theologi et insignis 
decretorum doctoris summa casuum conscientiae, 
quae vulgo dicitur summa Pisana. Operis initium: 
Quoniam, ut ait Gregorius super Ezechielem. In 
fine duo folia desiderantur. Absolutum est hoc 
opus ab ipso auctore anno Christi 1338.  
 
F. C. 77. 
60. 24. Bartolomaei ordinis praedicatorum Vienne, 
sermones de sanctis et de tempore. Primus est de 
sancto Andrea. Postremus vero de verbis istis. Et 
hoc est nomen, quod vocabunt eum Dominus 
iustus noster. Scriptus est liber anno Christi 1407. 
 
F. C. 234.
61. 25. Bartolomaei eiusdem sermones super epistolas F. C. 388.
                                            
111 Ps.Augustinus, De spiritu et anima, PL, 40, 779-832. 
112 Bartholomaeus de S. Concordio Pisanus, Summa de casibus conscientiae. Keine Edition 
vorhanden. Vgl. Thomas Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 1, Rom 1970, 158-
165. 
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per totum annum. Quorum prologus ita incipit: 
Cum attentius adverterem caelestis sententiam 
veritatis, qua deses ille servus percussus est, qui 
commissa sibi talenta etc. Ultimus est de 
dedicatione templi super verba illa: Vidi civitatem 
sanctam Hierusalem novam descendentem de 
caelo.  
 
62. 103.113 Bartolomaei eiusdem sermones de epistolis et 
evangeliis Dominicalibus. Sermonis primi in 
dominica prima adventus initium: Veni (f. 11v) 
Domine Jesu. Apoc(alypsis) ult(imo). Licet circa 
solas dominicales epistolas et evangelia velim hic 
negociari. Ultimus est de dominica 25 post 
Pent(ecosten) super verba illa Jerem(ie) 23: Ecce 
dies veniunt, dicit Dominus et suscitabo germen 
iustum. Liber hic scriptus est elegantissime ab 
auctore ipso manu propria anno Domini 1298.  
 
Q. M. 199.
63. 209.114 Divi Basilii tractatus de institutione monachorum in 
modum dialogi. Initium: Humanum genus diligens 
Devs et docens hominem scientiam. Finis: Sed 
sufficientia nostra ex Deo est.  
 
F. M. 44. 
64. 148. Bavariae ducum etc. Constitutiones provinciales 
scriptae et publicatae lingua teutonica anno Christi 
1346. Initium: Wir Ludwig von Gottes Genaden 
Marggraff zue Brandenburg etc. De periurio finis:   
So werde er mit sambt denen in der helle 
begraben, etc. Da uns Gott alle vor behüet durch 
die barmhertzigkeit. Scriptus est denuo hic liber 
F. C. 72. 
                                            
113 Lucas de Padua, Sermo. Vgl. Johannes Baptist Schneyer (hg.), Repertorium der Lateinischen 
Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, 4, Münster 1972, 84. 
114 Basilius, Regulae brevius tractatae, PG,1, 1079-1320. 
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anno Christi 1434.  
 
65. 5. Bedae venerabilis presbyteri, divi Augustini, divi 
Gregorii, divi Hieronymi, divi Leonis papae et 
aliorum sanctorum patrum homeliae et sermones 
de tempore et de sanctis. Primus est de verbis 
Christi: Vado ad eum, qui me misit. Postremus 
vero de ieiunio Ninivitarum. Cuius initium: 
Clementissimus omnipotens Devs, pietatis et 
misericordiae semper largissimus.  
 
F. 
Re= 
gali 
M. 228.
 
66. 
 
6. 
(f. 12r)  
Bedae eiusdem, divi item Ambrosii, divi Augustini, 
divi Gregorii, divi Hieronymi, divi Leonis papae, 
maximi episcopi et aliorum sanctorum patrum 
homeliae de sanctis. Primus sermo est divi 
Ambrosii de sancta Agnete virgine ita incipiens: 
Immaculatus Dominus immaculatam sibi famulam. 
In fine vero adiunctae sunt duae homeliae de 
tempore, quorum primus est beati Hieronymi de 
vespere Sabbathi Paschae, posterior vero 
venerabilis Bedae de vigilia Paschatos incipiens: 
Vigilias nobis huius sacratissimae noctis.  
 
 
Fol. 
Reg. 
 
M. 
 
207.
67. 44.115 Bedae eiusdem expositio allegorica libri Esdrae. 
Initium: Legentibus liquet domum sive templum 
Dei. Finis: Indigno mihi gratiam praestitisti. 
Memento mei, Deus meus, in bonum. 
 
F. M. 64. 
68. 44.116 Bedae eiusdem tractatus super librum Thobiae. 
Initium: Liber sancti patris Thobiae et in superficie 
F.  M. 7. 
                                            
115 Beda Venerabilis, Expositionis in Esdram et Nehemiam libri tres, PL, 91, 807-924.  
116 Beda Venerabilis, Interpretatio in librum Tobiae, PL, 91, 923-938.  
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litterae salubris patet legentibus. Finis: Quam 
videre desiderans psalmista dicebat: Credo videre 
bona Domini in terra viventium. 
 
69. 236.117
  
Bedae eiusdem martyrologium. Initium: Calendis 
ianuarii circumcisio Domini nostri Jesu Christi 
secundum carnem. Finis: Et natale aliorum 
plurimorum sanctorum martyrum, confessorum 
atque virginum. Sub finem additur necrologium 
antiquum fraternitatis Reicherspergensis.  
 
Q.  M. 105.
 
70. 
 
234. 
(f. 12v)  
Berchtrandi sermones de tempore. Primi (de 
verbis Apostoli Rom. 14. Induamur arma lucis,) 
initium: Ecclesia his diebus recolit desiderium 
sanctorum patrum in lymbo. Ultimus est de verbis 
Domini: Ego veni ut vitam habeant Joa. 10. 
Scriptus est liber anno Christi 1391.  
 
 
Q. 
 
C. 
 
203.
71. 22. Divi Bernardi Clarevallensis abbatis 
contemplationes de interiori homine. Initium: Multi 
multa sciunt et se ipsos nesciunt. In fine adduntur 
foliis novem eiusdem meditationes. Et foliis 
duodecim libellus eiusdem de bona conscientia. 
 
F. C. 25. 
72. 77. Bernardi eiusdem epistola dicta: Vita honestatis. 
Initium: Petis a me frater charissime. Finis: Quod 
Deus nobis concedat.  
 
Q. M. 1. 
73. 93.118 Bernardi eiusdem sermones de tempore et de Q. M. 85. 
                                            
117 Beda Venerabilis, Martyrologium. Henri Quentin, Les martyrologes historiques du moyen âge, Paris 
1908, 17-119.  
118 Bernard von Clairvaux, Sermones. Gerhard B. Winkler (ed.), Bernhard von Clairvaux. Sämtliche 
Werke, 7, Innsbruck 1996. 
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sanctis. Primi de adventu Domini initium: Exurge, 
qui dormis, exurge a mortuis. Ultimi de dedicatione 
initium: Quia propitia Divinitate hodie ad huius 
ecclesiae dedicationem convenistis. 
 
74. 201. Bernardi eiusdem de corpore Christi carmen 
heroicum. Initium:  
Panis in altari verbi virtute sacratus, 
fit divina caro nostri medicina reatus.  
 
F.  M. 5. 
75. 201. Bernardi eiusdem explanatio verborum divi Petri 
ad Christum: Ecce nos reliquimus omnia. Initium: 
Fidelis sermo. Finis: Qui cum Patre et Spiritu 
Sancto etc.  
 
F. M. 21. 
 
76. 
 
210.119 
(f. 13r)  
Bernardi eiusdem liber sermonum. Primi de 
adventu Domini initium: Nolo vos120 ignorare 
fratres tempus visitationis vestrae. Finis: Et laus 
erit unicuius a Deo, quod ipse praestare dignetur.  
 
 
F. 
 
M. 
 
132.
77. 211.121 Bernardi eiusdem de consideratione libri quatuor, 
scripti ad Eugenium papam. Primi Initium: Subit 
animum dictare aliquid. Finis: Ne duplo te oneret 
minus suavis oratio, si et longa fuerit. Initium 
secundi: Memor promissi mei. Finis: Tuis 
occupationibus sermo brevis competentior est. 
Initium tertii: Finis superioris libri huic principium 
ponit. Finis: Sed ad ea ostium nobis liber quartus 
aperiat. Initium quarti: Si mihi plenius innotuisset, 
amantissime Eugeni. Finis: Proinde is sit finis libri, 
Q. M. 9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
22. 
 
                                            
119 Bernard von Clairvaux, Sermones. In adventu domini. Ebd. Incipit auf S.118.  
120 Im Original heißt es: Nolo vos non ignorare…. 
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sed non finis querendi. 
 
78. 213.122 Bernardi eiusdem de consideratione libri quatuor. 
Vide numerum proxime praecedentem. 
 
Q. M. 54.  
79. 213.123 Bernardi eiusdem liber de modo diligendi Deum. 
Initium: Viro illustri domino Americo ecclesiae 
Romanae diacono etc. Finis: Nullus profecto esse 
poterit miserationis affectus.  
 
Q. M. 20.  
80. 213.124 Bernardi eiusdem de praecepto et dispensatione 
liber. Initium: Domino abbati Columbensi f(rater) 
Bernardus abbas dictus de Claravalle. Finis: Et 
studui satisfacere voluntati. 
 
Q. M. 23. 
 
81. 
 
213.125 
(f. 13v)  
Bernardi eiusdem epistolae et sermones aliquot. 
Primae initium: Hugoni militi Christi et magistro 
militiae Christi, Bernardus Clarevallis solo nomine 
abbas. Finis libri: Quia eorum tempus et praecessit 
initium et subsequitur finem.  
 
 
Q. 
 
M. 
 
48. 
82. 153. Bernardi Compostellani doctoris celeberrimi 
apparatus vel summa, sive liber in primum 
decretalium scriptus. Initium: Gloria patris est filius 
sapiens. Finis:  
Haec ego Bernardvs genuit quem clara Papia, 
mitto sed emendet, socii rogo, vestra sophia.  
Qui decretales ad opus commune redegi 
Q. M. 102.
                                                                                                                                        
121 Bernard von Clairvaux, De consideratione ad Eugenium papam. Ebd., Bd. 1, 1990, 626-826. 
122 Ebd.  
123 Bernard von Clairvaux, Liber de diligendo deo. Ebd., 74-144. 
124 Bernard von Clairvaux, De praecepto et dispensatione liber. Ebd., 346-428. 
125 Bernard von Clairvaux, Liber ad milites templi de laude novae militiae. Ebd., 268-320. 
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sub titulis summam Christo nunc et ante peregi.  
 
83. 75.126 Bernardi sacerdotis de excommunicatorum 
sacramentis tractatus. Initium: Religiosissimo 
sacerdoti ac prudentissimo praeceptori. Finis: 
Nobis ab eorum commaculatione caveamus.  
 
F. M. 8. 
84. 1. Bibliorum sacrorum pars prior, continens quinque 
libros Moysis, Josuae, Judicum, Ruth, quatuor 
libros Regum, Isaiam et Jeremiam. 
 
Fol. 
Re= 
gal. 
ma 
iori 
M. 165.
85. 2. Bibliorum sacrorum pars altera, continens 
psalterium Davidis, parabolas Salomonis, 
Ecclesiasten, Cantica Canticorum, Librum 
Sapientiae, Ecclesiasticum, Verba Dierum vel (f. 
14r) libros duos Paralipomenon, Librum Esdrae 
primum et secundum, librum Hester, Thobiae, 
Judith, prophetam Ezechielem, Danielem. Initium 
Oseae prophetae. Hic desunt folia aliquot ad finem 
usque [ad librum] prophetae Malachiae.  
 
F.R. M. 126.
86. 3. Bibliorum sacrorum pars tertia, continens librum 
Job, libros duos Macchabaeorum, evangelia 
quatuor evangelistarum, Apocalypsin Joannis, 
Actus Apostolorum, epistolam sancti Jacobi, 
epistolam primam et secundam divi Petri, primam 
et secundam epistolam divi Joannis et tertiam 
eiusdem, epistolam beati Judae, epistolam divi 
Pauli ad Romanos, primam et secundam ad 
Corinthios, eiusdem epistolam ad Galatas, ad 
Fol. 
Re. 
M. 132.
                                            
126 Bernold von Konstanz, De sacramentis excommunicatorum. Friedrich Thaner (ed.), Libelli Bernaldi 
Presbyteri monachi (MGH Ldl 2) 89-94.  
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Ephesios, ad Philippenses, primam et secundam 
ad Thessalonicenses, ad Colossenses at 
Laodicenses, primam et secundam ad Timotheum, 
ad Philemonem epistolam, eiusdem epistolam ad 
Hebraeos. Nota: In hac posteriore epistola 
desiderantur versus aliquot ab hac periodo: Rogo 
autem vos fratres, ut sufferatis verbum solatii.127 
 
87. 170. Bibliorum sacrorum pars prima, continens veteris 
testamenti libros usque ad finem Ecclesiastici.  
 
Fol. 
Reg. 
C. 233.
88. 171. Bibliorum sacrorum volumen elegantissimum, in 
librorum initio aureis litteris mire exornatum; 
habens in fine vocabulorum hebraicorum adiectam 
interpretationem.  
 
Fol. 
R. 
M. 549.
 
89. 
 
172. 
(f. 14v) 
Bibliorum sacrorum pars prima, continens libros 
testamenti veteris usque ad finem prophetarum. 
Additae sunt in fine omnes beati Pauli epistolae.  
 
 
F. 
 
M. 
 
228.
 
90. 173. Bibliorum sacrorum pars media, continens libros 
Salomonis, prophetas et libros Macchabaeorum. 
 
F. C. 195.
91.    67.128 Boëtii Anitii liber de sancta Trinitate cum 
commentario doctissimo auctoris incerti. Cuius 
initium: Libros quaestionum Anitii, quos 
exhortationibus precibusque multorum suscepimus 
explanandos. Finis commentarii: Idem Deus, qui 
incommutabiliter bonus est et omnium bonorum 
causa, incommutabili proposito suae voluntatis 
F. M. 76. 
                                                                                                                                        
127 Hebräer, 13, 22. 
128 Boethius, De Trinitate liber cum Gilberti Porretae commentario, PL, 64, 1247-1411.  
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praescribit.129  
 
92. 161.130 Boëtii eiusdem libri tres131 de arithmetica, musica 
et geometria. Primi132 de arithmetica initium: 
Mathematica latine dicitur doctrinalis scientia, 
quae abstractam considerat quantitatem. Finis: 
Ingredientium animos detinentis ab utilioribus 
moraremur. Secundi initium: Superioris libri 
disputatione digestum est. Finis: Huius 
descriptionis exemplar subiiciemus. Libri primi de 
musica initium: Omnium quidem perceptio 
sensuum. Finis: Ac de poetarum carminibus 
iudicandi. Secundi initium: Superius volumen 
cuncta digessit. Finis: Nunc voluminis seriem 
fastidii vitator astringam. Tertii initium: (f. 15r) 
Superiore volumine demonstratum est. Finis: In 
posterioris commentarii disputationem censuimus 
transferendam. Quarti initium: Etsi omnia, quae 
demonstranda erant. Finis: Triplicae proportionis 
dissonantiam et consonantiam reddat. Quinti 
initium: Post monochordi regularis divisionem. 
Finis: Intentio tamen in duobus locis praeteritur. 
Libri de geometria initium: Mensurarum genera 
sunt tria. Finis: Miliaria tria apud germanos unam 
restam faciunt.  
 
F. M. 24. 
 
 
 
 
27. 
 
10. 
 
 
10. 
 
11. 
 
 
14. 
 
6. 
 
 
6. 
 
93. 142.133 Bonifacii octavi Romanorum pontificis decretalium 
liber sextus, tum literarum formis tum pictura 
Fol. 
Re. 
M. 90. 
                                                                                                                                        
129 Hier müsste es eigentlich perscribit heißen. Dies tritt häufig in Handschriften aus dem bayerisch-
österreichischen Raum auf. 
130 Boethius, De aritmetica libri duo, PL, 63, 1079-1168. 
Boethius, De musica libri quinque, PL, 63, 1167-1300. 
131 Spätere Zufügung.   
132 Spätere Zufügung.   
133 Papst Bonifaz VIII, Liber Sextus Decretalium. Aemilius Friedberg (ed.), Corpus iuris canonici. 
Decretalium Collectiones, 2, 1881, Sp. 933-1124.  
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intersita elegantissimus.  
 
94. 75.134   Brunonis venerabilis episcopi contra symoniacam 
haeresim tractatus. Initium: Bruno Signiensis 
episcopus omnibus fidelibus et catholicis universis. 
Finis: Sive enim symoniaci dicantur sive non 
poena tamen eadem est.  
 
F. M. 6. 
95. 75. Brunonis eiusdem liber sacramentorum scriptus ad 
G. episcopum Magalonensem. Initium: 
Dilectissimo fratri G. Bruno Signiensis episcopus 
salutem. Finis: Haec autem de vestibus 
sacerdotalibus dicta sufficiant.  
 
F. M. 8. 
  (f. 16r)       C.    
96. 152. Caroli imperatoris statuta provincialia. Liber 
scriptus teutonice. Cuius titulus hic est: Hie hebent 
sich an die Landrecht, die der Kenlig Karl hat 
gemacht. Initium: Herre Gott himlischer Vatter, 
durch dein milte güete geschuofst du den 
menschen in dryfaltiger wirdigkeit. Finis: Dieß 
buech sol nieman lesen dan weyse leut, die das 
recht nit verkehren. Dan wer das recht minnet 
(idest liebet) der behaltet leib unnd seel. Das helft 
uns der Vatter unnd der Sohn unnd der h(eilige) 
Geyst. Amen.  Praefixus est huic operi libellus ex 
sacris litteris depromptus et eodem idiomate 
scriptus cuius haec est inscriptio: Hie hebet sich 
an der Künige Buech von der Alten Ee und von Ir 
Gericht. Initium: Wir sollen das bueche beginnen 
Q. 
 
 
Q. 
M. 
 
 
M. 
64. 
 
 
13. 
                                            
134 Bruno, Bischof von Segni, Libellus de symoniacis. Ernst Sackur (ed.), Brunonis episcopi Signini 
Libellus de symoniacis (MGH Ldl 2) 546-562.  
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mit Gott unnd es sol sich enden mit Gott. Finis: 
Wan er ist zo himel, da helf uns Gott allen hin. 
Amen.  
 
97. 79.135 Cassiani monachi Constantinopolitani, qui fuit 
diaconus beati Joannis Chrysostomi, liber 
quem appellat collationes patrum, in quo cum 
Moyse, Pafnutio, Daniele, Serapione, 
Theodoro et Sereno abbatibus in modum 
dialogi disserit (f. 16v) de vita monastica vel 
eremitica. Praefatio huius operis ita incipit: 
Debitum, quod beatissimo papae Castori in 
eorum voluminum praefatione promissum est. 
Operis finis: Quam ante venientes doctrinae 
eius plenitudinem sitiremus.  
 
Q.  M. 95. 
98. 123. Chlaubani sermones de tempore et de 
sanctis. Sermonis primi de adventu Domini 
initium: Tempus adventus Domini quatuor 
dominicis celebratur. Ultimus est de 
assumptione beatae Mariae Virginis. In fine 
foliis 12136 addantur sermones septem 
auctoris incerti.  
 
Q. M. 107.
99. 130. Chunradini expositio canonis missae. Initium: 
De tribus signis, quae primo fiunt super 
oblatam. Finis: Reus autem cuiuslibet huius 
negligentiae et qui cum eo participes sunt 
culpae competenti subiaceat disciplinae.  
O. M. 35. 
                                            
135 Iohannis Cassianus, Conlationes. Michael Petschenig (ed.), CSEL, 13, Wien 1886, 3-247. 
136 septem wurde durch 12 ersetzt. 
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100. 130.137 Chunradini eiusdem sermones de communi 
sanctorum. Primus est de apostolis. Thema: 
Duodecim fratres uno patre geniti sumus. 
Gen. 42. Initium: Isti duodecim fratres sunt 
beati apostoli uno caelesti patre per gratiam 
geniti. Ultimus est de virginibus.  
 
O. M. 101.
101. 247.138 Ciceronis Cato maior sive de senectute 
scholiis illustratus. Prologi initium: Tullius, ut 
aiunt, non fuit natus de nobili prosapia. Finis: 
Meum casum, idest: Mortem filii mei Catonis.  
 
O. M. 16. 
 
102. 
 
10.139 
(f. 17r) 
Fratris Conradi ordinis carthusiensis liber, 
scriptus ad dominum Meinhardum de nova 
domo electum ecclesiae Tridentinae, 
continens laudes beatae Mariae Virginis ex 
scriptis sanctorum patrum depromptas in 
lectiones matutinales pro singulis diebus 
totius anni distinctas. Initium: Ave Maria gratia 
plena etc. Quicquid humanis dici potest 
verbis. In fine habentur privilegia Ernesti 
archiepiscopi Prageasis140, Joannis episcopi 
Olumuncensis et Gotfridi episcopi 
Pataviensis, data anno 1357 et 1358, in 
quibus facultas eodem libro in choro utendi 
conceditur. Scriptus est liber anno christi 
 
F. 
 
M. 
 
160.
                                            
137 Konrad von Sachsen, Sermones. Keine Edition vorhanden. Vgl. Gerhard Stamm, Konrad von 
Sachsen, VL, 5, 1985, Sp. 248f.  
138 Cicero, Cato maior de senctute. Max Faltner (hg.), Marcus Tullius Cicero, Cato maior de senctute / 
Laelius de amicata, Darmstadt 1993, 6-106. 
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1442. 
103. 110.141 Fratris Corrandini ordinis minorum sermones 
doctissimi de tempore et de sanctis. Primi de 
adventu Domini initium: Emitte manum tuam 
de alto etc. Ecce charissimi sicut naufragi in 
medio fluctuum periculosissimorum 
desiderant liberatorem, sic patres antiqui 
ferventissime desideraverunt advenire 
salvatorem. Ultimus est pro defunctis.  
 
Q. M. 356.
104. 137.142 Corrandini eiusdem sermones. Vide numerum 
proxime praecedentem. Praefixum est huic 
operivenustum carmen cuius initium: Suscipe 
summe pater tibi quae minor offero frater. 
 
Q. M. 251.
 
105. 
 
83. 
(f. 17v)  
Beati Cyrilli Alexandrinorum episcopi liber de 
synodo Ephesina contra Nestorium. Initium: 
Cyrillus presbyteris et diaconibus patribus 
monachorum. Finis: Non discernens dignitatem 
naturarum anathema sit.  
 
 
 
Q. 
 
M. 
 
131.
  (f. 18r)       D. 
 
   
                                                                                                                                        
139 Konrad von Haimburg, Laus Mariae. Keine Edition vorhanden. Vgl. Franz Josef Worstbrock, 
Konrad von Haimburg, VL, 5, 1985, Sp. 188.  
140 Hier müsste wohl Pragensis stehen.  
141 Konrad von Sachsen, Sermones. Keine Edition vorhanden. Vgl. Gerhard Stamm, Konrad von 
Sachsen, VL, 5, 1985, Sp. 248f. Auch: Johannes Baptist Schneyer (hg.), Repertorium der 
Lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, 1, Münster 1969, 748. 
142 Konrad von Sachsen, Sermones. Keine Edition vorhanden. Vgl. Gerhard Stamm, Konrad von 
Sachsen, VL, 5, 1985, Sp. 248f. 
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106. 74. Davidis regis psalterium cum expositione 
germanica interlineari. 
 
F. C. 127.
107. 105. Davidis regis eiusdem prophetae psalterium iuxta 
translationem hebraeam. Auctore Hieronymo. 
 
Q. M. 119.
108. 144.143 Decretalium opus cum glossa et commentario, 
elegantissime scriptum. Vide etiam supra lettera 
G. numerum 215.144 
 
F. M. 301.
109. 145.145 Decretorum partes duae. Quarum prima continet 
distinctiones, secunda vero caussas viginti 
quatuor. Reliquae enim duodecim desiderantur.  
 
F. M. 123.
 
280.
110. 150.   Decreta sanctorum patrum. In fine foliis sex 
adduntur fragmenta quaedam de coniugio et 
apposita146 est arbor consanguinitatis. 
 
F. M. 118.
111. 151.147 Decretorum pars prima, secunda et tertia  
 
Q. M. 49. 
112. 230. Decreta summorum pontificum. 
 
Q. M. 134.
113. 231. Decreta summorum pontificum. 
 
Q. M. 74. 
114. 243.   Demetrii Graeci et M. Petri collationes Viennae 
habitae de duabus in Christo naturis. (f. 18v) 
Initium: Petrus: Christus secundum naturam 
humanam minor est Patre. Finis: Sed carnem Dei, 
idest incarnatum Deum. Adiecta sunt in fine foliis 
16 sermonum quorundam exordia.  
O. M. 11. 
                                            
143 Aemilius Friedberg (ed.), Corpus iuris canonici. Decretalium Collectiones, 2, 1881. 
144 Siehe fortlaufende Nr. 155.  
145 Aemilius Ludovicus Richter (ed.), Corpus iuris canonici. Decretum Gratiani, 1, 1839. 
146 Im Orginal heißt es appista. 
147 Aemilius Ludovicus Richter (ed.), Corpus iuris canonici. Decretum Gratiani, 1, 1839. 
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115. 87.148 Dionysii Areopagitae liber de caelesti hierarchia. 
Initium: Omne datum optimum et omne donum 
perfectum desursum est. Finis: Et super nos 
secretum silentio honorificantes.  
 
Q. M. 23. 
116. 87.149 Dionysii eiusdem de ecclesiastica hierarchia liber. 
Initium: Quia quidem secundum nos hierarchia 
puerorum. Finis: Repositos in te divini ignis 
accendes usque vapores. 
 
Q. M. 28. 
117. 87.150 Dionysii eiusdem de divinis nominibus liber. 
Initium: Nunc autem, o beate. Finis: Quomodo 
symbolicam theologiam, duce Deo, 
transcendemus. 
 
Q. M. 35. 
118. 87.151 Dionysii eiusdem de mystica theologia tractatus. 
Initium: Trinitas superessentialis. Finis: Perfectio et 
summitas omnium.  
 
Q. M. 3. 
119. 87.152 Dionysii eiusdem epistolae diversae. Primae ad 
Cajum monachum. Initium: Tenebrae quidem 
obscurae fiunt. Ultimae finis: Et his qui tecum sunt 
trades.  
 
Q. M. 10. 
 
120. 18.153 Discipuli promptuarium exemplorum secundum 
ordinem alphabeti. Initium: Utile est, expediens 
est, viros praedicationis officio praeditos. Liber hic 
est scriptus anno Christi 1471 
F. C. 91. 
                                            
148 Dionysius Areopagites, De coelesti hierarchia, PG, 3, 119-370. 
149 Dionysius Areopagites, De ecclesiastica hierarchia, PG, 3, 369-584. 
150 Dionysius Areopagites, De divinis nominibus, PG, 3, 585-996. 
151 Dionysius Areopagites, De mystica theologia, PG, 3, 997-1064. 
152 Dionysius Areopagites, Epistolae, PG, 3, 1065-1122. 
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121. 
 
5.154 
(f. 19r) 
Discipuli eiusdem sermones de sanctis. Prologi 
initium: Laudate Dominum in sanctis eius. Primus 
sermo est de sancto Andrea. Ultimus de 
dedicatione templi. Adiectus est in fine foliis 
duobus sermo de indulgentiis.  
 
 
F. 
 
C. 
 
103.
122. 222.155 Discipuli eiusdem sermones de tempore per totum 
annum. Primi initium: Egregius doctor noster. 
Ultimus est de verb(is) Rom. 2. Red. de unicuique 
secundum opera eius.   
 
F. C. 248.
123. 223.156 Discipuli eiusdem sermones. Vide numerum 
proxime praecedentem.  
 
Q. C. 347.
  (f. 20r)       E.    
124. 74. Eberhardi archiepiscopi Saltzburgensis statuta 
provincialia. Initium: Eberhardus Dei et apostolicae 
sedis gratia archiepiscopus Saltzburgensis, 
apostolicae sedis legatus ad perpetuam rei 
memoriam. Deus omnium creaturarum fabricator. 
Capitis ultimi initium: Ad arcendum concubinatus 
crimen etc. In fine desiderantur quaedam et 
imperfecte his verbis concluditur: Nisi infra duos 
menses prorsus.  
 
F. C. 9. 
                                                                                                                                        
153 Johannes Herolt (Discipulus), Proptuarium exemplorum Discipuli secundum ordinem alphabeti. 
Keine Edition vorhanden. Vgl. Thomas Kaeppeli (ed.), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 2, 
Rom 1975, 455f. 
154 Johannes Herolt (Discipulus), Seromes de Sanctis. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., 454f. 
155 Johannes Herolt (Discipulus), Seromes Discipuli de tempore. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., 
451. 
156 Ebd. 
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125. 112.157 Eusebii Arelatensis episcopi sermonum liber. 
Primus est de charitate. Initium: Scio et cerno 
charitatem vestram sapienter intelligere. 
Ultimus ita terminatur: Et sic cum desideriis 
pravis praecipitabitur in infernum.  
 
Q. M. 41. 
126. 228.158 Eusebii Caesariensis historia ecclesiastica divo 
Hieronymo interprete. Initium: Successiones 
sanctorum apostolorum et tempora. Finis: Cum 
piissimis principibus percepturus praemia 
meritorum.  
 
F. M. 157.
  (f. 21r)        F.    
127. 35.159 Fulgentii epistola ad Donatum adolescentem de 
articulis fidei. Initium: Domino eximio et in Christi 
charitate plurimum desiderabili, filio Donato, 
Fulgentius servorum Christi famulus in Domino 
salutem. Multum benedico Dominum dilectissime 
fili. Finis: Et unam personam duasque naturas in 
unigenito Dej filio Domino Jesu Christo.  
 
Q. M. 8. 
  
(f. 22r)          G. 
   
128. 47.160   Gerhohi praepositi Reicherspergensis 
explicationum in psalterium pars prior, continens 
viginti priores psalmos. Praefixae sunt huic operi 
F. M. 212.
                                            
157 Caesarius Arelatensis, Sermones. D. Germani Morin (ed.), CC, 103-104, Turnhout 1953. Incipit auf 
161.  
158 Eusebius von Kaisareia, Historia ecclesiastica, PG, 20, 45-906.  
159 Fulgentius Ferrandus, Epistola VIII, PL, 65, 360-372. 
160 Gerhoch von Reichersberg, Epistola ad Othonem episcopum Frisingensem, PL, 193, 490-492. 
Gerhoch von Reichersberg, Commentarius aureus in psalmos. Proæmium, PL, 193, 623-638. 
Gerhoch von Reichersberg, Commentarius aureus in psalmos. Pars primus, PL, 193, 637-988. 
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epistolae quaedam, quarum prima est Gerhohi ad 
Frisingensis ecclesiae doctorem quendam, quem 
angelum vocat et ipsius de scriptis suis expetit 
sanum iudicium, cuius initium: In conspectu 
angelorum docet psallendum psalmista 
praecipuus, cuius nos pedissequi esse optamus. 
Altera est Eugenii pontificis summi, in qua scripta 
et conatum eius approbat et ad perseverantiam in 
cepto opere adhortatur, cuius initium: Eugenius 
episcopus servus servorum Dei dilecto filio 
Gerhoho Richerspergensi praeposito salutem et 
apostolicam benedictionem. Scripta devotionis 
tuae benigne recepimus. Tertia est Gerhohi ad 
Admuntensem abbatem, cuius initium tale est: 
Venerabili Admuntensis coenobii abbati f(rater) 
Gerhohus devotum cum assiduis orationibus 
obsequium. Postea sequitur operis prooemium 
hoc inito: In praesenti opusculo sermo mihi est 
maxime contra duas haereses. Absolvitur foliis 
sex, sequitur deinde oratio Gerhohi ad discipulos 
et confratres suos; postea introductio in psalmos 
ita incipit: Iucundum tibi sit eloquium meum, o 
Trinitas (f. 22v) sancta. Expositionis psalterii 
initium: Quid nobis haec prima vox psalterium 
praedicat? Finis partis huius prioris: Sed hanc 
praecedit susceptio matutina, de qua favente Deo 
tractabitur in sequenti psalmo et in sequenti parte. 
Qua vero aetate et in qua religione vixerit hic 
auctor, ex verbis sequentibus ex monasterii nostri 
chronicis desumptis et parieti coram eius imagine 
inscriptis apparet: Anno Domini MCXXXII dominus 
Gerhohus SS. theologiae doctor insignis tertius 
huius loci praepositus creatur. Hic in corrigendis 
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magnatum moribus laboravit ac monasterii 
sanctimonialium D. Virginis extitit fundator.  
 
129. 48.161 Gerhohi eiusdem pars altera in psalterium 
Davidicum, continens explanationem psalmorum 
decem proxime sequentium. Initium prologi: Viginti 
psalmis iam in prima parte exactis. Operis finis: 
Glorificantibus illum dilectis et sanctis et confortatis 
in ipso. Amen.  
Tertia pars desideratur.  
 
F. M. 182.
130. 49.162 Gerhohi eiusdem explanationum in psalterium 
pars quarta, continens psalmos sex. Prologi 
initium: Tribus iam partibus in psalmorum 
expositione adiuvante Deo expletis. Finis operis: 
Dedisti laetitiam in corde meo. Amen. Pars quinta 
desideratur. 
 
F. M. 182.
 
131. 
 
50.163 
(f. 23r) 
Gerhohi eiusdem in psalterium pars sexta, 
continens explanationem psalmorum 
quatuordecim. Prologi initium: In psalmis primis 
quinquaginta, ut longe supra ostensum est, fidei 
mysteria decantantur. Finis operis: Saltem in 
paucis electis permaneat.  
 
 
F. 
 
M. 
 
188.
132. 51.164 Gerhohi eiusdem in psalterium pars septima, 
continens expositionem decem psalmorum. 
Prologi initium: Praecedentis partis psalmo ultimo 
ad sedem apostolicam directo. Finis huius partis: 
F. M. 150.
 
 
 
                                            
161 Gerhoch von Reichersberg, Commentarius aureus in psalmos. Pars secunda, PL, 193, 987-1316. 
162 Gerhoch von Reichersberg, Commentarius aureus in psalmos. Pars quarta, PL, 193, 1372-1564.  
163 Gerhoch von Reichersberg, Commentarius aureus in psalmos. Pars sexta, PL, 193, 1609-1814; 
194, 9-118 
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Gloria Spiritui Sancto, cuius dona sunt cornua iusti 
exaltanda in aeternum. Amen.  
 
133. 52.165 Gerhohi eiusdem in psalterium pars octava. 
Prologi initium: Quid agis, anima mea? Quare 
tristis es et quare conturbas me? Post absolutos 
duos psalmos excursione quadam facta incipit 
tractatum de fide, scriptum ad Henricum ecclesiae 
Romanae cardinalem, in quo agitur etiam de 
dissensione inter duos diversos pontifices electos. 
Initium eius: Psalmis exponendis intenti cogimur 
hoc loco excursum facere. Postea sequitur 
expositio psalmi septuagesimi septimi foliis 25. Et 
brevissima explanatio psalmorum sequentium 
usque ad centesimum decimum septimum. 
Sequitur deinde tractatus (f. 23v) de quarta vigilia 
noctis sive dialogus, discipuli quarentis et magistri 
respondentis. Initium: Interim vero dum non 
sinimur clamare super tecta, saltem in cubiculis in 
aurem loquamur. In fine adduntur approbationes 
scriptorum suorum Eugenii et Caelestini 
pontificum. Ultimo adiicitur tractatus eiusdem de 
ordine donorum Spiritus Sancti, inscriptus tribus 
ecclesiae Romanae cardinalibus, domino Gerhoho 
cancellario, magistro Guidoni et domino Goizoni. 
Initium: Septiformi Sancti Spiritus gratiae gratias 
agimus, quod ipso donante. Finis: Cuius in morte 
testamentum confirmatum, velint nolint inimici, 
permanebit in aeternum. Amen.  
F. M. 22. 
 
 
 
 
 
30. 
 
 
17. 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
26. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
164 Gerhoch von Reichersberg, Commentarius aureus in psalmos. Pars septima, PL, 194, 117-390. 
165 ad 1: Gerhoch von Reichersberg, Commentarius aureus in psalmos. Pars octava, PL, 194, 389-
486. 
 ad 3: Gerhoch von Reichersberg, De quarta viglia noctis. Ernst Sackur (ed.), Gerhohi praepositi 
Reichersbergensis libelli selecti (MGH Ldl 3) 503-525. 
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134. 53.166 Gerhohi eiusdem in psalterium. Pars posterior, 
continens explanationem eius a psalmo beati 
immaculati in via. Initium: Psalmus iste viginti 
duobus capitulis dispertitus est per singula capitula 
versibus octonis supputatis. Finis: Haec enim 
nostra fides, haec nostra confessio est.  
 
F. M. 164.
135. 199.167 Gerhohi eiusdem tractatus de quarta vigilia noctis. 
Vide supra numero 52. 
 
Q. M. 26. 
136. 101. Gerhohi eiusdem sermo de assumptione beatae 
Mariae Virginis. Initium: Frater Gerhohus fratrum 
Richerspergensium servus, di (f. 24r) lectis in 
Christo sororibus vigilare et adventum sponsi 
observare. Scribenti mihi ad foeminas Deo 
devotas. Finis: Cui est honor et gloria cum Deo 
Patre et vivifico Sancto Spiritu et semper et in 
omnia secula seculorum. Amen. 
 
Q. M. 19. 
 
137. 156.168 Gerhohi eiusdem libri duo de investigatione 
Antichristi, in quo plurima de schismate, quod fuit 
inter Alexandrum et Octavium Romanorum 
pontifices sub Friderico Barbarossa imperatore 
circa annum Domini 1160 plurima lectu digna 
recensentur. Praefationis ad Eberhardum 
archiepiscopum Saltzburgensem, initium: Exigit a 
me tua sancta dignatio. Libri primi finis: Cum ad id 
ventum fuerit, sequens investigatio attentabit. 
Prologi in librum secundum initium: Lucerna 
F. M. 52. 
 
 
 
 
 
63. 
                                            
166 Gerhoch von Reichersberg, Commentarius aureus in psalmos. Pars decima, PL, 194, 729-998. 
167 Gerhoch von Reichersberg, De quarta viglia noctis. Ernst Sackur (ed.), Gerhohi praepositi 
Reichersbergensis libelli selecti (MGH Ldl 3) 503-525. 
168 Gerhoch von Reichersberg, De investigatione Antichristi. Ebd., 304-395.  
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pedibus meis verbum tuum. Finis libri secundi: 
Humanam ipsi lenitatem verbo et exemplo. 
Ultimum folium desideratur.  
 
138. 116. Giselberti Antisiodorensis diaconi commentaria in 
apocalypsin beati Joannis apostoli. Prologi initium: 
Joannes ob evangelii praedicationem. Finis: Qua 
tamen potestate omnis ecclesia uti sublimata 
promeruit.  
 
Q. M. 56. 
139. 116.169 Giselberti eiusdem expositio lamentationum (f. 
24v) Jeremiae prophetae, ex SS. patribus 
deprompta. Prologi initium: Rhetoricorum colorum 
splendorem et sententiarum gravitatem. Finis: 
Cum iam nec poenitentiae nec veniae locus erit. 
 
Q. M. 59. 
140. 69. M(agistri) Graeculi sermones dominicales per 
totum annum, quorum primus est de adventu 
Domini. Initium: Si aliquem amicum ad nos 
suscepturi sumus. Finis ultimi: Hoc figuratum 
habemus Judith 7 cum Holofernes obsedisset 
civitatem. 
 
F. M. 96. 
141. 81. Graeculi eiusdem sermones de evangeliis 
dominicalibus et de feriis quadragesimalibus. Primi 
initium: Tempus quod hodie incipitur et durat 
usque ad nativitatem. Ultimi de ascensione Domini 
initium: Sicut aquila provocans pullos suos ad 
volandum.  
 
Q. M. 172.
142. 221. Graeculi eiusdem sermones. Sunt iidem cum F. C. 238.
                                            
169 Wahrscheinlich Gilbertus Universalis, Glossa Ordinaria zu Jeremia. Rolf Peppermüller, Gilbertus 
Universalis, LMA, 4, 1989, 1450f. 
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numero proxime praecedente.  
 
143. 27.170 Divi Gregorii dialogorum libri quatuor. Primi initium: 
Gregorius quadam die quorundam secularium 
nimiis tumultibus depressus. Finis: Sed aliud 
exordium sumamus. Secundi initium: Fuit vir vitae 
venerabilis. Finis: Loquendi vires interim per 
silentium reparemus. Tertii initium: Dum vicinus 
valde patribus. Finis: Subsequenti hoc quarto 
volumine demonstrabo. Libri quarti initium: 
Postquam de paradisi gaudio. Finis: (f. 25r) Si ante 
mortem Deo hostia ipsi fuerimus. Scriptus est hic 
liber anno Christi 1439.  
 
F. C. 9. 
 
 
11. 
 
17. 
 
20. 
 
144. 73.171 Gregorii eiusdem pastorale. Initium: Pastoralis 
curae me pondera fugere delitescendo voluisse. 
Finis: Ut quia pondus proprium me deprimit, tui me 
apud Dominum meriti manus levet. Adiuncta est 
foliis duobus brevis expositio orationis Dominici 
beati Joannis Chrysostomi.  
 
F. C. 32. 
145. 73.172 Gregorii eiusdem quadraginta homeliae de 
tempore et sanctis. Primae initium: Dominus ac 
redemptor noster fratres charissimi, paratos nos 
invenire desiderans. Ultimi initium: Saepe vos 
admono, fratres charissimi, prava opera fugere 
mundi huius. 
 
F. C. 50. 
146. 174.173 Gregorii eiusdem moralium in librum Job libri 35, 
sed series librorum in hoc volumine non est 
distincta. Initium: Reverendissimo et sanctissimo 
Fol. 
Reg. 
M. 548.
                                            
170 Gregor I., Dialogorum libri IV. Adalbert de Vogüé, SC, 251; 260; 265, Paris 1978-80.  
171 Gregor I., Regula pastoralis. F. Rommel (ed.), SC, 381; 382, Paris 1992. 
172 Gregor I., Homiliae XI in Evangelia, PL, 76, 1075-1312. 
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fratri Leandro. Finis: Pro me lacrymas reddit. 
 
147. 175.174 Gregorii eiusdem moralium pars prima, continens 
libros quinque priores. Initium: Reverendissimo ac 
sanctissimo fratri Leandro. Fin(is): Non qui adhuc 
in desideriis infirmatur.  
 
F. M. 175.
 
148. 
 
176.175 
(f. 25v) 
Gregorii eiusdem moralium pars secunda, 
continens libros 6, 7, 8, 9 et 10. Initium huius tomi: 
Servata historiae veritate. Finis: Quanto electionis 
quoque intercessione respirat.  
 
 
F. 
 
M. 
 
129.
149. 177.176 Gregorii eiusdem moralium pars tertia, continens 
librum 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Tomi huius initium: 
Quamvis in prolixo opere. Finis: Opitulante Deo 
latius disserantur.  
 
F. M. 103.
150. 178.177 Gregorii eiusdem moralium pars quarta, continens 
librum 17, 18, 19, 20, 21 et 22178. Tomi huius 
initium: Quotiens in sancti viri historia. Finis: Per 
iuventutis audaciam spiritu ferventiore proferunt.  
 
F. M. 144.
151. 179.179 Gregorii eiusdem moralium pars quinta, continens 
librum 23, 24, 25, 26 et 27. Initium: Praefationem 
huius operis totiens necessario repeto. Finis: 
Sycomori arborem non invenerunt. 
 
F. M. 109.
                                                                                                                                        
173 Gregor I., Moralia sive Expositio in Iob. Marcus Adriaen (ed.), CC, 143 A; 143 B, Turnhout 1979-
1985.  
174 Ebd. 
175 Ebd. 
176 Ebd. 
177 Ebd. 
178 21 wurde durch 22 korrigiert.  
179 Ebd. 
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152. 180.180 Gregorii eiusdem moralium pars ultima, continens 
librum 28,29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Initium tomi: 
Post damna rerum post funera pignorum. Finis: 
Sicut per me verba accipit, pro me lacrymas reddit.  
 
F. M. 58. 
153. 181.181 Gregorii eiusdem homeliae in Ezechielem 
prophetam. Initium: Dilectissimo fratri Mariano 
episcopo, Gregorius episcopus servus (f. 26r) 
servorum Dej. Finis: Et regnat cum Patre in unitate 
Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. 
Amen. 
 
F. M. 153.
154. 182.182 Gregorii eiusdem pastorale sive de arte 
praedicationis. Initium: Pastoralis curae me 
pondera fugere. Finis: Coram caeco offendiculum 
ponere, est indiscretam rem agere. Caetera 
desiderantur. 
 
Q.  M. 86. 
155. 215. Gregorii eiusdem decretales, elegantissime 
scriptae cum depicta in initio voluminis arbore 
consanguinitatis. 
 
F. M. 201.
156. 194.183 Gregorii Nazianzeni liber apologeticus, quem post 
discessum suum ab Athenis conscripsit divo 
Hieronymo interprete. Initium: Victus sum et fateor 
me esse superatum. Finis: In Christo Iesu Domino 
nostro, cui gloria in secula seculorum. Amen.  
 
F. M. 25. 
157. 14.184 Guidonis cardinalis institutiones in concilio 
provinciali Salisburgensi, anno Christi 1281 
Q. M. 4. 
                                            
180 Ebd. 
181 Gregor I., Homiliae in Hiezechielem. Marcus Adriaen (ed.), CC, 142, Turnhout 1979.  
182 Gregor I., Regula pastoralis. F. Rommel (ed.), SC, 381; 382, Paris 1992.  
183 Gregor von Nazianz, Oratio II. – Apologetica, PG, 35, 407-514. 
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promulgatae.  
 
158. 54.185 Guidonis de Monte tractatus de sacramentis, 
dictus manipulus curatorum. Initium: Quoniam 
secundum quod dicit propheta Malachias. Finis: Et 
pro me peccatore ad Dominum preces fundat. 
Idem liber etiam habetur numero 98. 
 
F. 
 
 
Q. 
C. 
 
 
C. 
88. 
 
 
103.
 
 
159. 
 
77.186 
(f. 26v)  
Guidonis de Arretio, qui floruit sub Henrico tertio, 
circa annum Domini 1040 tractatus, in quo docet, 
quibus in casibus episcopi, abbates et praepositi 
possint dispensare et de episcoporum privilegiis. 
Initium: Attendens ego bona. Finis: Surculus iste 
brevis dulcia poma gerit. 
 
 
Q. 
 
M. 
 
3. 
  (f. 27r)        H.    
160. 243.187 Helberici Isagoge de arte computandi. Initium: 
Cum fratribus adolescentibus nostris quaedam 
calculatoriae artis rudimenta communi sermone 
explicare cepissem. Finis: Illa deinceps facilius 
assequantur.  
 
O. M. 31. 
 
161. 9. M(agistri) Hieronymi de Saltzburga sermones F. C. 129.
                                                                                                                                        
184 Statuten der Salzburger Synode von 1281. Im Katalog wurden offensichtlich zwei Salzburger 
Synoden miteinander vermischt. Der genannte Kardinal Guido rief als Legat des Papstes die Synode 
von 1267 nach Wien ein. Auch 1281 fand eine Synode unter Erzbischof Friedrich II. statt, diesmal in 
Salzburg selbst. Es ist möglich, dass der Schreiber des Kataloges die Statuten vermischte, da sich 
diese inhaltlich ähnlich waren. Sowohl 1267, als auch 1281 wurde die Disziplin der Geistlichen und  ihr 
Verhältnis gegenüber Laien besonders behandelt. Dazu: Karl Hübner, Die Provinzialsynoden im 
Erzbistum Salzburg bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. In: Deutsche Geschichtsblätter, 10 (1909) 
208-216. 
185 Guido de Monte Rocherii, Manipulus curatorum.  
186 Bonaguida von Arezzo, Tractatus de dispensationibus. Dazu: Geoffrey Barraclough, Bonaguida de 
Aretinis, Dictionaire de Droit Canonique, 2, Paris 1937, Sp. 934-940.  
187 Helperich von Grandval, De computo lunae. Keine Edition vorhanden. Vgl. Lynn Thorndike / Pearl 
Kibre, A catalogue of incipits of mediaeval scientific writings in latin, London 1963, Sp. 299.  
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super evangelia dominicalia per totum annum.  
 
 
162. 9. Hieronymi eiusdem tractatus de decimis. Initium: 
Adhuc unum est ibi, in quo homo peccat contra 
septimum praeceptum Dei.  
 
F. C. 23. 
163. 101.188 Divi Hieronymi presbyteri sermo de assumptione 
beatae Mariae Virginis. Initium: Cogitis me, o 
Paula et Eustochium, immo Christi charitas me 
compellit. Finis: Cum ipso et vos appareatis in 
gloria. Amen. 
 
Q. M. 24. 
164. 151. Hieronymi eiusdem explanatio lectionis: Mulierem 
fortem quis inveniet. Initium prologi: Divus 
Hieronymus vir illustris. Finis: Aut in emendandum 
reservetur et insinuetur.  
 
Q. M. 16. 
165. 194.189 Hieronymi eiusdem expositio in Danielem 
prophetam. Initium: Contra prophetam Danielem 
duodecimum librum scribit Porphirius. Finis: 
Quaerendum est, quid vel respondere debeamus.  
 
F. M. 56. 
 
166. 
 
205.190 
(f. 27v) 
Hieronymi eiusdem epistolarum liber, continens 
epistolas 69. Operis initium: Et factum est in anno, 
quo mortuus est Ozias rex. Epistolae ultimae finis: 
Et nos in duobus libellis, quos ad Furiam et 
Salvinam scripsimus plenius dictum putamus.  
 
 
F. 
 
M. 
 
183.
                                            
188 Ps. Hieronymus, Epistolae supposititiae, PL, 30, 126-147. Werk zugeschrieben: Paschasius 
Radbertus, De Assumptione sanctae Mariae virginis. Albert Ripberger (ed.), CCCM, 56 C, Turnhout 
1985, 109-162. 
189 Hieronymus, Commentarii in Danielem. Francisci Glorie (ed.), CC, 75 A, Turnhout 1964. 
190 Hieronymus, Epistolae, PL, 22, 361ff. 
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167. 204.191 Hieronymi eiusdem tractatus contra Jovinianum. 
Initium: Pauci admodum dies sunt. Finis: Sub 
consulibus Epicuri luxuriam susceperunt.  
 
F. M. 50. 
168. 205.192 Hieronymi eiusdem expositio litteralis in 
prophetam Isaiam, una cum interposito prophetae 
textu. Initium: Sic Isaiam exponam ut non solum 
prophetam sed evangelistam et apostolum 
doceam. Finis: Visa impiorum ineffabili poena.  
 
F. M. 174.
169. 206.193 Hieronymi eiusdem expositio in Matthaeum 
evangelistam. Initium: Plures fuisse qui evangelia 
scripserunt. Finis: Cum gaudio metamus in caelo.  
 
F. M. 84. 
170. 206.194 Hieronymi eiusdem expositio in evangelistam 
Marcum. Initium: Initium evangelii Jesu Christi, Filii 
Dei sicut scriptum est. Finis: Cum Matthaeo et 
Luca concordias enarrat. Vide num. 245. divi 
Hieronymi breviarium.195 
 
F. M. 20. 
 
171. 
 
12.196 
(f. 28r)  
Hilarii Pictaviensis episcopi de sancta Trinitate 
opus. Et libri duo ad Constantinum imperatorem 
tunc haereticum. Et liber eiusdem contra arrianos. 
apposita es vita divi Hilarii, auctore Fortunato. 
Initium: Domino Sancto et meritis beatissimo patri 
Pascentio papae fortunatus.  
 
F. 
 
M. 
 
106.
8. 
 
16. 
                                            
191 Hieronymus, Adversus Iovinianum, PL, 23, 211-338. 
192 Hieronymus, Commentarii in Esaiam. Marcus Adriaen (ed.), CC, 73-73 A, Turnhout 1963. 
193 Hieronymus, Commentarii in Evangelium Matthaei. D. Hurst / Marcus Adriaen (ed.), CC, 77, 
Turnhout 1969. 
194 Hieronymus, Tractatus in Marci Evangelium. German Morin (ed.), CC, 78, Turnhout 1958, 449-500.  
195 Siehe fortlaufende Nummer 172.  
196 ad 1:Hilarius Pictaviensis, De Trinitate. Pieter Smulders (ed.), CC, 62-62 A, Turnhout 1979/80.  
ad 2: Hilarius Pictaviensis, Liber II ad Constantium Imperatorem. Alfred Feder (ed.), CSEL, 65, Wien 
1916, 193-205. 
ad 3: Hilarius Pictaviensis, Contra Arianos seu contra Auxentium, PL, 10, 609-618.  
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In fine adiecti sunt versus quidam sancti Hilarii, 
quos composuisse scribitur in novissimis diebus 
suis, quorum initium est: Ad caeli clara etc. 
Compositi vero sunt secundum seriem alphabeti in 
modum Acrostichis.  
 
172. 245.197 Divi Hieronymi breviarium sive expositio litteralis in 
Matthaeum et Lucam. Initium: In primis 
quaerendum est omnium librorum tempus locus 
persona. Finis: Tunica succinxit se, id est fide 
ecclesiae. 
 
O. M. 245.
173. 246.198 Hildegardis virginis, quae vixit sub Conrado tertio 
Romanorum imperatore, prophetia. Initium: 
Insurgent gentes, quae comedent peccata populi. 
In fine adiectae sunt duae epistolae dominicae.  
 
O. M. 4. 
 
174. 46.199 Holgoth theologiae doctoris eximii lectura sive 
tractatus de libro sapientiae, complectens 212 
lectiones. In quo reges et principes de cultu Dei et 
bonis moribus informantur. (f. 28v) Themata vero 
sermonum maxima ex parte ex libro Sapientiae, 
partim vero e caeteris scripturae locis sunt 
deprompta.  
 
F. C. 316.
175. 73. Honorii in Cantica Canticorum brevissimus 
commentarius, de laude beatae Mariae Virginis. 
Initium: Gloriosa Virgo Maria. 
F. C. 5. 
 
                                            
197 Ps.-Hieronymus, Expositio quattuor evangeliorum, PL, 30, 549-608. 
198 Ps.-Hildegard, Insurgent gentes. Dazu: Michael Embach, Die Schriften Hildegards von Bingen. 
Studien zu ihrer Überlieferung und Rezeption im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (Erudiri 
Sapientia Bd. IV.), Berlin 2003, 228-237. 
199 Robert Holcot, Tractatus de libro sapientiae. Keine Edition vorhanden. Vgl. Thomas Kaeppeli, 
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 3, Rom 1980, 319.  
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176. 76.200 Honorii eiusdem liber, qui appellatur speculum 
ecclesiae. Initium: Haec dicit Dominus: Propter 
Syon non tacebo. Continet hic liber varios 
sermones tam de tempore quam de sanctis. 
Ultimus de dedicatione ita concluditur: Et ideo Deo 
acceptus esset. 
 
Q. M. 130.
177. 164.201 Honorii Solitarii clavis physicae. In qua abscondita 
fidei nostrae mysteria doctissime explanantur. 
Initium: Cum multos mente intuear non solum 
indoctos, sed etiam nitore summae sapientiae 
claros nimium a tramite physicae rationis 
exorbitare. Finis: Ut in lumine Sancti Spiritus 
lumen patrem videamus. M. Fiat. Fiat.  
 
F. M. 154.
178. 207. Honorii eiusdem de historia illustrium virorum liber. 
Initium: Hortaris me Dexter, ut Tranquillum 
sequens ecclesiasticos. Finis: Quis post hunc 
futurus sit, posteritas videbit. 
 
Q. M. 37. 
179. 208.202 Honorii in Cantica Canticorum expositi (f. 29r) 
onum libri quatuor. Primi libri de filia Pharaonis 
initium: Simoni donum sapientiae cum Salomone 
poscenti. Finis: Caelestis Hierusalem, quae est 
domus Dei. Secundi de filia Babylonis initium: 
Praecedens tractatus erat de filia Pharaonis. Finis: 
Copulabitque seipsum ei talem, qualis est Patri. 
Tertii initium: Expositio praecedens retulit reginam 
Austri tria bella pro corona gessisse. Finis: Iam 
F. M. 30. 
 
 
 
36. 
 
 
11. 
 
                                            
200 Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae, PL, 172, 807-1108. 
201 Honorius Augustodunensis, Clavis physicae. Benedikt Konrad Vollman, Honorius 
Augustodunensis, LMA, 5, 1990, Sp. 123. 
202 Honorius Augustodunensis, Expositio in Cantica Canticorum, PL, 172, 347-496. 
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Mandragora in sequentibus intrabit. Quarti initium: 
Postquam totus comitatus sunamitis in aulam regis 
est receptus. Finis: Et expositori utriusque operis 
gratias agamus. Amen. Additur in fine foliis 15 et 
alia brevis Canticorum expositio.  
 
16. 
 
 
180. 68.203 Hugonis de S. Victore tractatus super Ecclesiasten 
Salomonis. Initium: Quomodo de libro, qui 
Ecclesiastes dicitur, nuper vobis coram disserui. 
Finis: Et utrum haec ipsa aliis post se profutura 
sint, ignorant. Floruit hic Hugo canonicus regularis, 
SS. theologiae doctor et professor Parisiensis 
circa annum Christi 1100.  
 
F. M. 63. 
181. 77.204 Hugonis eiusdem soliloquium sive libellus de arca 
animae. Initium: Loquar secreto animae meae et 
amica confabulatione exigam ab ea. Finis: Hoc 
opto, hoc desidero, hoc totis praecordiis 
concupisco.  
 
Q. M. 4. 
 
182. 
 
112.205 
(f. 29v)  
Hugonis eiusdem expositio regulae beati 
Augustini. Initium: Haec praecepta, quae 
subscripta sunt, ideo regularia appellantur. 
 
 
Q. 
 
M. 
 
40. 
183. 120.206 Hugonis eiusdem idem opus cum praecedente. 
Praefixus est huic commentario tractatus de vita 
monastica, cuius initium: Incipientibus aedificare, 
quaerendus est locus fundamenti, ne superpositi 
parietis congeries inclinet se ad ruinam.  
 
Q. M. 25. 
                                            
203 Hugo von St.-Victor, In Salomonis ecclesiasten homiliae XIV, PL, 175, 113- 
204 Hugo von St.-Victor, Soliloquium de arrha animae, PL, 176, 951-970.  
205 Hugo von St.-Victor, Expositio in regulam beati Augustini, PL, 176, 881-924. 
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184. 207. Hugonis eiusdem tractatus de duodecim 
abusionibus claustrorum et de ordinatione claustri. 
Initium: Locuturus charissime de his, quae ad 
aedificationem claustri materialis pertinent. Finis: 
Solve vincula colli tui, tolle grabatum et ambula.  
 
Q. M. 26. 
185. 211. Hugonis eiusdem liber sermonum, continens 
sermones 199. Primi initium: Audita in evangelio 
caeci nati illuminatio. Ultimi finis: Foris cohibeatur 
per discretionem donec intus extinguatur.  
 
Q. M. 65. 
186. 163.207 M(agistri) Hugonis speculum grammatices 
versibus hexametris compositum, adiecto orationis 
solutae commentario. Initium:  
Ut speculum varias formas rerum manifestat, 
grammaticae varia liber hic sic dogmata praestat. 
Finis: 
Amplius ut per eum laudari possis in aevum.  
(f. 30r) Finis adest metae: Vobis nunc dico: Valete. 
 
F. C. 386.
187. 151.208 M(agistri) Hugonis Eteriani tractatus de minoritate 
ac aequalitate filii hominis ad Deum Patrem 
scriptus ad imperatorem Manuel. Initium: 
Inaccessa via est ac permultum difficilis, quae de 
divinis ad scribendum perducit. Finis: Ego autem, 
quoniam ea diligenter expressi, stylo ferias 
restituo. Adduntur in fine mutila quaedam ex dictis 
sanctorum patrum de diversis dogmatibus.  
 
Q. M. 17. 
                                                                                                                                        
206 Hugo von St.-Victor, De claustro animae, PL, 176, 1019-1182. 
207 Hugo Spechtshart von Reutlingen, Speculum grammaticae. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ulrike 
Bodemann, Hugo Spechtshart von Reutlingen, VL, 9, 1995, Sp. 38f.  
208 Identifizierung des Werkes nicht möglich, der Autor ist Hugo Etherianus, welcher am Hof des 
byzantinischen Kaisers Manuel tätig war. Dazu Rolf Peppermüller, Hugo Etherianus, LMA, 5, 1990, 
Sp. 170.  
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188. 169.209 Hyginii liber de natura planetarum, signorum 
zodiaci et stellarum fixarum. Initium: Hyginius M. 
Fabio plurimam salutem. Et si te studio 
grammaticae artis inductum. Finis: Cum sol ab 
aestivo circulo redeat.  
 
Q. M. 30. 
  (f. 31r)      I.    
189. 168.210 Iacobi de Itro libellus de arte chimica. Initium: 
Philosophi inventoris metallorum Hermetis secreta 
incipiunt. Primo dicendum est, quod septem sunt 
Planetae. Finis: Efficeretur optima luna, ad omnem 
probationem.  
 
Q. C. 19. 
190. 15.211 M(agistri) Iacobi de Lusania sermones de sanctis. 
Quorum primus est de s(ancto) Andrea apostolo, 
super dicto illo Pauli Gal. 20.212 Christo confixus 
sum cruci. Ultimus est de verbis istis: Sol 
convertetur in tenebras et luna in sanguinem. Joel. 
2.  
 
F. C. 21. 
191. 19.213 M(agistri) Iacobi de Voragine sermones 
Dominicales per totum annum, divisi in duas 
partes. Partis Hyemalis initium: Humanae labilis 
vitae decursus salubri eruditione. Sermonis primi 
initium: Quando rex vel aliquis princeps maximae 
dignitatis ad civitatem aliquam est venturus. 
Postremi initium: Quia discipuli multa fuerant 
F. 
 
 
 
 
 
Q. 
C. 
 
 
 
 
 
C. 
102.
 
 
 
 
 
168.
                                            
209 Hyginus, De astronimia. André Le Boeuffle (ed.), Hygin L’Astronomie, Paris 1983, 1-147. 
210 Jacobus, Secreta secundum Hermetem. Lynn Thorndike, The Secrets of Hermes. In: Isis 27, 
Chicago 1937, 53-62. Vgl. auch Lynn Thorndike / Pearl Kibre, A catalogue of incipits of mediaeval 
scientific writings in latin, London 1963, Sp.1101.  
211 Iacobus de Lausanna, Sermones de sanctis. Keine Edition vorhanden. Vgl. Thomas Kaeppeli (ed.), 
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 2, Rom 1975, 327. 
212 Hier handelt es sich um Gal 2, 15.  
213 Iacobus de Voragine, Sermones de tempore per annum. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., 361-
364. 
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passuri. Inveniuntur etiam sermones isti sub 
numero 104. 
Pars aestivalis primum habet sermonem de 
dominica Pentecostes. Initium: Servi Dei in hac 
vita super omnia desiderant tria. Ultimi initium: Ut 
autem repleti sunt etc. Per istam Christi 
refectionem, qua omnes repleti sunt, intelligitur 
caelestis refectio.  
 
 
 
100.
 
 
192. 
 
 
28. 
(f. 31v) 
Post num. 77 Io.214 
Ioannis apostoli et evangelistae apocalypseos 
textus biblicus usque ad caput vigesimum. 
Sequitur eandem explanatio eius in sensu mystico. 
 
 
 
F. 
 
 
C. 
 
 
10. 
193. 28.215 Iacobi praefati de Voragine sermones de sanctis 
per totum anni circulum. Primus est de s(ancto) 
Andrea super verba illa Job. 13: Vestigia eius 
secutus est pes meus. Ultimi de dedicatione 
initium: Dedicatio ecclesiae inter alias festivitates 
solenniter ab ecclesia celebratur. Scriptus est 
anno Christi 1496. 
 
F. C. 129.
194. 151. Ieremiae prophetae lamentationes cum 
explanatione. Initium earum: Habes in 
lamentationibus Jeremiae quatuor alphabeta. 
Finis: In qua universitate nimirum et ipsi Judaei 
comprehenduntur.  
 
Q. M. 38. 
195. 122.216 Innocentii tertii constitutiones sanctae synodi Q. M. 23. 
                                            
214 Einfügung. Siehe fortlaufende Nr. 198.  
215 Iacobus de Voragine, Sermones de sanctis et festis. Keine Edition vorhanden. Vgl. Thomas 
Kaeppeli (ed.), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 2, Rom 1975, 359-361. 
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Romae celebratae anno Verbi incarnati 1215. 
Initium: Firmiter credimus et simpliciter confitemur 
quod unus solus est verus Deus. Finis: Ut eis 
digne proficiat ad salutem. 
 
196. 143.217 Innocentii eiusdem constitutiones scriptae ad 
academiam Bononiensem. Opus elegans, cui 
praefixi sunt constitutionum libri quinque, folia 
habentes 32. Et fine quinque vulgo decretales 
Gregorii de quibus vide supra in lit. D.  
 
Fol. 
Reg. 
M. 28. 
 
 
 
30. 
 
197. 
 
196.218 
(f. 32r)  
Innocentii eiusdem operis praefati fragmentum. 
Initium: Firmiter credimus. Finis: Hic transfretari 
volentibus in subsidium. Caetera desiderantur. 
 
 
Q. 
 
M. 
 
18. 
198. 77.219 M(agistri) Ioannis anglici libellus de arte metrica 
rhytmica et prosaica. Initium:  
Parisiana iubar diffundit gratia clerus 
crescit apollineas fons iaculatur aquas.  
Finis: 
Per gloriam ad quam nos perducat etc.  
 
Ioannis apostololi: Vide supra in fol(io) 
praecedenti.220  
 
Q. M. 14. 
199. 84. Divi Ioannis Chrysostomi sermones seu homeliae Q. M. 44. 
                                                                                                                                        
216 Papst Innocenz III., Constitutiones Concilii Lateranensis IV. 1215. Joseph Alberigo (ed.), 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Freiburg 1962, 206-247. 
217 Compilatio tertio, in Aemilius Friedberg (ed.) Papst Innocenz III, Quinque compilationes antiquae, 
Graz 1956.  
218 Papst Innocenz III., Constitutiones Concilii Lateranensi IV. 1215. In: Joseph Alberigo (ed.), 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Freiburg 1962, 206-246 (Zeile 18).  
219 Johannes de Garlandia, Libellus de arte metrica. Keine Edition vorhanden. Vgl. Hans Walther, Initia 
carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum. Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge 
mittellateinischer Dichtungen, Göttingen 1969, Nr. 13701.  
220 Siehe dazu Einfügung in Eintrag Nr. 192. 
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viginti sex. Primae initium: Patientia pauperum 
non peribit in aeternum. Ultimae finis: Mereamini 
audire: Intrate in gaudium Domini vestri.  
 
200. 209. Ioannis eiusdem homeliarum libri duo. Primi 
initium: Quantum quamque gratuitum et utile sit 
bonum ecclesiasticae pacis. Finis: Nec si repellas 
eum recidit. Secundi initium: Intravit autem rex ut 
videret discumbentes. Finis: Nec enim potest esse 
res mortua quae baiulat vitam. 
 
F. M. 46. 
201. 14.221 Ioannis de Hassia presbyteri expositio missae. 
Initium: Cum brevis fuerit missa in verbis. Finis: 
Ideo sufficiant, quae dicta sunt de missa. 
 
F. C. 11. 
 
202. 
 
122. 
(f. 32v) 
Ioannis Dei gratia episcopi Argentinensis statuta 
synodalia, promulgata anno Christi 1310. Initium: 
In primis statuimus ut si aliquis clericus vel laicus 
utriusque sexus. Finis: Astringi in posterum 
aliqualiter vel teneris.  
 
 
Q. 
 
M. 
 
12. 
203. 147. Ioannis de Lignano super librum tertium 
decretalium de vita et honestate clericorum 
reportata.  
 
F. C. 148.
204. 23.222 Ioannis ecclesiae Romanae diaconi vita divi 
Gegorii Romani pontificis, inscripta Joanni pontifici 
Romano ut apparet ex elegiaco carmine operi huic 
praefixo quod ita incipit:  
Suscipe Romuleos pastor venerande triumphos 
F. M. 104.
                                            
221 Heinrich von Langenstein, Expositio missae. Keine Edition vorhanden. Vgl. Adolph Franz, Die 
Messe im deutschen Mittelalter. Beiträge zur Geschichte der Liturgie und des religiösen Volkslebens, 
Darmstadt 1963, 517f.  
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Gregorii sancti suscipe gesta tus.  
 
205. 102.223 Ioannis Gerson cancellarii Parisiensis libri quatuor 
de imitatione Christe Primi initium: Qui sequitur me 
non ambulat in tenebris, dicit Dominus. Finis: 
Tantum proficus quantum tibi ipsi vim intuleris. 
Secundi initium: Regnum Dei inter vos est, dicit 
Dominus. Finis: Quoniam per multas tribulationes 
oportet nos intrare in regnum Dei. Tertii initium: 
Audiam quid in me loquatur Dominus. Finis: Ad 
patriam perpetuae claritatis. Amen. Quarti initium: 
Venite ad me omnes qui laboratis. (f. 33r) Finis: 
Non essent mirabilia nec ineffabilia dicenda. 
Scriptus est liber anno Christi 1477. 
 
Q. C. 13. 
 
 
 
9. 
 
31. 
 
13. 
 
206. 102.224 Ioannis eiusdem opusculum de remediis contra 
pericola ex gallica ligua per monachum quondam 
latine translatum. Init(ium): Pro humiliando nos sub 
potenti manu Dei. Finis: Dominus benedictus 
trinus et unus.  
 
Q. C. 11. 
207. 138.225 Ioannis eiusdem examen conscientiae editum 
Constantiae. Initium: Quisquis a morte peccati ad 
salutem et gratiae statim vult resurgere. Finis: 
Sanguinem eius requirit de manu tua.  
 
O. C. 32. 
208. 85.226 Ioannis Lemonicensis expositio moralis somnii 
pharaonis. Prologi initium: Praeclarissimo et 
victoriosissimo principi potestates aerias debellanti 
Q. M. 9. 
                                                                                                                                        
222 Johannes Diaconus, Vita Gregorii Magni, PL, 75, 59-242.  
223 Johannes (Carlerius de) Gerson, De imitatione Christi.  
224 Johannes (Carlerius de) Gerson, Opusculum contra pericola.  
225 Johannes (Carlerius de) Gerson, Examinatio conscientiae.  
226 Johannes de Limoges (Lemovicensis), Morale Somnium Pharaonis. Keine Edition vorhanden. Vgl. 
Friedrich Stegmüller, Repertorium Biblicum medii aevi, 3, 1951, Nr. 4766.  
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domino Theobaldo Dei gratia regi Navarriae. etc. 
Operis finis: Regnavit tristitia imperavit infamia, 
solennius concelebretur gaudium et laetitia, 
gratiarum actio et vox laudis.  
 
209. 16. Ioannis presbyteri sermones de variis anni 
festivitatibus adiunctis in fine notabilibus 
quibusdam ex historiis et natura animalium 
depromptis.  
 
F. C. 40. 
210. 155. Iosephi historiographi antiquitatum (f. 33v) 
Iudaicarum libri undecim priores. Primi init(ium): In 
principio creavit Deus caelum et terram. Fin(is): 
Cumque vixisset centum octuaginta quinque annis 
cum virtute defunctus est. Secundi initium: Post 
mortem vero Isaac filii eius invicem habitacula 
diviserunt. Finis: Munera redditurus in pace. Tertii 
initium: Igitur inopinabiliter hebraeos tali salute 
donatos. Finis: Sed de his quidem ut placuerit 
unicuique consideret. Quarti initium: Hebraeos 
itaque deserti molestia atque difficultas cogebat. 
Finis: Ut nequaquam cum eis pugnare debeatis. 
Quinti initium: Mose itaque praedicto modo ab 
hominibus abeunte. Finis: Tunc enim Sacerdotium 
ex domo Eleazari denuo receperunt. Sexti initium: 
Tenentes igitur Palaestini captivam suorum 
hostium arcam. Finis: Qui huius modi habita 
conversatione defunctus est. Septimi initium: 
Praedictum itaque praelium gestum est. Finis: Sed 
de his quidem haec nos indicasse sufficiat. Octavi 
initium: David itaque eius virtutem. Fin(is): Cui 
Ochozias filius successit in regnum. Noni initium: 
Josaphat itaque rege. Finis: Et de his quidem 
F. M. 16. 
 
 
 
18. 
 
16. 
 
 
15. 
 
 
18. 
 
20. 
 
 
21. 
 
23. 
 
12. 
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oportunius editemus. Decimi initium: Cum 
Ezechias duarum tribuum rex. Finis: Crimen pro 
diversa sententia habebit. Undecimi initium: Primo 
imperii anno regis Persarum. Finis: In his constituti 
Hierosolymitae degebant.  
 
15. 
211. 18. Isidori de summo bono tractatus. Initium: 
Abstinentia est duplex. Finis: Ad quae nos per (f. 
34r) ducat Jesus Christus matris Virginis Mariae 
filius qui vivit etc. Apposita sunt fragmenta 
quaedam ex summa Joannis. 
 
F. C. 98. 
 
 
26. 
 
212. 26.227 Isidori eiusdem liber etymologiarum. Initium: 
Domino meo et Dei servo Braulioni episcopo 
Isidorus episcopus. In fine operis (ut videtur) 
imperfecti citatur hic versus Sapphicus de Fauno 
ex Horatii odis: Per meos fines et aprica rura Lenis 
ex incedat.  
  
F. M. 44. 
213. 209.228 Isidori eiusdem dialogus hominis cum ratione sive 
de synonyma libri duo. Primi initium: Homo: Anima 
mea in angustiis est Spiritus meus aestuatur. 
Finis: Qui enim perseveraverit usque in finem hic 
salvus erit. Secundi initium: Homo: Quaeso te 
anima obsecro te. Finis: Tu mihi supra vitam 
meam places.  
 
F. M. 9. 
214. 75. Ivonis Carnotensis episcopi SS. canonum doctoris 
qui vixit sub Rudolpho primo sermo quidam ex 
operibus eius excerptus. Initium: Primo veniat 
Moyses in medium in rubo succenso et non 
F. M. 16. 
                                            
227 Isidor von Sevilla, Etymologiarum sive Originum, PL, 82, 73.  
228 Isidor von Sevilla, Synonymorum de lamentatione animae peccatricis, PL, 83, 827-868. 
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combusto. Finis: Parcent charitati quae forsitan ad 
unguem dicere non valuit quod voluit. 
 
215. 149. Ivonis eiusdem liber decretorum: Initium: Quoniam 
quorundam Romanorum decretalia pontificum. 
Titulus ultimus: Quod nulli clericorum sit licitum ab 
alio ordines sacros suscipere episcopo.  
 
F. M. 115.
  (f. 35r)              L.    
216. 58.229 Leonis beati papae epistolae contra haereticos. 
Initium: Quantum praesidii ecclesiae suae 
Dominus in fide vestrae clementiae praeparaverit. 
Ultima epistola est ad Leonem Aug(ustini).  
 
F. M. 30. 
217. 77.230 Lotharii diaconi cardinalis SS. Sergii et 
Bacchi, qui postea electus in pontificem 
Innocentius est appellatus, libri tres de 
miseria humanae conditionis. Primi initium: 
Quare de vulva egressus sum ut videam 
laborem? Finis: Contempla apud cogitationes 
divitum. Secundi initium: Tria solent homines 
maxime affectare: Opes, voluptates, honores. 
Finis: Et sicut fluit cera a facie ignis ita 
peccatores peribunt. Tertii initium: Exibit 
spiritus et revertetur in terram suam. Finis: 
Sulphur et ignis ardens in secula seculorum. 
In fine foliis duobus additur sermo pro 
defunctis. Nota: Hos tres Isidori libros inveni 
etiam sub numero 117.  
 
Q. M. 13. 
                                            
229 Papst Leo I., Epistolae, PL, 54, 581-1218. 
230 Papst Innocenz III., De miseria humanae conditionis. Michele Maccarrone (ed.), Lucani 1955, 7-98.  
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218. 14. Luciani vocabularius secundum ordinem 
alphabeti. Initium: Abba, sicut dicit glossa 
Rom. 3. hebraicum est et interpretatur pater. 
Absolvitur sub dictione Zelus.  
 
F. C. 60. 
219. 21. Luciani idem vocabularius. Vide in numero 
precedente. 
 
F. C. 68. 
  (f. 36r)               M.    
220. 75. Marci monachi liber visionum mirabilium de 
poenis inferni. Prologi initium: Venerabili ac 
Deo devotae dominae G. Dei dono 
abbatissae frater Marcus. Operis finis: 
Sumpto viatico ultimam huius instabilis vitae 
clausit horam. 
 
F. M. 20. 
221. 94. Matthaei sacrum evangelium cum marginali et 
interlineari expositione. Prologi initium: 
Matthaeus ex Judaea qui et Levi sicut primus 
in ordine ponitur. Explanationis finis: Nota, 
quod usque in finem seculi non sunt defuturi 
qui divina mansione sint digni.  
 
Q. M. 94. 
222. 135. Menardi monachi libellus qui inscribitur 
compendiosa totius sacrae scripturae 
cognitio. Initium231: Venerabili viro domino 
Jacobo de Isenacho Menardus solo nomine 
monachus, utinam Christi servus gratus. 
Finis: Tempus acceptabile orando ieiunando, 
O. C. 56. 
 
                                            
231 Zufügung. 
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peregrinando, plangendo efficitur.  
 
223. 135. Menardi eiusdem diversi sermones. Primi de 
verbis Christi: Non in solo pane vivit homo 
Matt. 4. Initium: Naturale est animantibus 
cunctis ut super omnia se, vitamque suam 
tueantur. Ultimus est de verbis illis Joan. 9. 
Erat enim magnus ille dies sabbati.  
 
O. C. 132.
 
224. 
 
246.232 
(f. 36v) 
Methodii episcopi et martyris de creatione 
mundi libellus in quo agitur de principio seculi 
de interregnis gentium et fine seculorum. 
Initium: Sciendum nobis est fratres charissimi 
quoniam in principio Deus caelum et terram 
creavit. Adiecta est prophetia Hildegardis de 
qua supra in littera H. sub hoc numero.233 Et 
de inventione ligni in quo crucifixus est 
Christus.  
 
 
O. 
 
M. 
 
4. 
  
(f. 37r)              N.    
225. 111.234 Nicodemi evangelium (si antiquae libelli huius 
inscriptioni adhibenda fides) de passione 
Domini nostri Jesu Christi. Initium: Factum est 
in anno nonodecimo Tyberii imperatoris 
Romanorum et Herodis filii Herodis 
Q. M. 28. 
                                            
232 Methodius, De principio mundi.  
233 Siehe fortlaufende Nr. 173. 
234 Gesta Pilati (Evangelium Nicodemi). Constantin von Tischendorf (ed.), Evangelia Apocrypha, 
Hildesheim 1966, 335-388. 
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imperatoris Galilaeae, anno decimo 
principatus eius. Finis: Ego repellam eos de 
sacrificio meo ut non sacrificium mihi agant. 
 
226. 62.235 M(agistri) Nicolai de Tinckelspühel SS. 
theologiae professoris sermones de tempore 
quorum primus de adventu Domini ita incipit: 
Evangelium quod in prima Dominica adventus 
legitur, secundum breviarium Pataviense 
habet etiam in Dominica palmarum. 
Postremus est de Dominica in ramis 
palmarum. Cuius initium: Solent reges bellum 
intraturi pro animatione militum se prius in 
gloria regia ostentare. Nota: Sermones 
praedicti habentur etiam sub numero 226.  
 
F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. 
C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 
111.
 
 
 
 
 
 
 
 
282.
227. 62.236 Nicolai eiusdem continuatio sermonum de 
tempore in quorum initio ponuntur aliquot 
sermones de passione Domini. Primi initium: 
Quamvis devotionis christianae principalis 
causa sit omnipotens Deus. Ultimus est de 
corpore Christi super verba illa apostoli: 
Probet autem seipsum homo et sic de pane 
illo edat. 1. Cor. 11. (f. 37v) Scriptus est hic 
liber anno Christi 1450. 
 
F. C. 104.
228. 63.237 Nicolai eiusdem sermonum pars altera, F. C. 296.
                                            
235 Nikolaus von Dinkelsbühl, Sermo de Adventu Domini. Edition nicht vorhanden. Vgl. Alois Madre, 
Nikolaus von Dinkelsbühl. Ein Beitrag zur theologischen Literaturgeschichte, Münster 1965, 130-134. 
236 Nikolaus von Dinkelsbühl, Sermo de passione Domini. Edition nicht vorhanden. Vgl. Ebd., 141f. 
237 Nikolaus von Dinkelsbühl, Sermo de Assumptione beatae Mariae virginis. Edition nicht vorhanden. 
Vgl. Ebd., 221f. 
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continens sermones mixtos de sanctis et de 
tempore. Primi de festo assumptionis beatae 
Mariae Virginis initium: Intravit Jesus in 
quoddam castellum cuius nomen Lucas non 
meminit. Ultimus est de verbis apostoli: 
Christus passus est pro vobis relinquens 
exemplum ut sequamini vestigia eius. 
 
229. 
 
 
 
 
 
 
 
 
230. 
 
231. 
 
232. 
62.238 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.239 
 
65.240   
 
74.241 
 
 
 
Nicolai eiusdem tractatus de poenitentia de 
partibus eius et de sigillo confessionis. 
Initium: Ecce nunc tempus acceptabile. 2. 
Cor. 6. Duo sunt tempora hominis. Unum 
iustitiae quod incipit in hominis morte in quo 
tempore non licet amplius operari. Finis: A 
quo nos custodiat qui sine fine vivit et regnat. 
Amen.  
Nota: Hic tractatus habetur etiam numero 64 
et scriptus est anno Christi 1447. 
Habetur quoque sub numero 65 et scriptus 
est anno Christi 1435. 
Invenitur tandem quoque sub numero 74, ubi 
in fine foliis 14 adduntur miscellanea 
quaedam inter qua est apocrypha Christi 
epistola descens super altare d(ivi) Petri. Item 
casus reservati seu modus satisfaciendi. 
Sermo deniuque beatae Virginis Annuntiatae.  
 
F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. 
 
F. 
 
F. 
C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 
 
C. 
 
C. 
32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. 
 
35. 
 
54. 
                                            
238 Nikolaus von Dinkelsbühl, De tribus partibus poenitentiae. Edition nicht vorhanden. Vgl. Ebd., 180-
187. 
239 Ebd. 
240 Ebd.  
241 Ebd. 
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233. 64.242 Nicolai eiusdem tractatus de septem vitiis 
capitalibus. Initium: Homo quidam fecit (f. 38r) 
coenam magnam et misit servum suum etc. 
Finis: Praeferendo se ex hoc aliis qui talia 
ignorant. Scriptus est hic liber anno Christi 
1446. 
 
F. C. 62. 
234. 64.243 Nicolai eiusdem confessionale sive tractatus 
brevis de septem peccatis mortalibus. Initium: 
Secundum magistrum et doctores in 4 dist. 16 
tres sunt partes verae poenitentiae. Finis: Et 
pro aliis benefactoribus vivis et defunctis 
preces fundere neglexerit.  
 
F. C. 9. 
235. 64.244 Nicolai eiusdem expositio passionis Domini 
secundum enarrationem quatuor 
evangelistarum. Initium: Quia nullus 
evangelistarum materiam Dominicae 
passionis plene et complete conscripsit. Finis: 
Et sic patet temporalis vindicta Iudaeis inflicta 
propter innocentem Christi mortem. Amen. 
Adiectus est in fine foliis sex brevis de 
passione Christi sermo. Scriptus est hic liber 
anno Domini 1447. 
 
F. C. 83. 
236. 65.245 Nicolai eiusdem sermones de festivitatibus 
beatae Mariae Virginis. Primi de nativitate 
F. C. 73. 
                                            
242 Nikolaus von Dinkelsbühl, De vitiis et virtutibus. Edition nicht vorhanden. Vgl. Ebd., 192-199. 
243 Nikolaus von Dinkelsbühl, De septem peccatis capitalibus. Edition nicht vorhanden. Vgl. Ebd., 199f.  
244 Werk nicht nachweislich von Nikolaus von Dinkelsbühl.  
245 Gemäß des Incipits ist es nicht: Nikolaus von Dinkelsbühl, Sermo de Nativitate beatae Mariae 
virginis. Vgl. Ebd., 227-229. 
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divae Virginis initium: Cum tanta reverentia et 
mirabili dignitate gloriosa virgo progressa est 
in hunc mundum. In fine additur sermo de 
primitiis novi sacerdotis super verba psal. 2. 
Ego autem constitutus 246 sum rex super Syon 
montem sanctum eius praedicans 
praeceptum eius.  
 
  
(f. 39r)     O.    
237. 213.247 Origenis explanatio super cantica canticorum 
Salomonis. Initium: Epithalamium libellus hic, idest 
nuptiale carmen dramatis in modum videtur mihi a 
Salomone conscriptus. Finis: Spaciis scilicet 
amplioribus intelligentiae agnitionisque diffundi. 
Caetera desiderantur.  
 
Q. M. 72. 
238. 157.248 Ottonis Frisingensis episcopi chronica a tempore 
protoplasti usque ad annum Christi 900. Scripta ad 
Fridericum imperatorem Rromanum, continens 
libros octo. Primi libri, quod ab epistola exorditur, 
initium: Domino suo Friderico victori inclyto, 
triumphatori, Romanorum imperatori ac semper 
augusto Otto Frisingensis ecclesiae minister. Libri 
secundi249 finis: Ad eam, quae sub augusto ex 
nativitatis Christi adventu toti mundo reddita est, 
pacem dicendam festinemus. Secundi initium: 
Superiore loco promisisse me recolo. Finis primi: 
F. M.  
 
 
8. 
 
 
 
 
 
15. 
 
                                                                                                                                        
246 im Original: consututus 
247 Origenes, In Cantica Canticorum, PG, 13, 36-216. 
248 Otto von Freising, Chronica sive Historia de duabus civitatibus. Adolf Hofmeister (ed.), Ottonis 
episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus (MGH SS rer. Germ. 45) 1-457.   
249 primi wurde getilgt.  
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Quae et sardanapalus. Finem secundi vide supra. 
Tertii libri initium: Sponsionis meae non immemor. 
Finis: Ac in aeternum cum ipso regnatura faeliciter 
consumabitur. Quarti initium: Nullum iam esse 
sapientum puto. Finis: Ut ea quae sequuntur, 
expeditius exequamur. Quinti initium: Inter prima 
elementorum rudimenta. Finis: Huic quinto operi 
finem imponamus. Sexti initium: Beatus propheta 
mundi instabiles ac miserabiliter fluctuantes (f. 39v) 
circuitus contemplans. Finis: Quae miseriam 
praesentis vitae subsequitur, Deo ductore 
properemus. Septimi initium: Omnis homo ad hoc 
rationis capax est. Finis: Precibus suis aptos 
efficiant. Octavi initium: Hoc opus nostrum quod 
de duabus civitatibus intitulavimus. Finis: 
Orationum tuarum remediis sublevare. Sub finem 
adduntur versus quidam Leonini de libri huius 
auctore ita incipientes:  
Hac ex scriptura lector si sit tibi cura 
praesulis Ottonis perpendito vim rationis etc.  
 
 
13. 
 
12. 
 
9. 
 
11. 
 
 
 
11. 
 
17. 
239. 157. Ottonis huius opere finito supersunt folia 34 in 
quibus varia quaedam lectu digna et historiarum 
studiosis haud ingrata, sequenti ordine 
describuntur. 
1. Historica relatio quo pacto divus Rudpertus in 
regionem Bavariae pervenerit, cuius initium: 
Tempori igitur Hildeberti regis francorum, anno 
scilicet regni eius secundo etc.  
2. Ioannis summi pontificis epistola, de exoculato 
Heroldo, quondam archiepiscopo 
Saltzburgensis250 qui oculis captus missas 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
250 im Original steht: Saltzburgense 
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celebravit et pallium gestare voluit. Initium: 
Ioannes sanctae Romanae et apostolicae 
ecclesiae praesul, omnibus archiepiscopis et 
episcopis etc. Actum Ravennae 7. cal. maii per 
manum Stephani scriniarii sanctae Romanae 
ecclesiae in mense aprili et indictione 10 in 
praesentia251 omnium sanctorum episcoporum.  
3. Epistola Benedicti summi pontificis in qua 
Friderico (f. 40r) Saltzburgensi archiepiscopo et 
eius successoribus conceditur usus pallii et 
consecratio episcoporum, caeteris omnibus ab hac 
potestate, per totam provinciam Noricam et 
Pannoniam superiorem exclusis. Initium: 
Benedictus divina favente gratia atque totius 
populi Romani electione apostolicus.  
4. Epistola Simmachi papae ad Theodorum 
Laureacensem archiepiscopum de vero pallii usu.  
5. Leonis summi pontificis epistola eiusdem tenoris 
quo animo scilicet et mentis intentione pallium 
gestari debeat, scripta ad Gerardum 
archiepiscopum252 Laureacensem.  
6. Leonis eiusdem summi pontificis epistola, 
scripta ad Egilolfum Juvavensem, Isingrinum 
Ratisponensem, Lambertum Frisingensem, 
Wisundum Sebonensem, caeterosque per 
Galliam, Germaniam, Bavariam et Alemanniam 
episcopos de abrogandis quibusdam in ecclesia 
ritibus illicitis. 
7. Agapiti pontificis epistola scripta ad Gerardum 
Laureacensem archiepiscopum, de confirmatione 
ecclesiae illius privilegiorum in qua historica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
251 im Original: praesentio 
252 „archi“ wurde eingefügt. 
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quaedam notatu digna continentur.  
8. Eugenii pontificis summi epistola in qua 
Favaniensi, Speculiviliensi, Nitraviensi et 
Vetuarensi episcopis, Tutundo quoque et 
Maimaro, Maraviae ducibus Urolfum verbi divini 
seminatorem Laureacensem commendat 
episcopum eosque ad tuendam fidem christianam, 
quam nuper susceperant cohortatur.  
(f. 40v) 9. Epistola Hattonis archiepiscopi 
Moguntinensis, scripta ad summum pontificem de 
morte imperatoris Arnolphi et electione filii eius 
Ludovici quarti.  
10. Epistola Pilgrimi archiepiscopi laureacensis, 
scripta ad Benedictum summum pontificem in qua 
eum certiorem reddit de Ungaria ad fidem 
christianam conversa et confirmationem 
privilegiorum suorum petens, ab haeresis 
suspicione sese purgat et fidei suae inserit 
professionem.  
11. Benedicti Romani pontificis epistola, scripta ad 
Galliae et Germaniae archiepiscopos, tum ad 
Ottonem imperatorem Romanum et nepotem 
ipsius Henricum praecellentissimum Bavarorum 
Ducem in qualis dirimitur de Parochiis Pannoniae 
et Maraviae.  
12. Epistola utima ad Joannem summum 
pontificem in qua archiepiscopus Juvavensis, 
episcopus Frisingensis, episcopus Eistadensis, 
episcopus Sabonensis, episcopus Ratisponensis 
et episcopus Passaviensis de videntia 
episcoporum Maraviae coram sede apostolica 
ecclesiae Romanae conqueruntur.  
13. Excerpta quaedam ex historis Francorum et 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
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Longobardorum, de Carlomanno et Carolo primo 
imperatore, de Pipino, de Thassilone duce 
Bavoriae, de Carolo secundo et bellis eius, de 
Ludovico rege Aquitaniae, de morte Caroli, de 
Lothario imperatore, de Carolo tertio, de Arnolpho 
(f. 41r) imperatore, de imperio Longobardorum, de 
Berengario, de imperatore Lamberto, de Ludovico 
rege Bavariae, de Conrado primo et Henrico primo 
in Bavaria regnantibus, de Ludovico rege 
Longobardorum, de morte Berengarii, de Papia ab 
Hungeris exusta et Hugone Longobardorum rege. 
 
  (f. 42r)    P.    
240. 95. Pauli beati apostoli epistolae omnes cum 
expositione doctissima. Prologi initium: A Corintho 
civitate metropoli Achaiae regionis Graecorum 
scripsit apostolus Paulus Romanis hanc epistolam. 
Explanatio epistolae ad Hebraeos, in fine operis 
his concluditur verbis: Ad contemplationem 
supernae visionis Christo duce pertingere 
mereamur.  
 
Q. M. 140.
241. 98. Pauli Kölnar in decretis licentiati Ratisbonensis et 
Passaviensis ecclesiarum canonici, tractatus de 
modo praedicandi excerptus ex sanctorum patrum 
scriptis. Initium: Clama, ne cesses, sicut tuba 
exalta vocem tuam. Finis: Da mihi sapientiam et 
scientiam ut proferre valeam ad laudem nominis 
tui et ad fratrum audientium utilitatem. 
 
Q. C. 12. 
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242. 9.253 M. Pauli Wan sanctae theologiae doctoris, 
professoris eximii ac ecclesiae Passaviensis 
praedicatoris, postilla sive sermones de sanctis. 
Quorum primus est de s(ancto) Andrea. Ultimus 
vero de s(ancta) Catharina. Scriptus est liber anno 
Domini 1471.  
 
F. C. 149.
243. 9.254 Pauli eiusdem explanatio passionis Christi. Initium: 
Beatus Gregorius in quadam homelia de 
poenitentia Mariae Magdalenae. Finis: Quatenus 
ad tuae resurrectionis gaudia feliciter valeamus 
pervenire.  
 
F. C. 32. 
 
244. 
 
9.255 
(f. 42v)  
Pauli eiusdem alii quidam sermones quorum 
primus est de passione Domini. Ultimi duo sunt 
sermones synodales, habiti ab ipso ad episcopum 
Pataviensem et caeteros existentes in synodo 
omnium sacerdotum. 
 
 
F. 
 
C. 
 
23. 
245. 19.256 Peregrini sermones de sanctis. Quorum primus est 
de sancto Andrea. Initium: Dominus vocans 
Petrum et Andream dixit eis: Venite post me. 
Ultimus est de animabus defunctorum super verba 
illa: Beati mortui qui in Domino moriuntur. Initium: 
In verbis istis tria notare possumus. 
 
F. C. 64. 
246. 119.257 Peregrini eiusdem sermones de tempore. Primus Q. M. 54. 
                                            
253 Paul Wann, Sermones de sanctis. Keine Edition vorhanden. Vgl. Alfons Huber / Franz Joseph 
Worstbrock, Paul Wann, VL, 10, 1999, Sp. 715f. 
254 Paul Wann, Passio Domini Jhesu Christi. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., Sp. 719f.  
255 Paul Wann, Sermones. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., Sp. 715-719. 
256 Peregrinus von Oppeln, Sermones. Keine Edition vorhanden. Vgl. Franz Joseph Worstbrock, 
Peregrinus von Oppeln, VL, 7, 1989, Sp. 402f.  
257 Peregrinus von Oppeln, Sermones de tempore et de sanctis. Keine Edition vorhanden. Vgl. 
Thomas Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 3, Rom 1980, 211f. 
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247. 
 
 
 
 
 
 
134.258 
  
est de verbis proph.259 Matt. 21. Ecce rex tuus 
venit tibi mansuetus. Initium: Charissimi, sicut 
scitis, antiqui patres qui erant in limbo detenti260. 
Ultimus est de evangelio: Cum sublevasset oculos 
Jesus. Initium: In multis locis legimus de 
sublevatione oculorum Jesu.  
Iidem sermones habentur etiam sub numero 134.  
 
 
 
 
 
 
 
O. 
 
 
 
 
 
 
M. 
 
 
 
 
 
 
69. 
248. 160. Magistri Petri explanationes sive commentarii in 
libros Aristotelicos, in tractatum videlicet de 
meteoris, de sensu et sensato, de memoria et 
reminiscentia, de physionomia, de somno et 
vigilia, de motibus animalium, de morte et vita, de 
bona fortuna et causis. Initium: Philosophus in 
primo physicorum proponit. (f. 43r) Operis finis: 
Deo omnipotenti qui est prima omnium caussa. 
 
F. M. 185.
249. 229.261 Petri Blesensis epistolarum liber. Initium: Rogatus 
a vobis epistolas, quas passim et variis direxi 
personis, colligere. Ultimae initium: Quod amicus 
suggerit fer cum patientia.  
 
F. C. 161.
250. 104.262 Petri Blesei Bachonicensis archidiaconi expositio 
moralis in beatum Job. Praefationis initium: 
Heinrico Dei gratia illustrissimo Anglorum regi duci 
Normanniae etc. Operis finis: Quod vobis et nobis 
praestare dignetur altissimi filius Jesus Christus 
qui cum Patre et Spiritu Sancto triumphat et regnat 
per omnia secula seculorum. Amen.  
 
Q. C. 15. 
                                                                                                                                        
258 Ebd. 
259 Christi wurde mit proph. ersetzt. 
260 im Original steht: dotenti 
261 Petrus von Blois, Epistolae, PL, 207, 1-560. 
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251. 
 
 
 
 
 
 
252. 
17.263 
 
 
 
 
 
 
227.264 
 
Petri Cretensis presbyteri historia scholastica, 
continens rivulum historicum ab initio mundi usque 
ad ascensionem Christi. Initium prologi: 
Reverendo Patri et Domino suo Guilhelmo Dei 
gratia Senonensi archiepiscopo Petrus presbyter 
Cretensis. Finis operis: Titus ergo cum tali 
triumpho iudeorum Italiam copiose ditavit. 
Habetur etiam hoc opus sub numero 227. 
 
F. 
 
 
 
 
 
 
F. 
M. 
 
 
 
 
 
 
C. 
244.
 
 
 
 
 
 
337.
253. 243. Platonis Timeus cui ex concilio Turonensi et 
synodo Nicaena foliis octo quaedam fragmenta 
adiiciuntur. 
 
O. M. 13. 
 
254. 
 
146.265 
(f. 43v) 
Magistri Petri Faventini summa distinctionum et 
caussarum sive explanatio primae et secundae 
partis Decretorum.  
 
 
F. 
 
M. 
 
160.
255. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
216.266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petri Lombardi sententiarum libri quatuor. Prologi 
in primum librum initium: Cupientes aliquid de 
penuria ac tenuitate nostra cum paupercula in 
gazophylacium Domini mittere. Finis huius libri: 
Veruntamen illi actum voluerunt quem Deus non 
voluit. Secundi initium: Quae ad mysterium divinae 
unitatis atque Trinitatis. Finis: Vel modicum aliquid 
fari Deo revelante valeamus. Introductionis in 
tertium initium: Hic enim rationis ordo postulat. 
Tertii libri initium: Cum venerit igitur plenitudo 
temporis. Finis: Ut vitiorum ferae occidantur. 
F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. 
 
 
 
44. 
 
 
 
30. 
 
                                                                                                                                        
262 Petrus von Blois, Compendium in Iob, PL, 207, 795-826.  
263 Petrus Comestor, Historia Scholastica, PL, 198, 1053-1722. 
264 Ebd. 
265 Es könnte sich hierbei um Johannes Faventinus handeln. Vgl. Norbert Höhl, Johannes Faventinus, 
LMA, 5, 1991, Sp. 575.  
266 Petrus Lombardus, Sententiarum libri quatuor, PL, 192, 521-962.  
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256. 
257. 
 
 
 
 
217.267 
218.268 
Quarti initium: Samaritanus enim vulnerato 
approprians269 curationi eius sacramentorum 
alligamenta adtribuit. Finis: Ad pedes usque via 
duce pervenit.  
Idem Libri habentur etiam num(ero) 217.  
Item sub numero 218. Et 4. liber sub nu(mero) 85. 
in Q. M. folia habens 77.  
 
 
 
 
 
F. 
F. 
 
 
 
 
 
M. 
M. 
 
 
43. 
 
 
 
148.
179.
 
258. 75. Petri Vienensis tractatus super haeresin 
graecorum, cuius prologus ita incipit: Tres 
tractatus pertinentes ad studium sacrae scripturae 
quondam feci diversis temporibus consimiles.  
 
F. M. 6. 
259. 120. Pilgrini archiepiscopi Saltzburgensis 
apostolicae sedis legati instituta 
provincialia270. (f. 44r) Initium: Ad laudem et 
honorem ac gloriam nominis Dei ac salutem 
Dominici gregis. Finis: Donec a suo superiore 
absolutionis beneficium meruerit obtinere.  
 
Q. C. 8. 
260. 13.271 Pragensis Magistri pro academiae eiusdem 
studiosis postilla, continens sermones 
evangeliorum Dominicalium per totum annum. 
Prologi initium: Postillam studentium sanctae 
Pragensis universitatis ut super evangelia 
Dominicalia quae leguntur. etc. Ultimus sermo 
est de evangelio Dominicae 25 post 
oct(avam) Pent(ecostes). Cum sublevasset 
F. C. 418.
                                                                                                                                        
267 Ebd. 
268 Ebd. 
269 im Original: appropians 
270 im Original: provincilia 
271 Konrad von Waldhausen, Postilla studencium sancte universitatis Pragensis. Keine Edition 
vorhanden. Vgl. Franz Machilek, Konrad von Waldhausen, VL, 5, 1985, Sp. 263. 
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oculos Jesus. Joan. 6. Scriptus est hic liber 
anno Christi 1436.  
 
261. 165.272 Prisciani Caesariensis grammaticarum 
institutionum volumen. Initium: Cum omnis 
eloquentiae doctrinam. Finis Operis: Terentius 
in Adelph. Sed postquam intus sum omnium 
rerum satur. 
 
F. M. 169.
262. 256.273 Prosperi epigrammata. Initium:  
Dum sacris mentem placet exercere loquelis 
caelestique animum pascere pane iuvat. 
Finis:  
Qualiter est auro venditus ipse Deus.  
 
D. M. 18. 
263. 247.274 Prudentii carmina quaedam adiunctis in 
eadem annotationibus. Initium:  
Paschales quicunque dapes convira requiris 
(f. 44v) dignatus nostris accubitare thoris. 
Finis:  
Perdita restituens non consistentia perdens.  
 
O. M. 72. 
  (f. 45r)     R.    
264. 159.275 Reicherspergensis monasterii chronica. Initio post Q. M. 90. 
                                            
272 Priscian, Institutionum grammaticarum libri. Martin Hertz (ed.), Prisciani grammatici Caesariani 
Institutionum grammaticarum libri XVIII. In: Heinrich Keil (ed.), Grammatici Latini, Bde. 2-3, Leipzig 
1855 / 1859.  
273 Prosper Tiro Aquitani, Epigrammata, PL, 51, 149-154. 
274 Prudentius, Carmina. Johannes Bergmann (ed.), CSEL, 61, 1926.  
275 Chronik des Magnus von Reichersberg. Wilhelm Wattenbach (ed.), Magni prespyteri annales 
Reichersbergenses (MGH SS 17) 476-523. 
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calendarium Romanum sequitur carmen de ligno 
sanctae crucis. Initium:  
Narrat Athanasius quoniam Noe patriarcha  
filiolos binos genuit egressus ab arca.  
Postea sequitur linea Romanorum pontificum 
versibus heroicis conscripta. Initium:  
Si vis pontifices Romanae noscere sedis 
carminibus nostris perlectis scire valebis. 
Chronicorum initium: Anno ab incarnatione Domini 
tricesimo quinto Tiberius privignus augusti. Finis: 
Anno Domini 1194 dominus Gerlochus 
Richerspergensis ecclesiae praepositus 
defatigatus longa infirmitate corporis, resignavit 
sponte praeposituram eiusdem loci Pataviensi 
episcopo Wolfkero. 
 
265. 
 
 
 
 
 
 
 
 
266. 
138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
117. 
Romuli N. fabulae aesopicae carmine elegiaco 
doctissime redditae in gratiam iuventutis 
Romanae, adiecta litterali et morali expositione. 
Initium:  
Ut iuvet et prosit conatur pagina praesens, 
 dulcius arrident seria prota iocis.  
Ultimae fabulae de viro et muliere initium: (f. 45v) 
Per visum, vir ait mulieri, gaudia totum 
duxi quae magno munere digna forent. 
Nota: Eiusdem auctoris opus isthoc invenies etiam 
sub numero 117 sed utrinque quaedam 
desiderantur.  
 
O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q. 
C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 
65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
267. 29. 276  Rudperti abbatis Tuicensis explanationes in 
Genesin, absolutae libris novem quibus praefixa 
F. M.  
 
                                            
276 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. Commentariorum in Genesim. Hrabanus 
Haacke (ed.), CCCM, 21, Turnhout 1971, 129-579. 
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est epistola ad Siggebergensem abbatem ita 
incipiens: Cuicumque fideli animae dum verbo 
incarnato quodlibet impendit officium pietatis etc. 
Prologus in Genesin hoc habet initium: Facies 
Moysis cum ubique ex collocutione Dei splendida 
sit. Liber primus ita inchoatur: Scripturarum 
omnium vertex sublimis liber geneseos. Finis: 
Deinceps ad hominis creationem quae nostra 
aerumnosa et laboriosa dies est, articulum 
promoveamus. Secundi libri initium: Et vidit Deus 
quod esset bonum et ait. Finis: Corpore integri et 
animo laeti, corpore (inquam) simul et anima beati. 
Libri tertii initium: Humani generis vox illa est in 
David priusquam humiliarer, ego deliqui. Finis: Ut 
lucerna sit pedibus et lumen semitis nostris. Libri 
quarti initium: Humanae creaturae praeparatio 
salutis est. Finis: Quia vocabuntur et erunt Filii Dei. 
Quinti initium: Scrutamini scripturas ait iudaeis. 
Finis: Et habebit Sara filium. Sexti libri initium: 
Promissio vel adventus Christi. Finis: (f. 46r) Nec 
enim possumus credere ut scriptura commemorat 
quod Jacob exceptis liberis secum fratres aliquos 
habuerit. Septimi initium: Hae quoque sunt 
generationes Jsaac. Finis: Provinciae, in qua 
habitabat, sermone mutaverat. Octavi libri initium: 
Animalis homo inquit Apostolus non percipit ea. 
Finis: Et omnia dedit in manu eius. Libri Noni 
initium: De Diabolo ad beatum Job loquens 
Dominus. Finis: Et ibi mausoleum eius hodieque 
cernitur.  
 
 
 
 
 
 
28. 
 
 
 
18. 
 
 
19. 
 
 
19. 
 
16. 
18. 
 
 
 
19. 
 
17. 
 
 
17. 
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268. 30.277 Rudperti eiusdem explanatio in Exodum, continens 
libros quatuor. Primi initium: Qua caussa vel quo 
ordine intraverit Israel in Aegyptum. Finis: Ad 
perfectum adducere non potuit. Secundi initium: 
Revocemus ad memoriam. Finis: Et digne Deo 
canere possit. Tertii initium: Ignorare nos 
apostolus non vult ea. Finis: Supernae voluntatis 
sententiam perscrutatur. Quarti initium: 
Tabernaculum verum278 quod fixit Deus. Finis: Et 
ab eis quibus tribuit ipse exacturus est.  
 
F. M.  
41. 
 
34. 
 
30. 
 
35. 
 
 
269. 30.279 Rudperti eiusdem expositio in Leviticum, continens 
libros duos. Primi initium: Liber iste Hebraice. 
Finis: Quando vero loquebatur ad Dominum280 
auferebat illud. Secundi initium: Fecit Moyses ut 
Dominus imperarat. Finis: In vitam aeternam 
custodiat eam.  
 
F. M.  
31. 
 
38. 
 
270. 
 
31.281 
(f. 46v) 
Rudperti eiusdem tractatus in librum Numerorum, 
libris duobus comprehensus. Libri primi initium: 
Apertum in apocalypsi Ioannes librum accipit. 
Finis: Reconciliati sunt dignis poenitentiae 
fructibus. Secundi initium: Si praeterieritis per 
ignorantiam quicquam horum. Finis: 
Praevaricatores autem corruent in illis.  
 
 
F. 
 
M. 
 
38. 
 
 
 
38. 
271. 31.282 Rudperti eiusdem in Deuteronomium expositio, F. M. 28. 
                                            
277 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. Commentariorum in Exodum. Hrabanus 
Haacke (ed.), CCCM, 22, Turnhout 1972, 581-802.  
278 im Original steht: vorum 
279 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. Commentariorum in Leviticum. Ebd., 803-
914. 
280 populum wurde auf Dominum korrigiert. 
281 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. Commentariorum in Numeros. Ebd., 915-
1013. 
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absoluta libris duobus. Primi initium: Liber iste 
Deuteronomium, idest, secunda lex inscribitur. 
Finis: Christi tota periit memoria. Libri secundi 
initium: Secundum Deuteronomii idem decimum 
nonum. Finis: Duce et habitatore Christe petimus. 
 
 
 
30. 
272. 31.283 Rudperti eiusdem explanatio in librum Josue, 
distincta 22 capitibus. Initium: Septem periochis in 
pentateuchum Moysis. Finis: Ubi ad eius dicitur vel 
agitur quid celeste imperium. 
 
F. M. 17. 
273. 31.284 Rudperti eiusdem explicatio in librum Judicum, 
capitibus 27 distincta. Initium: Post mortem Josuae 
consuluerunt filii Israel. Finis: Quia in diebus illis 
non erat rex Israel. 
 
F. M. 26. 
274. 31.285 Rudperti eiusdem explanatio in librum Ruth, 
continens duo capitula. Initium: In diebus unius 
Iudicis. Finis: Cuius opera miris (f. 47r) praeconiis 
praedicantur. 
 
F. M. 2. 
275. 32.286 Rudperti eiusdem libri duo in Jsaiam prophetam. 
Primi libri initium: Omnis anima quae Christum 
diligit. Finis: De angustia sua quod illic non dixerat. 
Secundi initium: Quartae perioches caput lucidum. 
Finis: Adeo non Deus recens est hic Deus noster. 
 
F. M. 37. 
 
 
27. 
 
                                                                                                                                        
282 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. Commentariorum in Deuteronomium. Ebd., 
1014-1118. 
283 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In librum Iosue commentariorum liber unus. 
Ebd., 1119-1146. 
284 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In librum Iudicum commentariorum liber 
unus. Ebd., 1147-1189. 
285 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In librum Iudicum commentariorum liber 
unus. Ruth. Ebd., 1189-1192. 
286 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In Isaiam Prophetam commentariorum liber 
primus et secundus. Hrabanus Haacke (ed.), CCCM, 23, Turnhout 1972, 1455-1571.  
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276. 32.287 Rudperti eiusdem liber unus in prophetam 
Jeremiam. Initium: Quintae aetatis seculi 
crepusculum. Finis: Beatus qui retribuet tibi 
retributionem tuam. 
 
F. M. 24. 
277. 32.288  Rudperti eiusdem libri duo in Ezechielem 
prophetam. Primi libri initium: Hac mundi aetate 
quinta. Finis: Libri sequentis exordium sumamus. 
Secundi initium: Quoniam caelestia de quibus 
supra loquebamur. Finis: Videbimus Deum 
Deorum in Syon.  
 
F. M. 25. 
 
 
16. 
 
278. 32.289 Rudperti eiusdem in Danielem libri duo. Primi 
initium: Aperiente Christo cuius in hoc opere 
mysteria quaerimus. Finis: Inopem animum parva 
recreatione reparantes. Secundi initium: Sexta 
mundi aetate Christus Dei Filius de virgine natus. 
Finis: Maria, inquiens, optimam partem elegit quae 
non auferetur ab ea.  
 
F. M. 16. 
 
 
15. 
 
279. 
 
33.290   
(f. 47v)  
Rudperti eiusdem libri quinque in Osaeam 
prophetam. Primi initium: Primus in ordine 
prophetarum ponitur. Finis: Facti estis prope in 
sanguine Christi. Secundi initium: Superiori loco 
ubi dictum est. Finis: Ab hoc eodem capitulo 
sumamus. Tertii libri initium: In canticis canticorum 
dilectus amicae suae loquitur. Finis: Et ardebit 
 
F. 
 
M. 
 
29. 
 
 
20. 
 
22. 
 
                                            
287 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In Hieremiam Prophetam commentariorum 
liber unus. Ebd., 1572-1642. 
288 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In Hiezecihelem Prophetam 
commentariorum liber primus et secundus. Ebd., 1643-1737. 
289 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In Danihelem Prophetam commentariorum 
liber unus. Ebd., 1737-1781. (In den Editionen ist nur ein Buch zum Danielkommentar vorhanden.)  
290 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Osee prophetam, PL, 168, 
11-204.  
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usque ad inferni novissima. Quarti initium: Prolixa 
invectione peccata Iudae. Finis: Et avertat 
impietatem ab Jacob. Libri quinti initium: Propter 
prophetiae praesentis ordinem. Finis: Atque ita 
corruunt septies. 
 
18. 
 
20. 
 
280. 33.291 Rudperti eiusdem in Joë lem prophetam liber 
unus. Initium: Qui audiunt me non confundentur. 
Finis: Semperque desiderabilis erit ad videndum. 
 
F. M. 28. 
281. 33.292 Rudperti eiusdem in Amos prophetam libri 
quatuor. Primi initium: Tertius in ordine 
prophetarum sanctus Amos. Finis: Et quatuor 
seculorum vindicta est. Secundi initium: Magna 
valde et nihilominus iusta iudicia Domini. Finis: 
Sed pro vana illorum dixit aestimatione. Tertii 
initium: Tota pulchra es amica mea dicit sponsus 
in Canticis. Finis: Vilibus ab re immorando 
personis. Ultimi initium: Memoriter tenendum est. 
Finis: Ut edatis et bibatis super mensam meam in 
regno meo. No(ta) hic est finis in Abdia.293 
 
F. M. 17. 
 
 
20. 
 
15. 
 
 
11. 
282. 33.294 Rudperti eiusdem in Abdiam prophetam (f. 48r) 
liber unus. Initium: Quartus in ordine duodecim 
prophetarum Abdias est. Finis: Dicendo: Dominus 
Deus tuus. No(ta). Finis est in Amos.295 
 
F. M. 13. 
                                            
291 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Ioelem prophetam, PL, 
168, 203-256. 
292 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Amos prophetam, PL, 168, 
255-378.  
293 Zufügung; möglicherweise durch andere Hand.  
294 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Abdiam prophetam, PL, 
168, 377-400. 
295 Zufügung; möglicherweise durch andere Hand. 
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283. 34.296 Rudperti eiusdem in prophetam Jonam libri duo. 
Primi initium: Anima quae Christum quaerit. Finis: 
Impossible erat teneri illum ab illo. Secundi libri 
initium: Iam in typum Domini nostri Jesu Christi. 
Finis: Quaenam amplius valerent ceperant 
experimentum. 
 
F. M. 10. 
 
5. 
 
 
284. 34.297   Rudperti eiusdem in prophetam Michaeam libri 
tres. Primi initium: Michaeas sextus in ordine 
prophetarum. Finis: Qui in templo illo facti erant 
principes latronum. Secundi initium: Memoriter 
tenendum est quod iam diximus. Finis: In omnibus 
gentibus quae non audierunt. Tertii initium: Horum 
quae hactenus in hoc propheta. Finis: Gentium 
poenitentiam suscepit. 
 
F. M. 12. 
 
 
10. 
 
10. 
285. 34.298 Rudperti eiusdem in prophetam Naum libri tres. 
Primi initium: Refriguerat in me fervor studii 
laudabilis. Finis: Contra Niniven propheta 
vaticinatur. Secundi initium: Hostes vos sentiant 
Madianitae. Finis: Tuorum dixit et iam non meorum 
debet subintelligi. Ultimi Initium: Evangelio Christi 
in quo revelatur. Finis: Et gaudentes atque 
credentes super te manum suam compresserunt. 
 
F. M. 9. 
 
 
8. 
 
7. 
 
 
286. 
 
34.299 
(f. 48v)  
Rudperti eiusdem in prophetam Abacuc libri tres. 
Primi initium: Octavum prophetam Abacuc iam 
 
F. 
 
M. 
 
8. 
 
                                            
296 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Ionam prophetam, PL, 
168, 399-440. 
297 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Michaeam prophetam, PL, 
168, 439-526. 
298 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Naum prophetam, PL, 168, 
525-588. 
299 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Habacuc prophetam, PL, 
168, 587-646. 
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dudum ingredi ardebat animus. Finis: Absque 
distinctione Judaei et Graeci. Secundi initium: 
Loquente ad Deum homine et volente. Finis:Terra 
tremuit et quievit. Tertii libri initium: Conscius 
temeritatis fere in omnibus. Finis: Et pro hoc 
gratias sempiternas agentem.  
 
 
7. 
 
8. 
287. 34.300 Rudperti eiusdem in Sophoniam libri duo. Primi 
initium: Promissum tuum verum est Jesu Christe. 
Finis: Discedite a me maledicti in ignem aeternum. 
Secundi initium: Adversariorum veritati 
contradicentium. Finis: Verba autem mea non 
transibunt.  
 
F. M. 8. 
 
 
7. 
288. 34.301 Rudperti eiusdem in Aggaeum prophetam liber 
unus. Initium: Aggeum qui decimus est in ordine 
prophetarum. Finis: Dilectus meus candidus et 
rubicundus et electus ex millibus.  
 
F. M. 7. 
289. 34.302 Rudperti eiusdem in Zachariam prophetam libri 
quinque. Primi initium: Diu iam a longe spectatum. 
Finis: Et obtineant regnum usque in seculum 
seculorum. Secundi initium: Habemus inquit 
apostolus Petrus firmiorem propheticum 
sermonem. Finis: Sola fides non sufficit. Tertii 
initium: Quam dulciter in Canticas sponso dilecta 
canit. Finis: In monte ubi Dominus videbit. Quarti 
initium: Ex his (f. 49r) quae hactenus dicta sunt. 
Finis: Ut mittaris in profundum infernum mancus et 
caecus. Quinti initium: Volens Deus, inquit 
F. M. 8. 
 
 
12. 
 
8. 
 
9. 
 
 
10. 
                                            
300 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Sophoniam prophetam, 
PL, 168, 645-684. 
301 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Aggaeum prophetam, PL, 
168, 683-700. 
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Apostolus, ostendere iram. Finis: Ipse in anima 
patiatur.  
 
290. 34.303 Rudperti eiusdem in Malachiam prophetam liber 
unus. Initium:304Malachiam ultimum duodecim 
prophetarum. Finis: Veniens manifestus qui 
quondam venit occultus.  
 
F. M. 9. 
291. 35.305 Rudperti eiusdem super Cantica Canticorum liber 
unus: Initium: Cantica Canticorum intellige 
quomodo magister magistrorum. Finis: Et quae a 
nobis est in Deum spiritus ipse appellatur.  
 
F. M. 49. 
292. 36.306 Rudperti eiusdem pars prima commentarii in 
d(ivum) Joannem evangelistam. Initium prologi: 
Meditatus sum nocte cum corde meo. 
Complectitur vero libros septem. Primi initium: In 
principio erat verbum. Ecce veritas. Finis: Veniente 
super eum spiritu in specie columbae. Secundi 
initium: Et ego vidi et testimonium etc. Finis: Ad 
ostendendam omnipotentiae suae gloriam 
expectaverit. Tertii initium: Qui magno feruntur 
pelago pavidi nautae. Finis: Aut duplices escas 
cum egentibus dividere. Quarti initium: Quia revera 
Joannes lucerna ardens. Finis: Idem, signa et 
prodigia descensus sui praemittente, crediturus 
est. (f. 49v) Quinti initium: Hunc evangelistam 
F. M. 17. 
 
 
 
 
18. 
 
 
18. 
 
15. 
 
 
18. 
                                                                                                                                        
302 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Zachariam prophetam, PL, 
168, 699-814. 
303 Rupert von Deutz, Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Malachiam prophetam, PL, 
168, 815-836. 
304 An dieser Stelle wurde folgendes durch Unterpunktierung gestrichen: Cantica Canticorum intellige. 
Finis: Et quae a nobis.  
305 Das angegebene Werk ist laut dem Incipit nicht: Rupert von Deutz, Commentaria in Cantica 
Canticorum. Hrabanus Haacke (ed.), CCCM, 26, Turnhout 1974, 3-172.  
306 Rupert von Deutz, Commentaria in evangelium sancti Iohannis. Hrabanus Haacke (ed.), CCCM, 9, 
Turnhout 1969, 1-413. 
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Joannem per aquilam significatum esse. Finis: 
Ego principium qui et loquor vobis. Sexti initium: 
Praelibati anni curriculo quid deinceps fuerit. Finis: 
Reliqua sequenti volumine transigenda sunt. Ultimi 
initium: De Domino nostro Jesu Christo in servo 
eius David. Finis: Largitatem istam quae per 
Christum danda erat praenuntians.  
 
 
19. 
 
15. 
 
 
 
293. 37.307 Rudperti eiusdem pars secunda in Joannem 
evangelistam, continens posteriores septem libros. 
Libri in Joannem octavi initium: Agones Domini 
nostri Jesu Christi legentibus nobis intelligentia 
opus est. Finis: Quosdam ex hominibus Deos ac 
Dei filios efficit beatis consimiles angelis. Noni 
initium: Sapientissimus Salomon dicit. Finis: Non 
daemoniaca insania sed virtute divina opus est. 
Decimi initium: Propheta cum dixisset in psalmo. 
Finis: Sic est voluntas patris haec loquor. 
Undecimi libri initium: Evangelistae huius 
habitatori. Finis: Et manentibus in me palmitibus 
meis. Duodecimi initium: Horum quae hactenus de 
dilectione dicta sunt. Finis: In seculum et in 
seculum seculi. Decimi tertii libri initium: Ordinatus 
ac legitimus est huius summi pontificis nostri 
habitus. Finis: Ut deinceps proiiciat Dominus super 
vultus vestros stercus solennitatum vestrarum. 
Ultimi initium: Abhinc, o Juda, te laudabunt fratres 
tui. Finis: Quia benevolis auditoribus satisfactum 
est Jesum esse Christum filium Dei. 
 
F. M. 19. 
 
 
 
 
18. 
 
 
21. 
 
19. 
 
15. 
 
13. 
 
 
 
11. 
 
 
 
294. 38.308   (f. 50r)     
                                            
307 Ebd., 414-789.  
308 Rupert von Deutz, In Apocalypsim Ioannis Apostoli, PL, 169, 825-1214. 
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Rudperti eiusdem in apocalypsin beati Joannis 
apostoli et evangelistae libri duodecim. Epistola ad 
dominum Fridericum archiepiscopum Coloniensem 
operi huic praefixa, ita incipit: Et tu quoque 
venerabilis Coloniensis archipraesul Friderice 
persentis. Libri primi initium: Cum tota libri series 
Graece conscripta fuerit. Finis: Et glorificent 
patrem vestrum qui est in caelis. Libri secundi 
initium: Anima cui desideranti latentem in scripturis 
dulcedinem haurire concessum est. Finis: Dabit 
percutienti maxillam saturabitur opprobriis. Tertii 
libri initium: Qui habet aurem audivit a septem 
spiritibus Dei. Finis: Non nobis sed nomini tuo da 
gloriam. Quarti initium: Et vidi in dextera sedentis 
supra thronum. Finis: Relationis ordo recapitulatur. 
Quinti initium: Et vidi septem angelos stantes in 
conspectu Dei. Finis: Non sunt ad percutientem se 
reversi. Libri sexti initium: De septem tubis 
superest novissima tuba. Finis: Ut nullum ultra 
regno Dei faciant scandalum. Initium septimi: Et 
apertum est templum Domini in caelo. Finis: Sicut 
impietas Arrii temporalem praedicat filium. Et his 
similia. Octavi initium: Et steti super arenam maris. 
Finis: Quia nunquam poenitentiam agit sive 
acturus est ut requiescere possit. Noni initium: Et 
vidi et ecce agnus stabat supra montem Syon. 
Finis: Mundus ego ex hoc ad gentes vadam. 
Decimi initium: Deinde per imagines congruas. 
Finis: Qui talem tantamque prophetiam accepit. 
Undecimi libri initium: (f. 50v) Gaudendum et 
extultandum esse consolatis civibus regni Dei. 
Finis: Et in lumine suo videbimus lumen. Libri 
ultimi initium: Magnifica septem spirituum Dei 
F. M. 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
10. 
 
 
23. 
 
20. 
 
19. 
 
14. 
 
 
13. 
 
22. 
 
 
18. 
 
20. 
 
 
13. 
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opera spectavimus. Finis: Et schismata in nobis 
non sint, per gratiam quae sumus redempti. Amen.  
 
 
 
 
295. 39.309 Rudperti eiusdem de Spiritu Sancto libri novem. 
Primi libri initium: Omnipotentis iram simul et 
gratiam. Finis: Cum fructu laetitiae mereamur 
pervenire. Secundi initium: Spiritum Sanctum per 
quem ut Apostolus ait, Christus semetipsum 
obtulit. Finis: Sed solos ad vitam praedestinatos 
vult intelligi. Tertii initium: Ex operibus opificem 
sanctum sapientiae spiritum cognoscere. Finis: Et 
tamen haec pars poenae non relaxatur. Quarti libri 
initium: Glorificato domino Jesu. Finis: Et facta 
eius intellexerunt. Quinti initium: Tertius a spiritu 
sapientiae spiritus consilii. Finis: Sed longe alios 
fecit isto dato Spiritu Sancto spiritu consilii. Libri 
sexti initium: Quartus idemque medius septem 
spirituum Dei. Finis: In quo tu rectissime glorificaris 
quem praedicamus, o spiritus fortitudinis. Libri 
septimi initium: Post illa de quibus praecedenti 
volumine diximus. Finis: Mentitur qui te totum 
legisse fatetur. Octavi initium: Sanctum pietatis 
spiritum qui deinde ordine sequitur. Finis: In his 
quae pertinent ad vitam aeternam. Initium libri 
noni: Omnium quae nobis ex sancta et veridica 
sriptura credere et confiteri tradita sunt. Finis: 
Sanctumque utriusque spiritum in utroque 
videbimus. Ipsi gloria et imperium in secula 
seculorum. Amen.  
 
F. M. 21. 
 
 
15. 
 
 
12. 
 
14. 
 
11. 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
9. 
 
10. 
 
 
 
 
296. 40.310   (f. 51r)     
                                            
309 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. De operibus spiritus sancti. Hrabanus 
Haacke (ed.), CCCM, 24, Turnhout 1972, 1824-2125. 
310 Rupert von Deutz, De glorificatione trinitatis, PL, 169, 11-202. 
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Rudperti eiusdem libri novem de glorificatione 
Sanctae Trinitatis et processione Spiritus Sancti, 
scripti ad Honorium papam. Prologus ad summum 
pontificem ita incipit: Ante faciem tuam, o princeps 
beatissime. Libri primi initium: Thesaurus 
desiderabilis tu nobis es, o admirabile mysterium 
Trinitatis. Finis: Respirandum est faciendo finem 
praesentis libri. Secundi initium: Qui thesauros 
nominis tui fideliter thesaurizant sibi. Finis: Ferrum 
animam eius pertransivit. Tertii initium: 
Benedicentes Dominum ait quidam sapiens. Finis: 
Jacob funiculus haereditatis eius. Quarti libri 
initium: Sapientis viri est dum aedificat domum 
suam. Finis: Quem videre vel invenire non possunt 
increduli. Quinti initium: Spes nostra immo et 
corona spei nostrae tu es, o nomen Domini. Finis: 
Gratiam propheticam impertiar illis. Libri sexti 
initium: Quotiens de gratia domini nostri Jesu 
Christi sermonem facientes. Finis: Et visitem 
templum eius. Septimi initium: Gaudeamus in ista 
quoque parte agri. Finis: Ut in aeternum viventes 
benedicamus tibi. Octavi initium: Canticum Domini 
iam cantare gestimus. Finis: Et cognoscetis quod 
non frustra fecerim omnia quae feci. Libri noni 
initium: Glorificationem tuam loquentes, reverenda 
Trinitas. Finis: Date ei de fructu manuum suarum 
et laudent eam in portis opera eius. 
 
F. M. 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
10. 
 
10. 
 
 
12. 
 
 
10. 
 
9. 
 
10. 
 
12. 
 
 
 
297. 
 
40.311   
(f. 51v)  
Rudperti eiusdem tractatus de meditatione mortis 
cui hic praefixus est titulus: Libellus excerptus de 
libris domini Rudperti abbatis quos paulo 
 
Q. 
 
 
M. 
 
 
15. 
                                            
311 Rupert von Deutz, De meditatione mortis, PL, 170, 357-390. 
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antequam obiret de meditatione mortis componere 
cepit, et perficere non potuit. Libri initium: Quid 
nunc agis, o anima? Saltem ab hinc eruditior esto 
et quod reliquum est temporis vive secundum 
vitam sapientis quae est meditatio mortis. Finis: 
Ipsi honor, laus et gloria et imperium a seculo 
nunc et semper et in omnia secula seculorum. 
Amen.  
 
298. 41.312 Rudperti eiusdem de divinis officiis tomus primus, 
continens sex libros priores, scripti ad Chunonem 
episcopum Ratisbonensem cum hac praefatione: 
Primitias frugum terrae quam dominus dedit mihi 
nunc offero etc. Libri primi initium: Septem 
canonicas horas dici. Finis: Hoc autem procul 
dubio mysticus evangelii eiusdem continet 
intellectus. Libri secundi initium: Lecto evangelio 
maiore quae sequuntur egent intentione. Finis: Et 
gaudium nostrum plenum sit. Tertii initium: 
Angustioribus atque profundioribus enavigavit 
oratio. Finis: Adoravit ut in pace dimissus feliciter 
hinc abiret. Quarti initium: In hoc capitulo multa 
quaerenda sunt. Finis: Inebriabuntur ab ubertate 
domus tuae. Quinti initium: A praecedenti vespera 
Dominicae huius. Finis: Ipsum Dominum qui 
evangelizans occisus est. (f. 52r) Libri sexti initium: 
Dies sextus ab illo quo Dominus noster civitatem 
Hierusalem. Finis: Quale illud est. Et crimine ab 
uno disce omnes.  
 
F. M.  
 
 
 
16. 
 
 
16. 
 
21. 
 
 
23. 
 
23. 
 
27. 
 
299. 42.313 Rudperti eiusdem de divinis officiis tomus F. M. 95. 
                                            
312 Rupert von Deutz, Liber de divinis officiis. Hrabanus Haacke (ed.), CCCM, 7, Turnhout 1967, 1-
224. 
313 Ebd., 225-418. 
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secundus. Nota. Hic tomus divisione librorum non 
est distinctus sed continua serie cum capitulorum 
rubrica absolvitur. Ex epistola vero cuius superius 
numero 40 ante opus de sancta Trinitate ante314 
prologum fit mentio, scripta ad Honorium papam, 
constat opus isthoc duodecim libros 
comprehendere. Num itaque reliqui sex libri hoc 
Codice cum in quantitate et foliorum numero priori 
fere respondeat, contineantur aequo lectoris 
iudicio committimus. Tomi huius initium: Octavam 
illam quae in paralipom(eno) et in 
superscriptionibus quorundam invenitur 
psalmorum. Finis: Te enim urgent interius 
tentationes spiritualium vitiorum quorum quanto 
occultior pugna tanto difficilior victoria.  
 
300. 43.315 Rudperti eiusdem de victoria verbi Dei libri 
tredecim. Prologus ad Chunonem abbatem 
Sigebergensem ita incipit: Nuper cum tu hospes 
optabilis Chuno, pater Coenobii Sigebergensis, 
nostrum praesentia tui serenares habitaculum etc. 
Libri primi initium: Victoriam verbi Dei opus 
perfectum dicimus. Finis: Dum isti intellectuales 
caeli eius in ipso sunt (f. 52v) firmati et in spiritu 
oris Dei. Secundi initium: Iubilantium pro victoria 
verbi Dei beatorum angelorum. Finis: Possidete 
regnum quod vobis paratum est a constitutione 
mundi. Tertii initium: Nunc sermo per compendium 
currens. Finis: Moyses princeps et magister 
revelata facie constitutus est. Quarti initium: De 
primo capite draconis qui ante mulierem parituram 
F. M. 19. 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
9. 
 
8. 
 
                                                                                                                                        
314 sub mit ante ersetzt. 
315 Rupert von Deutz, De victoria verbi Dei. Rhaban Haacke (ed.), Rupert von Deutz, De victoria verbi 
Dei (MGH QQ zur Geistesgesch. 5) 1-426.  
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stetit. Finis: Pro caussa huiusmodi tali iuramento 
Dei dignus extitit. Libri quinti initium: Ille magnus 
serpens antiquus qui vocatur Diabolus et 
Sathanas. Finis: Quam quicquam de verbo illo 
minui vel praeteriri. Sexti initium: Dictum est de 
regibus sive regnis. Finis: Excepta uxore Loth 
quae respiciens post se versa est in statuam salis. 
Septimi libri initium: Post effectum verbi Dei 
victoriosum. Finis: Et nunc et in perpetuum scriba 
doctus est in regno Dei. Octavi initium: Magorum 
in caelo et in terra spectaculum. Finis: Discedat a 
me, non novi istum, nolo nosse istum. Noni libri 
initium: Quinti iam capitis contra verbum vel 
propositum Dei. Finis: Tam pium, tam clarum 
sanctae resurrectionis testimonium cecinerunt. 
Decimi initium: Sancti, inquit Apostolus, per fidem 
vicerunt regna. Finis: Et vivent nomina eorum in 
aeternum. Undecimi initium: Scriptum est in Jsaia: 
Iuravit Dominus dicens: Si non ut putavi erit. Finis: 
Virgo humilis cum filio suo miti et humilis corde. 
Duodecimi libri initium: Dictum iam et adhuc 
dicendum est quia Draco stetit (f. 53r) ante 
mulierem. Finis: Expectatur ad iudicandum vivos 
et mortuos rediturus. Decimitertii libri initium: Ecce 
quomodo illusus est Draco iste. Finis: Quale sit 
verbum per quod Deus omnia sex diebus fecit et in 
septimo requievit.  
 
 
9. 
 
 
8. 
 
 
8. 
 
9. 
 
9. 
 
 
 
8. 
 
9. 
 
 
8. 
 
 
7. 
301. 
 
 
 
75.316   
 
 
 
Rudperti eiusdem dialogus sive colloquium 
Christiani et Judaei de sacramentis fidei, dictus 
annulus, divisus in libros tres. Prologi in primum 
librum initium: Sciebam ego iamdudum. Incipit 
F. 
 
 
 
M. 
 
 
 
9. 
 
 
 
                                            
316 Rupert von Deutz, Annulus sive Dialogus inter Christianum et Iudaeum, PL, 170, 559-610. 
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302. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
196.317 
Christianus: Ego baptizatus in nomine Patris et Filii 
et Spiritus Sancti. Primi libri finis: Calceamentis 
istis mecum calceatus. Secundi initium: Deus 
omnipotens cum sit ipse fidelis in omnibus verbis 
suis fidem ante omnia ab homine requirit. Finis: 
Quia nobilitas eius non fuit secundum carnem sed 
fuit secundum fidem. Tertii initium: Praecedentis 
disputationis nostrae. Finis: Eum non esse de quo 
scriptura haec praedixerit. 
Nota. Idem hoc colloquium habetur etiam sub 
numero 196.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
25. 
303. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304. 
212.318 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212.319 
Rudperti eiusdem explanationum in libros regum 
libri quatuor. Primi initium: Post ampla virentis ac 
florentissimae aetatis spectacula. Finis: Et sunt 
novissima populi illius peiora prioribus. Secundi 
initium: Verus David, idest, desiderabilis. (f. 53v)  
Finis: Nequaquam inveniri possit. Tertii initium: Et 
rex David senuerat habebatque plurimos aetatis 
dies. Finis: Quo vel ante vel post nemo sapientior 
fuit. Libri quarti fragmenta sic incipiunt: Dixit itaque 
Dominus Salomoni: Quia habuisti. Finis: Huic 
succesit filius Ozias sub quo prophetare cepit 
Jsaias. 
Nota. Inter tertium et quartum librum inseritur liber 
de ordine psalmorum. Initium: Splendida 
spectavimus in hac aetate quarta regum gesta. 
Finis: Idcirco iam ad alia transeamus.  
 
F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. 
M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 
18. 
 
 
18. 
 
17. 
 
 
7. 
 
 
 
27. 
                                                                                                                                        
317 Ebd.  
318 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In libros regum liber primus, secundus, 
tertius et quintus. Hrabanus Haacke (ed.), CCCM, 22, Turnhout 1972, 1193-1337; 1409-1452. 
319 Rupert von Deutz, De sancta trinitate et operibus eius. In librum psalmorum commentariorum liber 
unus inter libros regum quartus. Ebd., 1338-1408. 
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  (f. 54r)    S.    
305. 21. Salomonis regis Cantica Canticorum cum versione 
germanica. 
 
F. C. 7. 
306. 133. Salomonis eiusdem Cantica Canticorum mystice 
exposita, versibus heroicis non minus piis quam 
artificiosis. Initium:  
Quattuor hoc carmen personas psallere cerno 
coniugiumque sacrum cantu celebrare quaterno. 
Sponsus cum sponsa iuvenes hinc inde puellae 
cantica sacra candat magis omni dulcia melle. 
Finis:  
Hinnulus est Christus cervorum iure vocatus 
descendens veterum patrum de germine natus. 
 
O. M. 18. 
307. 122. Salomonis eiusdem Ecclesiastes secundum 
textum biblicum. 
 
Q. M. 4. 
308. 73. Salomonis eiusdem liber Proverbiorum, 
Ecclesiastes, liber Sapientiae, Ecclesiasticus et 
liber beati Hiob cum praefixo indice sententiarum 
in libris iisdem memorabilium.  
 
F. C. 56. 
309. 133.320 Sedulii carmen heroicum continens vitam Christi. 
Initium:  
Stare choro et placidis caelestia psallere verbis 
clara salutiferi taceam miracula Christi?  
Finis: (f. 54v)  
Nam si cuncta sacris voluissent tradere chartis 
facta redemptoris nec totus cingere mundus. 
O. M. 30. 
                                            
320 Sedulius, Carmen Paschale. Johannes Huemer (ed.), CSEL, 10, Wien 1885, 17-146. Der Anfang 
des Werkes fehlte.  
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Sufficeret densos per tanta volumina libros.  
 
310. 
 
 
311. 
14.321 
 
 
44.322 
Senecae Lucii Cordubensis epistolae ad Lucilium. 
Primae initium: Ita fac mi Lucili. Habet epistolas 
42. Ultimae initium: Iam tibi iste persuasit. 
Nota. Earundem quoque epistolarum decem 
priores inveniuntur sub numero 44.  
 
F. 
 
 
F. 
M. 
 
 
M. 
11. 
 
 
94. 
312. 44.323 Senecae eiusdem libri quatuor de officiis, scripti ad 
Oebutium liberalem. Libri primi initium: Inter multos 
ac varios errores temere inculteque viventium. 
Finis: Multa sunt autem quae oportet accipere nec 
debere. Secundi initium: Inspiciamus Liberalis 
virorum optime, id quod ex priore parte adhuc 
superest. Finis: Non ut solvisse te putes sed ut 
securior debeas. Tertii initium: Non referre 
beneficiis gratiam et est turpe et apud omnes 
habetur. Finis: Quid autem est felicius quam ibi 
cedere? Quarti libri initium: Ex omnibus quae 
tractavimus, Oebuli Liberalis, potest videri, nihil 
tam necessarium. Finis: Et haec commodae 
oriuntur et tutior est vita.  
 
F. M. 7. 
313. 162.324 Statii Neopolitani de bello Thebaico libri duodecim. 
Libri primi initium:  
Fraternas acies alternaque regna prophanis (f. 55r) 
decertata odiis, sontesque evolvere Thebas. 
Pierius menti calor incidit.  
F. M. 
 
 
 
8. 
 
 
                                            
321 Seneca, Ad Lucilium Epistulae morales. Manfred Rosenbach (ed.), L. Annaeus Seneca, 
Philosophische Schriften, 3 / 4, Darmstadt 1987 / 1989. 
322 Ebd. 
323 Seneca, De beneficiis. Manfred Rosenbach (ed.), L. Annaeus Seneca, Philosophische Schriften, 5, 
Darmstadt 1989, 96-374. 
324 Statius, Thebais. Alfred Klotz / Thomas C. Klinnert (ed.), Publius Papinius Statius, Thebais, Leibzig 
1973, 1-475. 
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Finis: Indignata sequi torquentem cornua mitram. 
2. Initium: Interea gelidis Maia satus aliger alis. 
Finis: Dixerat et dulces iter instaurabat ad Argos. 
3. Initium: At non Aoniae moderator perfidus 
aulae.  
Finis: Lux movet ingentesque iubent assurgere 
curae. 
4. Initium: Tertius horrentem Zephyris laxaverat 
annum.  
Finis: Flumina defessasque velis agnoscere 
turmas. 
5. Initium: Pulsa sitis fluvio populataque gurgitis 
alvum.  
Finis: Finierat caeloque cavam nox incluit umbram. 
6. Initium: Nuntia multivago Danaas perlabitur 
horas.  
Finis: Et tristes domino spondebat harundo 
recursus. 
7. Initium: Utque ea cunctantes Tyrii primordia 
belli.  
Finis: Miscuit arva tremor lucemque exclusit 
Averno. 
8. Initium: Ut subitus Vates pallentibus incidit 
umbris.  
Finis: Elysios multa purgavit lumina lympha. 
9. Initium: Asperat Aonios rabies audita cruenti. 
Finis: Ure, vel ingratae munus suspende Dianae. 
10. Initium: Obruit Hesperia Phoebum nox humida 
porta.  
Finis: Cessissent potuit fulmen meruisse 
secundum. 
11. Initium: Postquam magnanimus furias virtutis 
iniquae. 
 
9. 
 
7. 
 
 
 
10. 
 
 
 
8. 
 
 
10. 
 
 
 
9. 
 
 
 
8. 
 
 
10. 
 
9. 
 
 
 
8. 
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 Finis: Nox favet et grata profugos amplectitur 
umbra. 
12. Initium: Nondum cuncta polo vigil inclinaverat 
astra.  
Finis: Sed longe sequere et vestigia semper 
adora.  
 
 
 
10. 
 
314. 104. Stephani Flisci phrases Germanico latinae 
inscriptae domino Joanni Meliorantio et Vincentio 
cancellario Paduano. 
 
Q. C. 58. 
  
(f. 56r)    T.    
315. 138.325 Theobaldi episcopi physiologus tractans de naturis 
duodecim animalium et mystico eiusdem sensu 
carmine heroico conscriptus cum soluta 
expositione. Initium:  
Tres leo naturas et tres habet inde figuras.  
Quas ego Christe tibi bisseno carmine scripsi. 
Finis:  
Et labori quidem incepto hic finis imponitur.  
 
O. C. 78. 
316. 249. Theoduli presbyteri moralis fabularum expositio 
cum auctoris vita operi praefixa. Initium: 
Parentibus non infimis et Christianis editus puer in 
Italia adultus in Graecia studuit. Finis: Liquidam 
Palen quia augebantur.  
 
O. M. 93. 
317. 
 
18.326 
 
Divi Thomae de Aquino summula de articulis 
fidei et de sacramentis. Initium: Postulat a me 
F. 
 
C. 
 
7. 
 
                                            
325 Theobald, Physiologus. P. T. Eden (ed.), Theobaldi „Physiologus“, Leiden / Köln 1972, 23-72.  
326 Thomas von Aquin, De articulis fidei et ecclesiae sacramentis. Ordinis Praedicatorum (ed.), Sancti 
Thomas von Aquin, Opera Omnia, 42, Rom 1979, 245-257. 
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318. 
 
 
 
 
 
220.327 
vestra dilectio. Finis: Ad quam gloriam nos 
perducat Pater et Filius et Spiritus Sanctus. 
Amen. 
 
Nota: Idem opusculum habetur etiam sub 
numero 220. 
 
 
 
 
 
 
F. 
 
 
 
 
 
C. 
 
 
 
 
 
 
9. 
319. 26. 
 
Thomae eiusdem quaestiones theologicales. 
Quarum prima est utrum primi motus sint 
peccata vel non? Ultima vero utrum in 
omnibus hominibus sit intellectus?  
 
F. M. 51. 
 
320. 
 
26.328 
(f. 56v) 
Thomae eiusdem commentarius in librum de 
anima. Initium: Bonorum honorabilium. Finis: 
Quod animal habeat linguam per quam 
sociando significet suas actiones vel 
affectiones alteri. 
 
 
F. 
 
M. 
 
42. 
321. 77.329 Thomae eiusdem secunda pars summae. 
Initium: Quia, ut Damascenus dicit homo 
factus ad imaginem Dei. Finis: Ad hoc 
convivum nos perducat Jesus Christus qui est 
benedictus in secula. Amen.  
 
Q. M. 13. 
322. 220.330 Thomae eiusdem summa de articulis fidei.    
                                                                                                                                        
327 Ebd. 
328 Thomas von Aquin, Sentencia libri de anima. Ebd., 45, 1, Rom / Paris 1984, 3-260. 
329 Thomas von Aquin, Summa Theologia. Pars secunda. Ebd., 6, Rom 1891, 5-464.; 7, 1892, 3-355.; 
8, 1895, 5-406.; 9, 1897, 3-487.; 10, 1899, 3-553.  
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Vide supra numero 18. 
 
323. 237.331 Thomae eiusdem compendium theologiae. 
Initium: Aeterni patris verbum sua 
immensitate universa comprehendens. Finis: 
Et haec de fide dicta sufficiant. 
 
Q. M. 75. 
324. 59.332 Thomae de Haselpach SS. theologiae 
professoris sermonum de tempore pars 
aestivalis: Quorum primus est de festo 
pentecostes super verba Joann. 14. Si quis 
diligit me. Ultimus est de Assumptione beatae 
Mariae Virginis super verba illa Luc. 18. 
Omnis qui se exaltat humiliabitur et qui se 
humiliat exaltabitur. Scriptus est liber anno 
Domini 1458. 
 
F. C. 295.
325. 60.333  Thomae eiusdem sermonum de tempore pars 
(f. 57r) hyemalis. Quorum primus est de 
adventu Domini. Initium: Hodie, dilectissimi, 
incipimus cum catholica matre nostra 
ecclesia. Ultimus est de Spiritu Sancto de 
verbis Christi Joan. 14. Si quis diligit me 
sermonem meum servabit. Scriptus anno 
1458. 
 
F. C. 332.
                                                                                                                                        
330 Thomas von Aquin, De articulis fidei et ecclesiae sacramentis. Ebd., 42, Rom 1979, 245-257. 
331 Thomas von Aquin, Compendium Theologiae. Ebd., 83-205. 
332 Thomas Ebendorfer, Sermones de evangeliis de tempore. Keine Edition vorhanden. Vgl. Paul 
Uiblein, Thomas Ebendorfer, VL, 2, 1980, Sp. 255f.  
333 Thomas Ebendorfer, Sermones de evangeliis de tempore. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd. 
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326. 61.334 Thomae eiusdem tomus tertius complectens 
sermones de sanctis. Primus est de s(ancto) 
Andrea. Super evang. ambulans Jesus super 
mare Galilaeae. Matt. 4. Ultimus est de 
animabus defunctorum super verba illa Job 
19. Miseremini, miseremini mei saltem vos 
amici mei. Scriptus est anno 1448.  
 
F. C. 177.
327. 61.335 Thomae eiusdem tractatus de novem peccatis 
alienis. In prologo deest folium primum et 
incipit ab his verbis: Qui enim suos defectus 
agnoscit, facilius alienos portat. Tractatus 
huius finis: Ob quod et Dominus liberat eum 
ne caderet gladio Chaldaeorum sicut caeteri. 
 
F. C. 71. 
328. 61.336 Thomae eiusdem tractatus elegans de 
partibus poenitentiae. Initium: Quia ut ait 
Ambrosius in sermone de quadragesima, 
nunc tempus acceptabile est in quo confessio 
a morte animam liberat, confessio aperit 
paradysum, confessio spem salvandi tribuit. 
Finis: Tenentur ad restitutionem his qui laesi 
sunt ab iisdem secundum arbitrium boni viri, 
praecipue ad impensas in Medicos.  
   
  
(f. 58r)    V.    
329. 28. Udalrici de Pera de generatione Christi tractatus F. C. 6. 
                                            
334 Thomas Ebendorfer, Sermones de evangeliis de sanctis. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., Sp 
256.  
335 Thomas Ebendorfer, Sermones de novem peccatis. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., Sp 258. 
336 Thomas Ebendorfer, Sermo de contrictione. Keine Editon vorhanden. Vgl. Alphons Lhotsky, 
Thomas Ebendorfer (Schriften der Monumenta Germaniae historica 15), Stuttgart 1957, 84. 
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super caput Matthaei primum. Initium: Hic est liber 
mandatorum Dei, qui non potest legi nisi apertus. 
Finis: Hic per gratiam et per gloriam in futuro: Ad 
quam nos perducat qui sine fine vivit et regnat.  
 
330. 28. Udalrici eiusdem de vita Adae et Evae tractatus. 
Initium: Cum expulsi fuissent Adam et Eva de 
paradyso. Finis: Nunquam de caetero morituri 
regnabunt per infinita secula seculorum. Amen. 
Adiectus est sub finem eiusdem ut videtur auctoris 
tractatus imperfectus foliorum quinque. Initium: 
Cum otia sint vitiorum nutrimenta, testante poeta: 
Otia dant vitia. Continentur vero in eodem similia 
quaedam ad diversarum rerum materiam 
applicata. Ultimum similium ita imperfecte 
concluditur: Aquila pullum, qui directa acie solis 
radium inspicit in nidum recipit et nutrit. Alios vero 
tanquam degeneres abiicit: Sic Christus in nidum 
paradysi recipit, qui recto corde et devoto.  
 
F. 
 
 
 
F. 
C. 
 
 
 
C. 
3. 
 
 
 
5. 
331. 75. Vienensis cuiusdam magistri tractatus super 
haeresin graecorum. Initium: Ecce duo gladii hic. 
Sollicitos nos reddunt haec verba. Finis: Vestrique 
imperii salus et vita est. 
 
F. M. 6. 
 
332. 
 
239.337 
(f. 58v)  
Wilhelmi cuiusdam Magistri apparatus super 
summam Raimundi. Initium: Tabula hic dicitur 
baptismus vel poenitentia, quia sicut nauta nave 
fracta. Finis: Quam nobis concedat, qui cum Patre 
et Spiritu Sancto vivit et regnat Jesus Christus. 
 
Q. 
 
M. 
 
225.
                                            
337 Kommentar zu: Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia. Xaverio Ochoa / Aloisio Diez 
(ed.), (Universa Bibliotheca Iuris, B), Rom 1976.  
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Amen.  
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(f. 59r) 
 
Auctores incerti sive index codicum manuscriptorum,  
de quorum auctoribus nihil certi constat:  
Conscriptus in bibliotheca monasterii divi Michaelis 
 canonicorum regularium in Reichersperg. 
Anno Domini 1610. 
 
Distichon numerale.  
OLVDIreCtor LVDoVICUs schLaChIVs:  
hVIVs Nonne eXarator VerUs eras OperIs. 
 
 
 
 
333. 
 
4. 
 
 
(f. 60r) 
Quatuor evangeliorum Iesu Christi erudita 
explanatio. Nota, quod liber iste partim in 
membrana partim in charta sit scriptus, ita ut post 
tria chartacea folia continue duo sequantur e 
corio.  
Prooemii in Matthaeum initium: Secundum quod 
scripsit beatus Gregorius super Ezechielem. Per 
faciem unusquisque cognoscitur. Recte per 
faciem designatur notitia. Capitis ultimi in 
Joannem finis: Tandem perveniamus ad 
contemplandum facie ad faciem, praestante 
Domino nostro Iesu Christo qui cum Patre et Filio 
et Spiritu Sancto vivit et regnat in infinita secula 
seculorum. Amen.  
 
 
F.R. 
 
M.C. 
 
204.
334. 7.338 Psalterii totius Davidici doctissima expositio. 
Praefationis initium: Cum omnes prophetas 
Spiritus Sancti revelatione constet esse locutos. 
F.R. M. 203.
                                            
338 Petrus Lombardus, Psalmos Davidicos Commentarii, PL, 191, 55-1296.  
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Finis: In futuro consumabitur cum nos coronabit. 
Versus aliquot pauci desiderantur339.  
 
335. 8. Summa donorum Spiritus Sancti. Initium: 
Quoniam multi subtiliter et utiliter elaboraverunt. 
Finis: Et notandum, quod magnitudo istius 
festivitatis patet in his septem. Caetera 
desiderantur.340 
 
F. M. 222.
336. 8. Tractatus de miraculis cum hac inscriptione. De 
miraculis dignis narratione. Initium: De reverentia 
quae specialiter beatae Virgini in sabbatho 
exhibetur. Ultimi miraculi finis: Domino 
cooperante (f. 60v) qui est benedictus in secula 
seculorum. Amen. 
 
F. M. 31. 
337. 9. Libellus de tribus regibus, continens capitula 
quadraginta unum. Initium: Cum 
venerandissimorum trium magorum. Finis: Et talis 
pax, amicitia et contractus est inter ipsos in 
hodiernum diem.  
 
F. C. 23. 
338. 14. Ex decretalibus excerpta quaedam in quibus 
solvuntur aliquot dubia. Initium: Quoniam 
frequenter in foro poenitentiali dubitationes. Finis: 
Cuius hortatu consiliove servus corruptus. 
 
F. M. 16. 
339. 14. Reformationes legati cuiusdam apostolici, tituli 
sancti Laurentii in Lucina cardinalis presbyteri. 
Initium: Nulli religioso liceat extra suam 
professionem vel ordinem sibi eligere 
F. C. 11. 
                                                                                                                                        
339 Die letzten drei Wörter sind hinzugefügt worden.  
340 Die letzten zwei Wörter sind hinzugefügt worden.  
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confessorem nisi etc. Finis est de ecclesia ad 
alteram per episcopum cum consensu capituli 
unita.  
 
340. 14. Decisiones casuum quorundam. Initium: 
Contrahuntur sponsalia de futuro his verbis. 
Accipiam etc. Finis: Clerici tenentur ad 
restitutionem fructuum, quos consumunt 
voluptuose.  
 
F. C. 10. 
341. 14. Summa sacramentorum theologicae veritatis. 
Initium: Caelestis medicus humanum genus 
reparans tali modo sanavit aegrotum. Finis: 
Tertium contemplationis puritatem quia. Reliqua 
desiderantur.  
 
F. C. 10. 
342. 14. De negligentiis altaris secundum canones. 
Initium: Quaeritur, si vinum inveniri non poterit (f. 
61r) vel aliquo casu defuerit, utrum necessitate 
cogente sola panis materia possit in eucharistia 
commutari? Finis: Et cinis, ut dictum est, in 
sacrarium ponatur.  
 
F. C. 2. 
343. 14. Initia singulorum capitum totuis Sacrae 
Scripturae.  
 
F. C. 11. 
344. 14. Arbor consanguinitatis et explanatio eiusdem. 
Initium: Ad declarationem distinctionum. Finis: Et 
post mortem uxoris sine coniugio permaneat ut 
habetur ibidem. 
 
F. C. 9. 
345. 14. Breves quaedam explicationes locorum 
quorundam Sacrae Scripturae mixtis etiam 
F. C. 24. 
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philosophicis, quae loco exordii in concionibus 
possunt adhiberi. Initium: Lucae undecimo 
scribitur, quod mulier quaedam extollens vocem 
de turba. Ultimum initium: Plinius dicit quod. 
 
346. 14. Sermones aliquot de tempore et sanctis. Primus 
est de sancto Andrea super verba illa: Rabbi, ubi 
habitas? Postremi de SS. Joanne et Paulo, finis: 
Per multas tribulationes pervenerunt ad regnum 
caelorum, ad quod nos perducat rex caelorum. 
Amen.  
 
F. C. 45. 
347. 14. Sermones alii de tempore et sanctis cum 
explanatione quarundam sententiarum divi Pauli. 
Primus sermo est de dominica in Albis super 
verba illa Joan. 20. Accipite Spiritum Sanctum. In 
fine est (f. 61v) explanatio verborum: Revelatur 
enim ira Dei. Rom. 1. cap. Quaedam 
desiderantur.341  
 
F. C. 107.
348. 14. Institutiones provinciales concilii Salisburgensis 
celebrati anno Christi 1274. 
 
F. M. 7. 
349. 14.342 Ordo iudiciarus a Bononiense magistro quodam 
compositus. Initium: Assiduis postulationibus me 
socii charissimi, inducere studuistis ut ordinis 
iudiciarii libellum. Finis huius operis de 
appellatione imperfectus ita concluditur: Scelus 
vetat appellare et post senteniam, quia appellatio 
non debet esse prae etc. 
 
F. M. 32. 
                                            
341 Letzter Satz hinzugefügt. 
342 Tancred von Bolognia, Ordo iudiciarius. Friedrich Christian Bergmann (ed.), Pillius, Tancredus 
Gratia, Libri de iudiciorum ordine, Göttingen 1842, 89-314.  
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350. 15. Expositio hymnorum et sequentiarum. Initium: 
Venite filii audite me timorem Domini docebo vos. 
Finis: Ut digni efficiamur etiam redemptione. 
Praestante Domino nostro. Amen.  
 
F. C. 137.
351. 15. Vocabularius latinogermanicus secundum seriem 
alphabeti. Scriptus anno Christi 1418. 
 
F. C. 66. 
352. 15. Sermo de omnibus sanctis super verba illa: 
Gaudete et exultate quoniam merces vestra 
copiosa est in caelis, Matt. 5. Initium: Dilecti in 
Christo, hodie, ut nostis ingentem ac venerandam 
etc. Finis: In societate omnium sanctorum 
aeternaliter laudemus. Amen. 
 
F. C. 3. 
353. 15. Auctoritates sanctorum patrum de virtutibus et 
vitiis, distinctae in duas partes. Primae initium: 
Superbia mors virtutum est origo vitiorum. Finis: 
(f. 61ar) Quo tunc fugient? Latere tunc erit 
impossibile, apparere autem intolerabile. 
Secundae initium: Fides est sanctissimae 
religionis fundamentum charitatis vinculum. Finis: 
Dubitas quod dabit tibi bona sua, qui non 
dedignatus est pro te suscipere mala tua? 
 
F. C. 13. 
354. 16. Sermones dominicales, primus est de dominica 
quinquagesimae. Postremus de verbis: Beati qui 
persecutionem patiuntur propter iustitiam Matt. 5 
capitulo.343 
 
F. C. 184.
355. 18. Sermones aliquot super epistolas ab adventu 
Domini usque ad festum sanctae Trinitatis. 
F. C. 20. 
                                            
343 Im Original steht: capite 
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Primus est de verbis Apostoli Rom. 13: Induimini 
Dominum nostrum Jesum Christum. Ultimus de 
verbis illis: Gratia Domini nostri Jesu Christi et 
communicatio Sancti Spiritus.  
 
356. 18. Sermones quadragesimales. Primus est de feria 
quinta ante dominicam Invocavit. Posterior vero 
de feria quarta post Reminiscere. 
 
F. C. 32. 
357. 18. Tractatus de arte moriendi. Initium: Cum de 
praesentis exilii. Finis: Ut prius, antequam mors 
eum accipiat, mori discat. 
 
F. C. 7. 
358. 18. Ordo de poenitentia, et reconciliatione 
poenitentium. Initium: Si quis pro alio criminali 
peccato. Finis: De cibo, quem sumit, semper 
indigentem foveat.  
 
F. C. 14. 
 
359. 
 
18.344 
(f. 61av) 
Ordo de visitatione et poenitentia ac de 
reconciliatione infirmorum. Initium: Cum sacerdos 
audierit aliquem infirmari in sua plebe. Finis: 
Utinam homines novissima providerent, scilicet 
mortem qua nihil miserabilius, futurum iudicium 
quo nihil horribilius, aeternum supplicium quo 
nihil intolerabilius. 
 
 
F. 
 
C. 
 
4. 
360. 19. Sermones de tempore super evangelia 
Dominicalia. Primus est de Dominica prima 
adventus Domini super verba illa: Dicite filiae 
Syon: Ecce rex tuus venit. Zach. 9. Initium: 
F. C. 83. 
                                            
344 Burchard, Bischof von Worms, Decretorum liber XVIII. De visitatione infirmorum et De Poenitentia, 
PL, 140, 933-1014. 
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Sancta Mater ecclesia hodie incipit laudabile 
tempus, quod dicitur adventus Domini. Ultimus ita 
incipit: Christus filium reguli usque ad mortem 
infirmum sanitati restituit. 
 
361. 19. Notanda quaedam circa sacramentum baptismi 
deprompta ex rationali divinorum officiorum parte 
sexta. Initium: Renovandum igitur est, quod 
baptismus graece interpretatur latine unctio vel 
lotio. Finis: Interrogaverunt qualiter mulieris 
corpus intrassent? 
 
F. C. 6. 
362. 20. Legenda sanctorum complectens 99 sanctorum 
vitam, quarum prima est vita s(anctae) Luciae. 
Ultima vero s(ancti) Iacobi.  
 
F. M. 127.
363. 20.345 Orationis dominicae erudita explanatio. Prologi 
initium: Scribit cantor Parisiensis in opere suo. In 
fine foliis 17 quaedam lectu digna adduntur: (f. 
62r) De decem digitis Diaboli, de septem vitiis 
quae Deus curavit, de nomine Jesu, de 
elevatione corporis domini, de missa, de bona 
lacryma, de decem praeceptis et eorum 
transgressione. Ultimo sermo de s(ancto) 
Achatio. 
 
F. M. 26. 
364. 21.346 Legenda nova sive sermones, tam de vita 
sanctorum quorundam quam de tempore et 
aliquot festivitatibus, complectens sermones 290. 
Primi de adventu Domini initium: Universum 
tempus praesentis vitae in quatuor distinguitur. 
F. C. 294.
                                            
345 Siboto, Sermones de oratione dominica. Keine Edition vorhanden. Vgl. Thomas Kaeppeli, 
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 3, Rom 1980, 340. 
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Ultimus est de dedicatione templi. 
 
365. 22. De passione Christi tractatus eruditus. Prologi 
initium: Videns vidisti, Domine, afflictionem populi 
tui. Finis operis: Et ad te laetum cum plenitudine 
sensus mei transire. Qui cum Deo Patre et Spiritu 
Sancto etc. Amen. 
 
F. C. 111.
366. 22. Vita beatissimae Virginis ac Matris Mariae 
rhytmice conscripta ex monumentis Epiphanii, 
Ignatii Joannis Damasceni et aliorum sanctorum 
patrum. Proemium eius ita incipit: Dum 
diversorum gesta sanctorum seu vitae series ab 
ecclesia catholica recipiatur, quaeritur cur vita 
beatissimae Virginis Mariae in ecclesia non 
legatur? 
Finales huius operis rhytmi:  
Sit Jesu laus et gloria sit Virgini Mariae.  
Quod completum carmen est huius hymnodiae. 
 
F. C. 55. 
 
367. 
 
22. 
(f. 62v)  
Officia quaedam seu missae cum orationibus 
quibusdam. 
 
 
F. 
 
C. 
 
32. 
368. 23. Legenda seu vita sanctorum quorundam. 
Praefationis initium: Cogitanti mihi ac diu tacite 
solliciteque mecum consideranti. In fine habetur 
vita divi Gregorii, de qua supra in litera VI. 
numero 23 sub nomine Joannis. 
 
F. M. 173.
369. 26. Glossa in Genesin et reliquos sacrorum Bibliorum 
libros. Initium est de dictione hebraica bresiht et 
F. M. 29. 
                                                                                                                                        
346 Iacobus de Voragine, Legenda aurea. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., 2, Rom 1975, 350-359.  
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graeca paradysus. Continet vero hic libellus 
explanationem dictionum hebraicarum et aliarum 
linguarum ac vocum quarundam difficilium. 
Finis: Bis mortua est, quae facit fructus malos. 
 
370. 27. Speculum humanae salvationis rhytmis 
conscriptum. Initium:  
Expediens videtur et utile, quod primo in 
prooemiis exponatur 
de quibus materiis et historiis in quolibet capitulo 
dicatur. 
 Finis:  
Quod nobis omnibus praestare dignetur Dominus 
noster Jesus Christus  
qui cum Patre et Spiritu Sancto est in perpetuum 
benedictus. Amen.  
Nota: Habetur etiam inferius sub num. 72. 
 
F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. 
C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 
54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. 
371. 27. Dubiorum seu quaestionum quarundam 
theologicarum solutio. Tractatus huius initium: 
Dubium an caput inclinare, flectere genua in 
terram. In fine foliis duobus additur modus 
examinandi confitentes. De peccatis decalogi et 
septem mortalium vitiorum. 
 
F. C. 23 
 
372. 
 
27. 
(f. 63r)  
Naturalium quorundam expositio spiritualis ad 
conficiendos sermones maxime idonea. Primum 
est de peccato in quo Diabolus assimilatur avi 
nidum facienti. Posterius est de eligendis ad 
officia ecclesiastica viris aetate et scientia maturis 
ubi minus idonei assimilantur fructibus ante 
maturitatem ex arboribus decerptis. 
 
F. 
 
C. 
 
10. 
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373. 27.347 Tractatus de passione Domini distinctus in 
sexaginta quinque articulos. Prologi initium: 
Inspice et fac secundum exemplar, quod tibi in 
monte monstratum est. Finis: Sicut Deus oranti 
vel meditanti devotionem ministrabit. Adiicitur in 
fine foliis duobus casuum reservatorum enarratio. 
 
F. C. 42. 
374. 27. Sermones de epistolis quibusdam et evangeliis 
Dominicalibus. Primus est de verbis Apostoli: 
Hora est iam nos de somno surgere. Initium: Est 
apud homines approbata consuetudo. Ultimus est 
de verbis Apostoli: Vanitati creatura subiecta est. 
Rom. 8. cap. 
 
F. C. 108.
375. 28. Sermones tres de sancta Maria Magdalena et 
duo de dedicatione. Primi initium: Tanta est virtus 
verbi Dei ut peccatores non solum illud quaerant 
apud iustos praedicatores. Ultimi finis: Et post 
mortem ad vitam aeternam perducamur. Quod 
nobis praestare dignetur Pater et Filius et Spiritus 
Sanctus. Amen. Scripti sunt hi sermones anno 
post natum Salvatorem 1468. 
 
F. C. 12. 
 
376. 
 
28 
(f. 63v) 
Sermones quatuor. Priores tres de annunciatione 
beatae Virginis Mariae, quartus vero de eius 
assumptione. Primi initium: Hodiernae 
solennitatis laetitia communis reperitur naturae 
divinae angelicae et humanae. Ultimi finis: In ea 
enim requievit ille suavitatis odor, de cuius virtute 
 
F. 
 
C. 
 
10. 
                                            
347 Jordan von Quedlinburg, Meditationes de passione Christi. Keine Edition vorhanden. Vgl. Adolar 
Zumkeller, Jordan von Quedlinburg, VL, 4, 1983, Sp. 857f.  
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reviviscunt mortui sanantur infirmi. 
 
377. 28. Apocalypseos divi Joannis evangelistae 
explanatio sive sensus mysticus. Initium huius 
tractatus deest et ab hoc § incipit: Quia si 
omnibus virtutibus abundaveris, charitatem 
autem non habueris, nihil eris. Finis est integer 
constans explanatione verborum divi Joannis ult. 
cap. Gratia Domini nostri Jesu Christi cum 
omnibus vobis. Amen.  
 
F. C. 56. 
378. 35. Tractatus contra sacerdotes symoniacos. Initium: 
Domino H. venerabili Ravennaticae sedis antistiti 
P. vivificae crucis humilimus servus salutem in 
idipsum. Finis: Quia duce Christo litus aspicientes 
portui appropinquamus. 
 
Q. M. 28. 
379. 45.348 Legenda sive vita sanctorum quorundam, habens 
praefixum sermonem de adventu Domini. Initium: 
Universum tempus praesentis vitae in quatuor 
distinguitur. Ultimus sermo est de purificatione 
beatae Mariae Virginis.    
Nota: Hoc opus habetur etiam inferius numero 
219 pluribus auctum sermonibus.  
 
F. C. 34. 
 
 
380. 
 
45. 
(f. 64r)  
Vita sanctorum quorundam habens praefixum 
sermonem de adventu Domini ita incipientem: 
Adventus Domini agitur per quatuor septimanas. 
Ultimus est de dedicatione: Convenit fere hic liber 
cum proximo praecedente. 
 
F. 
 
C. 
 
47. 
                                            
348 Iacobus de Voragine, Legenda aurea. Keine Edition vorhanden. Vgl. Thomas Kaeppeli, Scriptores 
Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 2, Rom 1975, 350-359. 
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381. 45. Diaeta salutis. Breves quaedam 
commonefactiones de virtutibus et vitiis. Prima 
est de peccato in genere. Ultima de fide spe et 
charitate.  
 
F. C. 5. 
382. 45. Auctoritates philosophorum ad sacrum sensum. 
Initium: Alexander super 3 meteorum. Finis: 
Omnes aves veloces in volando. 
 
F. C. 63. 
383. 54. De oratione sermones quinque super verba illa: 
Oportet semper orare et nunquam deficere. 
Initium: Sciens dominus quam utilis quam 
preciosa sit oratio mortalibus. Ultimi finis: Et 
sanctorum imagines frangunt.  
 
F. C. 29. 
384. 56. Naturalium quarundam rerum similitudines ad 
ecclesiastica dogmata accommodatae. Primae 
initium: Sanguis puerorum sanat hominem a 
lepra. In fine sex foliis adduntur historiae 
quaedam ad inculcandas virtutes applicatae. 
Scriptus est liber anno Christi 1430. 
 
F. C. 139.
385. 57. Quadragesimales conciones. Prima est de verbis 
Joel. 2. Convertimini ad me in toto corde vestro. 
(f. 64v) Habita in die cinerum. Ultima est de verbis 
Luc. 23. Tu solus peregrinus es in Jerusalem et 
non cognovisti ea, quae facta sunt his diebus. 
Habita feria secunda paschatos. Scriptae sunt 
anno Domini 1455. 
 
F. C. 66. 
386. 57. Sermones de tempore tam exemplis sanctorum 
patrum, quam similitudinibus naturalibus 
F. C. 96. 
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declarati. Primi de adventu Domini initium: Lapis 
intra aquam veniens quatuor in ea efficit. Ultimus 
est de Lazaro resuscitato. Vide etiam infra num 
65. 
 
387. 57. Sermones de aliquot Dominicis festum 
pentecostes proxime sequentibus ex quorum 
prologo apparet, partem hanc sermonum auctoris 
esse quartam. Initio ponuntur tres sermones de 
evangelio: Homo quidam fecit coenam magnam. 
Ultimus est sermo de evangelio: Exiens Jesus de 
finibus Tyri et Sydonis.  
 
F. C. 21. 
388. 57. Sermones quidam de sanctis, quorum primus est 
de sancto Andrea super evangelio Matt. 4. 
Ambulans Jesus iuxta mare Galilaeae. Ultimus 
de purificatione divae virginis. In fine foliis octo 
adduntur duo sermones, quorum primus est de 
verbis Christi Luc.18. Omnis qui se exaltat 
humiliabitur. Posterior vero de verbis Luc. 10. 
cap. Intravit Jesus in quoddam castellum, de 
festo asssumptionis beatae Mariae Virginis. 
 
F. C. 22. 
389. 65. Sermones de tempore similitudinibus declarati. 
Vide supra numerum 57. Scripti anno 1463. 
 
F. C. 179.
 
390. 
 
65. 
(f. 65r)  
Tractatus de officiis sacerdotum. Initium: Cum 
ecclesiae praeficiuntur personae minus idoneae, 
scientia moribus vel aetate. In fine quaedam 
desiderantur. Ultimus § concluditur his verbis: 
Sacerdos revelans confessionem. 
 
 
F. 
 
C. 
 
12. 
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391. 66. Hymnorum ecclesiasticorum expositio. Prologi 
initium: Seneca in libro epistolarum sic ait: Vir 
speculator est quasi Devs in humano corpore 
hospitatus. Libri finis: Ad quam nos perducat 
Christus Jesus filius Mariae Virginis. Amen. 
Scriptus est anno Christi 1401. 
 
F. C. 99. 
392. 70. Quadragesimale de epistolis, quod vocatur salus 
animae, continens utiles quosdam sermones 
quorum primus est de feria quarta cinerum super 
verbo Jerem. 25. Ulutate et clamate. Aspergite 
vos cinere, quia impleti sunt dies ut interficiamini. 
Ultimus est de compassione intemeratae Virginis 
Mariae. Habetur etiam inferius sub numero 236. 
 
F. C. 88. 
393. 70. Fragmenta quaedam variorum sermonum, tam 
de tempore, quam de sanctis ac diversis fidei 
articulis. Primi de sancto Andrea initium: 
Humanus defectus est. Ultimus de passione 
Domini est, super verba illa: Cum egressus fuero 
urbe 349 cessabunt tonitrua et grandines.  
 
F. C. 67. 
394. 71. Diversi sermones, tam de tempore, quam de 
sanctis. Primus est de festo corporis Christi super 
verba illa: Panem de caelo praestitisti eis sine 
labore. (f. 65v) In fine habetur vita sancti Alexii. 
Scriptus est hic liber anno Christi 1401. 
 
F. C. 107.
395. 71. Expositio psalmi quinquagesimi: Miserere mei 
Deus. Initium: Septem sunt defectus impellentes 
homines ad quaerendum misericordiam Dei. In 
fine adduntur sermones quidam varii.  
F. C. 33. 
                                            
349 non wurde getilgt. 
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396. 71. Breviloquium de sanctis, continens breves tam de 
festis quibusdam quam de sanctis enarrationes. 
Prima est de festo Circumcisionis. Initium: 
Circumcisionis diem tria faciunt solennem. Ultima 
est de d(ivo) Thoma apostolo.  
 
F. C. 17. 
397. 71. Breviloquium SS. scripturae. Initium: In principio 
creavit Deus caelum et terram. Idest continens 
contentum. Finis: Coepit Joannes praedicare 
baptismum poenitentiae in remissionem 
peccatorum. 
 
F. C. 31. 
398. 72. Dictionarius quidam secundum seriem alphabeti 
conscriptus in quo de variis dogmatibus, ex SS. 
scriptura et sanctis patribus agitur. Primus titulus 
est de amore. Initium: Augustinus ait. Nil tam 
durum atque ferreum, quod non amoris igne. 
Finis operis: Qui sibi non vacat visionem Dei a se 
occultat.  
 
F. C. 31. 
399. 72. Liber scintillarum. In quo illustres quaedam 
sacrarum literarum sententiae explanantur. Prima 
sententia est de charitate, super verba Christi: 
Maiorem charitatem nemo habet, quam ut 
animam suam ponat (f. 66r) quis pro amicis suis. 
Ultima est de verbis Davidicis: Parasti in 
conspectu meo mensam. Vide infra num. 235.  
 
F. C. 32. 
400. 72. Sermones de tempore per totum annum. Primi de 
adventu Domini initium: Salomon dicit: Filii mei, 
audite disciplinam et estote sapientes et nolite 
abiicere eam. Quando pater habet filios. Ultimus 
F. C. 53. 
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est de dedicatione super verba Luc. 19. 
Zacchaee festinans descende.  
 
401. 74. Actuum apostolorum relatio historica. Initium: 
Anno undecimo imperii Tiberii Caesaris adhuc 
procuratore Judaeae Pilato. Finis: Titus ergo cum 
tali triumpho Judaeorum Italiam copiose ditavit.  
 
F. C. 31. 
402. 75. Quaestiones quaedam theologicales quarum 
prima haec est: Quaeritur, si liberum arbitrium sit 
in angelis? Ultima: Quaeritur de Christo utrum sit 
totum? In fine foliis duobus adduntur versus 
quidam Leonini. Primus:  
Quod lex terrebat, timor abstulit, umbra tegebat, 
gratia conciliat, spes dat, lux vera revelat. 
Ultimus:  
Reddis prudentes reperis quos insipientes. 
 
F. M. 16. 
403. 77. Tractatus de septem sacramentis. Initium: 
Septem sunt sacramenta, quae notantur isto 
versiculo. etc. Finis: Error fortunae est ut si 
aliquis accipiat pauperem et putat eam esse 
divitem. Et iste error non separat. 
 
Q. M. 12. 
 
404. 
 
77. 
(f. 66v.)  
Stella clericorum in qua de vita, moribus et officio 
sacertotum agitur. Initium: Quasi stella matutina 
in medio nebulae. Finis: Alioquin requiretur a me 
sanguis iusti, qui effusus est super terram. 
 
 
Q. 
 
M. 
 
23. 
405. 77. Forma praedicandi. Initium: Licet quidam 
assignent decem materias ad praedicandum 
quasi decem simplicia principia. Finis: Sapientiae 
Q. M. 8. 
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caussa sicut dictum est superius in exponendo. 
 
406. 77. Computus ecclesiasticus sive libellus dictus  
manualis in quo agitur de littera dominicali 
invenienda, de aureo numero, epactis etc. 
Nota. Habetur etiam inferius sub num. 243. 
Initium: Computus est scientia considerans 
tempus  secundum motum solis et lunae. Finis: 
Ille, qui est benedictus in secula seculorum. 
Amen. Postea subiicitur sermo quidam de 
omnibus sanctis. 
 
Q. M. 5. 
407. 77. Sermo, continens divisionem Sacrae Scripturae. 
Initium: Docebit vos omnem veritatem. Joan. 16. 
Finis: In admirabile lumen tuum, quod nobis 
concedat qui etc. 
 
Q. M. 2. 
408. 77. Tractatus de irregularitate et suspensione. 
Initium: Tractaturus de materia suspensionis et 
irregularitatis primo praemitto definitionem. Finis: 
Sed de musto potest confici cum sel verum 
vinum. 
 
Q. M. 6. 
409. 77.350 Moralitates sive dictionarius moralis, valde utilis, 
secundum seriem alphabeti. Initium: Abiicit (f. 
67r) mundus pauperes et honorat divites, inquit 
divus Augustinus. Finis: Per carnem, quia pennas 
virtutum non habet. 
 
Q. M. 15. 
410. 77. Liber omnium Christianorum sive de Christiana 
relligione. Initium: Religio munda et immaculata 
Q. M. 6. 
                                            
350 Iacobus de Lausanna, Compendium moralitatum. Keine Edition vorhanden. Vgl. Thomas Kaeppeli, 
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 2, Rom 1975, 327f. 
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apud Deum. Finis: Expliciunt regulae de tribus 
punctis Christianae religionis. 
 
411. 77. Tractatus aureus de tribulatione omnibus 
tribulatis valde necessarius. Initium: Da nobis 
Domine auxilium de tribulatione. Finis: Mente et 
corde devoto tuae benignitati assistam. 
 
Q. M. 7. 
412. 77.351 Flores iuris heroico carmine conscripti et divisi in 
quinque libros. Primi initium:  
Aggrediar flores iuris compingere, cursu  
ludens versifico quamvis insufficienti.  
Finis: 
Et procurator onus illud iure subibunt. 
Initium secundi:  
Acturus de iudiciis depingo figuram litis.  
Finis:  
Nulla valet quia confirmatio, facta  
de non possessis iuste seu litigiosis. 
Initium tertii:  
Adsit honestati cleri vitaeque superna lux.  
Finis:  
Quin queat ex illa iuste retrahi sine poena. 
(f. 67v) Initium quarti:  
Ambio iura thori metrico percurrere passu 
legitimi. 
 Finis:  
Qui vero extorquet illum terrore minisve  
peccat: Et est nullus consensus iure coactus. 
Initium quiniti:  
Supra distinxi, quibus accusatio, vel quot  
Q. M. 16. 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
11. 
 
                                            
351 Altmann von St. Florian, Ysagoge iuris. Keine Edition vorhanden. Vgl. Winfried Stelzer, Altmann 
von St. Florian, VL, 1, 1978, Sp. 308-310.  
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sit formanda modis in libro iudiciorum.  
Finis:  
Quidam de clero sua linquunt ecclesiaeque 
res pariterque suas testamentum facientes. 
Legant nonnulla simul ecclesiastica donant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
413. 77. Ordo iudiciarius. Initium: Antequam dicatur de 
processu iudicii, notandum est, quid sit iudicium. 
Finis: Nam omnis bonus doctor laudem et vanam 
gloriam quaerere non debet sed profectum 
illorum, quos informat. Nota: Habetur etiam 
inferius. Numero 104. 
 
Q. M. 5. 
414. 77. Principium sacrae theologiae. Initium: Plantaverat 
autem Dominus Deus paradysum voluptatis a 
principio. Finis: Laeva eius sub capite meo et 
dextera illius amplexabitur me.  
 
Q. M. 5. 
415. 77.  Summa de sex casibus episcopo reservatis. 
Initium: Nota sex casus tantum, quos debet 
sacerdos mittere ad episcopum. Finis: Et postea 
contraxit matrimonium separabitur.  
Q. M. 10. 
 
416. 
 
77.352 
(f. 68r) 
Quaestiones morales de poenitentia. Initium: 
Tota coelestis philosophia in bonis moribus et 
fide consistit. Finis est imperfectus cum hoc: § Si 
taliter purificatus communicaveris involves illud in 
syndone munda, quod est accipere corpus 
Domini non cum scrupulosa conscientia. 
 
Q. 
 
M. 
 
24. 
                                            
352 Robert de Courson, Quaestiones. Keine Edition vorhanden. Vgl. Rolf Peppermüller, Robert de 
Courson, LMA, 7, 1995, Sp. 903.  
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417. 80. Liber de incarnatione Domini nostri Jesu Christi 
ex sententiis et auctoritatibus sanctorum patrum 
extractus et iisdem roboratus. Initium: Operi, 
quod inchoaturi sumus, sanctorum patrum, Hilarii 
scilicet, Augustini, Hieronymi sententias 
praeponimus. Finis: Ut Sermonem, quem in 
ultima coena cum discipulis fecit in alio libro 
tractemus.  
 
Q. M. 205.
418. 82. Lumen animae. Initium: Summi nostri pontificis 
favente gratia. Finis: Omnis qui se exaltat 
humiliabitur et qui se humiliat, exaltabitur. 
 
Q. C. 112.
419. 82. Auctoritates SS. patrum et naturalia quaedam ad 
dogmata Christiana accommodata. Initium: 
Athanasius in epistola ad Altisiodorum. Finis: 
Quod sibi ipsi perpeti sit molestum. In fine foliis 
quinque additur legenda sancti Viti et foliis 
quatuor alii duo sermones. 
 
Q. C. 50. 
420. 85. Tractatus de septem donis Spiritus Sancti. 
Prologi initium: Quoniam multi subtiliter. Finis: (f. 
68v) Non Ursos, non Leones, non fortia terrae 
animalia legavit sed tortuosum serpentem. 
Nota: Invenitur etiam hic tractatus inferius sub 
numero 123. 
 
Q. M. 42. 
421. 85. Altercatio sancti Gabrielis archangeli et 
Sathanae. Initium: Gloriosus ille miles inclytus 
militum. Finis: Prorumpens in iubilo decantare 
cepit: Iustus es Domine et rectum iudicium tuum.  
 
Q. M. 9. 
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422. 85. Iuris Canonici decisiones quaedam de decimis, 
de voto et redemptione voti, de sacramentis 
ecclesiae, de simonia usura et rapinis. Primae 
initium: Decimae, ut ait Decretum sunt tributa 
egentium animarum. Finis operis: Et hoc totum 
legitur Ext(ra) 3. de sent. excomm. 
Q. M. 10. 
423. 86.353 Sermones quadragesimales. Primus est de 
verbis Jeremiae 6. cap. Filia populi mei induere 
cilicio. Initium: Quamvis solennitas 
quadragesimalis in sequenti Dominica inchoetur. 
Ultimus est de feria secunda paschatos super354 
verba illa Luc. ult. cap. Cognoverunt eum in 
fractione panis.  
Nota: Idem sermones habentur etiam inferius sub 
numero 125. 
 
Q. M. 154.
424. 88.355 Sermones de tempore et de sanctis per totum 
annum. Primus est de adventu Domini super 
verba illa Zachariae 9. Ecce rex tuus venit tibi 
mansuetus, sedens super asinam. Initium: In his 
(f. 69r) verbis propheta consolatur sanctos patres 
qui diversis tribulationibus afflicti fuerant ante 
adventum Christi. De sanctis sermones habent 
initium a sancto Andrea. Thema: Vestigia illius 
secutus est pes meus, viam eius custodivi et non 
declinavi ab ea. Job. 23. capit. Initium sermonis: 
Dominus vocans Petrum et Joannem etc. Ultimus 
est de assumptione beatae Mariae Virginis super 
verba illa: Quae est ista, quae ascendit per 
Q. M. 148.
                                            
353 Iacobus de Voragine, Sermones quadragesimales. Keine Edition vorhanden. Vgl. Thomas 
Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 2, Rom 1975, 364-367. 
354 Im Original steht supe 
355 Peregrinus von Oppeln, Sermones de tempore et de sanctis. Keine Edition vorhanden. Vgl. Ebd., 
3, Rom 1980, 211f. 
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desertum delitiis afluens? 
 
425. 89. Liber de incarnatione verbi, de impletione et 
exhibitione gratiae Dei, de sacramentis novi 
testamenti. Initium: Sunt in scripturis sacris 
spiritualium sensuum difficultates. Finis: Ibi 
vacabimus et videbimus, videbimus et amabimus, 
amabimus et laudabimus eum qui erit in fine sine 
fine. 
 
Q. M. 112.
426. 89. Vita clericorum in duas partes distincta. In priore 
harum informatur clericus de modo studendi 
disputandi etc. Initium: Verbum abbreviatum fecit 
Dominus super terram. Finis: Pluralitas enim 
capellarum peperit munera illegitima et plura alia 
monstra. Pars altera continet tractatum contra 
varia clericorum vitia et agit de quibusdam 
virtutibus maxime necessariis. Initium: Quia 
supradicta pluralitas, multiplicatio et novitas 
missarum procedit (f. 69v) ex cupiditate. Finis: Ut 
autem vera sit confessio, necesse est, ut sit 
humilis, simplex et pura fidelis. 
 
Q. M. 24. 
 
 
 
 
 
 
66. 
427. 90. Sermones Dominicales per totum annum. Initio 
vero de tribus prioribus adventus sacri Dominicis 
sermones desiderantur: Primus est de verbis 
istis: Miserunt Iudaei ab Hierosolymis. Initium: 
Notandum, quod quidam putabant Joannem esse 
Christum qui in lege promittebatur. Ultimus est de 
lingua sacerdotis qualis esse debeat, incipiens a 
verbis divi Gregorii: Lingua nostra sit fomentum 
bonis, pravis aculeus, tumidos retundat, iratos 
mitiget. Pigros exacuat, desides hortatu 
Q. M. 158.
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succendat. In fine, ut apparet, quaedam 
desiderantur. 
 
428. 91. Sermones varii de tempore. Quorum primus est 
de vigila nativitatis Dominicae super verba illa: 
Descendet sicut pluvia in vellus. Initium: Sub hoc 
verbo Christi incarnatio sub metaphora pluviae in 
vellere designatur. Ultimi sermonis thema: Redde 
quod debes. Matt. 18. cap. Initium: In hoc 
evangelio duo possunt notari. Primo magna Dei 
misericordia, quam habet super peccatores 
usque ad diem iudicii. Secundo eius iustitia, 
quam ostendet in die (f. 70r) iudicii.  
 
Q. M. 604.
429. 92. Declaratio doctissima decem praeceptorum. 
Initium: Audi, Israel, praecepta Domini et ea in 
corde tuo quasi in libro scribe et dabo tibi terram 
lacte et melle fluentem. Finis: Quod vinum meritis 
gloriosae Virginis Mariae praestare dignetur eius 
filius benedictus, qui cum Patre et Spiritu Sancto 
vivit et regnat Deus in secula seculorum. Amen. 
 
Q. M. 50. 
430. 92. Tractatus de casibus conscientiae et modo 
confitendi. Initium: In primis debet interrogare 
sacerdos poenitentem, utrum sciat Pater noster 
etc. Finis: Ad quem eam perducat sua damnabilis 
senectus. Amen.  
 
Q. M. 75. 
431. 92. De poenitentia tractatus insignis. Initium: Cum 
miserationes Domini sint super omnia opera eius, 
misericordiam tamen suam super homines 
amplius extendit. Finis: Tanto tempore in pane et 
aqua poeniteat, nisi alio modo emendet. 
Q. M. 47. 
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Nota. Idem tractatus habetur etiam inferius sub 
numero 219. 
 
432. 93. Scintillarius sive sermones breves de tempore et 
de sanctis. Cuius initio versus aliquot (f. 70v) 
elegiaci loco prologi leguntur. Initium:  
Plura magistrorum sunt instrumenta piorum. 
Quae recitanda piis tradita sunt studiis.  
Primus sermo est de Dominica prima adventus 
Domini super verba illa: Iucundare filia Syon, 
exulta satis filia Hierusalem. Initium: Tempus, 
dilectissimi, quod inchoatur adventus Domini 
vocatur. Ultimus est de s(ancta) Maria 
Magdalena super verba illa: Non veni vocare 
iustos sed peccatores. Initium: Revera, 
charissimi, pius Dominus actibus declaravit quod 
verbis praedicavit. 
 
Q. M. 38. 
433. 96. Martyrologium seu vita sanctorum, complectens 
viginti duos de sanctis Dei tractatus sive 
sermones. 
1. Vita sanctae Catharinae. Initium: Maxentius 
imperator anno regni sui tricesimo quinto. 
2. De sanctis locis in Hierusalem. Initium: Quia 
curioso perscrutatori vix potest aliquid sufficere. 
3. Passio Georgii martyris. Initium: In diebus illis 
cum beatus Georgius tribunus militaret sub 
tempore Daciani imperatoris. 
4. Passio sancti Blasii episcopi et martyris. 
Initium: In Sebastia civitate Cappadociae. 
5. Passio sancti Eustachii et sociorum eius. 
Initium: In diebus Traiani imperatoris, daemonum 
praevalente fallacia. 
Q. M.  
 
 
6. 
 
6. 
 
4. 
 
 
4. 
 
10. 
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(f. 71r) 6. Vita Petronellae virginis. Initium: 
Petronellam itaque bene nostis. 
7. Passio beatae Margarethae virginis et martyris. 
Initium: Beata Margaretha erat Theodosii filia. 
8. Passio sancti Floriani martyris et sociorum 
eius. Initium: In diebus Diocletiani et Maximiani 
imperatorum facta est persecutio Christianorum. 
9. Vita sancti Henrici Regis. Initium: Anno ab 
incarnatione Domini millesimo primo, ab urbe 
autem condita 1752 Ottone puero Romae 
defuncto  vacante regni solio. 
10. Vita et passio sancti Oswaldi regis. Initium: 
Interfecto in pugna Eduino rege. 
11. Vita sanctorum Victorini et Severini fratrum. 
Initium: Fuerunt itaque duo fratres Victorinus et 
Severinus. Hi post utriusque parentis obitum. 
12. Vita Thaisis peccatricis. Initium: Fuit quaedam 
meretrix Thaisis tantae pulchritudinis. 
13. Vita et passio Pantaeleymonis martyris. 
Initium: In illo tempore facta est persecutio 
Christianorum propter fidem et regnum Domini 
nostri Jesu Christi. 
14. Passio sancti Mauricii et sociorum eius. 
Initium: Sanctorum passionem martyrum. 
15. Passio et vita sancti Sebastiani martyris. 
Initium: Sebastianus vir Christianissimus 
Mediolanensium partium. 
16. Historia de Icone sive imagine beatae Mariae 
(f. 71v) Virginis. Initium: Tempore quo Graeci 
terram promissionis inhabitabant.  
17. Vita sancti Juliani et sanctae Basilissae. 
Initium: Beati martyres seculum relinquentes.  
18. Passio sancti Juliani martyris et sociorum 
1. 
 
7. 
 
1. 
 
 
6. 
 
 
 
11. 
 
2. 
 
 
2. 
 
8. 
 
 
6. 
 
 
27. 
 
 
6. 
 
 
9. 
 
19. 
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eius. Initium: In illo tempore in civitate Antiochia. 
19. Memoria beati Michaelis archangeli. Initium: 
Memoriam beati Michaelis archangeli toto orbe 
venerandam. 
20. Vita beati Hieronymi presbyteri. Initium: 
Hieronymus noster in oppido Histridonis quod a 
Gothis eversum est. 
21. Vita beatae Marthae hospitae Christi. Initium 
prologi: Sanctae ecclesiae typum cum beata 
Martha Christi discipula. Vitae eius initium: Beata 
et venerabilis hospita Christi Martha. 
22. Passio sanctae Felicitatis filiorumque eius. 
Initium: Temporibus Antonini imperatoris orta est 
seditio pontificum. 
 
 
3. 
 
 
11. 
 
 
14. 
 
 
 
2. 
 
 
 
434. 98. Formula virtutum. Liber in quo ex sacris et 
ethnicis historiis de vita regum ac monarcharum 
recte instituenda disseritur. Initium: Quoniam, ut 
dicit Salomon Proverbiorum capite 20 
Misericordia et veritas custodiunt regem et 
roborabitur clementia thronus eius. Finis: Ut ad 
illam vere felicem et summe iucundam vitam 
perveniat, quo nos perducat qui est principium 
virtutum et finis. 
(f. 72r) Scriptus est hic liber per Joannem 
Lenberger356 anno Christi 1467. Qui postea 
elapsis lustris tribus in loci huius praepositum 
electus et a successoribus suis ob providam 
gubernationem et bonorum monasterii 
augmentationem secundus claustri fundator est 
appellatus. 
 
Q. C. 37. 
                                            
356 Johannes I. von Lenberg, Propst des Stiftes von 1482 bis 1493.  
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435. 98. Actus philosophiae sive de vita et moribus 
philosophorum initium: De vita et moribus 
philosophorum veterum tractaturus multa quae 
ab antiquis auctoribus et ex diversis libris de 
ipsorum gestis sparsim reperi. Finis: Unde liber 
ipsius Boetii de consolatione philosophiae, dictus 
est liber Anitii Manilii Severini Boetii, exconsulis 
ordinarii patricii. Sub finem quinque foliis additur 
vita sanctae Catharinae. Initium: Inaestimabilis 
divinae pietatis immensitas lucem volens prodire. 
Scriptus est hic liber anno a nativitate salvatoris 
1467. 
 
Q. C. 60. 
436. 98. De generatione hominis liber qui alias Alberto 
magno ordinis praedicatorum episcopo 
Ratisbonensi asscribitur. Initium: Sicut scribit 
philosophus 2 de generat(ione) et corrupt(ione). 
Finis: Grates ergo Deo de bene dictis et veniam 
de omissis reddamus Deo omnipotenti et beatae 
Mariae Virgini. Scriptus est hic liber anno 
restauratae salutis humanae 1460. 
 
Q. C. 17. 
 
437. 
 
98. 
(f. 72v) 
Tractatus brevis de Iudaeis in quo de jeiunio 
orationibus contra Christianos et aliis eorum 
ritibus agitur. Initium: Nota, quod Iudaei celebrant 
primas duas dies octobris, quod vocatur rosch 
haschana vel rossessana idest caput anni. Finis: 
Aquas benedictas vocant maym temeym idest 
aquas pollutas, benedictionem Belala, idest 
maledictio praedicationem Nybna quod est 
latratus. Scriptus est hic liber anno Christi 1460. 
 
 
Q. 
 
C. 
 
6. 
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438. 98. De confessione et casibus reservatis tractatus 
brevis. Initium: Quaeritur, utrum confessio sit de 
necessitate an non? Finis: Et nota, quod super 
omnes scientias maxima est scientia scire 
confiteri peccata sua et modum confitendi. 
 
Q. C. 12. 
439. 99. Tractatus de missarum solennitate sive expositio 
missae. Initium: Ecce ego declinabo in vos sicut 
flumen pacem et quasi torrentem inundantem 
gloriam gentium. Finis: Ideo ad illam partem 
missae, quae de communione fidelium non 
admittitur.  
 
Q. M. 17. 
440. 99.357 Speculum ecclesiae sive libellus sacerdotalis, 
tractans de ordine, numero et significatione 
sacerdotalium indumentorum et de mysterio 
missae. Item de septem horis canonicis. Initium: 
Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare 
adversus insidias Diaboli. Haec verba scripta 
sunt etc. Finis: Per quem post bona (f. 73r) 
temporalia ad gaudia aeterna nos perducere 
dignetur, cuius regnum et imperium sine fine 
permanet in secula seculorum. Amen. 
 
Q. M. 4. 
441. 99. Templum Dei sive tractatus de vita hominum, 
maxime vero clericorum. Initium: Templum Dei 
sanctum est quod estis vos. Sermo iste licet 
omnes tangat, quos spiritus Dei inhabitare debet. 
Finis: Quando quis est schismaticus recedens ab 
unitate ecclesiae Romanae. 
Q. M. 2. 
                                            
357 Das Werk ist eine Kompilation aus dem Speculum ecclesie des Hugo von S. Cher, Formular De 
confessione und Ps. Thomas von Aquin, De officio sacerdotis. Vgl. André Vernet (ed.), La bibliothèque 
de l’ Abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle. Manuscrits bibliques, patristiques et théologiques, 
2, Turnhout 1997, 676f. Identifizierung dank eines freundlichen Hinweises von Dr. Christoph Egger. 
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442. 99. De periculoso ecclesiae statu tractatus. Initium: 
Ecce videntes clamabunt foris angeli pacis amare 
flebunt. Jsaiae 33. Sicut prophetae in sacris 
litteris appellantur videntes. Finis: Non sunt veri 
apostoli sed pseudo apostoli. 
 
Q. M. 16. 
443. 99.358 Summa matrimonii. Initium: Quoniam frequenter 
in foro poenitentiali dubitationes circa 
matrimonium. Finis: Non invidenti animo sed 
benigno corrigat et emendet. 
 
Q. M. 16. 
444. 99. De confessione tractatus. Initium: Quoniam circa 
confessiones pericula sunt animarum et 
difficultates quandoque emergunt. Finis: Et 
multitudo peccati, unde maior est iniquitas. 
 
Q. M. 4. 
445. 99. Constitutiones generales fratrum minorum. 
Prologi initium: Quoniam, ut ait sapiens, ubi non 
est spiritus diripietur possessio. In fine adduntur 
bullae (f. 73v) duae Romanorum pontificum de 
praefato ordine nimirum Nicolai papae et 
Innocentii quarti, diploma quoque Georgii 
archiepiscopi Moguntinensis. In quo sunt etiam 
ordinationes capituli generalis celebrati apud 
Mediolanum anno Salvatoris nostri 1285. 
 
Q. M. 24. 
446. 100. Quodlibeticum. In hoc libro singulis fere foliis 
diversa inveniuntur, ut neque auctore neque 
inscriptione seu titulo, ut vocant certo possit 
ornari: Diversarum enim fragmenta materiarum, 
Q. C. 383.
                                            
358 Raimundus de Pennaforte, Summa de Matrimonio. Xaverio Ochoa / Aloisio Diez (ed.), (Universa 
Bibliotheca Iuris, C), Rom 1978, 903-998. 
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in hoc grande volumen diversis conscripta 
manibus sunt compacta. Initium de gradibus, 
quibus ad peccatum deducimur tale est: Quinque 
gradus sunt in peccato mortali. Primus gradus est 
actus cogitationis de malo. Post folium 109 incipit 
tractatus cum hac inscriptione: In nomine Domini 
summi incipit regula solitariorum. Initium: Primum 
itaque indagari oportet cur monachus vel cur 
solitarius vocatur. 
 
447. 101. Symboli apostolici explanatio. Initium: Propter 
simplicium quorundam in ratione fidei 
exercitationem. Finis: Quoniam non erit possibilis 
ipsius ubicunque voluerit constitutio. 
 
Q. M. 28. 
448. 102. Remedia duodecim contra spirituales tentationes. 
Initium: Ad laudem et gloriam Dei dicam aliqua 
remedia. Finis: Deo cooperante, qui est  (f. 74r) 
benedictus in secula seculorum. 
 
Q. C. 4. 
449. 102. Tractatus de gaudiis vitae aeternae super dicto 
Pauli: Oculus non vidit, nec auris audivit, nec in 
cor hominis ascenderunt 1. Cor. 2. Initium: Sunt 
aliqui sed valde pauci de numero electorum. 
Finis: Donec intrem in gaudium Domini, qui est 
trinus et unus in secula benedictus. 
 
Q. C. 28. 
450. 104. Stella sacerdotum vel correctio clericorum. 
Initium: Iste liber, cuius subiectum est informatio 
clericorum in vita et in honestate. Finis: Quia sunt 
ministri Dei  et camerarii. In fine adiecta est folio 
unico brevissima orationis Dominicae expositio. 
 
Q. C. 14. 
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451. 104. Processus iudicii sive ordo iudiciarius. Vide supra 
num. 77. 
 
Q. C. 8. 
452. 104. Fragmentum quoddam medicum in quo primum 
agitur de remedio contra febrim. Postea adduntur 
qualitates et operationes herbarum quarundam. 
Initium: Quotidiana febris quatuor modis solet 
evenire.  
 
Q. C. 4. 
453. 106.359 Sermones dominicales per totum annum. Initium: 
Adventum Domini recolentes, scientes eum 
venisse in carnem pro salute nostra. In fine (f. 
74v) adiecti sunt sermones duo quorum prior est 
de feria quarta cinerum. Posterior de festo 
resurrectionis Dominicae. 
 
Q. C. 119.
454. 107. Summa bona theologiae liber non minus lectu 
dignus et utilis, quam iucondus in quo Leoninis 
versibus fere universa Christianae religionis 
dogmata elegantissime proponuntur. Initium: 
Dogmata sanctorum sunt isthaec praecipuorum. 
Approbat errorem, qui non impugnat eundem. 
Quisquis non revocat errantem non minus errat. 
Opprimitur verum cum non defenditur360 ipsum. 
Consentit vitiis, qui non opponitur illis. In fine 
ponitur explanatio dicti illius: Quaerite primum 
regnum Dei et iustitiam eius et caetera adiicientur 
vobis. Matt. 6. capite. Initium:  
Iesus ait: Primum caeleste requirite regnum 
illud et addetur, quodcunque necesse videtur. 
Additur ad regnum, quicquid conducit ad ipsum 
Q. M. 92. 
                                            
359 Konrad von Waldhausen, Excerpta postille. Keine Edition vorhanden. Vgl. Franz Machilek, Konrad 
von Waldhausen, VL, 5, 1985, Sp. 263.   
360 opponitur wurde durch Unterpunktierung mit defenditur ersetzt.  
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rite requirendum sacris studiisque merendum. 
 
455. 109. Lombardica historia sive legenda sanctorum. 
Initium: Andreas, qui virilis dicitur. Finis: 
Catharina filia Costi regis in annis puerilibus 
philosophiae studiis tradita. 
 
Q. M. 350.
 
456. 
 
111. 
(f. 75r) 
Vita sancti Matthiae apostoli. Initium: Igitur 
gloriosissimus apostolus Domini nostri Jesu 
Christi. Finis: Et eodem fine et matris dolorem 
nostrumque simul laborem terminavit. Adiecta est 
foliis tribus vita s(ancti) Rudperti archiepiscopi et 
horae septem de corpore Christi cum notulis foliis 
novem. 
 
 
Q. 
 
M. 
 
14. 
457. 111. Tractatus elegans de peregrinatione cuius vitae 
et duplici in ea certamine. Initium: In vita 
praesenti consistentibus nihil esse creditur, quam 
nostrae peregrinationis statum considerare. Finis: 
Qui est finis iustorum et gloria omnium beatorum 
in secula seculorum. Amen. 
 
Q. M. 16. 
458. 111. De sancta Trinitate tractatus. Initium: Reverendo 
patri Domino G. venerabili Panormitano 
archiepiscopo. Finis: Ex quo Deus praevidit 
horam mortis eius, quamvis possit non tamen 
morietur. Scriptus est hic liber anno Christi 1447. 
 
Q. M. 9. 
459. 112. Sermones de festivitatibus beatae Mariae 
Virginis, quibus etiam alii sermones sunt immisti. 
Primi de assumptione beatae Virginis initium: In 
omnibus requiem quaesivi etc. Verba haec sunt 
Q. M. 49. 
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sapientiae, idest Filii Dei. Ultimus est de his, qui 
de misericordia Dei desperant. Initium: Duo sunt 
genera peccatorum. 
 
 
460. 
 
112. 
(f. 75v) 
Sermones varii de tempore et sanctis, primi de 
Dominica secunda adventus Domini initium: 
Notandum, quod quatuor sunt adventus Jesu 
Christi. Ultimi de auxilio Dei initium: Non potest 
homo accipere quicquam nisi fuerit ei datum de 
caelo. 
 
 
Q. 
 
M. 
 
92. 
461. 112. Hymnorum ecclesiasticorum expositio. Initium: 
Quatuor fuerunt principales auctores, qui hymnos 
composuerunt. Ultimus est hymnus: Plasmator 
hominis Deus, qui cuncta solus ordinans. In fine 
quaedam desiderantur. Adduntur a fine foliis 
octodecim sermones quidam brevissimi de 
sanctis. 
 
Q. M. 20. 
462. 113. Sermones mixti de tempore et de sanctis per 
totum annum. Primi de adventu Domini initium: 
Cum appropinquasset Jesus Hierosolymis etc. 
Evangelium istud in tres partes dividitur. Ultimi de 
peccato initium: Notandum, quod peccatum 
considerandum est quatuor modis. 
Nota: Sermones iidem habentur etiam inferius 
sub numero 115. 
 
Q. M. 251.
463. 114. Summa vitiorum. Tractatus elegans de vitiis. 
Initium: Dicturi de singulis vitiis, primo 
ostendemus, triplici ratione vitia summa diligentia 
esse (f. 76r) cavenda et vitanda. Finis: Dicitur ad 
Q. M. 54. 
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mulierem quae typum carnis tenet sub viri 
potestate eris. 
 
464. 115. Sermonum liber, tam de sanctis, quam de 
tempore. Vide supra num. 113. 
 
Q. M. 104.
465. 115. Tractatus brevis, continens dogmata quaedam 
notatu digna, quorum primum est de tribulatione 
ecclesiae. Initium: Notandum, quod iusti in hac 
vita semper in laboribus sunt. Ultimi de paena 
peccati initium: Quatuor modis punit Deus 
peccatores: In terra, super terram, in aere et in 
igne. 
 
Q. M. 12. 
466. 115. Tractatus de septem vitiis capitalibus. Initium: 
Vidi bestiam ascendentem de mari, habentem 
capita septem et cornua decem Apoc. 13. Finis: 
Et ideo inquit Apostolus Rom. 18. Curam carnis 
ne feceritis. Desiderantur quaedam. 
 
Q. M. 38. 
467. 117. Vita sanctorum quorundam. De sancto Stephano 
initium: Eodem anno, quo Dominus noster Jesus 
Christus ascendit in caelum. Postremi de beata 
Ursula initium: Regnante Domino nostro Jesu 
Christo cum post passionem etc. 
 
Q. M. 37. 
468. 117. Fragmenta quaedam historiae lombardicae. Ante 
sanctorum vitam habetur sermo de adventu 
Domini. (f. 76v) Initium: Adventus Domini 
significat tempus revocationis. Postremi de divo 
Thomae solum habetur exordium. 
 
Q. M. 31 
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469. 117 De passione Domini tractatus. Initium: Fasciculus 
myrrhae dilectus meus. Cant. 1. capitulo.361 
Myrrha amara est et passionis amaritudinem dat 
intelligi. Finis: Ad veram et aeternam visionem ad 
quam nos perducat, qui sine fine vivit et regnat. 
Amen. 
 
Q. M. 44. 
470. 118. Mixti sermones de tempore et de sanctis. Primus 
est de assumptione beatae Mariae Virginis in 
verba illa: Beatam me dicent omnes generationes 
Luc. 2. Initium: Optime convenit et competit 
beatae Virgini hoc verbum in hac solennitate. 
Ultimus est de sancto Joanne evangelista super 
verba illa Salomonis Cant. 5. Dilectus meus 
candidus et rubicundus. 
 
Q. M. 138.
471. 119. Sermones varii quorum primus est de donis 
Spiritus Sancti. Initium: Septem sunt dona 
Spiritus Sancti, scilicet  Donum timoris etc. 
Ultimus est de evangelico textu, Joan. 16. 
Plorabitis et flebitis vos. Initium: Nota quatuor 
faciunt hominem flere. 
 
Q. M. 74. 
472. 120. Quadragesimales sermones. Primus in die 
cinerum super verba illa Joelis 2. cap. 
Convertimini (f. 77r) ad Dominum, quoniam 
benignus et misericors est. Initium: Quoniam 
secundum decursum temporum omnia 
convertuntur. Ultimus est de feria sexta 
parasceves super verba illa: O vos omnes, qui 
transitis per viam attendite et videte. Jer. Tren. 1. 
cap. 
Q. M. 45. 
                                            
361 capite mit capitulo ersetzt.  
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473. 120. In epistolas Dominicales de tempore sermonum 
libellus. Primus est de sabbatho paschatis super 
verbis divi Pauli Coloss. 3. cap. Si consurrexistis 
cum Christo, quae sursum sunt quaerite. Initium: 
Quemadmodum sequitur familia Dominum suum. 
Ultimus est de Dominica infra octavam 
epiphaniae de verbis apostoli: Obsecro vos per 
misericordiam Dej. 
 
Q. M. 38. 
474. 120. Expositio missae. Initium: Pilosophus dicit primo 
ethicorum. Unaquaequo Virtus etc. Finis: Qui 
praecedit et subsequitur hominem in bonis 
operibus. Amen. 
 
Q. M. 23. 
475. 120. Historiarum biblicarum concordantia tam veteris 
quam novae legis. Initium: Annuntiatio. 
Annuntiatur Abrahae nativitas Jsaac per 
angelum. Genes. 18. Praedixit angelus Domini 
parentibus nativitatem Sampsonis. Judic. 13. (f. 
77v) Finis: Hanc amat Assuerus Ancillam nunc 
vocat Heras. 
 
Q. C. 9. 
476. 120. Summa historiarum Sacrae Scripturae ad 
diversos sermones accommodata. Initium: 
Genes. 18. Apparuit Deus Abrahae in convalle 
Mambre, sedenti in ostio tabernaculi. Finis: Ut 
septuaginta quinque millia occisorum implerentur.
 
Q. C. 32. 
477. 120. De informatione novitiorum tractatus. Initium: 
Desiderasti a me, charissime, ut aliquid tibi 
scriberem ad aedificationem. Finis: Quia 
obedientia de hoste triumphat. 
Q. M. 10. 
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478. 121. Vita sanctorum sive lectiones breves de sanctis 
per annum. Initium: Cum propter primorum 
parentum inobedientiam. Ultimae de sancta 
Catharina initium: Catharina Costi regis filia de 
urbe Alexandria formosa facie. 
 
Q. M. 118.
479. 122. Tertia pars summae. Initium: Expeditis per Dei 
gratiam duabus particulis. In fine quaedam 
desiderantur. Ultimus paragraphus de 
maledictis362 ita terminatur: Ecclesiae interdicitur 
ingressus et in obitu ecclesiastica sepultura. 
 
Q. M. 14. 
480. 122. Casus et canones poenitentiales cum expositione 
decalogi. Initium: Isti sunt excom (f. 78r) municati 
maiori excommunicatione et non debent absolvi 
nisi a Domino Apostolico. Finis: Accipient regnum 
decoris et diadema spei de manu Dei.  
 
Q. M. 9. 
481. 122. Naturalium expositio mystica de animalium 
quorundam proprietate. Initium: Desiderii tui 
charissime petitionibus satisfacere cupiens. Finis: 
Superveniente sponso remanserunt stultae cum 
lampadibus suis extinctis. 
 
Q. M. 4. 
482. 122. De anima tractatus elegans. Initium: Post 
naturam corpoream et incorpoream dicendum est 
de natura ex utraque composita. Finis: 
Augustinus: Deus est in mundo non inclusus 
extra mundum, non exclusus, supra mundum, 
non elatus, infra mundum non depressus. 
 
Q. M. 7. 
                                            
362 Im Original steht: maledicis. 
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483. 122. Quaestiones quaedam theologicales. Prima: 
Quaeritur, utrum aliquod temporale sit caussae 
aeterni? Ultima: Queritur, utrum debeat aliquis 
alicui concedere, quod sit sibi ad damnationem? 
Additus est in fine tractatus de septem peccatis 
mortalibus et eorundem ramis sive filiabus. 
 
Q. M. 7. 
484. 123. Tractatus de septem donis Spiritus Sancti. (f. 78v) 
Vide supra num. 85. 
 
Q. M. 58. 
485. 123. Expositio decalogi et orationis Dominicae. Initium: 
Non habebis Deos alienos coram me. Contra hoc 
praeceptum faciunt duo genera hominum. Finis: 
Tales mitte nobis Domine auxiliatores contra 
hostes nostros. Amen. 
 
Q. M. 13. 
486. 124. Liber de poenitentia, qui vulgo corrector vel 
medicus animarum appellatur. Initium: 
Hebdomada prioris ante initium quadragesimae 
presbyteri plebeium convocent ad se populum. 
Finis: Captivus ex delectatione, quam portat 
invitus. 
 
Q. M. 67. 
487. 125. Sermones quadragesimales. Vide supra sub 
numero 86. 
 
O. M. 162.
488. 126. De sanctis sermones cum aliis quibusdam in fine 
adiectis sermonibus. Primi de sancto Andrea 
initium: Homines errantes de nocte multum 
gaudent ad aspectum luminis. Ultimus est de 
dedicatione. 
 
O. M. 164.
489. 127. Liber variorum sermonum de tempore et de O. M. 97. 
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sanctis. Primus est de poenitentia. Thema: 
Assumpsit Jesus Petrum Jacobum et Joannem (f. 
79r) et duxit eos in montem et transfiguratus est 
ante eos. Matt. 17. Initium sermonis: Nota, quod 
tria in verbis istis insinuantur. Ultimus est de 
quatuor generibus hominum. Sub finem foliis 20 
adiecta sunt mutila quaedam de natura 
animalium quorundam. 
 
490. 127. Sermones alii de tempore et sanctis primus est 
de sancto Nicolao super verba illa: Dispersit dedit 
pauperibus etc. Psalm. 111. Ultimus est de verbis 
Christi: Vos vocatis me magister. Joan. 13. cap. 
Adiiciuntur in fine theologica quaedam in quibus 
semper tria concurrunt. Initium: Triplex benedictio 
est nobis necessaria. Prima misericordiae, 
secunda gratiae, tertia gloriae. In fine quaedam 
desiderantur. 
 
O. M. 76. 
491. 128. Liber alius sermonum de tempore et sanctis. 
Primi de adventu Domini initium: Quia teste 
scriptura omnis Christi actio nostra est instructio. 
Ultimi de sancto Michaele archangelo initium: 
Angeli nostri dicuntur, quia ministrant nobis. 
 
O. M. 79. 
492. 128. De sanctis Dei sermones. Primi de sancto 
Andrea initium: In praesenti evangelio tria nobis 
sunt notanda. Ultimus est de fidelibus defunctis. 
Thema: Domine si hic fuisses etc. Joan. 11. 
Initium: Haec verba dixit Maria Domino 
conquerendo de morte (f. 79v) fratris sui Lazari. 
 
O. M. 29. 
493. 128. Liber de conscribendis epistolis. Initium: Sicut O. M. 18. 
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Cytharoedus sic facit dictator. Finis: Credens 
meas preces apud vestram dominationem valere. 
Scriptus est hic liber anno Christi 1300. 
 
494. 129. Sermones de principalibus anni festivitatibus. 
Primi de nativitate beatae Mariae Virginis initium: 
Super verba illa Proverb. 9. Sapientia aedificavit 
sibi domum. Cupiens Dei Filius per susceptionem 
humanae carnis habitare nobiscum. Ultimus est 
de animabus defunctorum. Thema: Miseremini 
mei. Job. 19. Initium: Possunt haec verba esse 
cuiuslibet animae in purgatorio positae. 
 
O. M. 136.
495. 129. Sermones de sanctis per totum annum. Primi de 
sancto Andrea initium: Tria sunt necessaria 
cuilibet viro perfecto. Ultimus est sermo 
habendus in celebratione primae missae. 
 
O. M. 136.
496. 131. Alii sermones de sanctis per totum annum. 
Primus est de SS. apostolis Philippo et Jacobo. 
Thema: Tanto tempore vobiscum sum etc. 
Initium: In his verbis duo ostenduntur, scilicet 
salvatoris nostri magna363, benignitas et 
apostolorum caecitas. Ultimus est de passione 
Domini. Thema: Jesus inclinato capite tradidit 
spiritum. In fine foliis quatuor addita est expositio 
symboli apostolici. 
 
O.  M. 127.
 
497. 
 
132.364 
(f. 80r) 
Compendium theologicae veritatis in septem 
libros distinctum. Primi de Deo initium: Veritas 
 
O. 
 
M. 
 
22. 
 
                                            
363 magnaüber der Zeile eingefügt.  
364 Hugo Ripelin von Straßburg, Compendium Theologicae veritatis. August Borgnet (ed.), Beati 
Alberti Magni. Opera Omnia, 34, Paris 1895, 1-261.  
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theologicae sublimitatis cum sit superni 
splendoris radius. Finis: Pervenientes ad gloriam 
intromittit. Secundi de creaturis initium: Summae 
bonitatis triplex est effluxio. Finis: Declinatio 
occasionum conculcatio principii tentationum. 
Tertii de corruptela peccati initium: Malum triplex 
videlicet culpae poenae damni. Finis: Afflictos 
non consolari, admonitionibus non acquiescere. 
Quarti de incarnatione initium: Sicut Deus rerum 
est principium. Finis: Unde qui se humiliat, 
exaltabitur. Quinti de gratia Spiritus Sancti 
initium: Quemadmodum Deus de caelis non 
descendit per essentiam incommutabilem. Finis: 
Quia de culpis communibus solent claustrales se 
in suis capitulis accusare365 non praemissa 
admonitione. Sexti de medicina sacramentali 
initium: Caelestis medicus humani generis 
reparator tali modo sanavit aegrotum. Finis: Haec 
solvenda vetant connubia iuncta retractant. Ultimi 
de fine mundi initium: Finale iudicium quaedam 
sunt antecedentia, quaedam consequentia. Finis: 
Quae tamen felici fine quisque beatus secundum 
merita recipiet sine fine. Amen. 
Nota. Hoc opus habetur etiam inferius sub 
numero 219. 
 
 
 
29. 
 
 
19. 
 
 
18. 
 
25. 
 
 
 
 
23. 
 
 
17. 
498. 133. Sermones SS. patrum de tempore. Primus (f. 
80v) est de incarnatione Christi. Initium: Debet 
providus praedicator secundum diversitatem 
rerum et personarum formare sermonem. Ultimus 
est de septem miraculis, quae praecesserunt 
nativitatem Christi. Adiecta sunt foliis quatuor 
O. M. 37. 
                                                                                                                                        
365 excusare zu accusare korrigiert.  
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vaticinia Sybillae sermone Belgico. 
 
499. 133. Historiae biblicae versibus elegiacis brevissime 
complexae. De lapsu Adae initium:  
En Dominus, qui ne protoplastus fraude subartus. 
In coeno staret prima venena fugat.  
Finis:  
O miserans virtus inter tot vulnera pugna. Ne ruat 
ante diem visio summa cavet. 
 
O. M. 3. 
500. 133. Carmen elegiacum, continens urbis Romae 
descriptionem. Initium:  
Pastor apostolicus a cardine solis ad undas 
aequoris occidui, quem timet omne solum. 
Finis:  
Et formae candor iudice prodit eos.  
 
O. M. 16. 
501. 133. Carmina quaedam gallica lingua consripta. 
Initium:  
Aiden longe casum servise.  
E par la grate q’il mal  c’mise.  
Finis: (f. 81r) 
Il de ses bons uns parcever.  
Ced  liti pussura regner. 
 
O. M. 17. 
502. 134. Sermones breves de tempore, quorum primi ob 
corruptionem foliorum aliquot legi nequeunt. 
Ultimus est de passione Christi. 
 
O. M. 38. 
503. 136. Sermones de tempore et de sanctis per totum 
annum. Primus est de adventu Domini. Thema: 
Dicite filiae Syon: Ecce rex tuus venit tibi 
mansuetus. Initium: In hoc sacro tempore quatuor 
O. M. 139.
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sunt Dominicae, quae videntur pertinere ad 
quadruplicem salvatoris adventum. Ultimus est 
de verbis istis: Domine, filia mea modo defuncta. 
Matt. 9. cap.  
 
504. 138. Tractatus de confessione metricus cum 
expositione orationis solutae. Initium:  
Incipit hoc utile metrum confessionale. 
Tractans de multis recitandis illico culpis.  
Finis:  
Si perfectionis aliqua attigisti, temetipsum in ipsis 
metire.  
In fine foliis septem adduntur quaedam de 
partibus, anni et duodecim signis caelestibus. 
 
O. C. 45. 
505. 138.366
  
De imitatione Christi et contemptu omnium 
vanitatum mundi tractatus. Initium: 
(f. 81v) Qui sequitur me non ambulat in tenebris, 
dicit Dominus. Finis: Tantum proficies, quantum 
tibi ipsi vim intuleris. Auctor huius libelli est 
Thomas de Kempis.367 
 
O. C. 22. 
506. 138. Tractatus de poenitentia carmine elegiaco et 
rhythmis germanicis conscriptus, adiecta 
carminum explanatione. Initium:  
Poeniteas cito peccator cum sit miserator 
Iudex et sunt haec quinque tenenda tibi.  
Spes veniae, cor contritum, confessio culpae, 
paena satisfaciens et fuga nequitiae.  
Finis:  
Ad Dominum festinandi sunt hae tibi caussae: 
O. C. 54. 
                                            
366 Thomas a Kempis, De imitatione Christi. Libri quatuor. Tiburzio Lupo (ed.), Città del Vaticano 1982. 
367 Der letzte Satz ist einespätere Zufügung. 
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Ignis purificans, mors, aegritudo, ruborque.  
Et poenae gravitas et consuetudo ruinae. 
 
507. 138. De poenitentia alius tractatus. Initium: Principium 
peccati est Diabolus. Effectus peccati est 
separatio a Deo, qui est summum bonum. Et finis 
peccati est damnatio perpetua. Habet hic libellus 
interiecta capitibus documenta, scripta lingua 
materna. Finis: Auch bitte ich aber das buechlein 
schraibt oder schraiben will, das er die Latein ohn 
die Teutsch nit schraib, dan ains ohn das ander 
nit volkommen ist. Scriptus est anno Christi 1481. 
 
O. C. 116.
508. 139. Sermones diversi de tempore et de sanctis. 
Primus est de sancto Francisco. Thema: Mihi (f. 
82r) absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Jesu 
Christi. Galat. ult. Initium: Ista verba beati Pauli 
possunt adaptari beato Francisco, qui non 
gloriabatur in pecunia, nec in huius mundi vana 
gloria. Ultimus de verbis Joan. 2. Erant ibi 
lapideae hydriae sex positae ad purificationem 
Iudaeorum. Adiecti sunt in fine foliis 49. 
Sermones de passione Domini et quidam de 
sanctis. 
 
O. M. 158.
509. 141. Sermones de tempore et sanctis per totum 
annum. Primus est de adventu Domini. Thema: 
Cum appropinquasset Jesus etc. Initium: Nota, 
quod quinque ponuntur in hoc evangelio. Ultimus 
continet adhortationem ad agendam 
poenitentiam.  
 
O. M. 253.
510. 151. De benedictione Jacob et expositione nominum Q. M. 10. 
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duodecim patriarcharum. Initium: Sacrosancta 
atque praesaga sanctorum patriarcharum 
benedictio. Finis: Sic laetatur in messe, sicut 
exultant, qui dividunt spolia. 
 
511. 154. Historia ab initio mundi usque ad annum Christi 
1277 cum linea et effigio patriarcharum, regum 
item et imperatorum, Romanorum quoque 
pontificum serie. Initium: Considerans sacrae 
historiae prolixitatem nec non difficultatem 
scholarium. Finis: Nicolaus tertius natione 
Romanus anno Domini millesimo ducentesimo 
septuagesimo septimo (f. 82v) sedit. Hic Nicolaus 
fuit magnae scientiae et doctrinae, qui ultimus 
reperitur inter editores Sexti Clementini. 
 
F.R. M. 44. 
512. 158. Vita sanctorum patrum: Sive dicta et facta patrum 
religiosorum, monachorum, eremitarum et 
coenobitarum. Initio ponitur vita sancti Pauli 
eremitae et beati Hilarionis. Primum folium ob 
putrefactam membranam legi nequit, versa vero 
facie hoc habet initium: Per idem tempus ergo 
quo talia gerebantur apud inferiorem Thebaidam. 
Sequitur postea haec inscriptio. 
 
F. M. 30. 
513. 158. Libri tres de vita patrum eremitarum. Primi 
initium: Benedictus Deus, qui vult omnes 
homines salvos fieri. Fines: Fornicationem autem 
in laboribus affligebam. Initium secundi: Dicebant 
sancti seniores patres de quodam monacho iam 
seniore. Finis: Adolescens superata libidine 
salvatus est. Tertii initium: Ante hoc triennium, 
quo hinc abii. Finis de abbate Daniele est 
F. M. 39. 
 
 
63. 
 
20. 
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imperfectus. Vitae ipsius initium: Inter caeteros 
heremitas abbatem quoque vidimus Danielem. 
 
514. 166. Manipulus florum sive dictionarius alphabeticus. 
Initium: Abiit in agrum et collegit spicas post terga 
mententium. Ruth 1. cap. Finis: Flumini dulcorem 
gustus. 
 
Q. M. 212.
515. 168. De re chimica liber cui praefixa est (f. 83r) haec 
inscriptio: Incipit opus altissimum et brevissimum 
ad alchimiam. Initium: Nota quod Mercurius primo 
mortificatur, secundo sublimatur, tertio funditur et 
solvitur, quarto congelatur. Finis: Nam 
sublimabitur ad modum sanguinis. 
 
Q. C. 30. 
516. 168. Liber alius de re chimica. Initium: Crocum ferri sic 
fit: Limatura ferri mittatur in ampullam vitri cum 
aceto forti. Finis: Postea extrahatur, et ponatur in 
cinericeo et habebis uncias 21.   
 
Q. C. 48. 
517. 168. Tractatus elegans de re chimica. Initium: Cum 
multas regiones et plurimas provincias nec non 
civitates et castella caussa scientiae, quae 
vocatur alchimia maximo labore perlustraverim. 
Finis de conficiendo oleo Mercurii. Et serva in 
ampulla vitri bene clausa. 
 
Q. C. 66. 
518. 199. Algarismus. Liber de re arithmetica. Initium: 
Priscae philosophiae inventores. Finis: Quatuor 
differentiis praemissis. 
 
Q. M. 34. 
519. 207. De actione missarum tractatus ex sanctorum 
patrum scriptis collectus. Initium: Opusculum de 
Q. M. 36. 
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actione missarum, quod subter annexum 
continetur. Finis: Et participationem eorundem 
sacramentorum. Amen. 
 
520. 210.368 Computatio graecorum sive de ratione (f. 83v) 
formandi calendarii secundum diversitatem 
mensium. Initium: Ianuarius, augustus et 
december quatuor nonas habent. In fine post 
calendarium et tabulas aliquot adiectus est foliis 
quatuor tractatus de principio seculi, de 
interregno mundi et fine seculorum. Initium: 
Sciendum namque est nobis fratres charissimi, 
quoniam in principio creavit Deus caelum et 
terram. 
 
F. M. 36. 
521. 214.369 Rationale divinorum officiorum divisum in libros 
octo. Primi initium: Quaecumque in ecclesiasticis 
officiis rebus ac ornamentis consistunt, divinis 
plena sunt signis atque mysteriis. Finis: Prout in 
praecedenti titulo dictum est. Secundi initium: In 
hac secunda parte de ministris et ordinibus 
ecclesiasticis. Finis: Quorum remiseritis peccata, 
remittuntur eis. Tertii initium: In quotidiano usu 
non est sacris vestibus utendum. Finis: Gloria 
nostra habet testimonium conscientiae nostrae. 
Quarti initium: Inter cuncta ecclesiae sacramenta, 
id constat esse praecipuum. Finis: In gloriae 
libertatem eripiuntur. Quinti initium: Legitur in 
Exodo 25. capitulo. Finis: Minores ordines 
F.R. M. 
C. 
16. 
 
 
 
7. 
 
 
9. 
 
 
59. 
 
26. 
 
                                            
368 Gemäß Lynn Thorndike / Pearl Kibre, A catalogue of incipits of mediaeval scientific writings in latin, 
London 1963, Sp. 652 ist das Incipit in folgenden Werken zu finden: Beda Venerabilis, De 
Embolismorum ratione computus, PL, 90, 799-802.; Anonymus, Liber de computo, PL, 129, 1281.  
369 Guillelmus Duranti, Rationale divinorum officiorum. A. Davril / T.M. Thibodeau (ed.), Guillelmi 
Duranti Rationale diviniorum officiorum, CCCM, 140, 140 A, 140 B, Turnhout 1995 / 1998 / 2000. 
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exhibeant et subdicant. Sexti initium: Quoniam, 
sicut praemissum est, ecclesiastica officia. Finis: 
Deprehendatur difficilius. Septimi initium: 
Postquam de divinis officiis in genere. Finis: 
Usque post dedicationem. Octavi initium: 
Quoniam, sicut ait beatus Augustinus. (f. 84r) 
Finis: Pro peccatis meis orationes devotas 
effundant. Nota. In hoc opere post quatuor 
chartacea folia, invenies ad finem usque mixta 
duo e membrana. 
 
82. 
 
17. 
 
8. 
 
 
 
 
522. 219. Compendium theologicae veritatis. Vide sup. sub 
num. 132. 
 
F. M. 51. 
523. 219. Legenda seu vita sanctorum habens admixtos 
sermones de tempore, quorum primus est de 
adventu Domini. Initium: Universum tempus 
praesentis vitae. Vide supra numerum 45. Additur 
in fine sermo de sancto Othmaro. 
 
F. M. 158.
524. 219. Summa casuum sive tractatus elegans de 
poenitentia. Vide supra num. 92. 
 
F. M. 32. 
525. 219. Liber de naturis rerum ex philosophorum fontibus 
extractum. Initium: De operatione docti auctoris 
est iudicare super sermone docentis. Finis: Qui 
coniungitur cum lumine solis et lunae et 
stellarum. 
 
F. M. 82. 
526. 220. De sacrificio missae tractatus. Initium: 
Venerabiles patres, humili desiderio desiderastis 
saniusque postulastis. Finis: Unde quidam 
moriturus interrogabatur ab abbate suo quid 
F. C. 175.
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videret? Respondit: Nil melius, quam tacere 
pater. 
 
527. 220. Ordo poenitendi sive de poenitentium (f. 84v) 
reconciliatione. Initium: Si quis pro aliquo 
criminali peccato ad nos poenitentiam 
suscepturus accesserit. Finis: Ea charitate, qua 
nobis a vobis est transmissa accipimus. 
 
F. C. 28. 
528. 224. Historia sive passionale sanctorum. Sermonis, 
qui huic operi de adventu Domini praemittitur 
initium: Adventus Domini per quatuor septimanas 
agitur. Ultimus est de sancta Elisabetha sermo. 
 
F. C. 277.
529. 225. Homeliae super evangelia Dominicalia cum 
sermonibus de sanctis. Prima est de Dominica 
paschae super evangelium: Maria Magdalena et 
Maria Jacobi et Salome emerunt aromata ut 
venientes ungerent Jesum. Marc. 16. cap. 
Initium: Maria Magdalena a castello Magdalo de 
quo orta esse creditur sortita est nomen. Ultima 
est de verbis Christi Matt. 15. Simile est regnum 
caelorum thesauro abscondito.  
 
F. C. 140.
530. 232. Summa virtutum et vitiorum. Initium: Sacra 
Scriptura tanquam speculum humanis mentibus 
opponitur. Finis: Quod nobis praestare dignetur 
omnipotens et misericors Deus, qui est 
benedictus in secula seculorum. Amen. Initio 
praefixi sunt quidam sermones, quorum primus 
est de verbis Christi: Si non lavero te, non 
habebis partem mecum. Joan. 13. Initium: Lavat 
nos Deus quatuor modis scilicet aqua baptismali, 
Q. C. 124.
 
 
 
 
 
 
12. 
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(f. 85r) lacryma poenitentiali, vino sacramentali et 
sanguine triumphali. 
 
531. 233. Sermones utiles de principalibus festivitatibus 
salvatoris et beatae Mariae Virginis. Primus est 
de coena Domini super verba illa Luc. 13. Homo 
quidam fecit coenam magnam. Ultimus continet 
exhortationem auctoris ad confratres. 
 
Q. C. 204.
532. 235. Liber scintillarum. Vide supra numero 72. 
Praecedit hoc opus praefatio de libri inscriptione 
et auctore operis incerto. 
 
Q. M. 93. 
533. 236. Quadragesimales sermones de epistolis. Vide 
supra num. 70. 
 
Q. C. 158.
534. 240. Variorum sermonum liber, tam de tempore, quam 
de sanctis. Primi initium: Verba illa, Dominus 
veniet, occurrite illi debent intrare in aures 
omnium volentium servire Domino. Ultimus est de 
sacramento eucharistiae. 
 
   
535. 241. Sermonum libellus elegans de tempore et 
sanctis. Primi de poenis infernalibus initium: Sicut 
studiosi patres familias vel caupones serviunt 
hospitibus supervenientibus in diversis servitiis, 
sic daemones ministrant damnatis in diversis 
suppliciis. Ultimus est de sanctis innocentibus ab 
Herode trucidatis. 
 
O. M. 182.
 
536. 
 
242. 
(f. 85v) 
Constitutiones synodales sanctorum patrum. 
Initium: Praesentium latoris a Deo dati querelam, 
 
O. 
 
M. 
 
114.
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qui se sui presbyteratus loco incongrui dicit 
expulsum. Finis: Et ille ad priorem uxorem 
revertatur.  
 
537. 243. Computus ecclesiasticus cui praeponitur 
calendarium. Vide supra num. 77. 
 
O. M. 15. 
538. 244. Libellus sermonum. Quorum primus de beata 
Virgine ita incipit: Ave Maria gratia plena. Luc. 2. 
In his verbis ponuntur quatuor clausulae quae ad 
quatuor beatae Virginis referuntur solennitates. 
Ultimus de dedicatione ecclesiae ita finitur. Nisi 
felicius Christum corde, quam carne gestasset. 
 
O. M. 70. 
539. 245. Speculum Mariae sive expositio angelicae 
salutationis. Prologi initium: Quoniam ut ait 
Hieronymus, nulli dubium est, quin totum ad 
gloriam laudis Dei pertineat, quicquid digne 
genetrici suae impensum fuerit. Finis: Benedictus 
fructus ventris tui, qui cum Patre et Spiritu Sancto 
vivit et regnat Deus per omnia secula seculorum. 
Amen. 
 
O. M. 58. 
540. 245. Tractatus theologicus vulgo dictus summa bona, 
complectens libros quatuor. Primi initium: 
Symonia dicitur haeresis non quod (f. 86r) ipse 
actus sit haereticus. Finis: Haec de sepulturis 
sufficiant. Secundi initium: Homicidium est 
hominis occisio, ab homine aliquo aut animali 
facta. Finis: Debet dari ad pias caussas sed 
secundum glossam magis amittenti. Tertii initium: 
Iste liber tertius tractat de clericis et 
ordinationibus. Finis: Praelatus remissiones 
O. M. 29. 
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faciens indiscrete. Quarti initium: Sponsalia sunt 
futurarum nuptiarum facta promissio. Finis: 
Conuigium prohibet adventus. Stella relaxat. 
Septuagena vetat, octavum pascha resolvit. 
 
541. 245. Quaestionum liber ex libris magistri sententiarum 
extractus. Initium: Quaeritur primo quid sit 
malum? Respondeo: In se nihil est sed in 
subiecto. Finis: Nec exigitur, quod actu semper 
cogitemus de Deo. 
 
O. M. 26. 
542. 246. Sermones varii quorum primus est divi Augustini 
contra Judaeos. Initium: Vos convenio, vos  
inquam, convenio, o Iudaei, qui usque in 
hodiernum diem negastis Filium Dei. Ultimus est 
de verbis propheticis: Beata gens cuius est 
Dominus Deus eius. 
 
O. M. 43. 
543.  Quaestiones theologicales. Quaestio prima: 
Utrum filius debeat portare iniquitatem patris? 
Ultima: Utrum esurire et sitire ac eiusmodi (f. 86v) 
poenae peccati ex delicto Adae ortum habeant? 
 
O. M. 22. 
544. 246. Libellus sermonum, quorum primus his incipit 
verbis: Tulit Deus hominem et posuit cum in 
paradyso voluptatis. Ultimi initium: In omnibus, 
quae agimus solerter curandum est ne nos 
dormientes hostis noster inveniat. 
 
O. M. 19. 
545. 248. Vocabularius graecolatinus seu expositio 
graecarum quarundam dictionum secundum 
seriem alphabeti, cui haec addita est inscriptio: 
Incipiunt glossae in verbis graecorum. 
O. M. 12. 
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546. 248. Fabularum quarundam poeticarum expositio. 
Initium: Vir fuit in Aegypto ditissimus. Finis: 
Fabulam tractat de amore sive cupidine filio 
veneris. 
 
O. M. 30. 
547. 248. Tractatus de sacramento matrimonii. Initium: 
Quoniam frequenter in foro poenitentiali. Finis: 
Dat fidem de ducendo eam post mortem 
legitimae uxoris suae. 
 
Praecedunt hunc tractatum fragmenta quaedam 
de anima et partibus humani corporis. In fine vero 
foliis duodecim adiectae sunt variae de diversis 
materiis sententiae ex scriptis sanctorum patrum 
depromptae. 
 
O. M. 16. 
 
548. 
 
248. 
(f. 87r) 
Brevis tractatus de poenitentia. Initium: Confessio 
valet ad septem. Primo ad cognitionem peccati. 
Finis: Sic erit thalamus ornatus, quando haec tria 
in coelis contemplabimur. 
 
 
O. 
 
M. 
 
11. 
549. 248. Diversi quidam sermones. Primi de adventu 
Domini initium: Nota, quod quintuplex est 
adventus Domini. Primus in carnem ad 
salvandum. Finis habet sermonem de Dominica 
sexagesimae super verba illa: Exiit, qui seminat 
seminare semen suum. 
 
O. M. 151.
550. 250. Libellus sermonum. Primi de extremo iudicii die 
initium: Perpendamus, fratres charissimi, quales 
erimus in die iudicii. Ultimus de coena Domini ita 
D. M. 28. 
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incipit: Dies iste dies indulgentiae vocatur. 
Ante libelli huius initium foliis 12. exempla 
quaedam de virtutibus et vitiis ponuntur. 
 
551. 250. Processus iudicii. Vide supra num. 77. 
 
D. M. 7. 
552. 250. Auctoritates SS. patrum, continentes varias de 
Christianae fidei dogmatibus sententias. Initium: 
De laude Dei et gratiarum actione quae 
orationibus suis consuevit ecclesia admiscere. 
Finis: Quorum Deus venter est et gloria in 
confusione. 
 
D. M. 22. 
 
553. 
 
250. 
(f. 87v)  
Libellus sermonum alius. Quorum primus est de 
ascensione Domini super verba illa: Sic veniet 
quemadmodum vidistis eum euntem in caelum. 
Actor(um). 1. cap. Sermonis initium: Nota quod 
sex modis Dominus ascendit. In fine adiectae 
sunt historiae testamenti veteris, quarum ultima 
est de lege a Deo promulgata. Exodi 20. cap. 
 
 
D. 
 
M. 
 
70. 
  FINIS.    
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EDITION DES KATALOGES VON 1595 
 
(f. 394r) 
Catalogus manuscriptorum codicum 
 
Monasterii Richerspergensis. 
Anno partae salutis 
1595 
 
  THEOLOGICA 
 
 
1. In 
folio. 
Sacrorum bibliorum pars prior, continens 5 libros Moysis, 
Josuae, Judicum, Ruth, 4 libros Regum, Esaiam et 
Jeremiam. 
 
153. 
2. folio. Altera pars, continens Psalterium, Parabolas Salomonis, 
Ecclesiasten, Cantica Canticorum, librum Sapientiae, 
Ecclesiasticum, Verba Dierum sive libros 2 Paralipomenon, 
librum Esdrae vel Neemiae, Hester Tobiae, Judith, 
Ezechielem, Danielem, initium Oseae prophetae. Hic 
aliquot folia desunt usque ad finem prophetae Malachiae. 
 
123. 
3. folio. Pars tertia comprehendens librum Job, librum 1. et 2. 
Macchabaeorum, evangelium Matthaei, Marci, Lucae, 
Joannis, Apocalypsin Joannis, Actus Apostolorum, 
Epistolam sancti Jacobi, epistolam primam et 2. sancti 
Petri, primam, secundam et tertiam epistolam sancti 
Johannis, epistolam sanctae Judae, epistolam divi Pauli ad 
Romanos, ad Corinthios, primam et secundam epistolam 
eiusdem ad Galathas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad 
Thessalonicenses primam et secundam, epistolam 
eiusdem ad Colossenses, eiusdem ad Laodicenses, ad 
119. 
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Timotheum primam et secundam, ad Titum, ad 
Philemonem et Hebraeos. Sex posteriores lineae capituli 
ultimi huius epistolae desunt ab illa periodo. Rogo autem 
vos fratres ut sufferatis verbum solatii. 
 
 
4. 
 
In  
folio. 
(f. 394v) 
Expositio seu postilla evangeliorum quatuor 
evangelistarum secundum ordinem, incerti authoris. 
 
 
212. 1409.
5. folio. Liber Homeliarum et sermonum Hieronymi, Leonis, Bedae 
et aliorum SS. patrum de tempore et de sanctis. Primus est 
venerabilis Bedae de verbis Christi secundum Joannem: 
Vado ad eum qui me misit. etc. Ultimus de ieiunio beati 
Joannis episcopi. Sermones habet 126.  
 
273. 
6. folio. Alius sermonum sive lectionum liber de tempore et sanctis, 
primus est divi Ambrosii in festo sanctae Agnetis virginis. 
Ultimus de vigilia paschae beati Bedae presbyteri. 
 
169. 
7.  folio. Expositio totius psalterii erudita, incerti authoris. 
 
199. 
8. folio. Summa vel expositio donorum Spiritus Sancti incerti 
authoris. 
 
203. 
9. folio. 1. Sermones M(agistri) Pauli Wan de sanctis. 
2. Libellus de tribus regibus. 
3. Tractatus M(agistri) Hieronymi de Saltzpurg de 
evangeliis  Dominicalibus per annum. 
 
203. 
23. 
153. 
10. folio. Laudes beatae Mariae Virginis ex scriptis SS. patrum per 
f(ratrem) Conradum ordinis carthusiensis anno Christi 1356 
collectae postea vero per Joannem plebanum quendam in 
Weitra descriptae.  
106. 1442.
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11.370 folio. Passionale sanctorum omnium totius anni, incipiens 
a sancto Andraea usque ad sanctam Elizabeth 
viduam absque usque authoris cuiusdam praefixo 
nomine.  
 
277. 
 
12. 
 
folio. 
(f. 395r) 
Sancti Hilarii Pictaviensis episcopi de sancta 
Trinitate libri 12. 
2. Eiusdem libri duo ad Constantium imperatorem 
tunc haereticum. 
3. Eiusdem liber contra arrianos.  
 
 
95. 
 
8. 
 
16. 
13. folio. Sermones magistri cuiusdam Pragensis 
evangeliorum Dominicalium totius anni. 
 
418. 1436.
14. folio. 1. Excerpta quaedam ex decretalibus. 
2. Vocabularius Lvciani. 
3. Initia capitum totius Sacrae Scripturae. 
4. Arbor consanguinitatis 
5. Explicationes locorum quorundam Sacrae 
Scripturae 
6. Sermones quidam de tempore et sanctis. 
7. Expositio prioris partis missae. 
8. Sermones alii de tempore cum expositione 
quarundam epistolarum divi Pauli. 
9. Epistolae Senecae ad Lucillum. 
10. Institutiones Guidonis cardinalis in concilio 
provinciali Saltzburgensi promulgatae anno Christi 
1277. 
11. Sequuntur aliae institutiones concilii provincialis 
Saltzburgensis, celebrati anno incarnati verbi 1281. 
12. Ordo iudiciarius a magistro quodam Bononiensi 
48. 
63. 
12. 
8. 
24. 
 
46. 
11. 
114. 
 
11. 
4. 
 
 
6. 
 
32. 
1277.
                                            
370 Diese Handschrift fehlt im Katalog von 1610. 
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conscriptus. Ex varietate materiae foliorum et 
characterum haec miscellanea a diversis diverso 
tempore conscripta esse liquido constat. Nam et 
inter caetera in quantitate foliorum et forma literarum 
magna apparet differentia.  
 
 
15. folio. Expositio hymnorum et sequenti (f. 395v) arum. 
2. Vocabularius secundum ordinem alphabeti. 
3. 371Authoritates sanctorum patrum de virtutibus et 
vitiis. 
 
138. 
67. 
23. 
16. In 
folio. 
Sermones Dominicales totius anni authoris incerti. 
2. Sermones Joannis presbyteri cuiusdam de variis 
anni festivitatibus 
3. Exempla plurima virtutum ex variorum authorum 
scriptis deprompta. 
 
185. 
39. 
 
36. 
 
17. folio. Scholastica historia Petri presbyteri Cretensis, 
continens rivulum historicum ex sacris literis et 
sanctorum patrum scriptis desumptum ab initio 
mundi usque ad ascensionem Christi.  
 
249. 1341.
18. folio. Isidorus de summo bono capita habet 131. 
2. Excerpta quaedam de summa Joannis. Primus 
titulus est de sacramento eucharistiae. Ultimus de 
iis, qui extra Deum auxilium quaerunt. 
3. Sermones incerti authoris super epistolas ab 
adventu domini usque ad festum sanctae Trinitatis. 
4. Promptuarium exemplorum discipuli secundum 
ordinem alphabeti. 
5. Sermones quadragesimales. 
6. Tractatus elegans de arte moriendi. Item de 
 
27. 
 
 
20. 
 
89. 
 
32. 
30. 
                                            
371 Hier wurde init. getilgt.  
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ratione visitandi infirmos. 
 
 
19. folio. Cuiusvis evangelii Dominicalis sermones tres per 
totum annum fratris cuiusdam Dominicani. 
2. Alii sermones evangeliorum dominicalium. 
3. Sermones de sanctis totius anni venerabilis patris 
Peregrini. 
(f. 396r) 4. Expositio quarundam caerimoniarum, 
circa sacramentum baptisimi. 
 
204. 
 
84. 
64. 
 
6. 
 
20. In 
folio. 
Historia Lombardica. 
2. Erudita orationis Dominicae expositio. 
3. Descriptio missae divinique cultus executio. 
 
100. 
28. 
14. 
21. folio. Legenda nova sanctorum sive historia Lombardica. 
2. Cantica Canticorum cum versione germanica.  
3. Vocabularius Luciani. 
 
294. 
8. 
68. 
22. folio. Contemplationes Bernhardi de interiore homine. 
2. Tractatus eruditus de passione Christi.  
3. Liber constans rhytmis non observata quantitate 
vel numero syllabarum, continens vitam beatissimae 
Virginis ac Matris Mariae ex scriptis Epyphanii, 
Jgnatii, Ioannis Damasceni et aliorum. 
4. Officia quaedam et orationes. 
5. Germanicus quidam tractatus presbyteri 
cuiusdam nomine Joseph Grünpeckh de subita 
statuum immutatione impressus typis.372  
6. Legenda sancti Wolfgangi episcopi Ratisbonensis 
cum officio vesperarum, matutinarum et missae de 
eodem impressa in oppido Burgdorff.373 
24. 
112. 
56. 
 
 
 
31. 
13. 
 
 
20. 
1460.
1475.
                                            
372 Dies ist eine Handschrift mit einigen eingefügten Druckblättern. Joseph Grünpeck, Ein Spiegel der 
natürlichen himlischen und prophetischen Sehungen aller Trübsalen angst und not die über alle 
Stende geschlecht und gemainden der Christenheit… Identifiziert durch VD 16.  
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23. folio. Legenda sanctorum quorundam continens primo 
vitam et actiones sancti patris Joannis episcopi 
Alexandrini, a Leontio episcopo Neapolitano graece 
conscriptam et authoritate beati Nicolai papae (f. 
396v) latine conversam ab Anastasio. Capitula habet 
54. 
2. Vitam beatae Paulae a sancto Hieronymo editam. 
3. Vitam beatae Eufraxiae virginis sine authoris 
nomine. 
4. Vitam beatae Euphrosinae virginis. 
5. Vitam et conversationem venerabilis Mariae 
Aegyptiacae e Graeco translatam a Paulo venerabili 
diacono. 
6. Vitam sanctae Pelagiae. 
7. Vitam beati Gregorii papae 4 libris conscriptam a 
Joanne diacono ecclesiae Romanae. Liber primus 
capitula habet 47. Secundus capita 59. Tertius 
capita 71. Ultimus vero capita habet 98. 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
11. 
 
5. 
10. 
 
 
5. 
24. In folio.  Sermones Bartholomaei magistri Vienensis de 
sanctis et de tempore per totum annum.  
 
234. 1407.
25. folio. Eiusdem sermones super epistolas per totum 
annum. 
 
388. 
26. folio. Quaestiones theologicales Thomae de Aquino. 
2. Eiusdem liber de anima. 
3. Liber etymologiarum Isidori episcopi. 
4. Vocabularius vel glossa sacrorum Bibliorum. 
 
51. 
42. 
46. 
29. 
27. folio. Quatuor libri dialogorum Gregorii. 57. 
                                                                                                                                        
373 Ebenfalls gedruckte Seiten. Wolfgang, Bischof von Regensburg, Legenda. Ludwig Hain, 
Repertorium Bibliographicum, 16221.  
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2. Speculum vitae humanae rhytmis conscriptum. 
3. Solutio quaestionum quarundam theologicarum. 
4. Sexagintaquinque articuli de passione Christi.  
5. Sermones de tempore authoris incerti. 
 
54. 
34. 
44. 
108. 
 
28. 
 
In 
folio. 
(f. 397r) 
Sermones M(agistri) Jacobi de Voragine de sanctis. 
2. Tres sermones de sancta Maria Magdalena. 
3. Apocalypsis beati Joannis cum sensu mystico.374 
Folia posterioris huius opusculi iusto ordine non sunt 
compacta vel consuta, ut apparet post capitulum 19 
et alibi. In medio etiam praefati operis inserti sunt 
sermones varii, habentes folia 
 
 
144. 
12. 
66. 
 
 
 
10. 
1396.
1384.
29. folio. Libri novem explanationum in Genesin d(ivi) 
Rudperti abbatis Tuiciensis. 
 
160. 
 
30. folio. Eiusdem explicationes in Exodum et Leviticum. 
 
202. 
31. folio. Eiusdem tractatus in 4 et 5 librum Moysis, Josuae, 
Judicum et Ruth. 
 
163. 
32. folio. Eiusdem explicationes in Esaiam, Hieremiam, 
Ezechielem et Danielem prophetas. 
 
145. 
33. folio. Eiusdem in Osaeam prophetam libri 5. In Joelem 
liber unus. In Amos prophetam lib. 4. In Abdiam liber 
unicus. 
 
217. 
34. folio. Eiusdem in prophetas minores scilicet in Jonam libri 
duo. In Michaeam libri 3. In Naum libri 3. In Abacuc 
libri 3. In Sophoniam libri 2. In Aggaeum liber unus. 
173. 
                                            
374 Hier wurde die Zahl 66 getilgt.  
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In Zachariam libri 5. In Malachiam liber unus. 
 
35. In 4. Eiusdem liber super Cantica Canticorum. 
2. Tractatus de recta fide. 
3. Tractatus contra sacerdotes symoniacos. 
 
67. 
8. 
29. 
 
36. 
 
In 
folio. 
(f. 397v) 
Eiusdem pars prima in Joannem evangelistam 
absoluta lib. 7. 
 
 
119. 
 
37. folio. Eiusdem pars altera in Joannem evangeslistam, 
libros habet 7. 
 
119. 
38. In 4. Eiusdem libri 12 in apocalypsin beati Joannis 
apostoli et evagelistae, scripti ad archiepiscopum 
Coloniensem. 
 
214. 
39. In 
folio. 
Eiusdem de processione Spiritus Sancti libri 12. 
 
110. 
40. In 4. Eiusdem libri novem de glorificatione s(anctae) 
Trinitatis et processione Spiritus Sancti. 
 
110. 
41. In  
folio. 
Eiusdem libri 6 priores de divinis officiis, scripti ad 
episcopum Ratisbonensem  
 
124. 
42. folio. Eiusdem liber 7 de divinis officiis. 
 
95. 
43. folio. Eiusdem de victoria verbi Dei libri 13. 111. 
44. folio. Expositio allegorica venerabilis Bedae presbyteri 
super Esdram prophetam. 
Eiusdem tractatus super librum Tobiae. 
3. Senecae Cordubensis de officiis libri 4. 
63. 
 
8. 
35. 
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4. Eiusdem epistolae ad Lucilium. 
 
9. 
45. folio. Historia Lombardica folia habet  
2. Dieta salutis  
3. Authoritates philosophorum. 
4. Sermones magistri Jacobi de Lusania. 
81. 
5. 
64. 
18. 
 
46. folio. Explicationes Holgot in librum sapientiae. 
 
318. 1454.
47. folio. Doctoris Gerhohi praepositi Richerspergensis pars 
prior explicationum in psalterium Davidis, continens 
20 psalmos priores. 
 
212. 
 
48. 
 
In 
folio. 
(f. 398r) 
Eiusdem pars altera in psalterium, continens 
psalmos 10 sequentes. 
Eiusdem pars tertia, complectens subsequentes 7 
psalmos, deest.  
 
 
184. 
49. folio. Eiusdem pars quarta in psalmistam, continens 
psalmos 6. 
Quinta pars continens psalmum 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50 desideratur. 
 
107. 
50. folio. Sexta pars eiusdem in psalmos, habet psalmos 14. 
 
153. 
51. folio. Septima pars eiusdem in psalmistam, 10 continens 
psalmos. 
 
149. 
52. folio. Octava pars eiusdem in psalterium comprehendens 
3 psalmos. Ubi in expositione psalmi 77 captat 
occasionem fusius agendi de fide, spe et charitate. 
Item de quarta vigilia noctis, de virtutibus denuo et 
143. 
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ordine donorum Spiritus Sancti. 
 
53. folio. Eiusdem in psalterium pars posterior, continens 
explicationem fere omnium posteriorum psalmorum, 
inverso tamen ordine. 
 
182. 
54. foilo. Manipulus curatorum Guidonis de Monte, continens 
tractatum de sacramentis. 
2. Sermones discipuli de sanctis 
3. Sermones aliquot eruditi de oratione. 
 
88. 
 
110. 
30. 
55. folio. Summa Pisani. 
 
179. 
56. folio. Similitudines naturalium ad doctrinas theologicales. 
 
145. 
57. folio. Sermones quadragesimales incerti authoris  
2. Sermones alii de tempore exemplis et 
similitudinibus naturalibus declarati. 
(f. 398v)  
3. Alii item diversi sermones de tempore. 
 
66. 
102. 
 
 
44. 
1455.
58. In 
folio. 
Epistolae Leonis papae contra haereticos. 
2. Homeliae beati Augustini. 
 
31. 
92. 
59. folio. Sermones de tempore magistri Thomae de 
Haselpach, sacrae theologiae professoris. 
 
304. 
60. folio. Eiusdem sermones de tempore partis hyemalis. 
 
332. 1458.
61. folio. Eiusdem sermones de sanctis. 
2. Tractatus eruditus de peccatis alienis. 
 
177. 
124. 
1448.
62. folio. Magistri Nicolai de Tinckelspühll, sacrosanctae 247. 1416.
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theologiae professoris, sermones de tempore. 
 
63. folio. Eiusdem sermones, alii de tempore, alii de sanctis. 
 
307. 
64. folio. Eiusdem de septem vitiis capitalibus tractatus. 
2. Tractatus eiusdem de poenitentia.  
3. Eiusdem explanatio passionis Christi. 
 
71. 
41. 
89. 
1446.
65. folio. Sermones eiusdem de festivitatibus beatae Mariae 
Virginis.  
2. Sermones eiusdem de confessione vel 
poenitentia. 
3. Sermones eiusdem mixti de beata Virgine, sanctis 
et de tempore. 
4. Eiusdem tractatus de officiis sacerotum. 
 
73. 
 
35. 
191. 
 
 
12. 
 
1463.
66. folio. Expositio hymnorum 
 
99. 
 
67. folio. Liber Boetii de sancta Trinitate. 
 
75. 
 
68. folio. Tractatus M(agistri) Hugonis super Ecclesiasten. 
 
65. 
69. folio. Sermones doctoris Graeculi de tempore per totum 
annum. 
 
97. 
70. folio. Quadragesimale, quod vocatur (f. 399r) Salus 
animae cum quibusdam annexis sermonibus. 
 
168. 
71. In 
folio. 
Sermones diversi, authoris incerti de tempore et 
sanctis. 
2. Tractatus super psalmum 50 Miserere mei etc.  
3. Sermones de feriis post Dominicam palmarum. 
4. Breviloquium de sanctis 
104. 
 
25. 
8. 
17. 
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5. Breviloquium totius Scripturae Sacrae. 
 
32. 
72. folio. Speculum humanae salvationis. 
2. Dictionarium biblicum. 
3. Liber scintillarum, idest illustrium quarundam 
sententiarum Sacrae Scripturae.  
4. Sermones de tempore per totum annum. 
 
54. 
31. 
32. 
 
58. 
73. folio. Honorivs super Cantica Canticorum in laudem 
beatae Mariae Virginis. 
2. Pastoralia beati Gregorii papae. 
3. Homeliae Gregorii de tempore et sanctis. 
4. Libri Salomonis, Ecclesiasticus item et Job cum 
suis repertoriis. 
 
5. 
 
34. 
50. 
42. 
74. folio. Historia actuum apostolorum. 
2. Tractatus de poenitentia m(agistri) Nicolai de 
Tinckelspühll. 
3. Psalterium Davidis cum expositione germanica. 
4. Statuta provincialia reverendissimi patris domini 
Erhardi archiepiscopi Salisburgensis. 
 
31. 
60. 
 
108. 
9. 
75. folio. Visiones mirabiles quorundam de poenis inferni. 
2. Excerptum quoddam ex sermone Ivonis 
Carnocensis episcopi.  
(f. 399v)  
3. Tractatus magistri Vienensis super haeresin 
graecorum. 
4. Dialogus christiani et Judaei de sacramentis fidei.  
5. Bernhardus de excommunicatione. 
6. Sermo venerabilis Brunonis episcopi contra 
symoniacam haeresin. 
7. Liber sacramentorum expositus a venerabili 
36. 
11. 
 
 
7. 
 
26. 
9. 
6. 
 
6. 
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Brunone episcopo, magnae authoritatis magistro. 
 
 
76. In 
4 to. 
Liber Honorii philosophi, qui appellatur Speculum 
ecclesiae. 
 
118. 
77. In 4o. Hoc libro varia continentur. 
1. Tractatus de 7 sacramentis. 
2. Stella clericorum. 
3. Forma praedicandi. 
4. Poetria m(agistri) Joannis Anglici de arte metrica, 
rhytmica et prosaica. 
5. Compotus ecclesiasticus vel manualis. 
6. Divisio Sacrae Scripturae. 
7. Tractatus de irregularitatibus. 
8. Moralitates vel dictionarium morale valde utile. 
9. Tractatulus de Christiana religione. 
10. Tractatus magistri Guidonis in quibus episcopi, 
abbates et praepositi possint dispensare et de 
privilegiis episcoporum. 
11. Secunda pars summae beati Thomae. 
12. Soliloquium de arca animae m(agistri) Hugonis 
de S. Victore. 
13. Vita honestatis a beato Bernhardo edita. 
(f. 400r)  
14. Tractatus de gradibus contemplationis, editus a 
f(ratre) Bonaventura de ordine fratrum minorum.  
15. Tractatus aureus de tribulatione, tribulatis 
omnibus valde necessarius. 
16. Flores iuris heroico carmine libris quinque 
conscripti 
17. Ordo iudiciarius. Post huius finem, theologicae 
cuiusdam annexae materiae, quaedam desunt.  
18. Liber elegans et eruditus de humanae 
 
12. 
23. 
8. 
14. 
 
5. 
2. 
6. 
15. 
7. 
3. 
 
 
14. 
4. 
 
1. 
 
1. 
 
8. 
 
65. 
 
4. 
 
38. 
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conditionis miseria, editus a Lotario diacono 
cardinalis SS. Sergi et Bacchi, qui postea 
Innocentius papa appellatus est, comprehendit 3 lib.  
19. Liber elegans de amore et dilectione Dei et 
proximi et aliarum rerum, quem Albertanus 
Causidicus Brixiensis composuit cum esset in 
carcere Domini imperatoris Friderici in civitate 
Cremonensi, mense augusto in die S. Alexandri, 
quo obsidebatur civitas Brixiensis per eundem 
imperatorem indictione 11 anno Chriisti 1238. 
20. Principium sacrae theologiae. 
21. Summa de sex casibus. 
22. Quaestiones morales de poenitentia. In fine folia 
aliquot desiderantur. 
 
 
 
 
22. 
 
 
 
 
 
 
6. 
14. 
26. 
78. In 
Quarto. 
Osaeas propheta cum explanatione sancti 
Augustini. 
 
179. 
79. 4o. Collationes patrum, Moysis scilicet, Ppafuncii, 
Danielis Serapionis, Theodori et Sereni abbatum, de 
vita monastica vel eremitica. 
 
96. 
80. 4o. Liber de incarnatione Domini nostri Iesu Christi ex 
authoritatibus et sententiis Hilarii, Hieronymi et 
Augustini compilatus. 
 
203. 
81. 4o. Postilla bona evangeliorum Dominicalium totius anni 
et feriarum (f. 400v) quadragesimae cum aliis 
quibusdam annexis sermonibus. 
In fine tota Christi vita breviter perstringitur. 
 
67. 
 
 
 
5. 
82. In  
4o. 
Lumen Animae.  
2. Tractatus de diversis naturalibus ad theologiam 
107. 
50. 
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coaptatis. 
3. Vita seu legenda sancti Viti. 
 
 
5. 
83. 4o. Cyrillus episcopus Alexandrinorum de synodo 
Ephesina contra Nestorium. 
 
121. 
84. 4o. Quaedam authoritates Augustini episcopi ex 
sermonibus de verbis Dei. 
2. Eiusdem sermones quidam. 
3. Sermones vel homeliae viginti sex beati Joannis 
Chrysostomi. 
 
33. 
 
38. 
44. 
 
85. 4o. Summula de timore divini iudicii. 
2. Altercatio sancti Michaelis archangeli et 
Sathanae. 
3. Moralis expositio somnii regis pharaonis. 
4. Alia summula tractans de decimis, voto, 
redemptione voti, sacramentis ecclesiae, de 
symonia, usura et rapinis.  
5. Quartus liber sententiarum. 
 
42. 
9. 
 
9. 
10. 
 
 
77. 
86. 4o. Sermones quadragesimales valde utiles. In fine 
additus est sermo Anshelmi de passione Iesv 
Christi. 
 
159. 
87. 4o. Dionisii Areopagitae libri aliquot: 
1. De coelesti hierarchia. 
2. De ecclesiastica hierarchia. 
3. De divinis nominibus. 
4. De mystica theologia. 
5. Liber epistolarum. 
 
 
 
 
 
 
100. 
88. 4o. Sermones de tempore et sanctis per totum annum. 147. 
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89. 4o. Liber de incarnatione verbi, impletione et exhibitione 
gratiae Dei et de sacramentis novi testamenti. 
 
204. 
 
90. 
 
In 
4 to. 
(f. 401r) 
Sermones Dominicales totius anni et sermones 
quidam de sanctis. In initio sermones tres. In fine 
vero folia aliquot desunt. 
 
 
160. 
91. 4to. Sermones varii de tempore. 
 
600. 1455.
92. 4o. Declaratio decem praeceptorum. 
2. Summa casuum. 
3. Tractatus alius de poenitentia. 
 
49. 
74. 
47. 
93. 4o. Scintillarium de tempore et de sanctis. 
 
125. 1442.
94. 4o. Evangelium Matthaei cum adiecta expositione 
Ammonii Alexandrini. 
95. 
95. 4o. Expositio omnium divi Pauli epistolarum. 
 
143. 1448.
96. 4o. Martyrologium quoddam continens 
1. Vitam sanctae Catharinae. 
2. De sanctis locis in Hierusalem. 
3. Vitam beati Georgii martyris. 
4. Passionem sancti Blasii episcopi et martyris. 
5. Passionem Eustachii et sociorum eius. 
6. Vitam Petronellae virginis. 
7. Passionem sanctae Margaretae virginis et 
martyris. 
8. Passionem sancti Floriani martyris et sociorum 
eius. 
9. Vitam sancti Heinrici regis. 
 
6. 
6. 
4. 
5. 
10. 
2. 
2. 
 
1. 
 
6. 
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10. Vitam et passionem sancti Oswaldi regis. 
11. Vitam Victorini et Severini fratrum. 
12. Vitam Thaidis peccatricis. 
13. Vitam et passionem sancti Panthaleonis 
martyris. 
14. Passionem sancti Mauricii et sociorum eius. 
15. Passio et vita sancti Sebastiani martyris. 
16. Historiam de imagine vel effigie beatae Mariae 
semper Virginis. 
17. Vitam sancti Juliani et Basilissae. 
18. Passionem sancti Juliani martyris et soci (f. 
401v) orum eius. 
19. Memoriam beati Michaelis archangeli. 
20. Vitam beati Hieronymi presbyteri. 
21. Vitam beatae Marthae hospitae Christi. 
22. Passionem sanctae Foelicitatis sociarumque 
eius. 
Ex indice in fronte libri posito passionem 11000 
virginum, sanctae Sabinae martyris et Legendam 
sancti Matthiae antea asscriptam iam desiderari 
videre est.  
 
11. 
2. 
2. 
9. 
 
6. 
27. 
6. 
 
9. 
19. 
 
3. 
11. 
14. 
2. 
 
 
97. In 
4 to. 
Martyrologium virginum in quo continentur: 
1. Passio sanctae Agnetis martyris Christi. 
2. Passio sanctae Agathae virginis. 
3. Passio sanctae Luciae virginis. 
4. Passio sanctae Ceciliae virginis. 
5. Passio sanctae Petronellae virginis. 
6. Passio sanctae Tedae virginis. 
7. Passio 11000 virginum. 
8. De sancta Cordula.  
9. Conversio sanctae Afrae martyris. 
10. Passio sanctae Afrae martyris. 
 
6. 
5. 
2. 
13. 
2. 
2. 
6. 
1. 
4. 
2. 
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11. Passio sanctae Sabinae. 
12. Vita sanctae Othiliae virginis.  
13. Passio sanctae Eufemiae virginis. 
14. Vita sanctae Marinae virginis. 
15. Passio sanctae Columbae virginis. 
16. Vita beatae Radegundis reginae composita a 
fortunato Episopo. 
17. Vita sanctae Madalbertae virginis. 
18. Vita sanctae Gerdrudis virginis. 
19. Historia de Adalbergana muliere coeca nata. 
20. Vita sanctae Waldburgae virginis. 
21. Passio sanctae Margarethae virginis.  
22. Passio sanctae Foelicitatis filiorumque eius.  
23. Passio sanctae Julianae virginis.  
24. Passio sanctae Christinae virginis. 
25. Passio sanctae Anastasiae virginis. 
26. Vita sanctae Eugeniae virginis. 
(f. 402r)  
27. Passio sanctae Eugeniae virginis. 
28. De sancta Eulalia virgine. 
29. Vita sanctae Glodesindae virginis. 
30. Vita sanctae Brigidae virginis. 
 
1. 
8. 
9. 
2. 
4. 
8. 
 
3. 
8. 
2. 
2. 
7. 
 
5. 
7. 
8. 
10. 
 
4. 
2. 
2. 
12. 
 
98. In 
4 to. 
Summula virtutum per pulchra exempla antiquorum 
tam ethnicorum quam christianorum 
commendatarum. 
2. Manipulus curatorum. 
 
102. 
 
126. 
1467.
1466.
99. 4o. Expositio missae. 
2. Speculum ecclesiae 
3. Summa de pericoloso statu ecclesiae. 
4. Summa matrimonii. 
5. Tractatus de confessione 
37. 
7. 
17. 
17. 
5.  
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6. Constitutiones generales fratrum minorum, 
promulgatae Viennae anno 1282. 
7. Regula clericorum sancti patris Augustini. 
 
24. 
 
2. 
 
100. 4o. Excerpta pulcherrima ex libris sententiarum de 
diversis materiis theologicis. Quibus in fine additur 
expositio regulae et ordinis monachorum. 
 
384. 
101. 4o. Expositio symboli apostolici. 
2. Sermo beati Hieronymi presbyteri de assumptione 
sanctae Mariae Virginis. 
3. M(agistri) Gerhohi praepositi monasterii 
Richerspergensis sermo de assumptione gloriosae 
Virginis Mariae. 
 
28. 
24. 
 
20. 
 
 
 
102. 4o. Liber Joannis Gerson de imitatione Christi. 
2. Remedia contra spirituales tentationes. 
3. Manuale divi Augustini de verbo Dei et 
contemplatione Christi. 
4. Soliloquia beati Augustini. 
5. De contemplatione animae tractatus. 
6. Opusculum m(agistri) Joannis Gerson de remediis 
contra pericula per monachum quendam in latinum 
translatum. 
7. Tractatus de gaudiis vitae aeternae super dictum 
Pauli 1 Cor. 2. Oculus non.  
 
69. 
3. 
9. 
 
30. 
14. 
11. 
 
 
27. 
 
103. 
 
In 
4 to. 
(f. 402v) 
Sermones de epistolis et evangeliis Dominicalibus, 
compilati per f(ratrem) Bartholomaeum ordinis 
fratrum praedicatorum. 
 
 
200. 1451.
104. 4o. Sermones Flori de tempore per totum annum. 169. 
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2. Phrases Stephani Flisci grammatici. 
3. Dictata quaedam in beatum Job. 
4. Stella sacerdotum vel correctio clericorum. 
5. Expositio Dominicae orationis. 
6. Processus iudicii. 
7. Virtutes herbarum. 
 
58. 
15. 
14. 
7. 
8. 
13. 
105. 4o. Psalterium Davidis iuxta translationem hebraeam, 
authore Hieronymo. 
 
119. 
 
 
106. 4o. Sermones quidam de tempore per totum annum. 
 
202. 
107. 4o. Summa bonorum. Liber varia et diversa continens 
Leonino carmine conscriptus. 
 
93. 
108.375 4o. Passionis Jesv Christi elegans et erudita explanatio 
ex diversis sanctorum patrum et ecclesiae doctorum 
scriptis collecta.  
 
269. 1497.
109. 4o. Historia Lombardica. 
 
144. 
110. 4o. Sermones varii de tempore et sanctis. 
 
199. 
111. 4o. Evangelium Nicodemi de passione Domini nostri 
Iesu Christi. 
2. Legenda de sancto Matthia apostolo. 
3. Vita sancti Rudperti archiepiscopi. 
4. Historia de corpore Christi cum notulis. 
5. Tractatus de peregrinatione huius vitae. 
6. Tractatus de sancta Trinitate.  
 
28. 
 
14. 
4. 
9. 
16. 
9. 
112. 4o. Sermones beati Eusebii. 41. 
                                            
375 Diese Handschrift fehlt im Katalog von 1610. 
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2. Expositio Hugonis in regulam beati Augustini. 
(f. 403r) 
3. Sermones de beata Virgine.  
4. Sermones varii de tempore et sanctis. 
5. Liber hymnorum. 
 
40. 
 
50. 
 
38. 
113. In 
4 to. 
Sermones mixti de tempore et sanctis per totum 
annum. 
 
253. 
114. 4o. Exceptum bonum de summa vitiorum. 
 
59. 
 
115. 4o. Sermones de evangeliis Dominicalibus. 
2. Tractatus de diversis moribus Dei. 
3. Tractatus de 7 vitiis capitalibus. 
 
106. 
10. 
38. 
116. 4o. Commentaria Giselberti Antisiodorensis diaconi in 
apocalypsin beati Joannis evangelistae. 
Eiusdem expositio lamentationum 
Hieremiae ex fontibus patrum desumpta. 
 
55. 
 
 
60. 
 
117. 4o. Vita sanctorum breviter conscripta. 
   1. Vita beati Stephani. 
   2. Historia de innocentibus pueris ab Herode  
   trucidatis 
   3. De festo Epiphaniae vel trium regum. 
   4. Vita sancti Fabiani. 
   5. Vita sanctae Agnetis. 
   6. Vita beati Vincentii 
   7. De conversione beati Pauli. 
   8. De beata Brigida 
   9. De festo purificationis Mariae. 
   10. De sancta Agatha. 
   11. De sancta Scholastica. 
  
1. 
1. 
  
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
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   12. De cathedra sancti Petri. 
   13. De sancto Matthia. 
   14. De sancto Gregorio. 
   15. De festo annunciationis beatae Mariae           
   Virginis. 
   16. De sancta Maria Aegyptiaca. 
   17. De sanctis Tiburtio et Valeriano. 
   18. De sancto Georgio. 
   19. De sancto Marco. 
(f. 403v)  
   20. De sancto Philippo. 
   21. De sancto Jacobo. 
   22. De inventione sanctae Crucis. 
   23. De sancto Joanne baptista. 
   24. De sanctis Petro et Paulo. 
   25. De sancta Margaretha. 
   26. De sancta Maria Magdalena. 
   27. De sancto Jacobo. 
   28. De sancta Martha hospita Domini. In fine  
   quaedam desunt. 
   29. De Vita sanctae Catharinae virginis. Initium  
   desideratur. 
   30. De sanctis locis in Hierusalem. 
   31. De beata Ursula. In fine defectus apparet. 
2. Continet hic liber fabulas Aesopi carmine redditas. 
3. Fragmenta quaedam historiae Lombardicae, 
initium scilicet eiusdem usque ad vitam s(ancti) 
Thomae. 
4. Tractatum de passione Christi. 
5. Librum Lotharii diaconi de miseria humanae 
conditionis. 
 
1. 
1. 
1. 
1. 
 
1. 
1. 
1. 
1. 
  
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
8. 
 
5. 
 
5. 
6. 
 
16. 
30. 
 
 
11. 
20. 
118. In Sermones varii de tempore et de sanctis. Primus est 138. 
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4 to. de assumptione beatae Mariae Virginis, postremus 
de sancto Joanne Evangelista. 
 
 
119. 4o. Sermones diversi incerti authoris. Primus est de 7 
donis Spiritus Sancti. Ultimus de verbis Christi: Vos 
plorabitis et flebitis. 
2. Peregrinus super evangelia Dominicalia totius 
anni. 
 
74. 
 
 
55. 
120. 4o. Instituta domini Pilgrini archiepiscopi Saltzburgensis. 
Puplicata anno 1386. 
2. Sermones quadragesimales et alii de tempore 
totius anni. 
3. Concordantia historiarum biblicarum. 
4. Summa historiarum totius sacrae scripturae ad 
diversos sermones accommodata. 
(f. 404r) 
5. Tractatus de vita monastica cum expositione 
Hugonis in regulam beati Augustini. 
6. Epistolae quaedam. 
7. Tractatus de informatione noviciorum in 
monasterio. 
 
8. 
 
116. 
 
10. 
13. 
 
 
25. 
 
8. 
10. 
121. In 
4 to. 
Historia Lombardica.  
 
18. 
122. 4o. Constitutiones sanctae synodi, celebratae Romae 
praesidente Innocentio domino papa tertio. Anno  
2. Casus et canones poenitentiales cum expositione 
decalogi. 
3. Ecclesiastes Salomonis. 
4. Natura animalium quorundam cum expositione 
mystica. 
5. Tractatus de anima. 
22. 
 
34. 
 
4. 
4. 
 
7. 
1215
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6. Quaestiones pulchrae ex libris sententiarum. 
7. Tractatus de 7 peccatis mortalibus et ramis 
eorundem. 
 
8. 
7. 
123. 4o. Tractatus de septem donis Spiritus Sancti.  
2. Expositio decalogi et orationis Dominicae.  
3. Sermones domini Chlaubani de tempore et 
sanctis. 
 
59. 
13. 
101. 
124. 4o. Liber poenitentiae, alias dictus corrector vel medicus 
animarum. 
 
67. 
125. In 
8 uo. 
Quadragesimale bonum, continens sermones 
evangeliorum tam ferialium quam Dominicalium in 
quadragesima. 
 
150. 
126. 8o. Sermones de sanctis per totum annum cum aliis 
adiectis quibusdam sermonibus diversis pulchris et 
utilibus. 
 
164. 
127. 8o. Sermones diversi de tempore et sanctis.  
In medio libri natura auium quarundam et tractatus 
de plantatione est insertus. 
 
194. 
21. 
 
128. 
 
In 
8 uo. 
(f. 404v) 
Sermones de tempore et sanctis. 
2. Alii sermones de sanctis totius anni  
3. Liber de conscribendis epistolis. 
 
 
78. 
29. 
17. 
 
1330.
129. 8o. Sermones de principalibus Christi festivitatibus. 
2. Sermones de sanctis per totum annum. 
 
104. 
126. 
130. 8o. Chvnradini elegantissima missae expositio. 35. 
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2. Eiusdem sermones de communi sanctorum. 
 
101. 
131. 8o. Sermones de sanctis per totum annum. 
 
132. 
132. 8o. Compendium theologicae veritatis libros habet 7. 
 
162. 
133. 8o. Cantica Salomonis mystice exposita carmine 
heroico. 
2. Quidam sermones patrum. 
3. Libri sex metrici Alcmani Aviti episcopi Vienensis. 
Primus de initio mundi 2. De originali peccato. 3. De 
sententia Dei. 4. De diluvio mundi. 5. De transitu 
maris rubri. 6. De laude castitatis. 
4. Vita Christi carminice reddita per Sedulium. 
5. Descriptio metrica urbis Romae. 
6. Carmina quaedam gallica lingua conscripta. 
18. 
 
56. 
49. 
 
 
 
31. 
15. 
15. 
 
134. 8o. Sermones Peregrini de tempore per circulum anni. 
2. Alii sermones de tempore per totum annum. 
 
67. 
39. 
135. 8o. Menardi monachi compendiosa totius Sacrae 
Scripturae cognitio ac sermones eiusdem diversi. 
 
187. 1487.
136. 8o. Sermones de tempore per totum annum. 
In medio sermones quidam de sanctis sunt inserti.  
 
140. 
 
37. 
 
In 
8 uo. 
(f. 405r) 
 Sermones f(ratris) Corrandini ordinis minorum per 
totum annum. 
 
 
50. 
138. 8o. Tratatus de confessione et poenitentia. 
2. Tractatus de imitatione Christi et contemptu 
omnium vanitatum mundi. 
55. 
22. 
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3. Tractatus alius de poenitentia. 
4. Aesopi fabulae metrice per Romulum compositae, 
una cum expositione grammatica. 
 
206. 
143. 
1481.
139. 8o. Sermones plurimi et diversi de tempore et sanctis. 
Item de passione christi. 
 
242. 
140. 8o. Institutiones Christianae religionis. 
2. Introductiones in diversos sermones. 
 
79. 
109. 
141. 8o. Sermones de tempore. 
2. Sermones alii de sanctis per circulum anni. 
 
140. 
121. 1484.
 
(f. 405v)                                                   
 
  IURIDICA 
 
  
1. In  
Folio. 
Liber sextus decretalium Bonifacii papae octavi. 
 
90.  
2. folio. Libri quinque constitutionum. 
2. Constitutiones Innocentii papae scriptae ad 
academiam Bononiensem 
3. Libri quinque de fide catholica et summa Trinitate. 
 
31. 
29. 
 
31. 
 
3. folio. Summa decretalium vel constitutionum ante tempus 
Gregorii editarum. 
 
366.  
4. folio. Institutiones iuris. 
 
399.  
5. folio. Summa codicis magistri Petri Faventini. 
 
160.  
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6. folio. Reportata Domini Joannis de Lignano, utriusque iuris 
eximii doctoris super 3. lib. decretalium. 
 
147.  
7. folio. Recht puech der statt und land gericht in Bayern 
ausgangen von hertzog Ludwig, h(erzog) Stephan 
h(erzog) Ludwig, h(erzog) Wilhälm pfalzgraven bey 
Rain, hertzogen in Obern und Nidern Bayern.  
 
65. 1434.
8. folio. Maiora decreta Juonis Carnocensis episcopi. 
 
112.  
9. folio. Decreta sanctorum patrum et constitutiones synodales. 
 
123.  
10. In 
4 to. 
Quaestiones iuris diversae et pulchrae. 
2. Expositio Hieronymi super epistolam: Mulierem 
fortem. 
3. De benedictionibus 12 patriarcharum. 
4. Expositio super lamentationes Hieremiae prophetae. 
5. Hugo de minoritate et aequalitate filii hominis ad 
Devm patrem. 
(f. 406r)  
6. Tractatus tangens sacramenta nouae legis. 
 
49. 
16. 
 
10. 
39. 
18. 
 
 
24. 
 
11. In  
4 to. 
Das buech der künig von der alten eher und von ihrem 
gericht. 
2. Das landrecht welches der heilig Carol hat gemacht. 
 
13. 
 
65. 
 
12.376 4o. Summa notariatus magistri Rolandini. 
2. Alius tractatus iuridicus. 
3. De omissionibus vel negligentiis et casibus, quae 
circa altare in sacrificio missae possint contingere. 
4. Epistolae quaedam variae. 
 
123. 
60. 
25. 
 
12. 
 
                                            
376 Diese Handschrift fehlt im Katalog von 1610. 
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13. 4o. Summa Bernhardi Florentini episcopi in decretales. 
 
100.  
 
 
(f. 406v)                                              
 
  HISTORICA 
 
  
1. In 
Folio. 
Historia rerum ab initio mundi usque ad annum Christi 
Cum linea et effigie patriarcharum, regum item et 
imperatorum Romanorum quoque pontificum serie. 
 
41. 1277.
2. folio. Liber antiquitatum Josephi. 
 
189.  
3. folio. Magistri Gerhohi praepositi in Richersperg libri de 
investigatione antichristi, scripti ad Eberhardum 
episcopum Saltzburgensem. 
 
116.  
4.377 folio. Chronica Magni presbyteri a creatione mundi usque ad 
annum christi 
 
92.  
1279.
5. folio. Chronica domini Ottonis Frisingensis episcopi, a tempore 
protoplasti ad annum Christi 
 
138.  
900. 
6.  folio. Diversae conversationes et historiae multorum 
sanctorum patrum, religiosorum, monachorum, 
eremitarum et coenobitarum. 
 
157.  
                                            
377 Diese Handschrift fehlt im Katalog von 1610. Für das Fehlen dieser Handschrift gibt es einen 
klaren Grund. Nachdem 1595 der erste Katalog nach München gelangt war, wurde diese Handschrift 
angefordert. Als am 14. Juli 1610 der erneute Befehl erging, einen Katalog anzufertigen, muss die 
Handschrift noch in München gelegen sein. Ein Beweis dafür ist die Anweisung vom 17. August 
desselben Jahres an Reichersberg, erneut zwei Handschriften nach München zu senden. Beiliegend 
mit dieser Forderung wurde die Chronik des Magnus nach Reichersberg zurück gesandt. Dazu: 
Ludwig Rockinger, Die Pflege der Geschichte durch die Wittelsbacher, München 1880, 51f (Anm. 4).   
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7. In 
4 to. 
Chronica monasterii Richerspergensis.  
 
83.  
 
 
(f. 407r)                                              
 
  PHILOSOPHICA 
 
    
. 
1. In 
Folio. 
Magister Petrus super quatuor libros meteorum Aristotelis. Item 
super libros de sensu et sensato, de memoria et reminiscentia, 
de physionomia, de somno et vigilia, de motibus animalium, de 
morte et vita, de bona fortuna et causis. 
 
185.  
2. folio. Libri Boetii et aliorum authorum de tribus artibus, scilicet 
arithmetica, musica et geometria. 
 
118.  
3. folio. Libri duodecim eruditi cuiusdam poetae, cuius nomen non 
apparet. Quantum autem ex qualitate carminis colligi potest 
ethnicum fuisse videtur. In exordio vel potius propositione se 
fraternas acies et eversa regna alterna, diruptionem item et 
excidium Troianum descripturum pollicetur. 
 
117.  
4. folio. Liber m(agistri) Hugonis, dictus speculum grammatices. 
 
392.  
5. folio. Clavis physicae sive dialogus m(agistri) Honorii Solitarii, de 
diversis materiis tam physicis quam theologicis. 
 
154.  
6. folio. Prisciani grammatica maior. 
 
172.  
7. folio. Dictionarius, qui etiam dicitur manipulus florum. 
 
225.   
8. In Liber moralium de regimine dominorum, qui alio nomine dicitur 50.    
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4 to. secretum secretorum editus ab Aristotele et missus ad 
Alexandrum. 
 
 
(f. 407v) 
 
  MEDICA   
1.378 In 
folio. 
Liber ruralium commodorum compositus a Petro de 
Crescentiis cive Bononiensi in honorem Dei omnipotentis 
et serenissimi regis Caroli. 
2. Liber de rectificatione medicamentorum simplicium. 
3. Problemata Alberti magni. 
 
161. 
 
 
47. 
6. 
 
2. In 
4 to. 
Libri duo diversi de chymia. 
 
195. 1471.
 
(f. 408r)       
 
  ASTRONOMICA   
1. In 
4to. 
Liber Huginii de naturis planetarum, signorum, zodiaci et 
stellarum fixarum. 
30.          
. 
                                        
                                            
378 Diese Handschrift fehlt im Katalog von 1610. 
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KONKORDANZEN 
 
Gegenüberstellung der Nummerierung beider Kataloge:379 
 
1595 Kategorie Ordnungszahl
     
 Theologica 1 – 141 
 Iuridica 1 – 13 
 Historica 1 – 7 
 Philosophica 1 – 8 
 Medica 1 – 2 
 Astronomica 1 
  172 
 
 
 
1610 
 
 
Kategorie 
 
 
Ordnungszahl
 
 
Summe
Divergenz 
zur  
Ordnungszahl
Divergenz 
zum Katalog
von 1595 
      
 Theologica 1 – 141 139 2380 2 
 Iuridica 142 – 153 12  1 
 Historica 154 – 159 6  1 
 Philosophica 160 – 167 8   
 Medica 168 1  1 
 Astronomica 169 1   
   167  5381 
 hinzugefügte
Werke 
170 – 250 
 
81   
                                            
379 Julien G. Plante hat hier schon Vorarbeiten geleistet, die hier angeführten Tabellen habe seine 
Ausführungen zum Vorbild. Plante, Medieval, 367f. 
380 Hier wurden trotz zwei fehlender Handschriften die Ordnungszahlen fortgesetzt, weswegen der 
Eindruck entsteht, dass 169 Handschriften im Katalog von 1610 angeführt sind.  
381 Es handelt sich um die Handschriften mit folgenden Ordnungszahlen im Katalog von 1595: 
Theologica: 11 und 108.  
Iuridica: 12.  
Historica: 4.  
Medica: 1. 
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Gemäß der Ordnungszahlen im Katalog von 1610 waren also 250 Handschriften in 
Reichersberg vorhanden, nachdem der Schreiber aber mit seiner Nummerierung 
über zwei fehlende Handschriften im Bereich Theologie hinweg ging, ergibt dies die 
tatsächliche Zahl von 248. Zusammengefasst muss festgestellt werden: 172 
Handschriften im Katalog von 1595, wovon fünf auf irgendeine Weise abhanden 
kamen. Damit ergeben sich 167 Handschriften, die wieder im Katalog von 1610 
aufscheinen plus der 81 Neuzugänge ergibt 248.382  
 
KONKORDANZ DES ALTEN ZUM NEUEN KATALOG  
 
ALTER KATALOG NEUER KATALOG 
  
Theologica  
  
1.  84. 
2.  85. 
3.  86. 
4.  333. 
5.  65.  
6.  66. 
7.  334. 
8.  335., 336. 
9.  161., 162., 242.  
10.  102. 
11.  fehlt im neuen Katalog  
12.  171. 
13.  260. 
14.  157., 201.,218., 310., 
338., 339., 340., 341., 
342., 343., 344., 345., 
346., 347., 348., 349. 
15.  350., 351., 352., 353. 
16.  209., 354.,  
17.  251. 
18.  120., 211., 317., 322., 
355., 356., 357., 358., 
359.  
19.  191., 245., 360., 361. 
20.  362., 363. 
21.  219., 305., 364. 
22.  71., 365., 366., 367. 
23.  204., 368. 
24.  60. 
                                            
382 Plante, Medieval, 367f. 
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25.  61. 
26.  212., 319., 320., 369. 
27.  143., 370., 371., 372., 
373., 374.  
28.  192., 329., 330.,375., 
376., 377. 
29.  267.,  
30.  268., 269. 
31.  270., 271., 272., 273., 
274. 
32.  275., 276., 277., 278. 
33.  279., 280., 281., 282. 
34.  283., 284., 285., 286., 
287., 288., 289., 290. 
35.  127., 291., 378. 
36.  292. 
37.  293. 
38.  294. 
39.  295. 
40.  296., 297. 
41.  298., 
42.  299. 
43.  300. 
44.  67., 68., 311., 312. 
45.  379., 380., 381., 382. 
46.  174. 
47.  128. 
48.  129. 
49.  130. 
50.  131. 
51.  132. 
52.  133. 
53.  134. 
54.  158., 383. 
55.  59. 
56.  384. 
57.  385., 386., 387., 388. 
58.  22., 23., 216. 
59.  324. 
60.  325. 
61.  326., 327., 328. 
62.  226., 227., 229. 
63.  228. 
64.  230., 233., 234., 235. 
65.  231., 236., 389., 390. 
66.  391. 
67.  91. 
68.  180. 
69.  140. 
70.  392., 393. 
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71.  394., 395., 396., 397. 
72.  398., 399., 400. 
73.  144., 145., 175., 308., 
74.  106., 124., 232., 401. 
75.  83., 94., 95., 214., 
220., 258., 301., 331., 
402. 
76.  176. 
77.  1., 72., 159., 181., 
198., 403., 217., 321. 
404., 405., 406., 407., 
408., 409., 410. 411., 
412., 413., 414., 415., 
416. 
78.  24. 
79.  97.  
80.  417., 
81.  141. 
82.  418., 419. 
83.  105. 
84.  25., 26., 199. 
85.  208., 420., 421., 422. 
86.  19., 423. 
87.  115., 116., 117., 118., 
119.  
88.  424. 
89.  425., 426. 
90.  427. 
91.  428. 
92.  429., 430., 431. 
93.  73., 432. 
94.  221. 
95.  240. 
96.  433. 
97.  10.,  
98.  241., 434., 435., 436., 
437., 438.  
99.  2., 27., 439., 440., 
441., 442., 443., 444., 
445.  
100.  446. 
101.  136., 163., 447. 
102.  28., 29., 30., 205., 
206., 448., 449. 
103.  62. 
104.  250., 314. 450., 452., 
452. 
105.  107. 
106.  453. 
107.  454. 
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108.  fehlt im neuen Katalog 
109.  455. 
110.  103. 
111.  225. 456., 457., 458. 
112.  125., 182., 459., 460., 
461. 
113.  462. 
114.  463. 
115.  464., 465., 466. 
116.  138., 139.,  
117.  266., 467., 468., 469. 
118.  470. 
119.  246., 471. 
120.  183., 259., 472., 473., 
474., 475., 476., 477. 
121.  478. 
122.  195., 202., 307., 479., 
480., 481., 482., 483. 
123.  98., 484., 485. 
124.  486. 
125.  487. 
126.  488. 
127.  489., 490. 
128.  491., 492., 493. 
129.  494., 495. 
130.  99., 100.  
131.  496. 
132.  497. 
133.  6., 7., 306., 309., 498., 
499., 500., 501. 
134.  247., 502. 
135.  222., 223. 
136.  503. 
137.  104. 
138.  207., 265., 315., 504., 
505., 506., 507. 
139.  508. 
140.  3., 4.,  
141.  509. 
  
Iuridica  
  
1. 142 93. 
2. 196. 
3. 108. 
4. 109. 
5. 254. 
6. 203. 
7. 64. 
8. 215. 
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9. 110. 
10. 111., 164., 187., 194., 
510. 
11.  96. 
12. fehlt im neuen Katalog 
13. 153 82. 
  
Historica  
  
1.  511. 
2. 210. 
3.   137. 
4. fehlt im neuen Katalog 
5.  238., 239. 
6. 512., 513. 
7.159 264. 
  
Philosophica  
  
1.  248. 
2. 92. 
3. 313. 
4. 186. 
5. 177. 
6. 261. 
7. 166 514. 
8. 21. 
  
Medica  
  
1.  fehlt im neuen Katalog 
2.  5., 189., 515., 516., 
517. 
  
Astronomica  
  
1.  169 188. 
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KONKORDANZ DES NEUEN ZUM ALTEN KATALOG  
 
Theologica……… T 
Iuridica………….. I 
Historica………… H 
Philosophica……. P 
Medica………….. M 
Astronomica……. A 
 
NEUER KATALOG ALTER KATALOG 
  
1.  T 77. /19 
2.  T 99. 
3.  T 140. /1 
4.  T 140. /2 
5.  M 2.  
6.  T 133. /3 
7.  T 133. /3 
8.  T 6. 
9.  T 40. 
10.  T 97.  
11.  nicht vorhanden 
12.  nicht vorhanden 
13.  nicht vorhanden 
14.  nicht vorhanden 
15.  nicht vorhanden 
16.  nicht vorhanden 
17.  nicht vorhanden 
18.  nicht vorhanden 
19.  T 86. 
20.  nicht vorhanden 
21.  P 8.  
22.  T 58. /2 
23.  T 58. /2 
24.  T 78. 
25.  T 84. /1 
26.  T 84. /2 
27.  T 99. /7 
28.  T 102. /3 
29.  T 102. /4 
30.  T 102. /5 
31.  nicht vorhanden 
32.  nicht vorhanden 
33.  nicht vorhanden 
34.  nicht vorhanden 
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35.  nicht vorhanden  
36.  nicht vorhanden 
37.  nicht vorhanden 
38.  nicht vorhanden 
39.  nicht vorhanden 
40.  nicht vorhanden 
41.  nicht vorhanden 
42.  nicht vorhanden 
43.  nicht vorhanden 
44.  nicht vorhanden 
45.  nicht vorhanden 
46.  nicht vorhanden 
47.  nicht vorhanden 
48.  nicht vorhanden 
49.  nicht vorhanden 
50.  nicht vorhanden 
51.  nicht vorhanden 
52.  nicht vorhanden 
53.  nicht vorhanden 
54.  nicht vorhanden 
55.  nicht vorhanden 
56.  nicht vorhanden 
57.  nicht vorhanden 
58.  nicht vorhanden 
59.  T 55.  
60.  T 24. 
61.  T 25. 
62.  T 103. 
63.  nicht vorhanden 
64.  I 7.  
65.  T 5. 
66.  T 6.  
67.  T 44. /1 
68.  T 44. /2 
69.  nicht vorhanden 
70.  nicht vorhanden 
71.  T 22. /1 
72.  T 77. /13 
73.  T 93. 
74.  nicht vorhanden 
75.  nicht vorhanden 
76.  nicht vorhanden 
77.  nicht vorhanden 
78.  nicht vorhanden 
79.  nicht vorhanden 
80.  nicht vorhanden 
81.  nicht vorhanden 
82.  I 13. 
83.  T 75. /5 
84.  T 1. 
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85.  T 2. 
86.  T 3. 
87.  nicht vorhanden 
88.  nicht vorhanden 
89.  nicht vorhanden 
90.  nicht vorhanden 
91.  T 67. 
92.  P 2. 
93.  I 1.  
94.  T 75. /6 
95.  T 75. /7 
96.  I 11. 
97.  T 79. 
98.  T 123. /3 
99.  T 130. /1 
100.  T 130. /2 
101.  nicht vorhanden 
102.  T 10. 
103.  T 110. 
104.  T 137. 
105.  T 83. 
106.  T 74. /3 
107.  T 105. 
108.  I 3. 
109.  I 4.  
110.  I 9. 
111.  I 10. 
112.  nicht vorhanden 
113.  nicht vorhanden 
114.  nicht vorhanden 
115.  T 87. /1 
116.  T 87. /2 
117.  T 87. /3 
118.  T 87. /4 
119.  T 87. /5 
120.  T 18. /4 
121.  T 5. 
122.  nicht vorhanden 
123.  nicht vorhanden 
124.  T 74. /4 
125.  T 112. /1 
126.  nicht vorhanden 
127.  T 35. /2 
128.  T 47. 
129.  T 48. 
130.  T 49. 
131.  T 50. 
132.  T 51. 
133.  T 52.  
134.  T 53. 
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135.  T 99. 
136.  T 101. /3 
137.  H 3. 
138.  T 116. 
139.  T 116. 
140.  T 69. 
141.  T 81. 
142.  nicht vorhanden 
143.  T 27. /1 
144.  T 73. /2 
145.  T 73. /3 
146.  nicht vorhanden 
147.  nicht vorhanden 
148.  nicht vorhanden 
149.  nicht vorhanden 
150.  nicht vorhanden 
151.  nicht vorhanden 
152.  nicht vorhanden 
153.  nicht vorhanden 
154.  nicht vorhanden 
155.  nicht vorhanden 
156.  nicht vorhanden 
157.  T 14. /10 
158.  T 54. /1 
159.  T 77. /10 
160.  nicht vorhanden 
161.  T 9. /3 
162.  T 9. /2 
163.  T 101. /2 
164.  I 10. /2 
165.  nicht vorhanden 
166.  nicht vorhanden 
167.  nicht vorhanden 
168.  nicht vorhanden 
169.  nicht vorhanden 
170.  nicht vorhanden 
171.  T 12.  
172.  nicht vorhanden 
173.  nicht vorhanden 
174.  T 46. 
175.  T 73. /1 
176.  T 76. 
177.  P 5. 
178.  nicht vorhanden 
179.  nicht vorhanden 
180.  T 68. 
181.  T 77. /12 
182.  T 112. /2 
183.  T 120. /5 
184.  nicht vorhanden 
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185.  nicht vorhanden 
186.  P 4. 
187.  I 10. /5 
188.  A 1. 
189.  M 2. 
190.  T 15. /3 
191.  T 19. /1 
192.  T 28. /3 
193.  T 28. /1 
194.  I 10. /4 
195.  T 122. /1 
196.  I 2. /2 
197.  nicht vorhanden 
198.  T 77. /4 
199.  T 84. /3 
200.  nicht vorhanden 
201.  T 14. /7 
202.  T 122. 
203.  I 6.  
204.  T 23. /7 
205.  T 102. /1 
206.  T 102. /6 
207.  T 138. 
208.  T 85. /3 
209.  T 16. /2 
210.  H 2. 
211.  T 18. /1 
212.  T 26. /3 
213.  nicht vorhanden 
214.  T 75. /2 
215.  I 8. 
216.  T 58. /1 
217.  T 77. /18 
218.  T 14. /2 
219.  T 21. /3 
220.  T 75. /1 
221.  T 94. 
222.  T 135. 
223.  T 135. 
224.  nicht vorhanden 
225.  T 111. /1 
226.  T 62. 
227.  T 62. 
228.  T 63. 
229.  T 62. 
230.  T 64. /2 
231.  T 65. /2 
232.  T 74. /2 
233.  T 64. /1 
234.  T 64. /2 
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235.  T 64. /3 
236.  T 65. /1 
237.  nicht vorhanden 
238.  H 5. 
239.  H 5.  
240.  T 95. 
241.  T 98. /1 
242.  T 9. /1 
243.  T 9. /1 
244.  T 9. /1 
245.  T 19. /3 
246.  T 119. /2 
247.  T 134. /1 
248.  P 1. 
249.  nicht vorhanden 
250.  T 104. /5 
251.  T 17. 
252.  nicht vorhanden 
253.  nicht vorhanden 
254.  I 5.  
255.  nicht vorhanden 
256.  nicht vorhanden 
257.  nicht vorhanden 
258.  T 75. /3 
259.  T 120. /1 
260.  T 13. 
261.  P 6.  
262.  nicht vorhanden 
263.  nicht vorhanden 
264.  H 7.  
265.  T 138. /4 
266.  T 117. /2 
267.  T 29. 
268.  T 30. 
269.  T 30. 
270.  T 31. 
271.  T 31. 
272.  T 31. 
273.  T 31. 
274.  T 31. 
275.  T 32. 
276.  T 32. 
277.  T 32. 
278.  T 32. 
279.  T 33. 
280.  T 33. 
281.  T 33. 
282.  T 33. 
283.  T 34. 
284.  T 34. 
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285.  T 34. 
286.  T 34. 
287.  T 34. 
288.  T 34. 
289.  T 34. 
290.  T 34. 
291.  T 35. /1 
292.  T 36. 
293.  T 37. 
294.  T 38. 
295.  T 39. 
296.  T 40. 
297.  T 40. 
298.  T 41. 
299.  T 42. 
300.  T 43. 
301.  T 75. /4 
302.  nicht vorhanden 
303.  nicht vorhanden 
304.  nicht vorhanden 
305.  T 21. /2 
306.  T 133. /1 
307.  T 122. /3 
308.  T 73. /4 
309.  T 133. /1 
310.  T 14. /9 
311.  T 44. /4 
312.  T 44. /3 
313.  P 3.  
314.  T 104. /2 
315.  T 138. /2 
316.  nicht vorhanden 
317.  T 18. /2 
318.  nicht vorhanden 
319.  T 26. /1 
320.  T 26. /2 
321.  T 77. /11 
322.  nicht vorhanden 
323.  nicht vorhanden 
324.  T 59. 
325.  T 60. 
326.  T 61. /1 
327.  T 61. /2 
328.  T 61. /2 
329.  T 28. /2 
330.  T 28. /2 
331.  T 75. /3 
332.  nicht vorhanden 
333.  T 4.  
334.  T 7. 
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335.  T 8. 
336.  T 8. 
337.  T 9. /2 
338.  T 14. /1 
339.  T 14. /2 
340.  T 14.  
341.  T 14. 
342.  T 14. 
343.  T 14. 
344.  T 14. /4 
345.  T 14. /5 
346.  T 14. /6 
347.  T 14. /8 
348.  T 14. /10 
349.  T 14. /12 
350.  T 15. /1 
351.  T 15. /2 
352.  T 15. 
353.  T 15. /3 
354.  T 16. /1 
355.  T 18. /3 
356.  T 18. /5 
357.  T 18. /6 
358.  T 18.  
359.  T 18. 
360.  T 19. /1 
361.  T 19. /4 
362.  T 20. /1 
363.  T 20. /2 
364.  T 21. /1 
365.  T 22. /2 
366.  T 22. /3 
367.  T 22. /4 
368.  T 23. /1 
369.  T 26. /4 
370.  T 27. /2 
371.  T 27. /3 
372.  T 27 
373.  T 27. /4 
374.  T 27.  
375.  T 28. /2 
376.  T 28. /1 
377.  T 28. /3 
378.  T 35. /3 
379.  T 45. /1 
380.  T 45. 
381.  T 45. /2 
382.  T 45. /3 
383.  T 54. /3 
384.  T 56. 
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385.  T 57. /1 
386.  T 57. /2 
387.  T 57. /2 
388.  T 57. /3 
389.  T 65. /3 
390.  T 65. /4 
391.  T 66. 
392.  T 70. 
393.  T 70. 
394.  T 71. /1 
395.  T 71. /2 
396.  T 71. /3 /4 
397.  T 71. /5 
398.  T  72. /2 
399.  T 72. /3 
400.  T 72. /4 
401.  T 74. /1 
402.  T 75. 
403.  T 77. /1 
404.  T 77. /2 
405.  T 77. /3 
406.  T 77. /5 
407.  T 77. /6 
408.  T 77. /7 
409.  T 77. /8 
410.  T 77. /9 
411.  T 77. /15 
412.  T 77. /16 
413.  T 77. /17 
414.  T 77. /20 
415.  T 77. /21 
416.  T 77. /22 
417.  T 80.  
418.  T 82. /1 
419.  T 82. /2 
420.  T 85. 
421.  T 85. /2 
422.  T 85. /4 
423.  T 86. 
424.  T 88. 
425.  T 89. 
426.  T 89. 
427.  T 90. 
428.  T 91. 
429.  T 92. /1 
430.  T 92. /2 
431.  T 92. /3 
432.  T 93. 
433.  T 96. 
434.  T 98. /1 
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435.  T 98. 
436.  T 98. 
437.  T 98. 
438.  T 98. 
439.  T 99. /1 
440.  T 99. /2 
441.  T 99. /2 
442.  T 99. /3 
443.  T 99. /4 
444.  T 99. /5 
445.  T 99. /6 
446.  T 100. 
447.  T 101. /1 
448.  T 102. /2 
449.  T 102. /7 
450.  T 104. /4 
451.  T 104. /6 
452.  T 104. /7 
453.  T 106. 
454.  T 107. 
455.  T 109. 
456.  T 111. /2 
457.  T 111. /5 
458.  T 111. /6 
459.  T 112. /3 
460.  T 112. /4 
461.  T 112. /5 
462.  T 113. 
463.  T 114. 
464.  T 115. /1 
465.  T 115. /2 
466.  T 115. /3 
467.  T 117.  
468.  T 117. 
469.  T 117. 
470.  T 118.  
471.  T 119. /1 
472.  T 120. /2 
473.  T 120. /6 
474.  T 120. 
475.  T 120. /3 
476.  T 120. /4 
477.  T 120. /7 
478.  T 121. 
479.  T 122. 
480.  T 122. /2 
481.  T 122. /4 
482.  T 122. /5 
483.  T 122. /6 
484.  T 123. /1 
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485.  T 123. /2 
486.  T 124. 
487.  T 125. 
488.  T 126. 
489.  T 127. 
490.  T 127. 
491.  T 128. /1 
492.  T 128. /2 
493.  T 128. /3 
494.  T 129. /1 
495.  T 129. /2 
496.  T 131. 
497.  T 132. 
498.  T 133. /2 
499.  T 133. 
500.  T 133. /5 
501.  T 133. /6 
502.  T 134. /2 
503.  T 136. 
504.  T 138. /1 
505.  T 138. /2 
506.  T 138. /3 
507.  T 138. /3 
508.  T 139.  
509.  T 141. 
510.  I 10. /3 
511.  H 1. 
512.  H 6. 
513.  H 6. 
514.  P 7. 
515.  M 2. 
516.  M 2. 
517.  nicht vorhanden 
518.  nicht vorhanden 
519.  nicht vorhanden 
520.  nicht vorhanden 
521.  nicht vorhanden 
522.  nicht vorhanden 
523.  nicht vorhanden 
524.  nicht vorhanden 
525.  nicht vorhanden 
526.  nicht vorhanden 
527.  nicht vorhanden 
528.  nicht vorhanden 
529.  nicht vorhanden 
530.  nicht vorhanden 
531.  nicht vorhanden 
532.  nicht vorhanden 
533.  nicht vorhanden 
534.  nicht vorhanden 
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535.  nicht vorhanden 
536.  nicht vorhanden 
537.  nicht vorhanden 
538.  nicht vorhanden 
539.  nicht vorhanden 
540.  nicht vorhanden 
541.  nicht vorhanden 
542.  nicht vorhanden 
543.  nicht vorhanden 
544.  nicht vorhanden 
545.  nicht vorhanden 
546.  nicht vorhanden 
547.  nicht vorhanden 
548.  nicht vorhanden 
549.  nicht vorhanden 
550.  nicht vorhanden 
551.  nicht vorhanden 
552.  nicht vorhanden 
553.  nicht vorhanden 
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 Liber Sextus Decretalium  93. 
Bruno, Bf. v. Segni   
 Libellus de symoniacis  94. 
 Liber cacramentorum   95. 
Burchard, Bischof von Worms  
 Decretorum liber XVIII. De visitatione infirmorum et De Poenitentia 359. 
Caesarius Arelatensis - siehe Eusebius Arelatensis  
Carolus imperator   
 Statuta provincialia  96. 
Cassianus, Iohannis    
 Conlationes   97. 
Chlaubanus    
 Sermones de tempore et de sanctis 98. 
Chunradinus (Konrad von Sachsen)  
 Expositio canonis missae  99. 
 Sermones   100., 103., 104.
Cicero    
 Cato maior de senctute  101. 
Conradus ordinis carthusiensis (Konrad von Haimburg)  
 Laus Mariae   102. 
Corrandinus ordinis minorum - siehe Chunradinus  
Cyrillus, Bf. v. Alexandrien   
 Liber de synodo Ephesina  105. 
Dekret / Dekretalen (Corpus iuris canonici)  
 Decreta sanctorum patrum  110. 
 Decreta summorum pontificum 112., 113. 
 Decretalium Collectiones  108. 
 Decretum Gratiani  109., 111. 
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Demetrius Graecus   
 De duabus in Cristo naturis 114. 
Dionysius Areopagita   
 De coelesti hierarchia  115. 
 De divinis nominibus  117. 
 De ecclesiastica hierarchia 116. 
 De mystica theologia  118. 
 Epistolae   119. 
Discipulus - siehe auch Johannes Herolt  
 Proptuarium exemplorum Discipuli secundum ordinem alphabeti 120. 
 Seromes de Sanctis  121. 
 Seromes Discipuli de tempore 122., 123. 
Duranti - siehe Guillelmus Duranti  
Ebendorfer - siehe Thomas Ebendorfer  
Eberhard, Ebf. V. Salzburg   
 Statuta provincialia  124. 
Etherianus - siehe Hugo Etherianus  
Eusebius Arelatensis - siehe auch Caesarius  
 Sermones   125. 
Eusebius von Kaisareia   
 Historia ecclesiastica  126. 
Faventinus - siehe Johannes Faventinus  
Flavius Josephus - siehe Josephus  
Fulgentius Ferrandus   
 Epistola VIII.   127. 
Gerhoch, Propst v. Reichersberg  
 Commentarius aureus in psalmos. Pars decima 134. 
 Commentarius aureus in psalmos. Pars octava 133. 
 Commentarius aureus in psalmos. Pars primus 128. 
 Commentarius aureus in psalmos. Pars quarta 130. 
 Commentarius aureus in psalmos. Pars secunda 129. 
 Commentarius aureus in psalmos. Pars septima 132. 
 Commentarius aureus in psalmos. Pars sexta 131. 
 Commentarius aureus in psalmos. Proaemium 128. 
 De investigatione Antichristi 137. 
 De quarta viglia noctis  133., 135. 
 Epistola ad Othonem episcopum Frisingensem 128. 
 Sermo de assumptione beatae Mariae Virginis 136. 
Gilbertus Universalis - siehe Giselbertus  
Giselbertus Antisiodorensis (Gilbertus Universalis)  
 Commentaria in apocalypsin Ioannis 138. 
 Glossa Ordinaria zu Jeremia 139. 
Graeculus    
 Sermones   142. 
 Sermones de evangeliis dominicalibus 141. 
 Sermones dominicales per totum annum 140. 
Gregor I. (der Große), Papst   
 Decretales   155. 
 Dialogorum libri IV  143. 
 Homiliae in Hiezechielem  153. 
 Homiliae XI in evangelia  145. 
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 Moralia sive expositio in Iob 146., 147., 148., 
    149., 150., 151., 
    152. 
 Pastorale sive de arte praedicationis 144., 154. 
Gregor v. Nazianz   
 Oratio II. – Apologetica  156. 
Guido, Kardinal   
 Institutiones in concilio provinciali Salisburgensi 157. 
Guido de Monte Rocherii   
 Manipulus curatorum  158. 
Guido (Bonaguido) v. Arezzo  
 Tractatus de dispensationibus 159. 
Guillelmus Duranti   
 Rationale divinorum officiorum 521. 
Helperich von Grandva   
 De computo lunae  160. 
Herolt, Johannes - siehe Discipulus  
Hieronymus de Saltzburga    
 Sermones    161. 
 Tractatus de decimis  162. 
Hus, Johannes  - siehe Albertus ordinis minorum   
Hieronymus    
 Adversus Iovinianum  167. 
 Commentarii in Danielem  165. 
 Commentarii in Esaiam  168. 
 Commentarii in evangelium Matthaei 169. 
 Epistolae   166. 
 Explanatio lectionis  164. 
 Tractatus in Marci evangelium 170. 
Hilarius von Poitiers    
 Contra Arianos seu contra Auxentium 171. 
 De Trinitate   171. 
 Liber II ad Constantium imperatorem 171. 
Holgoth (Robert Holcot)   
 Tractatus de libro sapientiae 174. 
Honorius Augustodunensis   
 Clavis physicae  177. 
 Expositio in Cantica Canticorum 179. 
 Historia illustrium  178. 
 In cantica canticorum commentarius 175. 
 Speculum ecclesiae  176. 
Hugo Ripelin von Straßburg  
 Compendium Theologicae veritatis 497. 
Hugo von St.-Victor   
 De claustro animae  183. 
 Expositio in regulam beati Augustini 182. 
 In Salomonis ecclesiasten homiliae XIV 180. 
 Sermones    185. 
 Soliloquium de arrha animae 181. 
 Tactatus de duodecim abusionibus claustrorum 184. 
Hugo Spechtshart von Reutlingen  
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 Speculum grammaticae  186. 
Hugo Etherianus   
 Tractatus de minoritate   187. 
Hyginus    
 De astronimia  188. 
Jacobus    
 Secreta secundum Hermetem 189. 
Jacobus de Lausanna   
 Compendium moralitatum  409. 
 Sermones de sanctis  190. 
Jacobus de Voragine   
 Legenda aurea  364., 379.  
 Sermones de sanctis et festis 193. 
 Sermones de tempore per annum 191. 
 Sermones quadragesimales 423. 
Innocenz III., Papst   
 Constitutiones concilii Lateranensis IV. 1215 195., 197. 
 Quinque compilationes antiquae 196. 
Johannes de Garlandia   
 Libellus de arte metrica  198. 
Johannes Chrysostomos   
 Homeliarum libri duo  200. 
 Sermones    199. 
Ioannis de Hassia (Heinrich von Langenstein)  
 Expositio missae  201. 
Johannes, Bf. v. Straßburg   
 Statuta synodalia  202. 
Ioannis de Lignano    
 Super librum tertiam decretalium 203. 
Johannes Diaconus   
 Vita Gregorii Magni  204. 
Johannes Carlerius de Gerson  
 De imitatione Christi  205. 
 Examinatio conscientiae  207. 
 Opusculum contra pericola  206. 
Johannes Faventinus - siehe Petrus Faventinus  
 Summa distinctionum et caussarum 254. 
Johannes Herolt - siehe Discipulus  
Johannes Hus - siehe Albertus ordinis minorum  
Johannes de Limoges (Lemovicensis)  
 Morale Somnium Pharaonis 208. 
Ioannis presbyter   
 Sermones   209. 
Josephus Flavius   
 Antiquitates Iudaicae  210. 
Jordan von Quedlinburg   
 Meditationes de passione Christi 373. 
Isidor von Sevilla   
 Etymologiarum sive Originum 212. 
 Synonymorum de lamentatione animae peccatricis 213. 
 Tractatus de summo bono  211. 
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Ivo von Chartre   
 Liber decretorum  215. 
 Sermo   214. 
Kempis - siehe Thomas a Kempis  
Konrad von Waldhausen   
 Excerpta postille  453. 
 Postilla studencium sancte universitatis Pragensis 260. 
Leo I., Papst    
 Epistolae   216. 
Lothar, Kardinaldiakon v.  SS. Sergio e Bacco - siehe Innocenz III., Papst  
 De miseria humanae conditionis 217. 
Lucian    
 Vocabularius secundum ordinem alphabeti 218., 219. 
Lucas de Padua - siehe Bartolomaeus ordinis praedicatorum de Vienne  
Magnus von Reichersberg - siehe Reichersberger Chronik  
 Chronik   264. 
Marcus monachus   
 Liber visionum mirabelium  220. 
Menardus monachus   
 Libellus   222. 
 Sermones   223. 
Methodius    
 De principio mundi  224. 
Nicodemi, Evangelium    
 Gesta Pilati   225. 
Nikolaus von Dinkelsbühl   
 De septem peccatis capitalibus 234. 
 De tribus partibus poenitentiae 229., 230.,  
    231., 232.,  
 De vitiis et virtutibus  233. 
 Expositio passionis Domini 235. 
 Sermo de adventu Domini  226. 
 Sermo de assumptione beatae Mariae virginis 228. 
 Sermo de nativitate beatae Mariae virginis 236. 
 Sermo de passione Domini 227. 
Origenes    
 In Cantica Canticorum  237. 
Otto von Freising   
 Chronica sive Historia de duabus civitatibus 238. 
 Episatola Eugenii  239. 
 Epistola ad Joannem   239. 
 Epistola Agapiti  239. 
 Epistola Benedicti   239. 
 Epistola Benedicti   239. 
 Epistola Hattonis  239. 
 Epistola Ioannis  239. 
 Epistola Leonis   239. 
 Epistola Leonis   239. 
 Epistola Pilgrimi   239. 
 Epistola Simmachi  239. 
 Excerpta    239. 
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 Historica relatio  239. 
Padua, Lucas de  - siehe Bartolomaeus ordinis praedicatorum de Vienne  
Paschasus Radbertus - siehe Ps. Hieronymus  
Paulus Kölnar     
 Tractatus de modo praeditandi 241. 
Paul Wann    
 Passio Domini Jhesu Christi 243. 
 Sermones   244. 
 Sermones de sanctis  242. 
Peregrinus von Oppeln   
 Sermones   245. 
 Sermones de tempore et de sanctis 246., 247., 424.
Petrus     
 Explanationes sive commentarii in libros Aristotelicos 248. 
Petrus von Blois   
 Compendium in Iob  250. 
 Epistolae   249. 
Petrus Comestor (Cretensis)   
 Historia Scholastica  251., 252. 
Platonis Timeus   
 Fragmenta   253. 
Petrus Faventinus - siehe Johannes Faventinus  
Petrus Lombardus   
 Sententiarum libri quatuor  255., 256., 257.
Petrus von Wien   
 Tractatus super haresin graecorum 258. 
Pilgrin, Ebf. v. Salzburg   
 Instituta provincilia  259. 
Prager Magister - siehe Konrad von Waldhausen  
Priscian    
 Institutionum grammaticarum libri 261. 
Prosper Tiro Aquitani   
 Epigrammata  262. 
Prudentius    
 Carmina   263. 
Ps. Anselm von Canterbury - siehe Anshelmus episcopus Lucensis  
Ps. Aristoteles    
 Secretum secretorum   
Ps. Hieronymus   
 Epistolae supposititiae (siehe auch Paschasus Radbertus) 163. 
 Expositio quattuor evangeliorum 172. 
Ps. Hildegard    
 Insurgent gentes  173. 
Raimundus de Pennaforte   
 Summa de Matrimonio  443. 
Reichersberger Chronik - siehe Magnus von Reichersberg  
Robert de Courson   
 Quaetiones   416. 
Robert Holcot - siehe Holgoth  
Romulus    
 Fabulae aesopicae   265., 266. 
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Rupert von Deutz   
 Annulus sive Dialogus inter Christianum et Iudaeum 301., 302 
 Commentaria in Cantica Canticorum 291. 
 Commentaria in evangelium sancti Iohannis 292., 293. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Abdiam prophetam 282. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Aggaeum prophetam 288. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Amos prophetam 281. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Habacuc prophetam 286. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Ioelem prophetam 280. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Ionam prophetam 283. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Malachiam prophetam 290. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Michaeam prophetam 284. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Naum prophetam 285. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Osee prophetam 279. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Sophoniam prophetam 287. 
 Commentariorum in duodecim prophetas minores. In Zachariam prophetam 289. 
 De glorificatione trinitatis  296. 
 De meditatione mortis  297. 
 De sancta trinitate et operibus eius. Commentariorum in Deuteronomium 271. 
 De sancta... Commentariorum in Exodum 268. 
 De sancta... Commentariorum in Genesim 267. 
 De sancta... Commentariorum in Leviticum 269. 
 De sancta... Commentariorum in Numeros 270. 
 De sancta... De operibus spiritus sancti 295. 
 De sancta... In Danihelem Prophetam commentariorum liber unus 278. 
 De sancta... In Hieremiam Prophetam commentariorum liber unus 276. 
 De sancta... In Hiezecihelem Prophetam commentariorum liber primus…  277. 
 De sancta... In Isaiam Prophetam commentariorum liber primus et secundus 275. 
 De sancta... In libros regum liber primus, secundus, tertius et quintus 303. 
 De sancta... In librum Iosue commentariorum liber unus 272. 
 De sancta... In librum Iudicum commentariorum liber unus 273. 
 De sancta... In librum Iudicum commentariorum liber unus. Ruth 274. 
 De sancta... In librum psalmorum commentariorum liber unus inter   
 libros regum quartus  304. 
 De victoria verbi Dei  300. 
 In Apocalypsim Ioannis Apostoli 294. 
 Liber de divinis officiis  298., 299. 
Sedulius    
 Carmen Paschale  309. 
Seneca    
 Ad Lucilium epistulae morales 310., 311. 
 De beneficiis   312. 
Siboto    
 Sermones de oratione dominica 363. 
St. Florian - siehe Altmann   
Statius    
 Thebais   313. 
Stephanus Fliscus   
 Phrases germanico  314. 
Tancred von Bolognia   
 Ordo iudiciarius  349. 
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Theobald    
 Physiologus   315. 
Theodul    
 Expositio fabularum   316. 
Thomas von Aquin   
 Compendium Theologiae  323. 
 De articulis fidei et ecclesiae sacramentis 317., 318., 322.
 Quaestiones theologicales  319. 
 Sentencia libri de anima  320. 
 Summa Theologia. Pars secunda 321. 
Thomas Ebendorfer (Haselbach)  
 Sermo de contrictione  328. 
 Sermones de evangeliis de sanctis 326. 
 Sermones de evangeliis de tempore 324. 
 Sermones de evangeliis de tempore 325. 
 Sermones de novem peccatis 327. 
Thomas a Kempis   
 De imitatione Christi  505. 
Udalric de Pera   
 De generatione Christi  329. 
 De vita Adae et Evae   330. 
Wiener Magister   
 Tractatus super haeresin graecorum 331. 
Wilhelm, Magister   
 Kommentar zu: Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia 332. 
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INITIENVERZEICHNIS 
 
A Corintho civitate metropoli Achaiae regionis Graecorum    240. 
A praecedenti vespera Dominicae huius.   298. 
Abba, sicut dicit glossa Rom. 3. hebraicum est et interpretatur pater.  218. 
Abhinc, o Juda, te laudabunt fratres tui.    293. 
Abiicit mundus pauperes et honorat divites   409. 
Abiit in agrum et collegit spicas post terga mententium.    514. 
Abstinentia est duplex.    211. 
Acturus de iudiciis depingo figuram litis.    412. 
Ad arcendum concubinatus crimen.   124. 
Ad caeli clara etc.    171. 
Ad declarationem distinctionum.    344. 
Ad laudem et gloriam Dei dicam aliqua remedia   448. 
Ad laudem et honorem ac gloriam nominis Dei ac salutem    259. 
Ad tam, quae sub augusto ex nativitatis Christi adventu    238. 
Adhuc unum est ibi, in quo homo peccat contra septimum    162. 
Adsit honestati cleri vitaeque superna lux.   412. 
Adventum Domini recolentes, scientes eum venisse    453. 
Adventus Domini agitur per quatuor septimanas.    380. 
Adventus Domini per quatuor septimanas agitur.    528. 
Adventus Domini significat tempus revocationis.    468. 
Adversariorum veritati contradicentium.    287. 
Aeterni patris verbum sua immensitate    323. 
Aggeum qui decimus est in ordine prophetarum.   288. 
Aggrediar flores iuris compingere   412. 
Agite poenitentiam appropinquabit enim regnum caelorum.   35. 
Agnoscam te Domine cognitor meus.   29. 
Agones Domini nostri Jesu Christi legentibus    293. 
Aiden longe casum servise. E par la grate g il mal c mise.    501. 
Alexander super 3 meteorum.    382. 
Ambio iura thori metrico percurrere passu legitimi.    412. 
Andreas, qui virilis dicitur.    455. 
Angeli nostri dicuntur, quia ministrant nobis.   491. 
Angustioribus atque profundioribus enavigavit oratio.    298. 
Anima cui desideranti latentem in scripturis dulcedinem    294. 
Anima quae Christum quaerit.    283. 
Animalis homo inquit Apostolus non percipit ea.    267. 
Anno ab incarnatione Domini millesimo primo   433. 
Anno ab incarnatione Domini tricesimo quinto Tiberius    264. 
Anno undecimo imperii Tiberii Caesaris adhuc procuratore    401. 
Annuntiatio. Annuntiatur Abrahae nativitas Jsaac per angelum.   475. 
Ante faciem tuam, o princeps beatissime.    296. 
Ante hoc triennium, quo hinc abii.   513. 
Ante omnia fratres charissimi diligatur Deus, deinde proximus.   27. 
Antequam dicatur de processu iudicii, notandum est   413. 
Aperiente Christo cuius in hoc opere musteria quaerimus.    278. 
Apertum in apocalypsi Ioannes librum accipit.    270. 
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Apostolica vox clamat per orbem.    55. 
Asperat Aonios rabies audita cruenti.   313. 
Assiduis postulationibus me socii charissimi   349. 
At non Aoniae moderator perfidus aulae.   313. 
Athanasius in epistola ad Altisiodorum.    419. 
Attendens ego bona.    159. 
Audi, Israel, praecepta Domini et ea in corde tuo quasi in libro scribe  429. 
Audiam quid in me loquatur Dominus.    205. 
Audita in evangelio caeci nati illuminatio.    185. 
Augustinus ait. Nil tam durum atque ferreum   398. 
Augustinus episcopus servus Christi ... famulae Dei Julianae.   47. 
Augustinus episcopus servus Christi ... famulae Dei Probae.   47. 
Ave Maria gratia plena etc. Quicquid humanis dici potest verbis.   102. 
Ave Maria gratia plena.   538. 
Beata et venerabilis hospita Christi Martha.   432. 
Beata Margaretha erat Theodosii filia.   433. 
Beati martyres seculum relinquentes.    433. 
Beatus Gregorius in quadam homelia de poenitentia    243. 
Beatus propheta mundi instabiles ac miserabiliter    238. 
Benedicentes Dominum ait quidam sapiens.    296. 
Benedictus Deus, qui vult omnes homines salvos fieri.    513. 
Benedictus divina favente gratia atque totius populi    239. 
Bonorum honorabilium.    320. 
Bruno Signiensis episcopus omnibus fidelibus et catholicis universis.  94. 
Caelestis medicus humani generis reparator tali modo sanavit aegrotum.  497. 
Caelestis medicus humanum genus reparans tali    341. 
Calceamentis istis mecum calceatus.   301. 
Calendis Januarii circumcisio Domini nostri Jesu Christi    69. 
Cantica Canticorum intellige quomodo magister magistrorum.   291. 
Canticum Domini iam cantare gestimus.    296. 
Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus.   2. 
Catharina Costi regis filia de urbe Alexandria formosa facie.   478. 
Charissimi, sicut scitis, antiqui patres qui erant in limbo detenti.   246. 
Christus filium reguli usque ad mortem infirmum sanitati restituit.  360. 
Circumcisionis diem tria faciunt solennem.    396. 
Clama, ne cesses, sicut tuba exalta vocem tuam.   241. 
Clementissimus omnipotens DEVS, pietatis et misericordiae    65. 
Clementissimus omnipotens Devs, pietatis et misericordiae    65. 
Cogitanti mihi ac diu tacite solliciteque mecum consideranti.    368. 
Cogitis me, o Paula et Eustochium, immo Christi charitas    163. 
Computus est scientia considerans tempus     406. 
Confessio valet ad septem.    548. 
Conscius temeritatis fere in omnibus.   286. 
Considerans sacrae historiae porlixitatem nec non difficultatem scholarium.  511. 
Contra prophetam Danielem duodecimum librum scribit Porphirius.   165. 
Contrahuntur sponsalia de futuro his verbis   340. 
Crocum ferri sic fit: Limatura ferri mittatur in ampullam    516. 
Cuicumque fideli animae dum verbo incarnato quodlibet    267. 
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Cum appropinquasset Jesus Hierosolymis.    462. 
Cum attentius adverterem caelestis sententiam veritatis   61. 
Cum brevis fuerit missa in verbis.    201. 
Cum de praesentis exilii.    357. 
Cum ecclesiae praeficiuntur personae minus idoneae   390. 
Cum expulsi fuissent Adam et Eva de paradyso.   330. 
Cum Ezechias duarum tribuum rex.    210. 
Cum fratribus adolescentibus nostris quaedam calculatorie   160. 
Cum miserationes Domini sint super omnia opera eius   431. 
Cum multas regiones et plurimas provincias nec non    517. 
Cum multos mente intuear non solum indoctos   177. 
Cum omnes prophetas Spiritus Sancti revelatione constet esse locutos.  334. 
Cum omnis eloquentiae doctrinam.   261. 
Cum otia sint vitiorum nutrimenta, testante poeta   330. 
Cum propter primorum parentum inobedientiam.   478. 
Cum quilibet christianus usum rationis retinens    3. 
Cum sacerdos audierit aliquem infirmari in sua plebe.   359. 
Cum tanta reverentia et mirabili dignitate gloriosa virgo    236. 
Cum tota libri series Graece conscripta fuerit.   294. 
Cum venerandissimorum trium magorum.    337. 
Cum venerit igitur plenitudo temporis.    255. 
Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate nostra    255. 
Cyrillus presbyteris et diaconibus patribus monachorum.    105. 
D. Quoniam video te abundare otio.   41. 
Da nobis Domine auxilium de tribulatione.   411. 
David itaque eius virtutem.    210. 
De Diabolo ad beatum Job loquens Dominus.    267. 
De diluvio. Infectum quondam vitiis concordibus orbem.    6. 
De Domino nostro Jesu Christo in servo eius David.   292. 
De laude Dei et gratiarum actione quae orationibus    552. 
De operatione docti auctoris est iudicare super sermone docentis.   525. 
De paradyso in superioribus pro captu nostro.   15. 
De peccato originali. Utitur interea venturi nescia casus libertas   6. 
De primo capite draconis qui ante mulierem parituram stetit.   300. 
De reverentia quae specialiter b(eati) Virgini in sabbatho exhibetur.  336. 
De sententia Dei in lapsos.   6. 
De septem tubis superest novissima tuba.   294. 
De transitu maris rubri. Hactenus in terris undas   6. 
De tribus signis, quae primo fiunt super oblatam.    99. 
De vita et moribus philosophorum veterum tractaturus multa    435. 
Debet provictus praedicator secundum diversitatem rerum    498. 
Debitum, quod beatissimo papae Castori in eorum voluminum   97. 
Decimae, ut ait Decretum sunt tributa egentium animarum.    422. 
Dedicatio ecclesiae inter alias festivitates solenniter    193. 
Deinde per imagines congruas.    294. 
Desiderasti a me, charissime, ut aliquid tibi scriberem ad aedificationem.  477. 
Desiderii tui charissime petitionibus satisfacere cupiens.    481. 
Deus omnipotens cum sit ipse fidelis in omnibus verbis suis fidem   301. 
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Dicebant sancti seniores patres de quodam monacho iam seniore.  513. 
Dici non potest dilectissime fili Laurenti.    44. 
Dictum est de regibus sive regnis.   300. 
Dictum iam et adhuc dicendum est quia Draco stetit ante mulierem.  300. 
Dicturi de singulis vitiis, primo ostendemus   463. 
Dies iste dies Indulgentiae vocatur.   550. 
Dies sextus ab illo quo Dominus noster civitatem Hierusalem.   298. 
Dilecti in Christo, hodie, ut nostis ingentem ac venerandam    352. 
Dilectissimo fratri G. Bruno Signiensis episcopus salutem.    95. 
Dilectissimo fratri Mariano episcopo, Gregorius episcopus   153. 
Dispersit dedit pauperibus etc.    490. 
Diu iam a longe spectatum.   289. 
Divus Hieronymus vir illustris.    164. 
Dixit itaque Dominus Salomoni: Quia habuisti.    303. 
Docebit vos omnem veritatem. Joan. 16.    407. 
Dogmata sanctorum sunt isthaec praecipuorum.    454. 
Domino abbati Columbensi f(rater) Bernardus abbas dictus de Claravalle.  80. 
Domino dilectissimo et in Christi membris honorando   49. 
Domino dilectissimo et in Christi membris honorando fratri Valentino.  80. 
Domino eximio et in Christi charitate plurimum desiderabili   127. 
Domino H. venerabili Ravennaticae sedis antistiti    378. 
Domino meo et Dei servo Braulioni episcopo Isidorus episcopus.   212. 
Domino Sancto et meritis beatissimo patri Pascentio    171. 
Domino suo Friderico victori inclyto, triumphatori   238. 
Dominus ac redemptor noster fratres charissimi   145. 
Dominus noster ille Christus, quod discipulis suis loquebatur.   36. 
Dominus vocans Petrum et Andream dixit eis   244. 
Dominus vocans Petrum et Joannem etc.   424. 
Dubium an caput inclinare, flectere genua in terram.    371. 
Dum diversorum gesta sanctorum seu vitae series ab ecclesia   366. 
Dum in sacrarum voluminibus litterarum.    50. 
Dum sacris mentem placet exercere loquelis    262. 
Dum vicinus valde patribus.   143. 
Eberhardus Dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus Saltzburgensis 124. 
Ecce dedi ante faciem tuam, ait scriptura divinitus inspirata   9. 
Ecce duo gladii hic. Sollicitos nos reddunt haec verba.   331. 
Ecce ego declinabo in vos sicut flumen pacem    439. 
Ecce nunc tempus acceptabile.    229. 
Ecce quomodo illusus est Draco iste.   301. 
Ecce videntes clamabunt foris angeli pacis amare flebunt.    442. 
Ecclesia his diebus recolit desiderium sanctorum patrum in lymbo.   70. 
Ego baptizatus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.   301. 
Egregius doctor noster.    122. 
Emitte manum tuam de alto etc   103. 
En Dominus, qui ne Protoplastus fraude subartus.   499. 
Eodem anno, quo Dominus noster Jesus Christus ascendit in caelum.  467. 
Epistolam, fili Petre, tuae charitatis accepi.    48. 
Epithalamium libellus hic, idest, nuptiale carmen    237. 
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Est apud homines approbata consuetudo.   374. 
Et apertum est templum Domini in caelo.   294. 
Et ego vidi et testimonium etc.    292. 
Et factum est in anno, quo mortuus est Ozias rex.    166. 
Et hoc est nomen, quod vocabunt eum Dominus iustus noster.  60. 
Et plantavit Devs paradysum in Eden. De paradyso adoriundus sermo.  14. 
Et rex David senuerat habebatque plurimos aetatis dies.   303. 
Et steti super arenam maris.    294. 
Et tu quoque venerabilis Coloniensis archipraesul Friderice persentis. 294. 
Et vidi et ecce agnus stabat supra montem Syon.    294. 
Et vidi indextera sedentis supra thronum.   294. 
Et vidi septem angelos stantes in conspectu Dei.    294. 
Et vidit Deus quod esset bonum et ait.    267. 
Etsi omnia, quae demonstranda erant.    92. 
Eugenius episcopus servus servorum Dei dilecto filio Gerhoho  128. 
Evangelio Christi in quo revelatur.   285. 
Evangelistae huius habitatori.   293. 
Evangelium quod in prima Dominica adventus legitur   226. 
Ex his quae hactenus dicta sunt.    289. 
Ex omnibus quae tractavimus, Oebuli Liberalis   312. 
Ex operibus opificem sanctum sapientiae spiritum cognoscere.   295. 
Exibit spiritus et revertetur in terram suam.   217. 
Exigit a me tua sancta dignatio.    137. 
Expediens videtur et utile, quod primo in prooemiis exponatur   370. 
Expeditis per Dei gratiam duabus particulis.    479. 
Expositio praecedens retulit, reginam Austri tria bella    179. 
Exurge, qui dormis, exurge a mortuis.    73. 
Facies Moysis cum ubique ex collocutione Dei splendida sit.    267. 
Factum est in anno nonodecimo Tyberii imperatoris Romanorum   225. 
Fasciculus Myrrhae dilectus meus.    469. 
Fecit Moyses ut Dominus imperarat.    269. 
Fidelis sermo.    75. 
Fides est sanctissimae religionis fundamentum charitatis vinculum.  353. 
Fili gloriosissime iustissime imperator confirmet te    21. 
Filii Israel manna manducaverunt 40 annis.    23. 
Finale iudicium quaedam sunt antecedentia   497. 
Finis superioris libri huic principium ponit.   77. 
Firmiter credimus et simpliciter confitemur    195. 
Firmiter credimus.   197. 
Frater Gerhohus fratrum Richerspergensium servus   136. 
Fraternas acies alternaque regna prophanis    313. 
Fuerunt itaque duo fratres Victorinus et Severinus.   433. 
Fuit quaedam meretrix Thaisis tantae pulchritudinis.   433. 
Fuit vir vitae venerabilis.    143. 
Gaudeamus in ista quoque parte agri.   296. 
Gaudendum et extultandum esse consolatis civibus regni Dei.   294. 
Genes. 18. Apparuit Deus Abrahae in convalle Mambre   476. 
Gloria Patris est Filius sapiens.    82. 
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Glorificationem tuam loquentes, reverenda Trinitus.    296. 
Glorificato domino Jesu.    295. 
Gloriosa Virgo Maria.   175. 
Gloriosissimam civitatem Dei sive in hoc temporum cursu.   39. 
Gloriosus ille miles inclytus militum.   421. 
Gregorius quadam dic quorundam secularium nimiis    143. 
Habemus inquit apostolus Petrus firmiorem    289. 
Habes in lamentationibus Jeremiae quatuor alphabeta.    194. 
Habito tractatu de amore Dei et illius dilectione   1. 
Hac ex scriptura lector si sit tibi cura praesulis Ottonis   238. 
Hac mundi aetate quinta.    277. 
Hae quoque sunt generationes Jsaac.   267. 
Haec dicit Dominus: Propter Syon non tacebo.    176. 
Haec praecepta, quae subscripta sunt   182. 
Haec verba dixit Maria Domino conquerendo    492. 
Hebdomada prioris ante initium quadragesimae presbyteri    486. 
Hebraeos itaque deserti molestia atque difficultas cogebat.    210. 
Heinrico Dei gratia illustrissimo Anglorum regi duci Normanniae  250. 
Herre Gott himlischer Vatter, durch dein milte güete geschuofst du   96. 
Hic enim rationis ordo postulat.    255. 
Hic est liber mandatorum Dei, qui non potest legi nisi apertus.   329. 
Hieronymus noster in oppido Histridonis quod a gothis eversum est.  433. 
Hoc opus nostrum quod de duabus civitatibus intitulavimus.    238. 
Hoc opus nostrum, quod scribitur de doctrina christiana.    51. 
Hodie, dilectissimi, incipimus cum catholica matre nostra ecclesia.   325. 
Hodiernae solennitatis laetitia communis reperitur naturae    376. 
Homicidium est hominis occisio, ab homine aliquo aut animali facta.  540. 
Homines errantes de nocte multum gaudent ad aspectum luminis.   488. 
Homo quidam fecit coenam magnam et misit servum suum etc.   233. 
Homo quidam fecit coenam magnam.    387. 
Homo timens Dominum.    51. 
Homo: Anima mea in angustiis est Spiritus meus aestuatur.    213. 
Homo: Quaeso te anima obsecro te.   213. 
Hortaris me Dexter, ut Tranquillum sequens ecclesiasticos.    178. 
Horum quae hactenus de dilectione dicta sunt.    293. 
Horum quae hactenus in hoc propheta.    284. 
Hos partus anima nostra pariat.    15. 
Hostes vos sentiant Madianitae.    285. 
Hugoni militi Christi et magistro militiae Christi, Bernardus Clarevallis  81. 
Humanae creaturae praeparatio salutis est.   267. 
Humanae labilis vitae decursus ... Quando rex vel aliquis    191. 
Humani generis vox illa est in David priusquam humiliarer   267. 
Humanum genus diligens Devs et docens hominem scientiam.   63. 
Humanus defectus est.   393. 
Hunc evangelistam Joannem per aquilam significatum esse.    292. 
Hyginius M. Fabio plurimam salutem.    188. 
Iam diu est, quod facere cogito et dispono.    46. 
Iam in typum Domini nostri Jesu Christi.    283. 
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Iam tibi iste persuasit.   310. 
IESUS ait: Primum caeleste requirite regnum illud et addetur   454. 
Igitur gloriosissimus apostolus Domini nostri Jesu Christi.   456. 
Igitur inopinabiliter hebraeos tali salute donatos.    210. 
Ignorare nos apostolus non vult ea.    268. 
Ille magnus serpens antiquus qui vocatur Diabolus et Sathanas.   300. 
In canticis canticorum dilectus amicae suae loquitur.    279. 
In conspectu angelorum docet psallendum psalmista praecipuus  128. 
In cuius cumque manus libellus iste venerit   25. 
In diebus Diocletiani et Maximiani imperatorum    433. 
In diebus illis cum beatus Georgius tribunus militaret    433. 
In diebus Traiani imperatoris, daemonum praevalente 
fallacia.   433. 
In diebus unius Iudicis.    274. 
In hac secunda parte de ministris et ordinibus ecclesiasticis.   521. 
In his verbis duo ostenduntur, scilicet salvatoris nostri imagina  496. 
In his verbis propheta consolatur sanctos patres qui    424. 
In hoc capitulo multa quaerenda sunt.   298. 
In hoc evangelio duo possunt notarii.    428. 
In hoc sacro tempore quatuor sunt Dominicae, quae videntur pertinere  503. 
In illo tempore facta est persecutio Christianorum propter fidem  433. 
In illo tempore in civitate Antiochia.   433. 
In multis locis legimus de sublevatione oculorum Jesu.    246. 
In nomine Domini summi incipit regula solitariorum.   446. 
In omnibus requiem quaesivi etc.    459. 
In omnibus scripturis divinis fratres dilectissimi utiliter    26. 
In omnibus, quae agimus solerter curandum est    544. 
In patre nobis sancti Isaac vel origo satis expressa est   11. 
In praesenti evangelio tria nobis sunt notanda.    492. 
In praesenti opusculo sermo mihi est maxime contra duas haereses.  128. 
In primis debet interrogare sacerdos poenitentem   430. 
In primis quaerendum est omnium librorum tempus locus persona.   172. 
In primis statuimus ut si aliquis clericus vel laicus utriusque sexus.   202. 
In principio creavit Deus caelum et terram.    210. 
In principio creavit Deus caelum et terram.    397. 
In principio erat verbum.   37. 
In principio erat verbum. Ecce veritas.    292. 
In psalmis primis quinquaginta, ut longe supra ostensum est   131. 
In quotidiano usu non est sacris vestibus utendum.   521. 
In Sebastia civitate Cappadociae.   433. 
In vita praesenti consistentibus nihil esse creditur   457. 
Inaccessa via est ac permultum difficilis   187. 
Inaestimabilis divinae pietatis immensitas lucem volens prodire.   435. 
Inaestimabilis divine pietatis immensitas lucem volens prodire.   435. 
Incipientibus aedificare, quaerendus est locus fundamenti   183. 
Incipit hoc utile metrum confessionale.Tractans    504. 
Induimini Dominum nostrum Jesum Christum.   355. 
Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias Diaboli.  440. 
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Initium evangelii Jesu Christi, Filii Dei sicut scriptum est.    170. 
Initium mei tractatus sit in nomine Domini   1. 
Inspice et fac secundum exemplar   373. 
Inspiciamus Liberalis virorum optime   312. 
Insurgent gentes, quae comedent peccata populi.    173. 
Inter caeteros heremitas abbatem quoque vidimus Danielem.   513. 
Inter cuncta ecclesiae sacramenta, id constat esse praecipuum.   521. 
Inter multos ac varios errores temere inculteque viventium.    312. 
Inter prima elementorum rudimenta.    238. 
Interea gelidis Maia satus aliger alis.    313. 
Interfecto in pugna Eduino rege.   433. 
Interim vero dum non sinimur clamare super tecta   133. 
Intravit autem rex ut videret discumbentes.    200. 
Intravit Jesus in quoddam castellum cuius nomen Lucas non meminit.  228. 
Intuentes, quod modo audivimus ex lectione apostolica.    38. 
Ioannes sanctae Romanae et apostolicae ecclesiae praesul   239. 
Ista verba beati Pauli possunt adaptari beato Francisco   508. 
Istae sunt regulae theologiae.    58. 
Iste liber tertius tractate de clericis et ordinationibus.   540. 
Iste liber, cuius subiectum est informatio clericorum   450. 
Isti duodecim fratres sunt beati apostoli uno caelesti    100. 
Isti sunt excom municati maiori excommunicatione    480. 
Ita fac mi Lucili.    310. 
Iubilantium pro victoria verbi Dei beatorum anglorum.   300. 
Iucundum tibi sit eloquium meum, ô Trinitas sancta.    128. 
Januarius, augustus et december quatuor nonas habent.    520. 
Joannes ob evangelii praedicationem.    138. 
Josaphat itaque rege.    210. 
Lapis intra aquam veniens quatuor in ea efficit   386. 
Laudate Dominum in sanctis eius.   121. 
Lavat nos Deus quatuor modis scilicet aqua baptismali   530. 
Lecto evangelio maiore quae sequuntur egent intentione.    298. 
Legentibus liquet domum sive templum Dei.   67. 
Legitur in Exodo 25. capitulo.   521. 
Liber iste Deuteronomium, idest, secunda lex inscribitur.    271. 
Liber iste Hebraice.    269. 
Liber sancti patris Thobiae et in superficie litterae    68. 
Libros de Trinitate.    42. 
Libros quaestionum Anitii, quos exhortationibus   91. 
Librum de bono coniugali nuper edidimus.   47. 
Licet mystice quoque velut tubae increpuerit   17. 
Licet quidam assignent decem materias ad praedicandum    405. 
Locuturus charissime de his, quae ad aedificationem    184. 
Locutus est ad nos sermo Dei.    54. 
Loquar secreto animae meae et amica confabulatione   181. 
Loquente ad Deum homine et volente.    286. 
Lucae undecimo scribitur, quod mulier quaedam extollens   345. 
Lucerna pedibus meis verbum tuum.   137. 
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Magna valde et nihilominus iusta iudicia Domini.    281. 
Magnifica septem spirituum Dei opera spectavimus.   294. 
Magorum in caelo et in terra spectaculum.    300. 
Maiorem charitatem nemo habet, quam ut animam    399. 
Malachiam ultimum duodecim prophetarum   290. 
Malum triplex videlicet culpae poenae damni.    497. 
Maria Magdalena a castello Magdalo de quo orta esse    529. 
Mathematica latine dicitur doctrinalis scientia   92. 
Matthaeus ex Judaea qui et Levi sicut primus in ordine ponitur.   221. 
Maxentius Imperator anno regni sui tricesimo quinto.   433. 
Meditatus sum nocte cum corde meo.    292. 
Memor promissi mei.    77. 
Memoriam beati Michaelis archangeli toto orbe venerandam.   433. 
Memoriter tenendum est quod iam diximus.   284. 
Memoriter tenendum est. Ut edatis et bibatis    281. 
Mensurarum genera sunt tria.   92. 
Michaeas sextus in ordine prophetarum.   284. 
Mose itaque praedicto modo ab hominibus abeunte.    210. 
Multi multa sciunt et se ipsos nesciunt.    71. 
Nabuthae historia tempore vetus est   12. 
Narrat Athanasius quoniam noe patriarcha filiolos binos   264. 
Naturale est animantibus cunctis ut super omnia se   223. 
Nisi infra duos menses prorsus.    124. 
Nolo vos ignorare fratres tempus visitationis vestrae.   76. 
Non habebis Deos alienos coram me.   485. 
Non idem ordo est duodecim prophetarum apud Hebraeos   24. 
Non referre beneficiis gratiam et est turpe et apud omnes habetur.   312. 
Nondum cuncta polo vigil inclinaverat astra.    313. 
Nota quod Mercurius primo mortificatur, secundo sublimatur   515. 
Nota quod sex modis Dominus ascendit.   553. 
Nota sex casus tantum, quos debet sacerdos mittere ad episcopum.  415. 
Nota, quod Iudaei celebrant primas duas dies octobris   437. 
Nota, quod quinque ponuntur in hoc evangelio.    509. 
Nota, quod quintuplex est adventus Domini.    549. 
Nota, quod tria in verbis istis insinuantur.    489. 
Notandum, quod iusti in hac vita semper in laboribus sunt.   465. 
Notandum, quod peccatum considerandum est quatuor modis.  462. 
Notandum, quod quatuor sunt adventus Jesu Christi.    460. 
Notandum, quod quidam putabant Joannem esse Christum   427. 
Nulli religioso liceat extra suam professionem    339. 
Nullum iam esse sapientum puto.    238. 
Nunc autem, o beate.    117. 
Nunc sermo per compendium currens.   300. 
Nuntia multivago Danaas perlabitur horas.    313. 
Nuper cum tu hospes optabilis Chuno, pater Coenobii Sigebergensis 300. 
Obruit Hesperia Phoebum nox humida porta.    313. 
Octavam illam quae in paralipom(eno) et in superscriptionibus   299. 
Octavum prophetam Abacuc iamdudim ingredi ardebat animus.  286. 
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Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est.   115. 
Omnipotens Devs et misericors Pater et bone Domine.   20. 
Omnipotentis iram simul et gratiam.   295. 
Omnis anima quae Christum diligit.    275. 
Omnis homo ad hoc rationis capax est.   238. 
Omnis sapientia a Domino Deo est.   5. 
Omnium quae nobis ex sancta et veridica sriptura credere    295. 
Omnium quidem perceptio sensuum.    92. 
Operi, quod inchoaturi sumus, sanctorum patrum   417. 
Optime convenit et competit beatae Virgini    470. 
Opusculum de actione missarum, quod subter annexum continetur.  519. 
Ordinatus ac legitimus est huius summi pontificis nostri habitus.  293. 
Panem de caelo praestitisti eis sine labore.    394. 
Panis in altari verbi virtute sacratus fit divina    74. 
Parentibus non infimis et Christianis editus puer    316. 
Parisiana iubar diffundit gratia clerus crescit    198. 
Paschales quicunque dapes convira requiris    263. 
Pastor apostolicus a cardine solis ad undas aequoris occidui   500. 
Pastoralis curae me pondera fugere delitescendo voluisse.    144. 
Pastoralis curae me pondera fugere.   154. 
Patientia pauperum non peribit in aeternum.    199. 
Pauci admodum dies sunt.    167. 
Pauper orat et non orat in silentio.    34. 
Per idem tempus ergo quo talia gerebantur apud inferiorem Thebaidam.  512. 
Per Job Christus, idest caput et corpus designatur.    32. 
Per visum, vir ait mulieri, gaudia totum duxi    265. 
Peridem tempus ergo quotalia gerebuntur apud inferiorem Thebaidam.  512. 
Perpendamus, fratres charissimi, quales erimus in die iudicii.   550. 
Petis a me frater charissime.    72. 
Petronellam itaque bene nostis.   433. 
Petrus: Christus secundum naturam humanam minor est Patre.   114. 
Philosophi inventoris metallorum Hermetis secreta incipiunt.    189. 
Pilosophus dicit primo ethicorum.    248. 
Pilosophus ducit primo ethicorum.    474. 
Plantaverat autem Dominus Deus paradysum voluptatis a principio.  414. 
Plantaverat autem Dominus paradysum.    16. 
Plinius dicis quod.   345. 
Plura magistrorum sunt instrumenta piorum.   432. 
Plures fuisse qui evangelia scripserunt.   169. 
Plures fuisse, qui evangelia scripserunt.    40. 
Poeniteas cito peccator cum sit miserator Iudex et sunt haec    506. 
Possunt haec verba esse cuiuslibet animae in purgatoris positae.  494. 
Post ampla virentis ac florentissimae aetatis spectacula.   303. 
Post consumationem librorum, quos non sicut voluerat   7. 
Post damna rerum post funera pignorum.    152. 
Post effectum verbi Dei victoriosum.    300. 
Post illa de quibus praecedenti volumine diximus.   295. 
Post monochordi regularis divisionem.    92. 
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Post mortem Josuae consuluerunt filii Israel   273. 
Post mortem vero Isaac filii eius invicem habitacula diviserunt.  210. 
Post naturam corpoream et incorpoream dicendum est    482. 
Postillam studentium sanctae Pragensis universitatis   260. 
Postquam de divinis officiis in genere.    521. 
Postquam de paradisi gaudio.    143. 
Postquam magnanimus furias virtutis iniquae.   313. 
Postquam totus comitatus punamitis in aulam regis est receptus.   179. 
Postquam totus comitatus sunamitis in aulam regis est receptus.   179. 
Postulat a me vestra dilectio.    317. 
Prae omnibus necesse est interpretationem legis ad anagogam trahi.  31. 
Praecedens tractatus erat de filia Pharaonis.    179. 
Praecedentis disputationis nostrae.   301. 
Praecedentis partis psalmo ultimo ad sedem apostolicam directo.  132. 
Praeclarissimo et victoriosissimo principi potestates aerias    208. 
Praedictum itaque praelium gestum est.    210. 
Praefationem huius operis totiens necessario repeto.    151. 
Praelibati anni curriculo quid deinceps fuerit.    292. 
Praemisso tractatu de amore et dilectione rerum corporalium.  1. 
Praesentium latoris a Deo dati querelam   536. 
Primitias frugum terrae quam dominus dedit mihi nunc offero   298. 
Primo imperii anno regis Persarum.    210. 
Primo veniat Moyses in medium in rubo succenso et non combusto. 214. 
Primum itaque indagari oportet cur monachus   446. 
Primus in ordine prophetarum ponitur.    279. 
Principium peccati est Diabolus.    507. 
Priscae philosophiae inventores.    518. 
Pro humiliando nos sub potenti manu Dei.    206. 
Prolixa invectione peccata Iudae.    279. 
Promissio vel adventus Christi.    267. 
Promissum tuum verum est Jesu Christe.    287. 
Propheta cum dixisset in psalmo.    293. 
Propter prophetiae praesentis ordinem.   279. 
Propter simplicium quorundam in ratione fidei exercitationem.   447. 
Psalmis exponendis intenti cogimur hoc loco excursum facere.   133. 
Psalmus brevis est de quo loquendum suscipimus charitati vestrae.  33. 
Psalmus iste viginti duobus capitulis dispertitus est   134. 
Pulsa sitis fluvio populataque gurgitis alvum.    313. 
Qua caussa vel quo ordine intraverit Israel in Aegyptum.    268. 
Quae ad mysterium divinae unitatis atque Trinitatis.   255. 
Quaecumque in ecclesiasticis officiis rebus ac ornamentis consistunt 521. 
Quaeritur primo quid sit malum?   541. 
Quaeritur, si vinum inveniri non poterit vel aliquo casu 
defuerit   342. 
Quaeritur, utrum aliquod temporale sit caussae aeterni?    483. 
Quaeritur, utrum confessio sit de necessitate an non?   438. 
Quam dulciter in Canticas sponso dilecta canit.   289. 
Quamvis devotionis christianae principalis causa sit omnipotens Deus.  227. 
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Quamvis in prolixo opere.    149. 
Quamvis solennitas quadragesimalis in sequenti Dominica inchoetur. 423. 
Quantum praesidii ecclesiae sive Dominus    216. 
Quantum quamque gratuitum et utile sit bonum ecclesiasticae pacis.  200. 
Quare de vulva egressus sum ut videam laborem?    217. 
Quartae perioches caput lucidum.    275. 
Quartus idemque medius septem spirituum Dei.    295. 
Quartus in ordine duodecim prophetarum Abdias est.    282. 
Quasi stella matutina in medio nebulae.    404. 
Quattuor hoc carmen personas psallere cerno    306. 
Quatuor fuerunt principales auctores, qui hymnos composuerunt.   461. 
Quemadmodum Deus de caelis non descendit   497. 
Quemadmodum sequitur familia Dominum suum.    473. 
Qui audiunt me non confundentur   280. 
Qui enim suos defectus agnoscit, facilius alienos portat.    327. 
Qui habet aurem audivit a septem spiritibus Dei.    294. 
Qui magno feruntur pelago pavidi nautae.    292. 
Qui sequitur me non ambulat in tenebris   205. 
Qui sequitur me non ambulat in tenebris   505. 
Qui thesauros nominis tui fideliter thesaurizant sibi.    296. 
Quia curioso perscrutatori vix potest aliquid sufficere.   433. 
Quia discipuli multa fuerant passuri.    191. 
Quia nullus evangelistarum materiam Dominicae passionis plene   235. 
Quia propitia Divinitate hodie ad huius ecclesiae    73. 
Quia quidem secundum nos hierarchia puerorum.    116. 
Quia revera Joannes lucerna ardens.    292. 
Quia siomnibus virtutibus abundaveris   377. 
Quia supradicta pluralitas, multiplicatio    426. 
Quia teste scriptura omnis Christi actio nostra est instructio.   491. 
Quia ut ait Ambrosius in sermone de quadragesima   328. 
Quia, ut Damascenus dicit homo factus ad imaginem Dei.    321. 
Quibusdam videtur indiscrete omnes admittendos esse.    45. 
Quicquid agit varios humana in gente labores   6. 
Quid agis, anima mea?    133. 
Quid nobis haec prima vox psalterium praedicat?   128. 
Quid nunc agis, o anima?   297. 
Quinque gradus sunt in peccato mortali.    446. 
Quintae aetatis seculi crepusculum.    276. 
Quinti iam capitis contra verbum vel propositum Dei.    300. 
Quisquis a morte peccati ad salutem et gratiae statim vult resurgere 207. 
Quod lex terrebat, timor abstulit, umbra tegebat,    402. 
Quodam die in diebus sanctis octavarum.    52. 
Quomodo de libro, qui Ecclesiastes dicitur, nuper vobis coram disserui.  180. 
Quomodo de rebus cum scriberem praemisi.    51. 
Quoniam caelestia de quibus supra loquebamur.    277. 
Quoniam circa confessione pericula sunt animarum    444. 
Quoniam dictum est mihi, ut meipsum cognoscerem.    57. 
Quoniam frequenter in foro poenitentiali dubitationes circa matrimonium.  443. 
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Quoniam frequenter in foro poenitentiali dubitationes.    338. 
Quoniam frequenter in foro poenitentiali.    547. 
Quoniam in medio laqueorum positi sumus.    28. 
Quoniam multi subtiliter et utiliter elaboraverunt.   335. 
Quoniam multi subtiliter.    420. 
Quoniam quorundam romanorum decretalia pontificum.    215. 
Quoniam secundum decursum temporum omnia convertuntur.  472. 
Quoniam secundum quod dicit propheta Malachias.    158. 
Quoniam unusquisque homo humani generis pars est.   47. 
Quoniam ut ait Hieronymus, nulli dubium est   539. 
Quoniam, sicut ait beatus Augustinus.    521. 
Quoniam, sicut praemissum est, ecclesiastica officia.    521. 
Quoniam, ut ait Gregorius super Ezechielem.   59. 
Quoniam, ut ait sapiens, ubi non est spiritus diripietur possessio.  445. 
Quoniam, ut dicit Salomon Proverbiorum capite 20 Misericordia   434. 
Quotidiana febris quatuor modis solet evenire.    452. 
Quotiens de gratia domini nostri Jesu Christi sermonem facientes.   296. 
Quotiens in sancti viri historia.    150. 
Rabbi, ubi habitas?    346. 
Refriguerat in me fervor studii laudabilis.   285. 
Regnum Dei inter vos est, dicit Dominus.   205. 
Religio munda et immaculata apud Deum.   410. 
Religiosissimo sacerdoti ac prudentissimo praeceptori.   83. 
Renovandum igitur est, quod baptismus graece    361. 
Revera, charissimi, pius Dominus actibus declaravit   432. 
Reverendissimo ac sanctissimo fratri Leandro.    147. 
Reverendissimo et sanctissimo fratri Leandro.    146. 
Reverendo patri Domino G. venerabili Panormitano archiepiscopo.   458. 
Reverendo Patri et Domino suo Guilhelmo Dei gratia    251. 
Revocemus ad memoriam.    268. 
Rhetoricorum colorum splendorem et sententiarum gravitatem.   139. 
Rogatus a vobis epistolas, quas passim et variis direxi    249. 
Sacra Scriptura tanquam speculum humanis mentibus opponitur.   530. 
Sacrosancta atque praesaga sanctorum patriarcharum benedictio.  510. 
Saepe vos admono, fratres charissimi,   145. 
Salomon dicit: Filii mei, audite disciplinam et estote sapientes   400. 
Samaritanus enim vulnerato approprians curationi   255. 
Sancta et divina eloquia fratres, quotidie nobis salubriter recitantur.  53. 
Sancta Mater ecclesia hodie incipit laudabile tempus   360. 
Sanctae ecclesiae typum cum beata Martha Christi discipula.   433. 
Sancti, inquit Apostolus, per fidem vicerunt regna.   300. 
Sanctis fratribus et coepiscopis Eutropio et Paulo Augustinus.   43. 
Sanctorum passionem martyrum.   433. 
Sanctum pietatis spiritum qui deinde ordine sequitur.    295. 
Sanctus Anshelmus longo tempore.   19. 
Sanguis puerorum sanat hominem a lepra.    384. 
Sapientis viri est dum aedificat domum suam.    296. 
Sapientissimus Salomon dicit.    293. 
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Sciebam ego iamdudum.    301. 
Sciendum namque est nobis fratres charissimi   520. 
Sciendum nobis est fratres charissimi    224. 
Sciens dominus quam utilis quam preciosa sit oratio mortalibus.  383. 
Scio et cerno charitatem vestram sapienter intelligere.    125. 
Scribit cantor Parisiensis in opere suo.    363. 
Scriptum est in Jsaia: Iuravit Dominus dicens   300. 
Scripturarum omnium vertex sublimis liber geneseos   267. 
Scripturi in evangelii librum, quem Lucas sanctus.   18. 
Scrutamini scripturas ait iudaeis.    267. 
Sebastianus vir Christianissimus Mediolanensium partium.   433. 
Secundum Deuteronomii idem decimum nonum.    271. 
Secundum magistrum et doctores   234. 
Secundum quod scripsit beatus Gregorius super Ezechielem.   333. 
Seneca in libro epistolarum sic ait   391. 
Septem canonicas horas dici.   298. 
Septem periochis in pentateuchum Moysis.   272. 
Septem sunt defectus impellentes homines ad    395. 
Septem sunt dona Spiritus Sancti, scilicet  Donum timoris etc.   471. 
Septem sunt sacramenta, quae notantur isto versiculo.   403. 
Septiformi Sancti Spiritus gratiae gratias agimus, quod ipso donante.  133. 
Servata historiae veritate.    148. 
Servi Dei in hac vita super omnia desiderant tria.   191. 
Sexta mundi aetate Christus Dei Filius de virgine natus.    278. 
Si aliquem amicum ad nos suscepturi sumus.    140. 
Si mihi plenius innotuisset, amantissime Eugeni.    77. 
Si praeterieritis per ignorantiam quicquam horum.    270. 
Si quis pro aliquo criminali peccato ad nos poenitentiam   527. 
Si quis pro alis criminali peccato.   358. 
Si vis pontifices Romanae noscere sedis    264. 
Sic Isaiam exponam ut non solum prophetam sed    168. 
Sicut aquila provocans pullos suos ad volandum.    141. 
Sicut Cytharoedus sic facit dictator.   493. 
Sicut Deus rerum est principium.   497. 
Sicut scribit philosophus 2 de generat(ione) et corrupt(ione).    436. 
Sicut studiosi patres familias vel caupones serviunt    535. 
Simoni donum sapientiae cum Salomone poscenti.   179. 
Sivis pontifices romanae noscere sedis carminibus    264. 
Solent reges bellum intraturi pro animatione militum    226. 
Spes nostra immo et corona spei nostrae tu es   296. 
Spiritum Sanctum per quem ut Apostolus ait   295. 
Splendida spectavimus in hac aetate quarta regum gesta.    304. 
Sponsalia sunt futurarum nupharum facta promissio.    540. 
Sponsionis meae non immemor.    238. 
Stare choro et placidis caelestia psallere verbis    309. 
Sub hoc verbo Christi incarnatio sub metaphora    428. 
Subit animum dictare aliquid.    77. 
Successiones sanctorum apostolorum et tempora.   126. 
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Summa Trinitas virtus una et indistincta.    30. 
Summae bonitatis triplex est effluxio.    497. 
Summi nostri pontificis favente gatia.   418. 
Sunt aliqui sed valde pauci de numero electorum.   449. 
Sunt in scripturis sacris spiritualium sensuum difficultates.    425. 
Sunt praecepta quaedam tractandarum scripturarum.    51. 
Super verba illa Proverb. 9. Sapientia aedificavit sibi domum.   494. 
Superbia mors virtutum est origo vitiorum.   353. 
Superiore loco promisisse me recolo.    238. 
Superiore volumine demonstratum est.    92. 
Superiori loco ubi dictum est.   279. 
Superioris libri disputatione digestum est.    92. 
Superius volumen cuncta digessit.    92. 
Supra distinxi, quibus accusatio, vel quot sit formanda   412. 
Suscipe corde lubens, Christo dignissima virgo.   7. 
Suscipe Romuleos pastor venerande triumphos Gregorii    204. 
Suscipe summe pater tibi quae minor offero frater.   104. 
Symonia dicitur haeresis non quod ipse actus sit haereticus.    540. 
Tabernaculum verum quod fixit Deus.    268. 
Tabula hic dicitur baptismus vel poenitentia.   332. 
Tanta est virtus verbi Dei ut peccatores non solum illud   375. 
Tantum opinionis sumpserunt homines.    13. 
Templum Dei sanctum est quod estis vos.    441. 
Tempore quo Graeci terram promissionis inhabitabant.    433. 
Tempori igitur Hildeberti regis francorum   239. 
Temporibus Antonini imperatoris orta est seditio pontificum.   433. 
Tempus adventus Domini quatuor dominicis celebratur   98. 
Tempus quod hodie incipitur et durat usque ad nativitatem.    141. 
Tempus, dilectissimi, quod inchoatur adventus Domini vocatur.  432. 
Tenebrae quidem obscurae fiunt.   119. 
Tenentes igitur Palaestim captivam suorum hostium arcam.    210. 
Tenentes igitur Palaestini captivam suorum hostium arcam.    210. 
Tertius a spiritu sapientiae spiritus consilii.    295. 
Tertius horrentem Zephyris laxaverat annum.   313. 
Tertius in ordine prophetarum sanctus Amos.    281. 
Thesaurus desiderabilis tu nobis es   296. 
Tota coelestis philosophia in bonis moribus et fide consistit.    416. 
Tota pulchra es amica mea dicit sponsus in canticis.    281. 
Tractatu habito de dilectione proximi   1. 
Tractaturus de materia suspensionis    408. 
Tres leo naturas et tres habet inde figuras.   315. 
Tres tractatus pertinentes ad studium sacrae scripturae    258. 
Tria solent homines maxime affectare: opes, voluptates, honores.   217. 
Tria sunt necessaria cuilibet viro perfecto.    495. 
Tribus iam partibus in psalmorum expositione adiuvante Deo expletis.  130. 
Trinitas superessentialis.    118. 
Triplex benedictio est nobis necessaria.    490. 
Tullius, ut aiunt, non fuit natus de nobili prosapia.   101. 
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Universum tempus praesentis vitae in quatuor distinguitur.   364. 
Universum tempus praesentis vitae in quatuor distinguitur.    379. 
Universum tempus praesentis vitae.    523. 
Ut autem repleti sunt etc.    191. 
Ut de opere monachorum librum scriberem illa necessitas compulit.  47. 
Ut iuvet et prosit conatur pagina praesens   265. 
Ut speculum varias formas rerum manifestat   186. 
Ut subitus Vates pallentibus incidit umbris.    313. 
Utile est, expediens est, viros praedicationis officio praeditos.   120. 
Utque ea cunctantes Tyrii primordia belli.    313. 
Utrum Filius debeat portare iniquitatem patris?   543. 
Venerabiles patres, humili desiderio desiderastis    526. 
Venerabili ac Deo devotae dominae    220. 
Venerabili Admuntensis coenobii abbati f(rater) Gerhohus    128. 
Venerabili viro domino Jacobo de Isenacho Menardus    222. 
Veni Domine Jesu. Apoc(alypsis) ult(imo).    62. 
Venite ad me omnes qui laboratis.    205. 
Venite filii audite me timorem Domini docebo vos.   350. 
Verba illa, Dominus veniet, occurrite illi debent    534. 
Verbum abbreviatum fecit Dominus super terram.   426. 
Veritas theologicae sublimitatis cum sit superni splendoris radius.   497. 
Verus David, idest, desiderabilis.    303. 
Victoriam verbi Dei opus perfectum dicimus.   300. 
Victus sum et fateor me esse superatum.   156. 
Videns vidisti, Domine, afflictionem populi tui.   365. 
Vidi bestiam ascendentem de mari, habentem capita septem   466. 
Vigilias nobis huius sacratissimae noctis.    66. 
Viginti psalmis iam in prima parte exactis.   129. 
Vir fuit in Aegypto ditissimus.    546. 
Viro illustri domino Americo ecclesiae Romanae diacono etc.   79. 
Volens Deus, inquit Apostolus, ostendere iram.   289. 
Vos convenio, vos  inquam, convenio, o Iudaei   542. 
Wir Ludwig von Gottes Gnaden Marggraf zue Brandenburg.   64. 
Wir sollen das bueche beginnen mit Gott unnd es sol sich enden mit Gott.  96. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER ARBEIT (ABSTRACT) 
 
Die hier vorliegende Arbeit ist eine Edition und inhaltliche Betrachtung von zwei 
frühneuzeitlichen Bibliothekskatalogen des Regularkanonikerstiftes Reichersberg am 
Inn. Die mittelalterliche Stiftsbibliothek wurde durch einen Brand im Jahre 1624 fast 
vollständig zerstört, erhalten sind lediglich ein paar Handschriften. Einige Jahre vor 
dem Brand ist jedoch im Zuge der Erfassung der Handschriften- und 
Urkundenbestände Bayerns durch den Herzog Maximilian I. der Auftrag an alle 
Klöster und Stifte gegangen, Handschriftenverzeichnisse nach München zu schicken. 
Diese beiden Kataloge von 1595 und 1610, wobei der spätere von beiden bedeutend 
umfangreicher und sorgfältiger verfasst wurde, geben Auskunft über den Bestand der 
abgebrannten Bibliothek Reichersberg.  
 
Kern der Diplomarbeit war also die Edition auf der Grundlage der beiden Kataloge, 
wobei hier das Verzeichnis von 1610 einer genaueren Betrachtung unterzogen 
wurde. Ziel war es neben der Transkription des Textes auch die Autoren und Werke 
zu identifizieren, sofern dies möglich war. Der Edition vorgestellt sind ein kurzer 
Abriss über die Geschichte des Stiftes Reichersberg im Mittelalter, eine Einführung 
über die Augustinerchorherren zur Gründungszeit von Reichersberg, eine 
Betrachtung der Kataloge und der Bibliothek nach den Ideen der 
Wissenschaftspflege und die Umstände, die zur Anfertigung der Bücherverzeichnisse 
führten. Des Weiteren findet sich eine ausführliche Beschreibung des Aufbaus und 
der Systematik der Kataloge in der Einleitung. Im Anhang angefügt sind eine 
doppelte Konkordanz, ein Verzeichnis der Initien sowie ein Autorenverzeichnis. 
 
Betreut wurde die Diplomarbeit von Professor Winfried Stelzer neben der 
engagierten Mithilfe von Dr. Christoph Egger.  
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